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CURSO DE ENLACE Y TRANSMISIONES 
Este Curso tuvo lugar del 1 al 31 de octubre de 1927, asistiendo al 
mismo 76 tenientes y 76 sargentos pertenecientes a las unidades dé nu-
meración impar de las diferentes Armas y Cuerpos del Ejército. 
Por haberme ocupado en el número de julio correspondiente a esta 
Revista ,del 1.®' Curso de Enlace y Transmisiones que bajo la dirección 
del Coronel del Regimiento de Radiotelegrafía y Automovilismo tuvo 
lugar en el mes de mayo, y por las razones alli expuestas, voy a inten-
tar reseñar ligeramente el celebrado últimamente. 
En lo que se refiere a conferencias y visitas a fábricas y talleres, poco 
ha variado este Curso del que tuvo lugar en mayo. 
En lo que verdaderamente se ha efectuado un progreso ha sido en la 
instrucción radiotelegráfica del personal y en los ejercicios prácticos so-
bre el terreno. 
Instrucción radiotelegráfica.—Actualmente se están entregando por 
el Regimiento de Radiotelegrafía y Automovilismo estaciones radio-
telegráficas de mochila de 20 watios—tipo Centro Electrotécnico—a las 
diferentes unidades del Ejército, por lo cual la Superioridad ordenó se 
intensificara la instrucción radiotelegráfica en este Curso de Enlace y 
Transmisionefii 
B6 
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En vista de ello, la mayor parte de las tardes, del mes que lia dura-
do el Curso, los oficiales asistentes al mismo, divididos en- grupos de 
ocho o diez, se han dedicado, parte del tiempo al manejo de las estaciones 
de 20 watios, ya citadas, y el resto al conocimiento, teórico de la ra-
diotelegrafía por medio de conferencias—mejor dicho, conversaciones'ír-
con los oficiales del Batallón de Radiotelegrafía. ". , 
En estas sesiones que han tenido un verdadero carácter de compa-
ñerismo, con la intimidad originada por el trato continuo, se han hecho 
sin ningún reparo todo género de preguntas relacionadas con la radiote-
legrafía, que con la mejor voluntad, buen deseo y competencia, han sido 
contestadas por los oficiales encargados de hacerlo, que han sido todos 
los del citado Batallón, pues ninguno quiso dejar de tomar parte en este 
cometido, que ellos consideraron como honrosa consecuencia de su ac-
tual destino. 
Los grupos de oficiales dedicados al manejo de las estaciones, dirigi-
dos por los del Batallón, las montaban y desmontaban, transmitían, reci-
bían y estudiaban las averías más frecuentes en las mismas. 
Los sargentos, entretanto, asistían a clases de recepción a oído y de 
conocimiento del material de enlace y transmisiones, tanto óptico como 
telefónico y radiotelegráfico. 
E l manejo de las estaciones radiotelegráficas—a pesar de ser relativa-
mente sencillo, adquirir los conocimientos teóricos indispensables para 
el mismo—presenta sus dificultades, sobre todo para los oficiales de los 
cuerpos ajenos al servicio radio, pues encontrándose, en general, en sus 
unidades en un ambiente sin ninguna relación con la radiotelegrafía, de-
ben por sí mismos o con la ayuda que les pueda prestar el sargento de 
la Sección de Transmisiones, resolver cuantas dificultades se les presen-
ten, lo cual exige hayan adquirido una sólida instrucción práctica. 
Se comprende que en un mes, en el cual además ha habido que aten-
der a todos los otros asuntos relacionados con el objeto del Curso, esto 
ha sido imposible, por lo cual es posible que la Superioridad organice cur-
sos especiales de radiotelegrafía para los oficiales de que se trata, tenien-
do en cuenta los citados motivos, que como es natural conoce. 
ejercicios prácticos sobre el terreno.—Han tenido lugar en el Real Si-
tio del Pardo, con la valiosa cooperación de los jefds y oficiales del Re-
gimiento de Telégrafos, los cuales, sin excepción, han puesto de su parte 
cuanto ha sido preciso para el éxito de esta fase tan importante del 
Curso de que se trata. 
Se han eiecutado, por el personal del Regimiento de Telégrafos, va-
rios ejercicios divisionarios y uno de Regimiento en progresión, los cua-
les tenían por objeto que los oficiales del Curso se dieran cuenta: 
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1." Del funcionamieníb de la red divisionaria, órgano superior del 
cual ha de ser una continuación su red de transmisiones. 
2." Del manejo del material de Enlace y Transmisiones antes de ha-
cerlo por sí mismos. 
3.° De la aplicaci6n|práctica del Reglamento para el enlace y el ser-
vicio de transmisiones. 
Por representar el sistema seguido en los ejercicios prácticos una 
evolución de importancia en nuestros antiguos métodos de instrucción, 
vamos a hacer algunas consideraciones referentes a los mismos. 
Como el plan de enlace y transmisiones forma parte del plan de Or-
ganización del terreno (artículos 301 a 303) del Reglamento de Organiza-
ción y Preparación del terreno para el combate, para cuantos ejercicios de 
transmisiones se efectuaron se tuvo en cuenta la situación táctica en 
primer lugar, y en algunos de ellos se estudió detenidamente el plan de 
fuegos, el "plan de comunicaciones y el de distribución de fuerzas. 
En algunos ejercicios colaboró la Aviación, y otros fueron ejecuta-
dos, en su totalidad, por los oficiales de Infantería, Caballería, Artillería, 
Intendencia y Sanidad, afectos al Curso, con el fin de que practicaran 
personalmente con los aparatos de transmisiones, que se están entregando 
actualmente a sus respectivas unidades. 
Entre estos interesantes ejercicios realizados en el terreno, vamos á 
citar uno ejecutado por el personal del Regimiento de Telégrafos, en el 
cual se aplicaron con detalle los principios contenidos en el citado Re-
glamento de Organización y Preparación del terreno para el combate; ya 
que hacer una descripción, aunque sea somera, de los doce ejercicios rea-
lizados en el terreno, haria interminable esta reseña. 
Justificó la orientación dada a este ejercicio, la necesidad de llevar al 
ánimo de todos la importancia de esta organización y su inñuencia so-
bre los demás problemas que hay que resolver en el combate, ya que las 
enseñanzas de la guerra, maduradas por la serenidad y experiencia que 
dan los nueve años transcurridos desde que terminó aquella, han obligado 
a las Naciones a preocuparse intensamente de cuanto se relaciona con la de-
fensa y aprovechamiento del terreno, como único medio de contrarrestar la 
potencia y número de los modernos elementos de destrucción, hasta el punto 
de ser la ciencia y arte de la defensa del terreno, hoy más que nunca, 
motivo de constante preocupación para todo ingeniero militar (1). 
(1) Por no alargar este articulo y estar en el ánimo do todos esta afirmación, no 
hacemos cita alguna de opiniones do esclarecidos escritores militares modernos que 
la corroboran, pero si haremos notar que una nación que no cuente con personal 
técnico conveniente para la organización del terreno, puede verse ocupada en pocos 
dias, teniendo en cuenta él carácter fuminante e irresistible del ataque moderno y 
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Hecha esta pequeña digresión, róstame hacer una ligera descripción 
del ejercicio indicado en la figura adjunta. Como el plan de transmisio-
nes forma parte del de organización del terreno, como antes hemos indi-
cado, varaos a describir éste en primer lugar. 
Flan de organización.—Un ejército enemigo avanza en la dirección 
N. S. para ocupar Madrid; se trata de impedir su avance tomando las dis-
posiciones„convenientes para contraatacar (párrafo 6.° del Reglamento). 
El General en Jefe habrá determinado puntos importantes de la po-^  
sición de resistencia (párrafo 301) y el jefe del sector (párrafo 302) com-
pletará en lineas generales, previo el proyecto del jefe de Ingenieros de 
la División (párrafo 308, apartado núm. 1) el plan general de organiza-
ción del terreno, en él que tendrá su intervención para cuanto se refiere 
al plan de transmisiones el jefe de Ingenieros encargado de este servicio 
(párrafo 308, apartado núm. 4j. 
En el plano se marca solamente la zona de terreno que corresponde 
a un subsector (Regimiento). 
La linea principal de resistencia pasará por Torre de la Parada y 
Valdelapeña, puntos principales de la posición que ha determinado el 
alto Mando. 
Son también puntos principales de esta organización los dos obser-
vatorios divisionarios (artículo 295). 
Los cuatro puntos principales, citados, sirven de base para determi-
nar toda la organización defensiva y el plan de transmisiones. 
La linea principal de resistencia ocupará, casi en su totalidad, la cres-
ta militar de las alturas de Torre de la Parada y Valdelapeña (artículo 
176), y sé flanqueará por nidos de ametralladoras situados en las contra-
pendientes de dichas alturas. 
Adaptándose a esa misma contfapendiente debe situarse la linea de 
sostenes, y la de reservas ha de ocupar los barrancos que se indican en la 
figura (1). 
En la misma se indica también el límite de vanguardia de la zona 
de escalón amiento de Artillería, la situación de los puntos de mando de 
Caballería, reserva divisionaria, etc., todo ello haciendo uso de los signos 
convencionales indicados en el mencionado Reglamento. 
la abundancia de vías de comunicación, que no dan tiempo, como antiguamente 
ocurría, a que el valor y el patriotismo puedan suplir la falta de elementos y de 
previsión. 
(1)° Aunque en el dibujo ñguran lineas continuas, la íortifícación no lo es, ni pue-
de admitirse la continuidad de ocupación (artículo 170), pues los núcleos principales 
de fuerza deberán situarse en la proximidad de los puestos de mando de batallón y 
ocupando las dos altaras antes citadas. 
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Plan de transmisiones.—Una vez establecida la situación de los pues­
tos de mando, se enlazarán entre si, y con los del subsector próximo; el 
. . » ^ . . 
orden de prelación en el establecimiento de las transmisiones así como 
el de la clase de las mismas que se ha de emplear en cada caso, viene 
dado por el Reglamento para el enlace y el servicio de transmisiones e 
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impuesto muchas veces por las circunstancias, como indica el citado Re-
glamento. 
El Regimiento tendrá un centro de transmisiones avanzado en la li-
nea de batallones. El puesto de mando del Regimiento enlazará con él 
puesto de mando de brigada, estando éste a la altura del centro de infor-
mación avanzado divisionario y del puesto de mando de cañones de la 
artillería divisionaria, situada en la contrapendiente de la gran loma 
paralela al frente defensivo. 
Como es lógico, el centro de información avanzado divisionario se 
sitúa en una posición céntrica, de accesos fáciles, y en comunicación con 
los observatorios principales. 
La red formada por los observatorios principales, centro de informa-
ción avanzado, puestos de mando de brigada y puesto de mando divisio-
nario es tan importante, que precisa a toda costa ocultarla ál enemigo, el 
cual dedicará parte de sus esfuerzos, a descubrirla para adquirir una 
idea de la organización defensiva y poder destruir los elementos más 
importantes de la misma. 
Como en el Reglamento para el enlace y el servicio de transmisiones 
se ordena las que corresponden a la Compañia divisionaria del Regi-
miento de Telégrafos y las que deben establecer las demás armas, con 
sus secciones de transmisiones, no entramos en más detalles. 
Haremos notar únicamente que el eje de transmisiones seguirá pró-
ximo a la carretera del Pardo a buscar el puesto de mando divisionario, 
que no aparece en la figura. 
Durante el desarrollo del ejercicio, heliógrafos convenientemente co 
locados en todos los puestos de mando y centros de transmisiones, diri-
gían sus haces a los lugares que iban recorriendo el grupo de oficiales, 
afectos al curso, con lo cual se podían dar perfecta y fácil cuenta de la 
situación de los elementos sobre el terreno, completando asi el estudio 
que sobre el plano habían efectuado. 
Terminada esta primera parte, se cursaron varios telegramas, hacien-
do uso de las diversas redes, divisionaria e inferiores. 
Mucho deseamos que continuando, como es de esperar, el progreso 
de esta interesante instrucción, el próximo curso nos dé motivo para 
ocuparnos nuevamente de la misma en el MEMORIAL, por creer ha de ser 
interesante para nuestros compañeros cuanto se refiere a esta materia, 
cuya enseñanza tiene nuestro Cuerpo encomendada y cuya perfecta 
práctica es imprescindible para el buen funcionamiento del Ejército en 
campaña. 
JOSÉ L A S S O DB LA VEGA. 
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VARIACIONES CONVENIENTES EN EL DIBUJO TOPOGRÁFICO 
El dibujo topográfico, parte inseparable de la Topografía, puesto que 
no puede existir ésta sin aquél según la etimología de esta palabra, ya 
que es su exclusivo objeto, es antiquísimo. En algunos libros se atribuye 
su invención a los israelitas a quienes, al llegar a la tierra de promisión, 
tuvo que repartir Josué equitativamente sus terrenos; pero, aunque no 
haya texto escrito en qué apoyarse, es verosímil que la Topografía sea 
mucho más antigua, pues necesitaron recurrir a ella los egipcios, y aun 
todos los anteriores pueblos sedentarios que se fueron iniciando en la ci-
vilización. Es de suponer que cuantos se ocupasen en sus trabajos pro-
curarian hacer la representación de los objetos de la manera más aproxi-
mada posible a su aspecto real, aunque con las variaciones inherentes a 
la manera especial de ser de cada uno, a veces tan extrañas y capricho-
sas, que cuesta no poco trabajo comprender lo que quieren representar 
algunos planos de hace poco más de dos siglos, que son los más antiguos 
que hemos tenido ocasión de examinar. 
Así se ha continuado practicando, sin preceptos fijos o reglamenta-
rios, hasta algo menos de doscientos años, época eü la qae empezaron a 
establecerse las normas o convenios para la representación fija y unifor-
me de aquellos objetos. Todas las naciones civilizadas los fueron sucesi-
vamente adoptando, y en menos de un siglo, hacia la mitad del X I X , se 
puede decir que este asunto estaba ya por completo ultimado, pues no 
recordamos que desde esa fecha se hayan introducido variaciones en los 
convenios del dibujo topográfico, como no sean algunas que más bien se 
refieren a la Cartografía. 
Estos convenios a que aludimos, que pueden hallarse en los tratados 
de Topografía, en las cartillas de dibujo, y en muchos reglamentos mi-
litares, están, en general, bien estudiados, y dan a |cada objeto o acci-
dente del terreno la representación más apropiada para poderle recono-
cer, aun sin haberlo visto, o sea la más parecida al aspecto que ofrecería 
cada uno a un espectador que lo observase desde un punto situado sobre 
su vertical y a una altura igual al denominador de la escala, que no es 
otra cosa la proyección ortogonal que constituye el plano topográfico. 
Pero hay, sin embargo, algunos que no se hallan, por completo, en este 
caso, y hasta que se separan de él abiertamente, sin que, no obstante, en 
fuerza de la costumbre o la rutina, nadie se percate del error, pues jamás 
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hemos oído a nadie protestar contra ellos. Asimismo en los últimos años 
el progreso de las ciencias ha ido introduciendo nuevos elementos de 
' construcción y diversos objetos, que es necesario representar en los pla-_ 
nos, pues, naturalmente, no fueron incluidos en los anteriores convenios. 
A exponer a la consideración de las personas que tienen práctica en 
estos asuntos estas divergencias y nuevas necesidades, se encaminan estas 
líneas, que mucho desearíamos que fuesen examinadas con toda la aten-
• ción que nos parece que merecen, y no consideradas como una verda-
dera extravagancia, que es lo que pudieran parecer a primera vista. 
Mares.—El mar, con arreglo a los actuales convenios, se representa 
- e n los planos dibujados a pluma por unas lineas muy finas paralelas a la 
• costa, con separación en progresión creciente, y en lavados por una agua-
da azul verdosa desvanecida desde la costa hacia el mar, o con aguadas 
cortadas según líneas paralelas a ella, también con las mismas separacio-
nes crecientes, empezando por la orilla y, por lo tanto, con la máxima in-
tensidad de color en ella. ¿Qué origen habrá podido tener una represen-
tación tan caprichosa y contraria a la verdad? ¿Qué quieren representar 
esas líneas del dibujo a pluma? ¿Acaso las olap? Pero si estas nosonvis i -
•bles desde una gran altura, además, no son paralelas a la costa, su sepa-
•ración es uniforme y no en aumento, y no se podrían representar porque 
en las escalas menores del 6.000 casi se tocarían unas a otras. Y en el la-
rvado, esas aguadas cortadas tan bonitas (cuando están bien hechas), ¿tie-
nen la menor semejanza con la realidad? Es más, admitido el convenio de 
Cartografía de designar con tintas más fuertes las mayores profundidades 
.del mar (que data de unos 60 años), el de Topografía debió haberse mo-
dificado, pues ambos están en completa contradicción: y, sin embargo, 
pasan años y años y nadie para mientes en tan extraña e impropia repre-
sentación del mar, ni protesta contra ella. 
Observando detenidamente el aspecto del mar desde una gran alturai 
como ahora permiten hacerlo la aerostación y la aviación, para poder re-
presentarlo lo más aproximadamente posible a la realidad, veremos que 
respecto al color, aunque éste depende no poco de la posición del sol, de 
la clase e intensidad de las nubes, y de la naturaleza especial de los ma-
res, que ha hecho . darles, no sin parte de razón, los nombres de blanco, 
negro, rojo, amarillo, etc., la verdad es que generalmente predomina el 
color azul verdoso, y, por lo tanto, no está desarcertado el convenio'ac-
tual respecto a este punto. Las aguadas desvanecidas ni cortadas no apa-
recen en el mar en ninguna parte, ni tampoco las lineas paralelas: en 
cambió lo que sí se observa casi siempre, pues rarísimas veces está tran-
quilo por completo, es la rompiente del oleaje en la costa, ya sea playa, 
escarpada o acantilada, que se traduce en una faja blanca de.inmaculada 
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espuma que ocupa una extensión variable, según su grado de agitación, 
de dos a diez o más metros, y que cabe muy bien representar en las es-
calas de 1:10.000 y superiores. También, pueden verse, algunas raras 
veces, las manchitas blancas del cabrilleo de las olas, y con mayor fre-
cuencia algunas líneas, seguidas o interrumpidas, que marcan las co-
rrientes; pero estos últimos accidentes no son tan constantes como el de 
la rompiente, y por lo tanto no son tan característicos, ni merecen re-
presentarse. 
De todo lo que antecede creemos poder afirmar que la verdadera y 
racional representación del mar, en el dibujo'topográfico al lavado, debe 
ser una aguada de color azul verdoso desvanecida del interior hacia la 
costa, hasta una línea paralela a ésta distante de ella uno o dos milíme-
tros, lo necesario para representar, según la escala, aproximadamente, 
unos cinco a diez metros correspondientes a la rompiente dé las olas, que 
un dibujante algo artista podrá muy bien representar. 
En las escalas pequeñas y poco usuales de 1 :20.000, 26.000 ó 50.000, 
como la del Mapa Topográfico de España que publica el Instituto G-eo-
gráfico, podría prescindirse de esa pequeña franja blanca, representando 
el mar solamente con la aguada azul verdosa, pero sin prescindir del li-
gero desvanecido del interior hacia la costa que indique el aumento de 
•profundidad, ya que si no tuviese más de 20 metros no se la podría re-
presentar. Sin embargo, en días de fuerte viento sudeste hemos visto 
muy bien desde los montes de Gerona la línea blanca de la rompiente del 
mar en la-playa del golfo de Rosas, a unos 50 kilómetros de distancia; 
verdad es que no ocuparía menos de 30 ó 40 metros, correspondiendo a 
• varios órdenes de olas, y la blancura nítida de la espuma se distingue 
desde muy grandes distancias. 
En cuanto a la representación del mar en el dibujo a la pluma,' en-
tendemos que se debe limitar solamente a la línea del litoral y una pa-
rálela a ésta distante uno a dos milímetros, ligeramente sinuosa para in-
dicar la zona de las rompientes, que con un poco de arte y cuidado puede 
quedar muy bien representada, sin ningún lugar a duda de lo que quiere 
ser, y con gran economía de tiempo y trabajo. Aun recordamos aquellos 
remotos tiempos, y aun otros no tan lejanos, en los que padecimos el 
tormento de tener que trazar esas antipáticas e interminables líneas, que 
nadie nos ha sabido decir que representan. 
Lagos.—El convenio actual para su representación consiste en cubrir 
con una aguada azul de Prusia su superficie, aclarándola por desvanecido 
o por aguadas cortadas del exterior al interior. Es tan contrario a la reali-
dad como el de los mares, a excepción de la adopción del color azul, por 
8er su agua dulce, para diferenciarlo del azul verdoso del mar, que la 
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tiene salada, acercándose así a la verdad. Como en los lagos, a no ser de 
extraordinaria magnitud, no hay oleaje apreciable, ni, por lo tanto, rom-
piente en las orillas que forme blanca espuma, no es posible acudir para 
su representación a ese detalle tan característico de los mares, por lo 
cual creemos que el actual convenio debe ser abolido, representándolos 
en lo sucesivo por una aguada de azul de Prusia que cubra toda su ex-
tensión, aclarándola por desvanecido y no por aguadas cortadas, no del 
exterior al interior, sino desde éste hacia las orillas, con lo que quedarán 
perfectamente definidos. 
En el dibujo a la pluma los lagos sólo se representarán por la curya 
de su orilla, que deberá dibujarse ligeramente ondulada para diferen-
ciarla de las de nivel (aunque también lo sea, pero no de cota redonda), 
que con los detalles y accidentes de ésta y alguna otra cota, todas exacta-
mente iguales, sobre su contorno, y otras interiores hacia su centro, si 
no es muy profundo, los dejarán perfectamente definidos, sin falsear 
para riada la verdad como lo hacen las lineas inexplicables que ahora se 
dibujan. 
Ríos.—La actual representación de estos cursos de agua, lo mismo 
que la de los arroyos y canales, consiste en dibujar las orillas acompa-
ñadas de la serie de líneas paralelas espaciadas progresivamente y en 
aumento, que son todavía más inexplicables que en los mares y los lagos. 
Esto en cuanto al dibujo a pluma: en el de lavado se reduce a una aguada 
azul de Prusia desvanecida desde las orillas al interior. Ambas represen-
taciones son completamente impropias y falsas. Lo que realmente se ve 
en los ríos caudalosos es el azul reflejado del cielo, y alguna que otra 
línea que acusa los cambios de velocidad de los filetes líquidos, por los 
cambios de nivel del fondo, o los accidentes de las orillas. En los menos 
caudalosos esas líneas se acentúan más por el escaso fondo, las piedras 
que forman rápidos, y las mayores sinuosidades de su curso; pues bien, 
esas líneas, que por sí solas definen perfectamente elsentido de la marcha 
de las aguas, es lo que debe tratar de representar el topógrafo, que como 
todo dibujante, es necesario que se sienta artista, y conseguirá caracte-
rizar perfectamente los cursos de agua, mejor que con las clásicas lineas 
paralelas, que exigían además la colocación de flechas para señalar el 
sentido de la corriente. 
Así pues, la representación racionail de los cursos de agua debe redu-
cirse, en el lavado, a una aguada azul de Prusia uniforme en toda su su-
perficie, señalando sobre ella con algunas pinceladas, ligeramente desva-
necidas y artísticamente dibujadas, la dirección de algunos filetes líqui-
dos, que marquen la de la corriente, los rápidos donde los haya, y los 
cambios a que. den lugar las sinuosidades del curso. En el dibujo a pluma 
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se representarán con lineas muy finas esas pinceladas. Es claro que eñ 
los canales no habrá lugar a ponerlas, y que en estos la dirección de la 
corriente quedará indicada por las exclusas. 
Tierras de labor.—En los actuales convenios se designan estas tierras 
por un lavado uniforme de siena tostada, con un ligero rayado para indi-
car la labor, y unas pinceladas algo más obscuras que marquen los lin-
deros de las parcelas, verdaderos o a capricho, Eegún permita la escala. 
Parece'que no queda lugar a duda, y que que no ha lugar a pensar en 
introducir ninguna variación: sin embargo, se presentan casos en los di-
bujos de escalas grandes, superiores a la de 1 :500, en que se pueden 
confundir con ios eriales, con el campo de un tejar u otros accidentes 
análogos, además de que esa representación en la mayoría de los casos no 
imita o se parece a la realidad. En efecto, una tierra labradu tiene tres 
aspectos sucesivos, según la época del año en que se la observe: en los 
meses de la labor y la sementera, que no suelen pasar de dos, ofrece el 
color de siena tostada: en los cinco meses siguientes parece de color ver-
de, y en los otros cinco del año, y aun después si queda en barbecho, es 
de color amarillo. Resulta, ,pues, que su representación con este color se-
ría la más característica, ya que el color verde no podría emplearse por 
estar destinado a las huertas, y aún tendría la ventaja de permitir la su-
presión del señalamiento de parcelas figuradas en las escalas más peque-
ñas. Es esta una variación que, aunque no indispensable, como las otras, 
la consideramos, sin embargo, muy conveniente. 
En el dibujo a la pluma no se propone ninguna variación en la re-
presentación actual de las tierras de labor. 
Edificios.—A excepción de algunos convenios particulares estableci-
dos, con bastante poco acierto, en ciertos reglamentos para designar con 
tintas de diversos colores a los edificios públicos, o a los pertenecientes a 
diversos Ministerios, el convenio general consiste en representar, en dibu-
jo al lavado, todos los edificios con una aguada de carmín más o menos in-
tensa, según el gusto artístico de cada dibujante, que cubra toda la super-
ficie del polígono que ocupan, delineado con trazos del mismo color, algo 
más fuerte. Indudablemente'ése color debe querer figurar el de la teja o 
ladrillo de los tejados o azoteas con que aquellos están cubiertos, por lo 
general; pero, en primer lugar, el color carmín imita bastante mal el de 
esos productos de arcilla cocida, sobre todo cuando no están recién cons-
truidos, y en segundo, no se debe olvidar que hay otros muchos que se 
emplean en las cubiertas que no son tejas ni ladrillos, como la pizarra, la 
paja de diversas procedencias, la teja metálica, el plomo, el cobre, el ce-
mento en diversas formas, el hierro galvanizado, los aglomerados de 
amianto o asbesto, la tabla, el cartón embreado, y hasta la misma arcilla 
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sin cocer. El color de la teja y el ladrillo náados mejor imitado estaría, 
con una mezcla de siena natural, carmín y algo de tinta china, y en cuan-
to a los de los demás materiales pueden imitarse muy bien con mezclas, 
de azul o siena tostada con tinta china. En algunas poblaciones y comar-
cas la mayoría de los edificios están cubiertos con teja o ladrillo; pero en 
otras, y no en proporción pequeña, abundan los otros materiales, sobre, 
todo la pizarra, que es la cubierta casi exclusiva en varias.naciones y 
comarcas de la nuestra. En ésta también ño faltan pueblos que cubren 
sus casas con paja de diversas procedencias, que es también la cubierta 
general del caserío pobre de las colonias ¿Porqué no ha de tener todo es-
to su representación en el dibujo topográfico, cuya aspiración natural es. 
la imitación lo más ajustada posible a la realidad? 
Creemos, por lo tanto, que abandonando ese convenio, bien poco acer-
tado por cierto, de la aguada uniforme de carmín, deben representarse 
los edificios con otras de los colores correspondientes a la clase de cubier-: 
tas que tengan, extendidas sobre polígonos de lineas de carmín si los 
muros son de mamposteria, o de siena tostada, si lo fuesen de tabla Q 
maderos rollizos: todo imitando con el mayor acierto y arte posibles la 
realidad. En las escalas de 1 :500 y mayores, hasta se podrán represen-
tar, con pinceladas artísticas, las lomeras, tejas, pizarras, tablas o paja. 
En el dibujo a la pluma sólo se pueden representar, con rayado más 
o menos espeso, las diversas clases de cubiertas, relacionándolas con su 
tono más o menos obscuro; pudiendo también, en las escalas más gran-
des, representar artísticamente y con la mayor veracidad posible, el as-
pecto que ofrecería la cubierta al espectador situado sobre su vertical a-
una altura, en metros, que sea igual al denominador de ellas. De esto a lo 
que actualmente se viene haciendo por rutina, hay un mundo de dis-
tancia. 
Caminos,—Desde que se ha empezado, muy recientemente, a intro-
ducir variaciones en la extructura de las vías de comunicación para me-
jorar su duración y comodidad, adoquinándolas, entarugándolas, consti-
tuyendo sus firmes con hormigón o cubriendo simplemente su superficie 
con alquitrán enarenado, no es suficiente que se representen en los planos 
con las dos lineas paralelas, rectas si son carreteras, y sinuosas si son ca-
minos vecinales o senderos, sino que es necesario representar'también 
esos detalles, hasta el punto que lo consienta la escala de éstos. Eñ las 
menores de 1 : 5.000, difícil será hacer otra cosa que cubrir las carrete-
ras con una aguada clara de tinta de china muy clara con azul, para 
designar las de firme de hormigón, y de sepia para las alquitranadas, 
conservando blancos los caminos y las carreteras de macadam; pero en 
}as mayores, .y sobre todo en los planos de zonas urbanizadas que se ce? 
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presentafl. en la de 1 : 2.000 y mayores, cabe el indicar los adoquinados, 
entarugados, etc., dándoles los colores convenientes. 
Los ferrocarriles, tranvías, funiculares, cremalleras y subterráneos 
(mal llamados metropolitanos), casi todos posteriores a los convenios del 
dibujo topográfico, y que, por lo tanto, cada cual representa como mejor 
le parece, deberían en su representación topográfica ajustarse a precep-
tos fijos, que, lo mismo que los relativos a todas las demás representa-
ciones que antes dejamos consignadas, sólo podría establecer un acuerdo 
internacional, a la iniciación del cual, solamente, van encaminadas estas 
nuestras pobres indicaciones. Continuando las mismas diremos que los 
ferrocarriles, hasta la escala de 1:1.000, se deberán representar por las 
dos lineas de carriles en negro y sin las traviesas; por una sola línea 
negra con traviesas, también, en negro, hasta 1 : 20.000, y por una sola 
línea negra gruesa desde esa escala en adelante. Los tranvías, como son 
elementa urbano y los planos de las ciudades no suelen tener escalas in-
feriores al 6.000, se podrán representar por dos lineas paralelas azules, 
sin traviesas. Los funiculares, sean de rodillos en castilletes o en el suelo, 
por una linea negra con pequeñas transversales de 10 en 10 metros.- Los 
tranvías de cremallera, por una linea azul formando una pequeñiisima 
sinusoide; y, por último, los subterráneos por dos paralelas azules, de 
trazos, dentro de otras dos de carmín, también de trazos. Es claro que 
en las escalas mayores de 1 : 600, en las que se pueden representar todos 
los detalles, no se omitirá ninguno para definir esas obras con toda cla-
ridad. 
, En los dibujos a la pluma es difícil representar las circunstancias a 
que hemos aludido de los caminos en las escalas pequeñas; pero desde la 
de 1:5.000 para arriba se podrá indicar el alquitranado con un ligero 
moteado como si fuese arena, y el hormigonado con un ligerisimo reti-
culado entre las dos lineas paralelas. 
* 
* * 
Hasta aquí sólo nos hemos ocupado de los accidentes topográficos 
que, en nuestro concepto, requieren variaciones de mayor importancia 
en su representación. Los demás podrían dejarse con la que actualmente 
tienen, o con algunas muy pequeñas de detalle; pero tanto éstas como 
las de mayor cuantía que antes dejamos explicadas, habrían de ser ob-
jeto de un detenido estudio por personas de mayor competencia y.auto-
ridad, ya que nuestro objeto al escribir estas lineas se limita a llamar la 
atención de éstas, a ñn de que llegue a formarse el estado de opinión ne-
cesario para que ee llegue a hacer la revisión y reforma c^ue.creemos . 
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necesaria en los convenios que rigen el dibujo topográfico, que habrían 
de extenderse también a otros varios accidentes y construcciones moder-
Fig^1?Mar. í:lo.eo(L FigrZ^lm^o. ítSooo. 
Fi^SfRioycünaL 1:2mt, Fig^4^SdtfieJos. Í:ÍOÚ§ 
naS, como son los relacionados con las líneas eléctricas de alta tensión 
instalaciones de radioelectricidad, rascacielos, aeropuertos, etc., etc. 
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Terminamos aqui, deseando haber tenido la suerte de interesar a 
todos cuantos cultivan la Topografía, para que pueda llegar a ser un 
hecho la reforma que anhelamos en su dibujo, que debe procurarse sea, 
a la vez que de tanta exactitud como ella, lo más artístico posible. 
La figura 1.* representa, en escala de 1:10.000, una caleta de mar 
con unas rocas, arenal y desembocadura de un arroyo; en el ángulo su-
perior izquierdo hay un caserío con casas de mamposteria cubiertas de 
pizarra, una balsa con huerta en sus orillas, una carretera alquitrana-
da, un camino funicular y un ferrocarril con su estación. El terreno es 
erial, excepto un pequeño trozo labrado, y la carretera tiene árboles. 
La figura 2." repi'esenta, en escala de 1 : 5.000, un lago rodeado por 
una carretera también alquitranada y con árboleb; una estación radio-
emisora con sus portaantenas y el edificio, su camino de acceso con fir-
me de macadam, rodeado de unas huertas; un tranvía de crencallera con 
su estación de mamposteria, cubierta de teja; un trozo de terreno erial 
y otro de tierras de labor. 
La figura 3.* representa, en escala de 1 : 2.000, un río con una presa, 
casa de compuertas, canal y molino; una carretera hormigonada, con ár-
boles y un puente de piedra; unas tierras de labor y una transmisión de 
fuerza eléctrica. 
La figura 4.''' representa, en escala de 1:1.000, un grupo de edificios 
con un jardín, una pequeña balsa y una estación de ferrocarril, con su 
andón y la vía. Los edificios, que están sobre una carretera alquitranada, 
tienen todos muros de fábrica, y cubiertas de hierro galvanizado uno de 
ellos, dos de paja, y el mayor, de azoteas de baldosa. Hay una calle ado-
quinada, bajo la cual pasa un ferrocarril subterráneo, y el resto del te-
rreno es erial. 
EAFABL P E R A L T A . 
1 
:• I • -nlCgl t' " " 
LOS FILTROS ESTERILIZADORES "8EITZ-EK,, 
Para explotar en España los filtros «Seitz-EK» fabricados por la casa 
Seitz-Werke, de Kreuznach (Alemania), se ha contituido recientemente 
en Madrid la S. A. Eka (1), representante exclusiva de la citada entidad 
(1) Tiene sns oñoioas, despaclio y exposición de aparatos en la calle de la Flori-
da, número 7. 
66 
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alemana. Dicha Sociedad, después de obtener en los laboratorios oficiales 
certificados de pruebas realmente inmejorables, ha solicitado del Minis-
terio de ía.Gobernación se declare de obligatorio empleo en los estable-
cimientos , benéficos el uso de los referidos filtros, a los que vamos a de-
dicar un^as líneas, ya que los aludidos certificados garantizan su alta efi-
cacia higiénica, justificando el calificativo de esterilizantes, con que la 
EK en sus propagandas los denomina; debiendo advertir que, sin duda 
por ser hasta cierto punto sorprendente el que esa esterilización se alcan-
ce po¿ una simple acción mecánica, la Dirección general de Sanidad so-
licitó', al inforniar en el expediente, se unieran al mismo los certificados 
originales de los laboratorios españoles que han experimentado dichos 
filtros, que han sido el Municipal de Madrid, el del Instituto de Higiene 
Militar y el del Instituto Nacional de Higiene de Alfonso X I I I , cuya 
bien ganada reputación hace incontrovertibles sus conclusiones. 
Obligados por nuestro cargo de asesor técnico de dicho Ministerio a 
entender en el citado expediente, solicitamos de la casa EK detalles de 
construcción del referido aparato, examinamos distintos modelos del 
mismo y obtuvimos valiosos datos que vamos a reproducir, por enten-
der interesa a la sanidad pública la divulgación de las propiedades de 
dichos filtros, contribuyendo con ello a la generalización de su empleo, 
que evitará no pocas enfermados de origen hídrico excesivamente des-
arrolladas en España por la incuria del Estado, los Munipicios y el pro-
pio público al intervenir en el suministro de aguas potables. 
* 
El elemento esencial del filtro «Seitz-Ek» lo constituye la placa de 
amianto EK (abreviatura de la palabra «éntkeimen», que significa suje-
tar, retener y por extensión privar de gérmenes), fabricada en Kreuz-
nacli según una composición, objeto de patente y que retiene, al pasar el 
agua por la masa de aquélla, la totalidad de los microorganismos y cuer-
pos en suspensión en el líquido. Es digno de notarse que, sea cualquiera 
el número de placas desgermiaantes EK que formen el filtro (de una a 
cuarenta), el agua sólo pasa por una de ellas y, por tanto, su multiplica-
cióa sólo tiene por objeto aumentar el rendimiento del aparato, que es 
proporcional al diámetro de las placas, número de éstas y presión del 
líquido. 
Como manifiesta la vista de conjunto, en el aparato, que adquiere 
formas variadas, hay un bastidor fijo, en cuyas varillas longitudinales 
descansan, tanto las placas E K por intermedio de unas orejetas que 
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forman parte del aro exterior de aquéllas, como las metálicas de rejilla 
fina o gruesa entre las que se colocan las E K; por los conductos que se 
forman al unir estas placas metálicas entra el agua turbia y sale la fil­
trada después de atravesar las de amianto. En el arranque de la tubería 
'de entrada hay una derivación al manómetro que registra la presión 
con que el agua llega al aparato, de la que depende, como acabamos de 
indicar, el rendimiento del filtro; conviene, para el mejor funcionaraien-. 
to de éste, que la presión esté comprendida entre 1 y 1,5 atmósferas. 
Fig. 1.—Filtro Seitz-EK de varias placas. Vista de conjnnto. 
La nota que sigue, y que nos ha facilitado la Eka, detalla el manejo 
y funcionamiento de un filtro de cuatro placas y de 0,30 metros de diá­
metro. 
«Abrase el aparato destornillando las arandelas a rosca o tuerca que 
circundan el mismo, separando las movibles. 
Hágase avanzar lá cubierta delantera que resbalará sobre las dos 
guias laterales hasta que quede espacio suficiente para, poder sacar los 
chasis movibles. 
Una vez en esta disposición, saqúese el primer chasis movible tuera 
del aparato y coloqúese, una placa a cada lado del mismo, apoyándolas 
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en las dos uñas que lleva en ambos lados con este objeto; una vez carga-
do, coloqúese en su correspondiente lugar, apoyándole en las guias late-
rales con los dos ganchos que lleva al borde en ambos lados, cuidando 
de que correspoiida perfectamente el trozo de tubo que forma el del gri-
fo de salida de a^ua nitrada. 
Saqúese el otro chasis movible y efectúese la misma operación hecha 
con el primero. 
Píg. 2.—Sección por A B Ae la fig. 1 • 
El aparato montado debe tener la disposición siguiente: 
Cubierta anterior. Placa depgerminante E K. Bastidor o chasis para 
el agua limpia. Placa desgerminante E K. Bastidor para el agua sin fil-
trar (fijo). Placa desgerminante EK. Bastidor para el agua limpia. Placa 
depgerminante E K y cubierta posterior. 
Ya colocado en esta forma, apriétense con la correspondiente llave 
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las dos tuercas de arandelas de las guias hasta que dejen el espacio sufi­
ciente para que puedan encajar las movibles y una vez encajadas aprié­
tense todas por igual con la llave, teniendo el cuidado de apretar de dos 
en dos las opuestas, a fin de que el aprieto y, por consecuencia, el ajuste 
total del aparato, sea por igual y bien templado, sin resultar excesivo. 
Totalmente montado el filtro, ábrase primero el grifo que lleva en la 
parte alta de la tapa posterior destinada a la expulsión del aire, y una 
vez efectuado, ábrase la llave de paso con lentitud a fin de que el agua 
Fig. 3.—Tapa anterior. 
penetre en el aparato suavemente y ya puede cerrarse el grifo de salida 
del aire, quedando el filtro en perfecto fancionamiento. 
Aun cuando trasuden las placas por las juntas laterales no ejerce esto 
ninguna influencia sobre la bondad del agua filtrada. Únicamente cuando 
en vez de trasudar se sale el agua por las juntas, debe cerrarse la llave 
del paso del agua al aparato y apretar más aún las tuercas de arandela 
hasta conseguir el ajuste perfecto. 
Para cambiar las placas desgerminantes E K, después de agotadas, 
vacíese el filtro completamente abriendo el grito que para este objeto lle­
va en su parte interior, pues nunca debe abrirse el filtro sin que haya 
salido toda el agua que contenga. 
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Como este filtro lleva su manómetro, éste indicará la presión del 
agua y, con arreglo a este dato, cuídese de que aquélla sea lo más cons­
tante posible, graduando el gasto con la correspondiente llave de paso. 
Téngase en cuenta que, al manejar las placas, debe hacerse cogiéndo­
las solamente por los bordes, teniendo las manos perfectamente limpias, 
y mejor asépticas. Las placas deben conservarse en sitio seco. 
Téngase cuidado en repasar las gomas que van colocadas entre los 
trozos que componen el tubo de salida al grifo, de agua filtrada, y el del 
m H'^  
^^^m i^9 
^^ B^^ ' IP^ 1 
^ 
-^  if^^i 
* < ^ 
Fig. 4.—Filtro esterilizante EK abierto (modelo pared). 
agua corriente, el primero en la parte superior y el segundo en la parte 
inferior del aparato». 
La casa insiste mucho en la importante indicación de que las placas 
deben cambiarse una vez por semana, por ser inseguro el poder esterili­
zante de las mismas en la segunda semana, debiendo renovarse dos o tres 
veces por semana en tiempo de epidemia, agregando que dichas placas 
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Fig. f.—Filtro transportable en angarillas, abierto. 
E K (que repetimos hay que importar de Alemania) no se limpian ni es-
terilizan después de su uso, siendo en resumen indispensable sustituirlas 
] 
1 
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Fig. 6.—Tipo militar portátil 30 om. 8 placas. 
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por otras, que se suministran ya esterilizadas por la fábrica. Es ello sin 
dada ua inconveniente de importancia (el único al parecer del filtro, que 
por otra parte es sencillo, fuerte y de fácil manejo) no sólo por el coste 
de la esterilización sino por la posibilidad de a cualquier retraso, encon-
trarse sin placas de repuesto y por consiguiente con un aparato ineficaz. 
Los precios y características de los distintos modelos de aparatos, así 
como el coste de las placas se precisan en los cuadros que siguen: 




















6 a 8 
10 a 15 
20 a 25 
40 a 50 
80 a 100 
40 a 55 
150 a 200 
300 a 400 
460 a 600 
450 a 600 
800 a 1.000 
1.600 a 2.000 
3.200 a 4.000 

















Placas de 9 centímetros una, 0,30 pesetas. Caja de 25 placas, 7,50 pesetas, 
ídem de 14 id, una, 0,60 id. Caja de 25 id., 15 ídem, 
ídem de 22 id. una, 1 id. Paquete de 2 id., 2 idem. 
ídem de 30 id. una, 1,60 id. Paquete de 4 id., 6,40 ídem. 
NOTA.—Para el rendimiento se toma como cálculo una atmósfera de presión y e 
agua ligeramente turbia; a más presión y agua más clara, mayor rendimiento. 
Las figuras que ilustran estas páginas dan idea de algunos de los alu-
didos tipos do filtros fijos y móviles, y de su acondicionamiento para el 
mejor transporte. Hasta ahora en España, las principales aplicaciones 
van haciéndose en establecimientos de carácter sanitario y benéfico, co-
menzando a usarse en edificios militares. Por nuestra parte, convencidos 
de sus indudables ventajas hemos montado un filtro de pared en el cuar-
to de reconocimiento y cura del Cuartel Infanta María Teresa, que ocu-
pa en San Sebastián ¿1 primer Regimiento de Zapadores Minadores, a fin 
de emplear en aquellas pequeñas operaciones médicas agua esterilizada 
y adquirido un modelo militar provisto de bomba y tubería de aspira-
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Fig. 7.—Modelo Militar transportable con bomba de mano y accesorios. 
ción con alcachofa (fijos filtro y bomba en tablero de 0,B0 por 0,30 me­
tros) a fin de asegurar la bondad del liquido utilizado como bebida por 
Fig. 8.—El modelo anterior, en íanciouamieuto. 
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la tropa cuando trabaja fuera del cuartel no pudiendo dudarse de la im­
portancia higiénica de tal medida preventiva, que aplicó durante el mes 
de su permanencia en Lasarte el destacamento a cuyo cargo estuvo la 
construcción de los tres puentes sobre el Oria, utilizados en el V Circui­
to Automovilista. 
La Casa tiene a disposición de su clientela los certificados de los si­
guientes laboratorios extranjeros: 
Instituto Bacteriológico de Buenos Aires (República Argentina). 
Instituto para ensayos medicinales de la Academia Emperador Gui­
llermo, Berlín. 
Instituto Higiénico de Hamburgo. 
Instituto de higiene de la Universidad de Viena. 
Instituto imperial de Vinicultura y Horticultura, G-eimschim. 
Establecimiento B hzigwerke, Marburg (Establecimientos para la 
fabricación de sueros). 
Instituto para enfermedades infecciosas «Robert Koch. Alemania. 
Pero para nuestro objeto es suficiente, con reproducir los emitidos en 
fecha muy reciente por los tres de Madrid, que a continuación repro­
ducimos : 
Copia del informe del Laboratorio Municipal de Madrid.—«El Direc­
tor jefe del Laboratorio del Ayuntamiento de Madrid, certifica: Que 
don Ernesto H. Cohnen, residente en Barcelona, presentó para su análi­
sis un aparato para la depuración biológica de las aguas, mediante fil­
tración, procedente de Kreuznach (Alemania) y provisto de prefiltro, 
con la marca: «Seiz-Werke», que ingresó con el número 56:310 del re­
gistro general. 
Practicado el ensayo, se han obtenido los siguientes resultados, con­
signados en acta, que queda archivada: 
Dicho aparato, que consta de un prefiltro «Furka I» para la clarifi­
cación, tiene además el filtro desgerminante E K., que es el que realiza 
verdaderamente la depuración, reteniendo los microorganismos en su 
masa filtrante de amianto. Esta disposición es solamente necesaria cuan­
do el agua que se haya de someter a la depuración sea bastante turbia; 
pero tratándose de aguas relativamente claras, basta únicamente con el 
ííMvo EK. 
Los ensayos realizados fueron de tres clases: A, con el agua natural; 
B, con la contaminada artificialmente por los microrganismos que des­
pués se expresan, y C, con el residuo retenido en los filtros. 
ENSAYOS A.—I) El aparato estuvo funcionando durante tres horas 
con el agua de la conducción del Laboratorio, abastecido por el Canal de 
Isabel I I . 
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Fueron sembradas .cantidades de agua correspondientes a 0,6, 1, 1,B 
y 2 centímetros cúbicos en placas Petri , con gelatina y Agar nutritivo e 
incubadas aerobiamente, y también en anaerobiosis a 37° G. y a 20° y 
22° C , respectivamente, durante cuatro días. 
Ea tales condiciones se obtuvieron los resultados siguientes: 
Agua filtrada.—Muestra recogida a los 2 minutos de funcionar el 
aparato, a los 16 minutos de ídem, a la hora de ídem, a las tres horas de 
idom. En todas estas muestras no se ha encontrado ninguna clase de 
bacterias. 
Aun cuando el aparato solamente estuvo funcionando tres horas, se 
observó que después de este tiempo continuaba dando el máximo rendi-
miento. 
Agua sin filtrar.—Las diversas siembras realizadas con el agua antes 
de pasar por el aparato, dieron por término medio 8,900 bacterias aero-
bias y 900 anaerobias por centímetro cúbico en Agar nutritivo, y 10,500 
en los cultivos aerobios, y 1,100 en los anaerobios, en gelatina nutri-
t iva. ' 
. El método Rochaix no acusó oontaminacióa en esta muestra de 
agua. 
II) Esta determinación fué realizada en idénticas condiciones que la 
anterior, pero empleando el agua del rio Manzanares, en cuyas márgenes 
se realizó el ensayo. Este agua estaba bastante turbia y dio los resulta-
dos sigaientes: 
Agua filtrada.—No se ha encontrado ninguna clase de bacterias. 
Agua sin filtrar.—160,000 bacterias aerobias por centímetro cúbico 
desarrolladas en Agar nutritivo, mediante incubación a 37.° O. . durante 
dos días. 
2,300 bacterias anaerobias por centímetro cúbico desarrolladas en este 
mismo medio y en igualdad de condiciones. 
190,000 bacterias aerobias por centímetro cúbico desarrolladas en ge-
latina nutritiva, mediante incubación a 20° y 22°. C. hasta los cuatro 
días de la siembra en que se fluidificó el medio de cultivo. 
3,800 bacterias anaerobias por centímetro cúbico desarrolladas en es-
te mismo medio y en igualdad de condiciones. 
En el agua sin filtrar se observó por el método Rochaix, que existía 
contaminación en la siembra de 1,20 por centímetro cúbico. 
ENSAYOS B .—En esta clase de ensayos se hicieron las siembras en los 
medios de cultivo apropiados para cada microorganismo añadido (Ro-
chaix Drigalski, Dieudonne, Agar Lactosado, Tornasolado, Agar alcali-
no, etc.), y fueron incubadas a 37° C. durante cuarenta y ocho horas. 
En el siguiente cuadro se hace relación de los resultados obtenidos. 
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ENSAYOS C.—Después de cada una de las anteriores determinaciones, 
se hicieron cultivos con el residuo retenido en los discos filtrantes de 
amianto, y en todos ellos se encontraron, no sólo las bacterias con que se 
había contaminado artificialmente el agua, sino también las que ésta con-
tieno normalmente. 
Resumen: De los resultados obtenidos en las determinaciones anterio-
res se deduce, que este aparato retiene en su masa filtrante de amianto todas 
las partículas que están en suspensión en las aguas, por pequeñas quesean, 
incluso las bacterias; respeta las substancias disueltas sin que el agua ex-
perimente alteración perjudicial en su olor y sabor y proporciona un agua 
perfectamente clara, aireada y exenta de microorganismos. 
Y para que así conste, expido la presente en Madrid a 5 de septiem. 
bie de 1924,—Firmado: C¿sar Chicote. 
Sello del Laboratorio Municipal de Madrid. 
Goyia del informe del Instituto Nacional de Higiene de Al/onso XIIL 
Madrid.—Sección de epidemiología.—Certificado núm. 2.694. 
Se han hecho pruebas con tres aparatos de discos de distintos tama-
ños, con el siguiente resultado: 
Filtro EK.—30,8 (aparato de ocho discos de 30 centímetros de diáme-
tro).—Agua contaminada con bacilo Eberth, Vibrión colérico y B, pio-
ciánico: el examen bacteriológico del agua después de pasar por los dis-
cos, da resultado negativo respecto al bacilo Eberth, Vibrión colérico y 
B, pociánico, siendo retenidos estos gérmenes por los discos. 
Filtro EK.—6,1 (aparato para laboratorio de un disco de 6 centíme-
tros).—Aisladamente se han hecho pruebas de filtración con B, de Eberth, 
Vibrión colérico, micrococus melitensis, estreptococos y estafilococos. En 
ningún caso el examen bacteriológico del filtrado ha dado resultado po-
sitivo. 
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Filtro E K.—14,1 (aparato'para laboratorio de ini disco de 14 centíme­
tros),—Se han empleado para filtraciones de sueros de caballo infectados 
naturalmente con gérmenes de Ja putrefacción y sueros precipitados. 
Después de pasar por el filtro, el suero quedó transparente y estéril. 
Madrid, 15 de julio de 1925.—El jefe de Sección.—Firmado, Dr. 
Ruiz Falcó. V.° B.° El director. Firmado: Dr. J. Francisco Tello. 
Sello del losti tuto Nacional de Higiene de Alfonso X I I I . 
Copia del Informe del Instituto de Higiene Militar. Madrid.—Infor­
me acerca de la esterilización del agua por medio del filtro «Seitz-
Werke» enviado para su ensayo a este Instituto de Higiene Milita,r por 
el Excmo. Sr. General Encargado del Despacho del Ministerio de la G-ue-
rra, con escrito de la Sección de Sanidad de 27 de julio último. 
Esterilización del agua por el filtro «Seitz-Werke»; 
Las experiencias se han llevado a cabo con el modelo grande en co­
municación con el agua de la conducción del Laboratorio sin aumentar 
la presión. 
En el agua de la conducción se demostró, por siembras en medios en-
riquecedores, la presencia del B. Coli en 10 centímetros cúbicos, es decir, 
en cantidad de 100 coli por litro de agua. También se comprobaron en 
siembras en Agar y gelatina incubadas en placas a 37° y 22° respectiva­
mente, la presencia de diversos gérmenes de los habituales en las aguas, 
hasta el número de 200 por centímetro cúbico. 
La filtración operada en las primeras horas de funcionamiento del 
aparato es absolutamente eficaz, no encontrándose en las siembras efec­
tuadas los gérmenes que se habían demostrado en el agua no filtrada. El 
rendimiento en las condiciones en que se llevaron a cabo las experiencias 
sobre el agua clara ha sido de casi la totalidad del caudal de la conduc­
ción durante las primeras horas de filtración, después en las sucesivas, 
disminuye, progresivamente, y a las cuarenta horas de estar filtrando, 
con interrupciones hasta de dos días seguidos, se reduce al 6 por 100 so­
lamente del caudal. 
Por lo que hace a las experiencias llevadas a cabo con aguas conta­
minadas con B. colérico B. tífico, B. coli, gérmenes esporulados, cocos 
Gram positivos y Gram negativos (M. Melitensis), han sido concluyen-
tes, pues el agua sale del filtro en absoluto estéril, como se ha compro­
bado mediante siembras en medios especiales, adecuados a la biología 
de los gérmenes dichos. 
Madrid, 19 de octubre de 1925.—El Jefe de Sección, Heliodoro del 
Castillo. (Rubricado). Es copia. El Jefe de Servicios, A. Rodríguez. V.° B. 
El director, L. Semprún. 
Las anteriores indicaciones puntualizan los beneficiosos efectos que 
o 
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tanto en los edificios destinados a alojamientos de las tropas, como en 
marchas y campamentos pueden estas obtener de los filtros Seitz-EK^ 
que bien entretenidos pueden proporcionar agua esterilizada, evitando 
con ello, los grandes peligros de infecciones de carácter hidrico. 
E D U A R D O G A L L E G O . 
Consejero de Sanidad. 
SECCIÓN DK ^ E Ü O N A X J T I C A 
La o r i en tac ión a s t r o n ó m i c a sin i n s t r u m e n t o s . 
En el número correspondiente al mes de marzo de 1921 dimos a conocer en estas 
columnas un ingenioso procedimiento, debido al Astrónomo y Catedrático de la 
Universidad Central D. Honorato Castro, para determinar el punto a la vista del 
cielo estrellado y con al solo auxilio de una plomada; procedimiento que considera­
mos de gran aplicación para las ascensiones nocturnas en globo libre, aunque de di­
fícil empleo a bordo de un aeroplano. 
La determinación astronómica del punto, durante un vuelo en avión, exige el 
empleo de sextantes u otros aparatos de medida de alturas de astros, provistos de 
horizonte artificial, y además el uso de medios gráficos para facilitar los cálenlos 
trigonométricos necesarios para resolver el triángulo esférico polo-astro-cenit, y 
obtener la posición del cénit en el cielo, de la que inmediatamente se deduce la del 
lugar de la observación en la Tierra. 
Estos procedimientos, por lo complicados, se reservan únicamente a los grandes 
vuelos fuera de la vista de tierra: nocturnos o sobre el mar; empleándose en los 
vuelos habituales la orientación topográfica, o sea a la vista del terreno, auxiliada 
por la brújula magnética. 
Como la observación del terreno, unas veces por estar oculto por nubes o bruma 
o por no presentar puntos de referencia bien marcados, con mucha frecuencia pue­
de dar lugar a dudas, el auxilio de la brújula es de suma importancia, y un error en 
ella, de fancionamiento o de compensación, puede ocasionar e l desvío de la ruta 
hasta salirse de los estrechos limites del plano itinerario que se lleva a bordo y dar 
lugar a nna pérdida de tiempo considerable hasta volver a encontrar el camino, o 
a una desorientación completa que obligue a bajar para adquirir informe de la si­
tuación en tierra. Por este motivo es conveniente no confiar únicamente en Ja brú­
jula, sino comprobar sus indicaciones con otro medio de orientación, de los cuales 
el más cómodo y sencillo es el astronómico, que puede reducirse, en los vuelos du­
rante el día con cielo no cubierto totalmente, a determinar la dirección en que ha­
brá de tenerse al sol, con relación a la dirección del avión, en cada momento de su 
vuelo. 
Dado el día en que se va a efectuar el viaje aéreo, las horas aproximadas en que 
Be pasará por cada sitio, y ol rumbo que se debe seguir, pueden obtenerse por el Al-
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manaque Náutico la declinación del Sol y la ecuación del tiempo correspondientes al 
día del viaje y, con estos datos, calcular nn gráfico o una tabla que indique a los 
aeronautas la dirección en que deben vei al Sol si el rumbo en que navegan es el 
debido, lo que aún puede facilitarse marcando sobre la superficie del ala inferior, 
si el avión es biplano, la sombra que debe proyectar un montante a las distintas 
horas del viaje. 
Este problema trigonométrico, aunque no difícil, es algo lento de realizar y re-
quiere algunos conocimientos que no todos los pilotos poseen con el dominio sufi-
ciente para no perder inútilmente tiempo en su resolución; además, el cálculo hecho 
para un día o un viaje determinado, es inutilizable en otra ocasión. 
Por esta razón y para evitar este trabajo en los preparativos de cada viaje aéreo 
que en muchos casos obliga a prescindir de este medio de orientación auxiliar, en 
nuestro Servicio de Aeronáutica Militar se ha calculado un gráfico que sirve para 
todo tiempo y para todos los viajes que puedan realizarse en la Península Ibérica y 
Zona española de Marruecos, dando la dirección del Sol, o sea en acimut, en cual-
quier momento, con exactitud o con un error despreciable para la orientación aero-
náutica. 
Este gráfico, representado en la figura, no es más que una proyección estereográ-
fica de la Tierra tomando como centro o vértice de proyección el punto antípoda de 
Madrid. En ella están representados únicamente: el polo N., la parte comprendida 
entre los paralelos 35° y 46° N. y los meridianos 10° W. y 5° E. del de Greenwich, 
en que está contenida nuestra Península con las Baleares y Zona de Marruecos; y, 
por último, una serie de curvas en forma de B que corresponden, cada una, a los 
puntos de la Tierra sobre los cuales está el Sol en el cénit a una hora determinada 
en todos los días del año. Cada una de estas curvas tiene indicada la hora (tiempo 
legal de España, o sea de Europa Occidental) a que corresponde y está dividida en 
trazos relativos a los distintos meses del año, cuyas iniciales están señaladas al lado 
del trazo correspondiente. 
Con estas indicaciones es fácil determinar en este gráfico el punto que corres-
ponde a la posición del Sol para nn día y uaa hora determinados; basta para ello 
señalar el punto sobre la curva correspondiente a la hora dada, y en la parte de ella 
relativa al mes, a una distancia entre los trazos limites, que sea proporcional al día 
señalado. Si el momento dado no correspondiera a una hora exacta, habría que seña-
lar un punto intermedio entre las posiciones correspondientes a las dos horas exac-
tas que lo. comprendan, a distancia entre ellas proporcional a los minutos, o sea como 
si existiera una curva interpolada correspondiente a la hora y minutos del momento 
dado. 
Una vez marcada la posición del Sol, su acimut para Madrid queda indicado 
exactamente por la recta que una a Madrid con el punto señalado, puesto que el 
círculo máximo que pasa por Madrid y el punto que tiene al Sol en su cénit, que-
dará representado en esta proyección por una recta, por pasar por el vértice de la 
proyección, y el ángulo acimutal del Sol quedará medido por el que forma esta 
recta con la que va de Madrid al polo Nort? en la misma proyección, puesto que 
una de las propiedades de ésta .es la conservación de los ángulos, o sea el ser con-
forme. 
Si el punto en cuestión estuviese fuera de Madrid, para hallar exactamente el 
acimut del Sol visto desde él habría que trazar un arco de círculo que pasara por > 
dicho punto, marcado en el pequeño plano dibajado en el gráfico, el oorrespon-
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marginal (en que están escritos los nombres de los meses),' pero esto puede ser sim-
plificado sustituyendo este arco por la recta que una al panto de la observacián con 
la posición del Sol, como se hizo en el caso anterior, lo que introduce un error des-
preciable para la orientación aérea, por ser de gran radio las proyecciones de los 
círculos máximos que pasan por puntos tan próximos al vértice del sistema. Según 
esto, el empleo del gráfico para obtener la dirección en que se tendrá al Sol eni un 
momento y desde un lugar dados, se reduce a señalar el punto correspondiente al 
Sol, según se ha dicho, y a unirlo con el que, en el pequeño mapa central, marque 
el punto de observación. 
Aunque este gráfico 'ha sido calculado para la Península Ibérica y para la hora 
legal de España y Europa Occidental, puede igualmente ser empleado para Italia y' 
para la hora italiana o del Etna (Europa Central) con sólo sustituir el mapa de Es-
paña por el de Italia entre los meridianos 5° y 20° E.¡ y asi sucesivainente, corrien-
do el mapa central de 16° en 15°, se tendría la aplicación del mismo gráfico para 
Grecia, Turquía, Bulgaria y Rumania con la hora de Europa Oriental; para Meso-
potamia y Persia, con la hora del- Cáucaso; para el Japón y Corea, con hora del J a -
pón; para ios Estados Unidos, con las horas de tiempo Oriental, Central, Monti ñas 
Rocosas y Pacifico, etc. 
Por último, también puede utilizarse este gráfico, aunque con escasa prpcisión, 
para la orientación nocturna por la Luna, teniendo en cuenta que este astro a los n 
días del novilunio y a las í horas, ocupa en el cielo, aproximadamente, la misma 
posición que el Sol 12,4 n días después a las t — 0,8 n horas. ' 4f 
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Bl desarme naval y los cruceros. 
La conferencia para la limitación de armamentos navales, reunida a propuesta 
del Presidente Coolidge y que como es sabido, ha terminado con un fracaso que ni 
siquiera se ha enmascarado con una fórmula diplomática, ha sacado a la palestra 
interesantes aspectos de organización y estrategia naval, relacionados con las tres 
naciones que únicamente pesan en la actualidad en el aspecto marítimo militar, 
que son precisamente las tres que, de mejor o peor grado, han tomado parte en las 
deliberaciones de Ginebra, a las cuales las otras dos que les siguen sólo han estado 
presentes de un modo pasivo, Francia por medio de un informador e Italia por un 
observador. 
El punto principal que ha producido el fracaso es el número de cruceros que 
cada potencia necesita para proteger sus rutas navales, en el cual la discrepancia 
entre Estados Unidos e Inglaterra ha sido absoluta, según se podía presumir leyen-
do autorizadas opiniones en la Prensa técnica inglesa. 
Entre éstas, donde hemos encontrado reunidos de un modo sistemático el mayor 
número juicios y teorías que parecen reñejar la opinión más extendida, es en un 
extracto de la conferencia pronunciada por el capitán de Navio Thursfield en la 
United Service Institution y publicada en BU Journal de febrero último, anterior, 
87 
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por lo tanto, a la propuesta del Presidente yanki y a las trabajosas e inútiles dis-
cusiones a que ha dado lugar. 
El capitán Tharsñeld analiza con gran amplitud lo que los cruceros representan 
eu la política naval inglesa, estudiando las consecuencias que para su economia y 
posibilidad de subsistir acarrea su situación insular y su exceso de población. Estos 
datos y argumentos son bien conocidos, pero están desmenuzados y examinados al 
detalle. 
Sentada la consecuencia do que Inglaterra sólo puede subsistir con las rutas del 
mar libres, procede a examinar los casos de que se vea en lucha, ya con un pais que 
no posea prácticamente marina, o que haya de combatir a otra verdadera potencia 
naval. En ambos casos hace un estudio técnico de las cualidades que han de reunir 
los cruceros, ya para bloquear y vigilar las costas enemigas, para dominar las áreas 
en que se condensa el tráfico y combatir a los corsarios enemigos en el primer caso, 
o para la exploración estratégica y táctica en el segundo. De este estudio se deduce 
la importancia preponderante de los cruceros, que después de la guerra han aumen-
tado como en general las naves pequeñas, mientras que el número de los navios de 
línea han decrecido, repitiéndose, con la diferencia natural de tiempos y caracte-
rísticas, el mismo hecho histórico que se presentó al final de las guerras napoleóni-
cas. Las cifras globales son que durante la guerra, los acorazados y grandes cruce-
ros en Inglaterra han disminuido en 19 ^un 40 por 100), mientras los cruceros lige-
ros han aumentado en 24 (un 30 por 100) y los cazatorpederos en 298 (más del ICO 
por 100). 
Analiza las cualidades Je los Washington, que cree insuficientes y aun juzga se-
rian peores para su pais, otros cruceros más modestos que propuso el añoípasado Ey-
water en Scientific American, muy semejantes a nuestro Principe Alfonso (7.000 to-
neladas y piezas de 15,24). 
De su estudio concreta que los tipos que necesita Inglaterra son tres. Denomi-
na al primero Destróyer Scout, de 3.000 toneladas de desplazamiento, 32 nudos de 
velocidad, protección prácticamente nula, piezas de 15,24 y 3,7 y muchos torpedos; 
le asígnalos papeles de exploración, apoyo de torpederos, escolta de coloca-minas, 
el conductor de ñotilla y transformable en corsario contra el comercio enemigo. 
Seria un barco barato, preferible a los actuales contratorpederos y qne podría em-
plearse lo mismo afecto a la nota que destacado. 
Loa Armoured Cruiser semejantes a los actuales Washington, con 10.000 tonela-
das, 25 nudos, piezas de 203, protección contra proyectiles de este calibre, utilizable 
para escolta de convoyes, servicio inmediato de la nota, defensa contra torpederos, 
apoyo de los propios y de las naves portaaviones. Llama al tercer tipo Scout Cru-
iser, 7 sólo lo acepta como mal necesario, dentro de los convenios vigentes, grande 
(10.000 toneladas), veloz (32 nudos) y armado con piezas de 203, aunque reduciendo 
su número a seis y con escasa protección, que destina a exploración, ataque al trá-
fico enemigo, persecución de corsarios y otros papeles semejantes a los anterio-
res, en los casos en que sus distintas características imponen. 
Se vé por lo indicado que los ingleses, que tropiezan ahora con las dificnltades 
técnicas de hacer el buque de las cualidades que necesitan, dentro del marco im-
puesto en tonelaje y armamento por el límite superior señalado 6n 1924, era natu-
ral se resislieran a aceptar además una limitación en el tonelaje global del barco 
en.que precisamente confían para mantener libre el juego de sn comercio en el 
mar. g. 
El almirante Gibaon, en nombre de Norteamérica y como aplicación de los prin* 
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cipios que perseguía la conferencia de evitar competencia de construcciones entre 
las potencias, mantener el total en el punto más bajo compatible con la seguridad, 
subordinándolo a la economía y procurar extender los principios de Washington a 
todas las categorías de navios, hizo concretamente las proposiciones siguientes: 
a) Aplicar la proporción de los tonelajes globales señalados en Washington a los 
cruceros, cazatorpederos y sumarinos. 
b) Si una potencia no signataria excediese estos limites, los firmantes recaba) ian 
BU libertad de acción. 
Se designaban para los efectos de esta propuesta: cruceros a unidades compren-
didas entre 8.000 y 10.000 toneladas, cazatorpederos a los mayores de 600 y menores 






250 a 800 
250 a 300 
150 a 180 
Cazatorpederos 
200 a 250 
200 a 250 
120 a 150 
Sumergibles. 
60 a 90 
60 a 90 
36 a 54 
Lord Bridgeman, en representación de Inglaterra, propuso: normas que compren-
dían lo mismo a las grandes unidades que a las secundarias y que se resumían aeí; 
a) Extender la vida de los acorazados a veintiséis años en lugar de los veinte 
marcados actualmente, renunciando a la tabla de reemplazo acordada en Washign-
ton con esta base. 
b) Marcar los plazos de veinticuatro años para los cruceros armados con piezas 
de 20,3, veinte para los cazatorpederos y quince para los submarinos. 
c) Reducir el tonelaje máx'mo individual de los acorazados a 30.000 en lugar da 
35.000. 
d) Bajar asimismo el limite del calibre desde 40,6 a 34,3. 
e) Eeducir el desplazamiento máximo de los portaaviones de 27.000 a 25.000 y 
BUS piezas de 20,3 a 15,24. 
f) Aplicar la relación 5 : 5 : 3 que rige para los acorazados de las tres potencias 
a los cruceros de 10.000 toneladas con cañones de 20,3, marcando un limite máximo. 
g) Llegados a esta cifra los cruceros futuros no pasarán de 7.500 toneladas y 
sus piezas, del calibre 15,24. 
h) El límite de los conductores de flotilla seria de 1.760 toneladas y é l d e l o s 
Cazatorpederos, 1.400, con piezas máximas de 12,7. 
í^ Los submarinos grandes no pasarían de 1.600 toneladas, y los pequeños, de 
600, con piezas de 12,7. 
La proposición japonesa, presentada por el almirante Saito, dejaba los acoraza-
dos íaeía de discusión, sometidos a lo acordado en Washington, no pudiendo ningu-
na potencia adquirir ni comprar unidades nuevas. La proporción de las demás cate-
gorías se fuadaria en el tonelaje actual en servicio y en construcción, [substituyen* 
do simplemente las unidades que fueran alcanzando los límites de edad previstos en 
el convenio, Las unidades pequeñas se podían construir libremente. 
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La incompatibilidad de estas proposiciones, sobre todo en el pnnto referente a 
los craceros, hizo que después de laboriosas y largas discusiones hubiera de darse 
por conclusa la conferencia sin llegar a un acuerdo. 
Sin embargo, aunque seguramente no sea a causa de esta conferencia sino por 
otro motivo más hondo y objetivo, las noticias de Prensa acusan que según las de-
claraciones del Gobierno inglés en el Parlamento, no se construirá este año el Was-
hington de 10.000 toneladas previsto en el plan naval inglés, que alcanzaba hasta 
1930 y comprendía 11 unidades ni tampoco otro de los B (8.000 toneladas), limitán-
dose a uno de estos lá construcción en el año financiero que empieza. 
La situación de los cruceros desde el convenio de Washington es: el Eerwick ha 
hecho las pruebas en Spithead y pronto estarán terminados los Cornwall, Kumber -
land, Kent y Suffolk. 
El London acaba de ser botado en Portsmonth. 
Están en contrnoción los DevonsMre (constructor Vickers en Devonport), Shrop-
sAire (constructor Beadmore), í)ussex (constructor Hawthornj y 7)orseísAire (que se 
construye en Portamouth). 
En los Estados Unidos se había concedido el año pasado créditos para construir 
el Pensacola y Salt Lake City. En marzo de este año se suspendió la resolución 
sobre los tres que se debían hacer este año, esperando el resultado de la conferencia 
En los primeros días de diciembre se han hecho públicas las cifras del presu -
puesto militar de los Estados Unidos para 1928, en el cual hay un aumento de 6 por 
100; en marina el aumento es de 15 por 100, incluyéndose la construcción de ocho 
cruceroE, dos submarinos y notables mejoras en los acorazados Nevada y Oklahoma, 
estas noticias han producido gran sensación en los círculos navales y políticos. 
a 
Bl problema de la motorización. 
El comandante Janssen de la artillería francesa, publica en la Revue MiUtaire 
Frangaise, un estudio que titula «El caballo y el motor», en el cual analiza las posi-
bilidades de sustituir en los diferentes servicios la tracción de sangre por el auto-
móvil. Llega a la consecuencia de que con la motorización se economizarían por 
división orgánica, 400 hombres y 8U0 caballos, y en los elementos de cuerpo de 
ejército, no encuadrados en las divisiones, 200 hombres y BOO caballos, ahorro que 
podría representar para Francia el disponer de combatientes para tres divisio-
nes más. 
Hace la observación de que desde el final de la guerra el número de automóvi-
les civiles en Francia ha pasado de 300.000 a 1.000.000 y el ejército dista mucho de 
haber seguido este progreso paralelamente, y para utilizarlo propone una organiza-
ción en la cual se empleen elementos de requisa para motorizar los trenes regi-
mentales y parques y se disponga de vehículos de combate y tractores de artillería 
en número suficiente en las plantillas de material del ejército, ya que este tipo de 
automóviles por su escasez no es requisable. 
Cree necesario también disponer de bastantes vehículos capaces de marchar por 
fuera de camino para el transporte de piezas y municiones, con objeto de instruir 
en su empleo a los cupos y preparar su construcción en serie por la movilización 
industrial en el momento en que la guerra se declare. 
Este problema de la motorización trae aparejado el de encontrar un carburante 
nacional, para lo cual se hacen estudios, ya en el sentido de emplear alcohormetili-
3 
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co en motores a base de combustible liquido, o para adaptar un gasógeno móvil de 
carbón de madera; soluciones ambas que aún no están maduras. 
En Inglaterra, que es el país europeo que primero ha acometido con intensidad 
la motorización de su ejército, según hemos indicado en esta Sección varias veces, 
acaba de consignar con este objeto un crédito especial de 283.000 libras esterlinas. 
D 
CROHICA CIB:IÍXÍ:F"ICA 
Nueva Asociación Internacional para Ensayo de Materiales. 
A fines de septiembre último se celebró en Arasterdam un Congreso Interna-
cional de Ensayos de Materiales, en el cual se estudiaron y discutieron temas muy 
variados referentes a esa técnica. 
Los trabajos y las conclusiones adoptadas aparecerán impresas en breve plazo. 
Uno de los puntos tratados fué el de reconstituir la Sociedad Internacional para 
Easayo de Materiales, muerta de hecho al estallar la guerra europea. En la discu-
sión tomaron parte todos los delegados de las naciones que habían enviado repre-
sentación al CoDgreEo. Como único congresista español presente, fué invitado 8 
tomar parte en las deliberaciones nuestro compañero el comandante González Gu-
tiérrez, quien hizo constar que.no llevaba representación alguna, sino que asistía 
con carácter particular. Quedó acordado fundar nuevamente dipha Asociación, coya 
Secretaria se ha establecido en Zürich, donde se celebrará la primera reunión de de-
legados en enero de 1928. 
A continuación insertamos los Estatutos de la Asociación; el MEMORIAL, al dar-
los a conocer, invita a los que se interesan por estas cuestioces a inscribirse en 
aquélla, remitiendo sus adhesiones al Establecimiento Industrial de Ingenieros (La-
borRtorio). 
Es de esperar que, teniendo en cuenta el interés técnico del asunto, el Cuerpo de 
Ingenieros del Ejército tendrá en dicha Asociación la nutrida representación que 
.tenia en la antigua. 
Estatutos discutidos y adoptados por la Asamblea de los Delegados en Amaterdam 
el 16 de septiembre de 1937.—Articulo 1.° El nombre de la Asociación es el de «Nuer 
va Asociación Internacional para el Ensayo de Materiales». 
Art. 2.° Los objetos de la Nueva Asociación son: establecer una colaboración 
internacional, el cambio de ideas y el de toda clase de conocimientos relativos al 
Ensayo de los Materiales. El principal medio'de alcanzar estos objetos es la orga-
nización de Congresos con intervalos de tres años, por lo menos, o de cinco años a 
lo sumo, según las circunstancias. La Nueva Asociación tendrá, sin embargo, liber-
tad para adoptar otros métodos que permitan asegurar y mantener una colaboración 
internacional. Las cuestiones de <estandardización> no se consideran como com-
prendidas en la esfera de actividad de la Asociación. 
Art. 8.° Pueden ser miembros de la Asociación: I. Las personas que se interesan 
en él Ensayo de Materiales, a saber: a) miembros de una Asociación nacional para 
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el Ensayo de Materiales; h) miembros de nna Asociación técnica o científica impor-
tante, en los países que no tienen Asociación nacional para ese objeto. II . Las So-
ciedades y Asociaciones que son miembros de una Asociación nacional para el En-
sayo de Materiales, siempre que paguen, por lo menos, el duplo de la cuota indi-
vidual. 
Art. 4." La cuota anual de miembro individuales un doUar norteamericano. 
Art.'ó." La Nueva Asociación Internacional será dirigida por un Comité perma-
nente, compuesto por un miembro de cada país que cuente con un mínimo de veinte 
miembros en la Asociación Internacional. El miembro del Comité de cada país será 
elegido por su Asociación Nacional, y, donde no exista, por una organización reco-
nocida como equivalente en ese país. 
Art. 6.° El Comité permanente debe designar entre sus miembros un presidente 
y un vicepresidente que estarán en funciones hasta el primer Congreso que se cele-
bre. Este Comité está autorizado a constituir snbcomités para el estudio de cuestio-
nes especiales siempre que haya lugar. 
Art. 7.° El Comité permanente designará uno de sus miembros para el cargo de 
secretario, sin emolumentos. Este secretario estará encargado de llevar la corres-
pondencia de la Asociación, recibir las cuotas y, en general, efectuar todo el tra-
bajo de la Asociación dnrante las asambleas del Comité permanente y en los inter-
valos entre ellas. Para este objeto podrá ayudarse de empleados a sueldo de la Aso-
ciación, previa autorización del Comité permanente. 
Art. 8.° El Comité permanente deberá reunirse por lo menos una vez al año y 
organizar los Congresos, nombrar o aprobar los nombramientos de los Comités espe-
ciales, de los presidentes, de los vicepresidentes, de los presidentes de sección, et-
cétera, para cada Congreso. 
Art. 9.° El Comité permanente tiene el derecho de invitar a los Congresos a re-
presentantes oficiales de los Gobiernos y otras Administraciones. A 
Extintor de Incendios por congelación. 
Según noticias recibidas de Nueva York, un nuevo extintor de incendios que su-
prime por congelación las llamas ha sido probada recientemente en los locales de la 
General Electric Company, americana. Dicho extintor está constituido por un cilin-
dro de acero, provisto de un corto trozo.de manga con una boquilla en forma de 
embudo. 
El cilindro de acero está lleno de anhídrido carbónico a presión de 1.000 libras 
por pulgada cuadrada (66 kilogramos por centímetro cuadrado aproximadamente). 
Haciendo girar una llave, el gas pasa a la manguera y boquilla. Entonces—aquí ci-
tamos literalmente el despacho recibido—: «La expansión del gas en la atmósfera 
do tal manera le enfría, que parte del mismo se solidifica formando una <nieve car-
bónica» particularmente iría. Esta <nieve>, en lugar de derretirse como la nieve or-
dinaria, pasa de la forma sólida a la gaseosa. Este proceso de vaporización absorbe 
calor en gran cantidad de las materias en combustión y cuando la temperatura des-
ciendo suficientemente dejan de arder dichas materias.^ A 
Nueva aplicación del hel io. 
una utilización del helio que presenta relativa novedad y que promete adquirir 
en breve una gran importancia, es la que de dicho elemento se hace en la produc-
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ción de atmósfeías artiñciales, en las cuales los buzos y los que trabajan en cámaras 
de aire comprimido realizan sus operaciones. Se espera que tales atmósferas permi-
tirán alcanzar bajo el agua profundidades mucho mayores que hasta ahora, que en 
ellas podrá trabajarse mucho más tiempo sin fatiga y que la prevención de la en-
fermedad peculiar de las cámaras de aire comprimido será un hecho. El Servicio 
Americano de Minas está efectuando estudios sobre está materia y, como conse-
cuencia, la industria de producción del helio ha adquirido nueva actividad, sobre la 
que ya había recibido con la aplicación bien conocida de dicho cuerpo, como no in-
ñamable, a la inflación de globos dirigibles. A 
Un cimbrado original. 
El nuevo puente a través de la garganta do Sautet, en los Alpes franceses, ha de 
estar constituido por un solo arco de hormigón armado do 87 metros de luz y 160 
metros de altura sobre el fondo del río, en la clave. El cimbrado a semejante altura 
representaba un problema difícil que ha sido resuelto ingeniosa y atrevidamente 
por el ingeniero constructor, Monsieur Cagnot. La solución ha consistido en prepa-
rar una cercha de madera con tres articulaciones, dos en los arranques y una en la 
clave; cada media cercha se monta verticalmente en una orilla y se la hace girar 
sobre su extremo inferior, hasta que los extremos superiores de ambas se encuen -
tren en medio de la garganta. Los dos medios arcos están construidos en tal forma 
que cuando alcanzan su posición definitiva, los cordones superiores coinciden con 
el intradós del arco de cemento y, convenientemente forrados, pueden servir de 
cimbra y molde a la vez para la construcción del arco de hormigón. 
La construcción de uno de los estribos ha sido terminada no hace mucho tiempo, 
y recientemente esta original cimbra ha quedado colocada con buen éxito. El des* 
censo de las dos mitades hasta su posición ño al fué efectuado en cuarenta y cinco 
minutos. ^ 
BIBIvIOCrRAÍ^ÍA 
Compendio de Moral, por el teniente coronel GARCÍA PÉREZ, Diplomado de Estado 
' Mayor, Medalla de Plata de Ultramar y Al Mérito de Chile, Honorario de Id Socie-
dad Mejicana de Geografía. Un tomo de 18 por 21 con 114 páginas. Toledo, Imprenta 
del Colegio de María Cristina.—Precio dos pesetas. 
Es este nuevo trabajo del infatigable escritor teniente coronel García Férez nna 
colección de citas, espigadas en cercado ajeno, según empieza por declarar en su 
introducción, de las que pueden desprenderse enseñanzas y consejos convenientes 
para los militares de todas categorías. 
En su primera parte, dedicada a autores greco-romanos, pasan ante nuestra vista 
muestras de lo escrito por Antistenes, Aristóteles, Catón, (Jicerón, Cleóbulo, Cerne-
lio Nepote, Chilón, Diógenes, Epícteto, Erasmo, Marco Aurelio, Mimo Publio, Pe -
riandro, Pitágoras, Plutarco, Polibio, Quintiliano, Solón, Tito Libio y Thucydides. 
La segunda parte, la más voluminosa, está reservada a los autores españoles y 
dividida en tres capítulos: uno, dedicado a autores religiosos, en los que ñgoran re-
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cortes de Fray Alonso, Juan de Avila, Balmes, Cardona, San Juan de la Craz, Feijóo, 
Guevara y Polán; otro, consagrado a escritores civiles, de los cuales podemos sabo-
rear párrafos de A. Séneca, Bances, Baños de Velasoo, Calderón, Pió del Castillo, Cer-
vante.-, Arias, Graoián, López Núñez, Conde de Miranda, Agustín Morete, Antonio 
Pérez, Qaevedo, Ramón y Cajal, Setanti, Solís y Vives, y el final a los mili tarrí , 
representados por párrafos [del Almirante de Castilla. Eguiluz, Padilla, Fernández 
de Córdoba, Mora, Modesto Navarro, Pnga, Saavedra Fajardo, Santa Cruz de Mar-
cenado y Villarnartín. 
Una última parte, muy breve, reproduce frases de escritores cívico-militares 
franceses, a saber: Bella Isle, Lassalle, Kleber, Lapierre, Max Caccia, Montaigne, 
Napoleón y Rochefoncauld. 
Aes ta labor de acopio, entre textos de tan distintos' orígenes y épocas, y a la 
cual sólo podria señalarse como lunar, el estar ordenada alfabéticamente en lugar 
dü clasiñcarla en un orden lógico, que la haría más aprovechable, ha sabido el autor 
imponer la modalidad inconfundible que caracteriza a todas sus obras y que se so-
brepone a la Índole y carácter de los materiales que utiliza. En varias ocasionea 
hemos señalado en estas columnas la utilidad indiscutible del paciente trabajo quo, 
desde hace tanto tiempo, realiza el distinguido jefe de Infantería, al cual felicita-
mos nuevamente por su publicación, y esperarnos la quo ya tiene anunciada y que 
aparecerá en muy breve plazo. • 
Apuntes sobre los orígenes y evolución de la Química, por el DR. JOAQUÍN 
VaLLVii CUSIDO, de la Facultad de Farmacia, de Barcelona, y Académico de la Na-
cional de Medicina, de Madrid, y de Medicina y Cirugía, de Barcelona. Conferencias 
pronunciadas los días 9, 16 y 23 de marzo de 1927. Un tomo de 22 por 18. Barcelo-
na, 1927. 94 páginas. 
Con las modestas pretensiones de unas conferencias de vulgarización, ha sabido 
el Dr. Vellvé exponer en breves páginas un extracto de la historia de la Química, que 
interesa por igual al profesional que al espíritu curioso que sólo pretende asomarse 
superficialmente a los distintos campos de la cultura humana. En este resumen no 
sólo se loen hechos interesantes, sino que por la evolución histórica se adquieren y 
afirman conceptos y nociones fundamentales de la química moderna. 
Divide su trabajo en varios periodos: el mitológico, desde los más antiguos 
tiempos hasta el año 700 antes de Jesucristo; el filosófico, desde esta fecha hasta el 
siglo II de la Era Cristiana; el alquimico, hasta el siglo XV; el moderno, hasta el 
siglo XIX, tratando luego separadamente este siglo, en que la evolución de los co-
nocimientos sobre la materia fué tan rápida, y el que llama actual, en el que esboza 
todos los problemas de química biológica, coloides, fermentación, catálisis, radio-
actividad y modernas teorías sobre el átomo, todo ello expuesto de un modo ele-
mental, pero claro y atractivo. 
La bibliografía con que termina la obra muestra la gran labor científica del doc-
tor Vellvé, poco conocida del gran público por estar polarizada en un sentido de es-
pecíalización, pero en el folleto que comentamos da muestras de la amplitud de su 
cultura y de la elevada inteligencia que ha puesto de manifiesto en distintos cam-
pos y disciplinas. Q 
Madrid.—Imprenta del Memorial de Ingenieros del Ejército. MGHXXVU 
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A s o c i a c i ó n F i l a n t r ó p i c a 
d e l C u e r p o d e I n g e n i e r o s 
d e l E j é r c i t o . 
Balance de fondos correspondiente 
al mes de diciembre de 192J 1 
Ídem a enero de 1927 IB 
ídem general de fondos correspon-
diente al año de 19¿6 14 
Acta de la sesión celebrada por la 
Junta 'general ordinaria el día 21 
de enero de 1927 16 
Balance de fondos correspondiente 
al mes de febrero de 1927 27 
ídem a marzo de 1927 47 
ídem a abril de 1927 59 
ídem a mayo de 1927 75 
ídem a junio de 1927 ; 85 
ídem a julio de 1927 97 
ídem a agosto d e 1927 113 
ídem a sept iembre de 1927 127 
ídem a octubre de 1927 Vól 
ídem a noviembre de 1927 161 
N o v e d a d e s o c u r r i d a s 
e n e l p e r s o n a l d e l C u e r p o . 
Mes de diciembre de 1926 2 
Idera de enero de 1927 18 
ídem de febrero 28 
ídem de marzo 48 
ídem de abril GO 
ídem de mayo 76 
ídem de junio 86 
ídem de julio 98 
ídem de agosto 115 
ídem de sept iembre • 128 
ídem de octubre 198 
ídem d e noviembre 152 
Páginas. 
A s o c i a c i ó n 
d e l C o l e g i o d e S a n t a B á r b a r a 
y S a n F e r n a n d o . 
Balance de las cajas de la Asocia-
ción y Colegio en 12 de noviem-
bre de 1926 9 
ídem id. diciembre de 1926 23 
ídem id. enero de 1927 48 
ídem id. febrero 68 
ídem id. marzo 68 
ídem id. abril 80 
ídem id. mayo 92 
ídem id. junio 108 
ídem id. julio 122 
ídem id. agosto 182 
ídem id. sept iembre 146 
ídem id. octubre 158 
B i b l i o t e c a 
d e l M u s e o d e I n g e n i e r o s . 
Relación de las obras compradas y 
regaladas, que se han recibido 
en la misma, durante el mes de 
diciembre de 1926. U 
ídem durante el mes de enero de 
1927 2.T 
ídem durante el mes de febrero.. . '15 
ídem durante el mes de marzo . . . 65 
ídem durante el mes de abril 72 
ídem durante el mes de mayo . . . . 82 
ídem durante el mes de junio. . . . 94 
ídem duran te el mes de julio . . . . 110 
ídem durante el mes de agosto . . . 124 
ídem duran te el mes de sept iembre 134 
ídem durante el mes de oc tubre . . US 
ídem durante el mes de noviembre 160 
S o c i e d a d B e n é f i c a 
d e l o s C u e r p o s 
S u b a l t e r n o s de I n g e n i e r o s . 
Cuenta del movimiento de fondos 
y socios durante el año 1926 . . , , 70 

Asociación Filantrópica del Cuerpo de Ingenieros del Ejórcíto. 
BÁLANOB' de fondos correspondiente al mes de diciembre de 19íi6. 
Pesetas. 
CARQO 
(existencia en fin del mes an-
terior 183.563,15 
Ibonado durante el mes: 
Por la Academia 245,60 
Por el Reg.° de Aerost." 185,65 
Por el Servició de Aviación. 501,45 
Por el Bón. de Radioteleg.'.. 97,30 
Por la Comandancia y Re-
serva de Barcelona 112,80 
Por la id. de Madrid 206,85 
Por el Batallón de Tetuán . . 192,05 
Por el id. de Melilla 194,60 
Por el Bón. da Laracke > 
Por la Comp.* de Obreros.. . 13,30 
Por la Brigada Topográfica • 47,90 
Por el Centro Electrotécnico. » 
Por la Comand.» de Ceuta... 134,70 
Por la C* de Gran Canaria.. 89,90 
Por la id. de Larache 189,90 
Por la Coman." de Mallorca. 118,50 
Por la id. de Menorca 58,60 
Por la id. de Tenerife 71,10 
Por la id. de Melilla 281,85 
Por el Bata." de alumbrado.. 116,50 
Por la Esc* Superior Guerra. 77,15 
En Madrid 1.876,95 
Por el 1.6' B eg. de Ferrocril.' 242,75 
Por el 2.0 id. de id 192,85 
Por e) Reg. de Pontoneros.. » 
Por ell .er Reg. deTelégfos. 206,80 
Por el l.er Reg. Zaps. Mins. 120,80 
Por el 2.0 Reg. Zps. Mins. . . . 125,05 
Por el 3.6'id. de id 131,85 
Por el 4.0 id. de id 148,45 
Por el 5.0 id. de id 154,75 
Por el 6.° id. de id 105,05 
Por la Deleg." de la 2.» Reg.» 368,95 
Por la id. de la 3.» id, 518,90 
Por la Deleg.» de la 4.* Reg." 534,96 
Por la Id. de la 5.» id. 589,00 
Per la id, de la 6.» id. 669,55 
Per l a id, de la 7,» id, 161,75 
Por la id, de la 8.» id. 243,05 
Suma ei cargo,. 192.817,70 
SATA 
Cuotas funerarias de los se-
ñores socios fallecidos don 
Andrés RipoUés Baranda, 
Ptíseras. 
D, Vicente Marti Guberna 
y D. Carlos Cividanes Pa-
tino (q. D. h.), a 5.000 pese-
tas una 15.0C0 
Nómina de gratificaciones.., 190,00 
Timbres móviles y de fran-
queo 3,50 
Suma la data 15.193,50 
RESUMEN 
Importa el cargo 192.817,70 
ídem la data 15.193,60 
Kxistencia en el dia de la 
fecha 177.624,20 
DBTAL.LB UE LA. EXISTENCIA 
En títulos de la Deuda amor-
tizable del 6por 100(130.000 . 
pesetas nominales); su va-
lor en compra. 124.375,60 
En el Banco de España, en 
cuenta corriente 49.696,75 
En metálico en Caja 62,85 
En abonarés pendientes de 
cobro 3.489,00 
Total igual 177.624,20 
MOVIMIENTO DE SOCIOS 
lüxistían en 30 de noviembre 
último ; 988 
BAJAS 
D. Carlos Cividanes Patino, 
por fallecimiento 1 
Quedan en el día de la fecha. 987 
Madrid, 31 de diciembre de 1926.—El 
Teniente Coronel, Tesorero, ERANCISCO 
DEL VALLE. — intervine : El Coronel, 
contador, PEDRO SOLER DE GORNBLLÁ. 
—V." B.": El General Presidente, T E -
JERA. 
NOVEDADES OCOfiRIDAS EK ÉL PERSONAL DEL CUERPO 
DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 1926 
Bmpleob 
en el 





Si tuac ión de actividad. 
Bajas, 
D, Carlos Cividanes Patino, del 
6.° Regimiento de Zapadores 
Minadores, por fallecimiento 
ocurrido el 12 de diciembre 
de 1926 en Oviedo, a conse­
cuencia de un accidente mo­
torista. 
Cruces. 
D, Juan Reig Valarino, se aprue­
ba la concesión de la Medalla 
Militar de Marruecos con el 
pasador de Tetuán, propuesta 
por el Comandante General de 
Ceuta.—R. O. 1." diciembre 
de 1926.—Z). O. núm. 273. 
D. Rogelio Bugallo Orozco, id. 
con los pasadores de Tetuán 
y Melilla.—Id.—Id. 
D. Vicente Blanco Olleta, id. 
con el pasador de Tetuán.— 
Id . - Id . 
D. Francisco Torres Fernández, 
id.—Id.—Id. 
D. Juan Cámpora Rodríguez, id. 
—Id.- Id . 
Sr. D. Alfredo Kindeián Duany, 
se dispone que la feoba en que 
ha de comenzar a percibir la 
pensión de cruz de la Real y 
Militar Orden de San Herme­
negildo es la de 1.° de marzo 
de 1925.—R. O. 11 diciembre 
de 1926.—X). O. núm. 281. 
D. Emilio Velo Castro, se aprue­
ba la concesión de la Medalla 
Militar de Marruecos, pro­
puesta por el Comandante Ge­
neral de Melilla, con el pasa­
dor de Melilla.—R. O. 22 di-
Empleos 
en el 
Cuerpo Nombres, zaotivos y fechas. 
ciembre de 1926.—D. O. nú­
mero 290. 
C,° D. Daniel Fernández Delgado, 
id.—Id.—Id. 
C.° D, Manuel Arias Paz, id. con el 
de Tetuán.—Id.—Id. 
T.' D.Juan Garcia Raquero del Río, 
id. con el de Melilla.—Id.—Id. 
T.° D. Francisco Domínguez Hual-
de, id.—Id.-Id. 
T.e D. José María Odriozola y Fic­
tas, id.-Id.—Id. 
T." D. Antonio Población Sánchez, 
id.—Id.-Id. 
T.° D. Enrique Ibarreta Lloréns, íti. 
—Id.—Id. 
T.' D. Antonio Costas Füstegueras, 
id.—Id.—Id. 
T." D. Alfonso García Laurel, id.— 
I d . - I d . 
T." D. José Enriquez Larrondo, id. 
- I d . - I d . 
T.* D. RogeUo Sammamed Bernár­
dez, id.-Id.—Id. 
T.' D. Joaquín Martínez Visiedo, 
id.—Id.—Id. 
T." D. Antonio Bazán Martínez, id. 
id.—Id.-Id. 
C.° D. Luis Asensio Serrano, se lo 
concede el distintivo de Pro­
fesorado.—R. O. 22 diciembre 
de 1926.—Z). O. núm. 290. 
T. C. D. Federico Torrente Villaoam-
pa, id. placa de la Real y Mi­
litar Orden de San Hermene­
gildo, con la antigüedad de 28 
de agosto de 1926.—R. O. 7 
diciembre de 1926.—Z). O. nú­
mero 292. 
O." D. Andrés Más Desbertrand, id. 
cruz de id., con la antigüedad 
de 24 de mayo de 1925.—Id.— 
Id. ^ 
C." D. Ricardo Murillo Portillo, id. 
id., con la antigüedad de 2 do 




Cuerpo Nombres, motTOs y fechas. 
Recompensas. 
C." D. Antonio Fernández Hidalgo, 
se le concede cruz de 1." clase 
de María Cristina, por los mé-
ritos contraidos y servicios 
prestados en operaciones acti-
vas de campaña en nuestra 
zona de Protectorado en Áfri-
ca, desde 1.° de agosto de 1924 
a 1.° de octubre de 1925, que-
dando cancelados con esta re-
compensa todos los mereci-
mientos a que haya podido 
hacerse acreedor por sus ser-
vicios de guerra en dicho pe-
ríodo de tiempo.—R. O. 15 di-
ciembre de 1926.—D. O. nú-
mero 283. 
C.° D. Nicanor Martínez Ruiz, id.— 
I d . - I d . 
C.° D. Manuel Moxó Darán, id.— 
I d . - I d . 
C." D. Luis Ostáriz Ferrándiz, id.— 
Id.—Id. 
C." D. Luis Feliú Oliver, id. cruz de 
1.* clase del Mérito Militar, 
con distintivo rojo, por id.— 
Id.—Id. 
C.° D. Eugenio Calderón Montero 
Rice, id.—Id.-Id. 
C." D. Julio Braudis Benito, id.— 
I d . - I d . 
C.° D. Luis del Pozo y de Travy, 
id.—Id.—Id. 
C." D. Vicente Laquidain Arraráp, 
id.-Id.—Id. 
C." D. Miguel Pérez Gil, id.—Id.-
Id. 
C ' D. Andrés Más Desbertrand, id. 
—Id.- Id . 
U.° D, Enrique Gazapo Valdós, id. 
- I d . - I d . 
C." D. Ensebio Caro Cañas, id.— 
I d . - I d . 
C." D. Miguel Luanco Cuenca, id.— 
I d . - l d . 
T.' D. Gregorio Baamoude Caylla-
fert, id. cruz de 1.* clase de 
Maria Cristina, por id.—Id.— 
Id. 
T." D. Antonio Herráíz Lloréns, id. 


























Nombres, motivos y feohas, 
D. Antonio Alvarez Paz, id.— 
K. O. 15 diciembre de 1926.— 
D. O. núm. 28i3. 
D. Miguel Cadena Iraizot, id.— 
Id.—Id. 
D José Ricart Garlos, id.—IJ.— 
Id. 
D. Salvador Gómez Bouillón id. 
- I d . - I d . 
D. José Tiestos Oviedo, id. cruz 
1.* clase del Mérico Militar, 
con distintivo rojo, por id.— 
I d . - I d . 
D. Manuel Arnal Rojas, id.—Id. 
—Id. 
D. Rogelio Bugallo Orozco, id. 
—Id.—Id. 
D. José Castillo Bravo, id.—Id. 
- I d . 
D. José Berenguer Botija, i d . -
ld.—Id. 
D. Emilio Cnñat Reig, id.—Id. 
- I d . 
D. Rafael López Tienda, id.—Id. 
- I d . 
D. Sebastián Catalán Cuadrado, 
id.—Id.—Id. 
D. José Pardo Pardo, id.—Id.— 
Id. 
D. Antonio Baraibar Exponda-
buru, id.—Id.—Id. 
D José Rniz de Valdivia Diaz, 
id.—Id.—Id. 
D. Luis Táñez Albert, id.—Id. 
- I d . 
D. Rafael Sánchez Sacristán, id. 
—Id. - Id . 
D. Alberto Miquel Cnñat, i d . -
ld.—Id. 
D. Carlos Cano de Benito, id.— 
I d . - I d . 
D. Ramón Rivas Martínez, id. 
—Id.—Id. 
D. Jorge Moreno y Gutiérrez de 
Terán, id.—Id.—Id. 
D. José Montero de Lora, id.— 
Id.—Id. 
D. Santiago Cid Moreno, id.— 
I d . - I d . 





Cuerpo. Nombres, motivos y fechas. 
T." D. Nicolás Joya García, id.—Id. 
—Id. 
T." D. Antonio Gelabert Homar, id. 
—Id.—Id. 
T." D. Lais Burgos López id.—Id.— 
Id. 
T.° D. Carlos Farando y de Micheo, 
Í d . - I d . - I d . 
T." D. Antonio Bazán Martínez, id. 
—Id.—Id. 
T.° D. Antonio Jiménez de Blas, id. 
—Id. - Id . 
T." D. Andrés Pitarch Ruiz, id.— 
Id.—Id. 
T.' D. José Robles Núñez Arenas, 
id.—Id.—Id. 
Destino». 
C.° . D. Nemesio TJtrilla Fernández, 
del Batallón de Larache, a 
disponible por enfermo, con 
residencia en Daimiel (Ciu-
dad Real).—R. O. 4 diciembre 
de 1926.—X). O. núm. 276. 
T.® D. Felipe García Mauriño, dis-
ponible en la 1.^  Región al 
Sercioio Radio-eléctrico del 
de Aviación, como resultado 
del concurso anunciado por 
Real orden circular de 26 de 
octubre próximo pasado (D. O. 
número 243).—R. O. 6 diciem-
bre de 1926.—X).. O. núm. 277. 
C Sr. D. Eduardo Gallego Ramos, 
disponible en la 1.* Región, 
se le confiere el mando del 1." 
Regimiento de Zapadores Mi-
nadores.—R. O. 7 diciembre 
de 1926.—7>. O. núm. 277. 
C Sr. D. Nioomedes Alcayde Car-
vajal, disponible en la 2.* Re-
gión, a la Comandancia de Me-
norca.—Id.—Id. 
C." D. Manuel Pérez Urruti, del 2.° 
Regimiento de Ferrocarriles, 
a profesor del Colegio de San-
ta Bárbara y San Fernando, 
como resultado del concurso 
anunciado por real orden cir-
cular de 13 de octubre último 
(D. O. núm. 232).—R. O. 6 di-




Cuerpo. Nombres, motivos y fechas. 
T.° D. José Enríquez Larrondo, del 
Batallón de Melilla, se dispo-
ne quede en situación de «Al 
Servicio del Protectorado», 
por baber sido destinado por 
real orden de la Dirección Ge-
neral de Marruecos y Colo-
nias,'fecha 7 del actual, a la 
Harca de Melilla.—R. O. 20 
diciembre de 1926.—D. O. nú-
mero 288. 
C Sr. D. Ricardo Alvarez Espejo y 
Castejón, margues de González 
Castejón, con destioo en la Di-
rección General de Prepara-
ción de Campaña (Jefatura 
superior de Aeronáutica), se 
le nombra vocal de la Junta 
facultativa de Ingenieros.— 
R. O. 21 diciembre de 1926.— 
D. O. núm. 289. 
C Sr. D. Emilio Luna Barba, id, 
en el 2.° Regimiento de Za-
padores Minadores, id.—Id.— 
Id. 
T. C. D. Francisco Lozano Gorriti, 
supernumerario en la 2.* Re-
gión, a igual situación en la 
primera.—R. O. 31 diciembre 
de 1926.—D. O. núm. 2 de 
1927. 
C* D. Faustino Rivas Artal, dispo-
nible en la 1." Región, a la Cc-
mandancia y Reserva de Bur-
gos (F.)—Id.—Id. 
G.° D. Alfonso Ortis Meléndez, dis-
ponible en la 3."' Región, a la 
Comandancia del Ferrol (F.) 
—Id.—Id. 
C.° D. Francisco Roldan Tortajada, 
del 5.° Regimiento de Zapa-
dores Minadores y Cuadro 
eventual de Ceuta, al Batallón 
de Larache (F.)-Id.—Id. 
C.° D. Luis Martínez González, del 
Grupo de Tenerife, al Cuadro 
eventual de Ceuta, sin dejar 
su destino de plantilla (F.) — 
I d . - I d . 
T." D. Pedro Bellón Ruiz, del 4.° 
Regimiento de Zapadores Mi-
nadores, al Batallón de Meli~ 
Ha ( V . ) - I d . - I d . 
T. C. D. Manuel Hernández Alcalde, 




Onerpo. NombreF. motivos y fenhnR. 
campo del General de división 
D. Pedro Vives Vich, por ha-
ber sido suprimida la Junta 
Central de Movilización de 
Industrias Civiles, a situación 
de excedente, con el sueldo 
e n t e r o en la 1.°- Repon.— 
R. O. 81 diciembre de 1926.— 
D. O. Dúm. 3 de 1927. 
Comisiones. 
C Sr. D. Rudesindo Montoto y Ba-
rral, se le nombra para for-
mar parte de la designada pa-
ra estudiar con toda urgencia 
en la 3." y 4* Región la forma 
y condiciones en que las uni-
dades armadasy parques de 
Artillería que han de organi-
zarse con arreglo a lo dispues-
to en el real decreto de 17 de 
noviembre último (D. O. nú-
mero 260) y las plantillas de-
terminadas por real orden de 
29 del mismo mes (D. O. nú-
mero 270), quedarán alojadas 
en las plazas en que deban 
situarse, señalando las defi-
ciencias que noten en los cuar-
teles a tai efectos destinados 
y la manera más rápida, prác-
tica y económica de subsanar-
los, examinando las condicio-
nes de los locales que resulten 
desocupados y proponiendo el 
destino que debe dárseles.— 
R, O. 9 diciembre de 1926.— 
D. O. núm. 278. 
Gi' Sr. D. Fernando Martínez Ro-
mero, id. en la 5.* y 6.* Regióri. 
—Id.—Id. 
•G.' Sr. D. Manuel García Díaz, id. 
en la 7.» y 8,= id.—Id.—Id. 
G;' Sr. D. Salvador Navarro de la 
Cruz, id. e n l a l . " y 2.» id.— 
Id.—Id. 
C.e D. Ramón Valcárcel y López 
Espila, id. en la 8.^ y i.* id.— 
I d . - I d . 
.,G.° £). Carlos Bordóns Gómez, id. en 
la b." y 6." id.—Id.—Id. 
íSif 'D. Manuel Pérez Urruti, id. en 
la 1." y 2." id.—Id.—Id. 
'G^ rD. Rafael Sabio -Dutoit, id. en 
la 7.» y 8.« i d . - I d . - I d . 
Empleos 
en el 
Gnerpo. Nombres, motivos y fechas. 
Premios de efectividad. 
T. C. D. Ricardo Seco de la Garza, se 
le concede eí d6 500 pesetas 
anuales a partir de l.°de ene-
ro próximo.—R. O. 21 diciem-
bre de 1926.—/). O. núm. 289. 
C." D. Arturo Laclaustra Valdés, 
i d . - I d . - I d . 
C.° D. Carlos López de Ochoa Cor-
tijo, id. él de 1.000 pesetas 
anuales, a partir de id.—Id.— 
Id. 
0.° D. Alejandro Más de Gaminde, 
Íd.-Id.—Id. 
Licencias, 
G.° D. Germán González Tánago y 
Obregón, se le concede una de 
15 días por asuntos propios 
pnra Milán (Itaün) y Reims 
(Francia).—R. O. 1 diciembre 
de 1926.—D. O. núm. 272. 
T.° D. Julio Diie,so Landaida, id. 
una de un mes por id. para 
París (Francia).—R. O. 7 di-
ciembre de 1926—D. O. nú-
. mero 277. 
C.° D. Nicanor Martínez Ruiz, id. 
una de un mes por enfermo 
para Madrid y Cartagena.— 
Orden del Comandante Gene-
ral de Ceuta, 7 diciembre de 
1926. 
C,* D. Mariano Sáinz y Ortíz de Ur-
bina, id. una de- dos meses por 
id. para El Escorial (Madrid). 
— Orden del Capitán General 
déla 1.* Región, 11 diciembre 
de 1926. 
C." D. Antonio Villalón Gordillo, 
id. id. por asuntos propios pa-
ra Morón de la Frontera (Se-
villa).—Orden del Capitán Ge-
neral de la 2.^ Región, 22 di-
ciembre de 1926. 
Matrimonios, 
T.' D. Alfredo Malibrán Esoassi, se 
. le concede licencia para oon-
traerlo, con D.° Matilde Mo-
reno de Tapia.—R. O." 4 di« 
NOVEDADES 
EmpleoB 
. en el -
Cuerpo. Nombres,-motivos y fechas 
ciembre de 1926.-1). O. nú-
mero 276. 
C ° D. Ramón Sancho Jordá, id. con 
D.* María de los Desampara-
dos de Meras y Ximénez.— 
E. O. H diciembre de 1926.— 
D. O. núm. 281. 
T.* D. Rogelio Sammamed Bernár-
dez, id. con D.* Maria Luisa 
Irland García.—R. O. 20 di-
ciembre de 1926.—D. O. nú-
mero 288. 
T.e I). Joaquín Martínez Visiedo, 
id. con D.^ Rosa Arcas Bilba-
túa.—Id.—Id. 
Supernumerarios. 
C.° D. Julio Rentería y Fernández 
de Velasco, jefe de escuadrilla 
del Servicio de Aviación, se 
le concede el pase a dicha si-
tuación en la escala de Avia-
ción, con residencia en la 4.^ 
Región.— R. O. 7 diciembre 
de 1926.—D. O. nüm. 278. 
Situación degreserva. 
Retiros. 
C Sr. D. Francisco Ternero Rivera, 
afecto a la Comandancia y 
Reserva de Sevilla, se le con^ 
cede para Marohena (Sevilla). 
—R. O. 11 disiembre de 1926. 
—D. O. nüm. 281. 
C Sr. D. Alfonso Rodríguez Rodrí-
guez, id. a la de Madrid, id. 
para esta Corte.—R. O. 20 di-
ciembre de 1926.—X»; O. nú-
mero 285. 
BSOALA DE BBSEBYA 
Situación de actividad. 
Cruces. 
T." D. Manuel Navarro Reina, se le . 
concede permuta de una cruz 
de plata del Mérito Militar, 
con distintivo rojo, que posee, 
por otra de 1.^  clase de la mis-
ma Orden y distintivo.—R. O. 




Cuerpo. Nombres, motivos y feohasi 
C." 
T. 
D. Manuel Blanco Gracia, se 
dispone que la fecha en que 
ha de comenzar a percibir la 
pensión de cruz de la Real y 
Militar Orden de San Herme-
negildo, es la de 1.° de junio 
de 1926.—R. O. 11 diciembre 
de 1926.—D. O. núm, 281. 
D. Manuel Bailón Miguel-,.r^e 
aprueba la concesión do la Me-
dalla Militar de Marruecos, 
propuesta por el Comandaníe 
General de Melilla,'jCon el pa-
sador de MelilU'.—R. ü. 22 
diciembre de 1926.—D. O. nú-
mero 290. 
T.» D. Sebastián Vidal Garran, id. 
- I d . - I d ; 
T." D. .Julián Larios de la Rosa, se 
le concede cruz de la Real y 
Militar Orden de San Herme-
. negildo, con la antigüedad de 
• 2 de marzo de 1926.—R. O. 27 
diciembre de 1926.—D. O. nú-
mero 232. 
Reconipen ios. 
T.° D. Crescente Martínez de Irnjo 
y Martínez de Morentín, se.le 
concede cruz de 1.* clase del 
Mérito Militar, con distintivo 
rojo, por los méritos contraí-
dos y servicios prestados en 
operaciones activas de cam-
paña en nuestra zona de Pro-
tectorado en África, desde 1." 
de agosto de 1924 a 1." de oc-
tubre de 1925, quedando can-
celados con esta recompensa 
todos los merecimientos a que 
haya podido hacerse acreedor 
por sus servicios de guerra 
en dicho período de tiempo.— 
R. O. 15 diciembre de 1926.— 
D. O. núm. 283. 
T.» D. Rafael Aguilar Vivó, id.—Id. 
—Id. 
T.» D. José Lahuerta Gálvez, id.— 
Id.—Id. 
T." D. Virgilio Arellano Calvo, id. 
—Id.—Id. 
T.» D. Francisco Pons Canellas, id. 
- I d . - I d . 
T.' D. Luis Rodríguez Gutiérrez, idi 




Cuerpo. Nombres, motivos y íeobas. 
T." D. Alfonso Díaz Cánovas, id .— 
I d . - I d . 
T." D. Federico Giiardabrazoa R o -
mero, id.—Id.—Id. 
T." D. Gumers indo Egido Vicente, 
id.—Id.—Id. 
T." - D. José Ansooua Rodríguez, id. 
— I d . - I d . 
T." D. Guil lermo González de Que-
yedo y Ortega, id.—Id.—Id. 
. Alf.' • D. Matias Mir Mart ínez , id.— 
I d . - I d . 
Destinos. 
T.° . D. Fél ix Amoróa Valeriano, su -
' pernumerar io sin sueldo, ads-
cripto a la C o m a n d a n c i a ' G e -
neral de Ceuta, se le concedo 
la vuel ta al servicio act ivo, 
cont inuando en igual s i t ua -
ción h a s t a que le corresponda 
ser .colocado. — R . ' O . 27 d i -
ciembre de 1926.—D. O. nú-
mero 292. 
C." D. Fermín Huergo Fernández, 
disponible en la 8." Región, 
al 6.° Regimiento de Zapado-
res Mina-Jores . -R. O. 31 d i -
ciembre de 1926.—i). O. nú -
mero 2 de 1927. 
T.° D. Fé l ix Amores Valeriano, su-
pernumerar io s i n sueldo en 
Ceuta, al Regimien to de T e -
légrafos (F.)—Id.—Id. 
Premios de efectividad. 
Alf.' D. Francisco Soler Mariner, se 
le concede el de 500 pesetas 
anuales , a par t i r de 1.° del 
actual .—R. Ó. 22 diciembre de 
1926.—Z). O. n ú m . 290. 
C.° D. Gregorio García Sanz, id. el 
de 1.000 pesetas, a par t i r de 1.° 
de enero de 1927.—Id.—Id. 
T." D. Luis Pedroso Rodríguez, id . 
- I d . - I d . 
Alf.» D. Cándido Lu i s Salazar, id.— 
I d . - I d . 
Alf.» D. Demetr io Troches Boada, id. 
- I d . — I d . 
Alf.» D. Matías Burgos Company, id. 
- I d . - I d . 




Caorpo. Nombres, motivos y feohas, 
Alf.» D. J u a n Gajete Lubil lo, id.—Id. 
: - I d . 
Alf.» D. Joaqnin Sanz Centelles, id • 
—Id.—Id. 
Alf.» D . Marciano Segoviano Núñez , 
i d . — I d . - I d . 
Alf.» D. í ' ranoisco Ríos Beltrán, id,— 
I d . - I d . 
Alf.» D. Diego Contreras Carrillo, id. 
— I d . - I d . 
Alf.» D. J e s ú s Garc ía Aldea, id.—Id. 
- I d . 
Alf.» D. Ángel Tr iv iño Caballero, id, 
— I d . - I d . 
Alf.» D. Plácido Galáa Moreno, id.— 
I d . - I d . 
Alf.» D. Navarro Carreter Bueno, id. 
— I d . - I d . 
Alf.» D . Enr ique Pérez Abad, id.—Id. 
- I d . , 
Alf.^ D. Ángel Miralles Pérez, id.— 
Id.—Id. 
Alf.» D. Francisco López Aragón, id. 
—Id.—Id. 
Alf.» D. Ángel Martínez Górriz, id. el 
de 5C0 pesetas, a par t i r de 1.* 
de mayo últ imo.—Id.—Id, 
PERSONAL DB LOS CUEEPOS 
SüBALTEBNOS 
Cruces. 
C. de O. M. D. J u a n Antonio Ruiz Ledes-
ma, se le concede permuta áe 
una cruz de plata del Mérito 
Mili tar , con dis t in t ivo rojo, 
que posee, por otra de 1." clase 
de la misma Orden y dis t in t i -
vo.—R. O. 4 d i c i e m b r e de 
1926.—D. O. núm. 276. 
0. C. de r. de 1.* D. Diego Alcalde Castañedp, 
se dispone que la fecha en que 
h a de comenzar a percibir la 
pensión de cruz de la Real y 
Mil i tar Orden de San H e r m e -
negi ldo es la de 1.° de abri l 
de 1921.—R. O. 11 diciembre 
de 1926.-1». O. núm, 281. 
0. C. de F. de i. ' D. J e n a r o Mart ínez Risueño , 
id. la de 1.° de agosto de 1921 




Cuerpo. Nombres, motivos y fechas 
Destinos. 
A. de T. D. Antonio Sambeat Arglada, 
de nuevo ingreso, con el suel-
do de 2.600 pesetas anuales, al 
Centro Electrotécnico y de 
Comunicaciones.—R. O. 22 
diciembre de 1926.—D. O. nú-
mero 290. 
A. de T. D. Ángel Gómez Gil, id.—R. O. 
22 diciembre do 1926.—Z>. O. 
número 290. 
A. de T. D. Pedro Dorado Cabolugo, de 
los Talleres del Material, a la 
Academia del Cuerpo.—R. O. 
31 diciembre de 1926.—D. O. 
número '6 de 1927. 
A. de T. D. Antonio Blázquez García, del 
Batallón dé Alumbrado en 
Campaña, al Batallón de Me-
lilla.—R. O. 31 diciembre de 
1926.—JD. O. núm. 3 de 1927. 
SmpleoB 
en el 




C. de O. M. D. Marcelino Ruiz Cebolla, 
se le concede el sue ldo de 
4.250 pesetas anuales, a partir 
de 1.° de enero próximo.— 
R. O. 21 diciembre de 1926.— 
D. O. núm. 289. 
Dibuj." D. Fernando Gómez Jiménez y 
Herrera, id. el de 5.375 pese-
tas anuales, a partir de id,— 
R. O. 27 diciembre de 1926.— 
D. O. núm. 292. 
Supernumerarios. 
Dibuj." D. Jaime Ruiz Martínez, de la 
Comandancia y Reserva de 
Burgos (Pamplona), se le con-
cede el pase a dicha situación, 
quedando adscrito a la Capi-
tanía General de la 6.* Región. 
—R. O. 27 diciembre de 1926. 
—D. O. núm. 292. 
Asociación del Colegio ds Santa Bárbara y San Fernando 
Tesorería del Consejo de Administración. 
BALANCE de las Cajas de la Asociación y Colegio en el mes de la fecha, 
DEBE Posotts. 
Existencia anter ior . . . : 228.368,06 
Cuotas de señores Socios del mes de noviembre 15.696,00 
Recibido de la Intendencia Militar (consignación oficial de noviembre) 12.187,74 
ídem por honorarios de alumnos internos, etc 238,00 
. ídem por cargos contra señores Jefes y Oficiales y personal civil del 
Colegio 480,70 
ídem ipór donativos y cuotas de señores Protectores 158,75 
Suma 257.128,25 
HABER 
Socios bajas : ; 77,85 
Gastos de Secretaría ^ 994,16 
Pensiones satisíechas a huérfanos '. 8.608,00 
_ ' , 1 r^  , • (Huérfanos .' 14.978,26 
Gastado por el Colegio, j ^ ^ . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^g^^^ 
Impuesto en la Caja Postal de Ahorros 2.764,00 
Gastado en obras ejecutadas en el Colegio 2.540,43 
^^pstencia en Caja, según arqueo . . . . . ' . 220.460,56 
Sumo 257.128,25 
DETALLE DE LA EXISTENCIA EN LA CAJA DE LA ASOCIACIÓN 
En metálico en Caja 2.379,64 
En cuenta corriente en el Banco de España 44.606,87 
En carpetas de cargos pendientes 41.464,25 
Ein papel del Estado depositado en el Banco de España (110.000 pesetas 
nominales en títulos del 4 por 100 interior) .- 86.009,80 
En Obligaciones del Tesoro, emisión de 1.° de abril de 1921., 15.000,00 
En ídem de id., emisión de 4 de noviembre de 1923 .. '. 6.000,00 
En ídem de id., emisión de 4 de febrero de 1924 26.000,00 
Suma 220.460,56 
10 ASOCIACIÓN DE SANTA BARBARA Y SAN FERNANDO 
NÚMERO DE SOCIOS EXISTENTES EN EL DÍA DE LA FECHA 
Existencia en 12 de noviembre de 1926....' : 3.161 
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EL GENERAL, PEESIDENTE, 
M. Puente. 
Madrid, 12 de diciembre de 1926. 
EL TENIENTE CORONEL, SECRETARIO, 
Ramón Várela. 
^ ^ 
INRENIEROS DEL EJERCITO BIBLIOTECA 
RELACIÓN de las obras compradas y regaladas que se han recibido 
en la misma durante el mes de diciembre de 1926. 
Procedencia. • AUTOE, TÍTULO Y DATOS VARIOS DE LA OBEA Clasificación. 
Compra Espasa (J . ) : Eociolopedia Universal Ilustrada — 
Tomo 63 A-a-1 
Regalo (1)... Anuario Estadístico de España. Año XI. 1924-25.. A-j-5,'J-í-6 
Compra Mar t ínez Alcubi l la (D. Marce lo) : Bolotin Jurí-
dico Administrativo. Apéndice. 1925 A-i 2 
Compra Carva lho Hehr lques (F. de ) : Vocabulario técni-. 
co f^ortugués-Iuglés-Jí'rancés (Tecnología Mecá-
nica), a. a. Lisboa. 1 vol., 211 páginas. 16 X 10 . . . A-p-7 
Regalo (2)... Societé des Nations. Annuaire Militaire. 1926 B-b-2 
Regalo (3) . . Cartilla del soldado. 1926, Madrid. 1 vol., 119 pági-
nas con láminas. 12 X ^^  • • B-i-7 
Regalo (4).. Reglamento para el enlace y el servicio dé transmi-
siones. 1926, Madrid. 1 vol., 112 páginas con figu-
ras. 16 X 8 B-1-1 
Compra Royal Army Service Corps Trainíng. Mecbanical 
transport. 1925, London. 1 vol., 3 tomos, 67-875 
páginas con figuras 18 X 9 B-t-7 
Compra,. . . Nach te rga l (A) : La Parabole. 2.^ edición, s. a. 
Bruxelles. 1 vo)., 52 páginas con figuras. 18 X 11 G-d-2 
C o m p r a . . . . Ghers l ( í t a lo ) : Metodi per risolvere i problemid i 
geometría elementare. 3.* edición, 1926, Milano. 1 
volumen, 282 páginas con figuras. 13 X 8 C-d-3 
Compra Mat t io l í (Dott G. tí): Esercízi di meccanica ra-
zíonale. 1923, Padova. 1 vol., 391 páginas con figu 
ras. 2 0 X 1 3 C-j-3 
Compra; Fosí (D. Ignacio) y La Puen t e (D. Jo sé Mar ía 
de) : Elementos de topografía inspirados en la 
obra «tratado de Topografía». 1923, Mairid. 1 vo-
lumen, 409 páginas con figuras. 17 X 10 D-f-1 
Compra L lnke r ( A r t u r o ) : Tratado de medidas eléctricas. 
1927, Barcelona. 1 vol., 579 páginas con figuras. 
17 X 10' Nota: Traducido de la 3.^ edición ale-
mana por Conrado Meisterhans E-e-3 
Compra BrulI (Jules C.): Ligues éiectriques aériennes a 
haute tensión. 1925, París. 1 vol., 65 paga. 14 X 8 E-g-3 
Compra Holleinan (A. F.) : A text-book of organic cñe-
mistry E-h-1 
Regalo (5)... Boletín del Instituto Geológico de España. Tomo 46 F-a-2 
Compra ' Standardized plant ñames. 1924, S. L. 1 vol., 646 
páginas. 15 X 10 E-g-2 
Coinpra... . Step (Edward ) : Maravillas de la vida de los in-
sectos. Narración popular de organización y 008-
. - tumbres. 19¿5, Madrid. 1 vol., 541 páginas con lá-
minas. Nota: Traducido del inglés por C. Bolívar 
Pieltaín ! F-g-4 
Compra Lang (L.) e t Dol (A.): Les moteurs a explosión a 
halles lonrdes dits «Semi-Dieselt, 1925, París, t 
volumen, 819 páginas con figuras. 19 X H • • • • • • G-b«9 
12 AÜMENIO DE OBRAS EN LA BIBLIOIECA 
ProoedenoiR. a.üTOK, TÍTULO Y DATOS VARIOS DE LA OBRA ClaaifioaclAn. 
Compra Alberich de Ja Campa (Mariano): Manual del 
asentador de via. 1927, Madrid. 1 vol., 472 páginas 
con figuras. 17 X 10. G-j-S 
Compra Manuale teórico pratico per gli Uffioiali del Genio. 
. sui mezzi di trasmissione' 1925, Koma. 4 volúme-
nes, 134-249 páginas con figuras. 14 X '? H-n-2 
Compra . Richardson (Slr Alexander) : Brassey's naval 
and shipping annual. 1927 I-b-1 
Compra. . . . . Sée (Ch. Ed.) : Traite pratiquo de construction 
moderne. 1926, París. 2 vol., 958 páginas con figu-
ras. 17 X 11 • I-M 
Compra Zardoya Morera (Jaime) : Medios auxiliares de 
la construcción. 1925, Barcelona. 1 vol. 456 pági-
nas con figuras. 18 X 13 I-f-2 
Compra... . Naclitergal (A.): Calcul des poteaux en bois. s. a. 
Bruxelles.l vol., 24 páginas. 16 X 10 í -h- l 
Compra Nachtergal (A.): Calcul des cadres rigides. s. a. 
Bruxelles. .1 vol., 25 páginas con figuras. 16 X 10 I-h-1-3 
Compra....~. Kluz (Tilomas): Calcul graphique des poutres 
continúes a seoCion constante. 1926, París. 1 volu-
men, 53 páginas con figuras. 17 X 10 • • • • I - i - 2 
Compra Aubry (M. Ch,): Cours de murs de souténement. 
1925, París. 1 vol., 278 páginas con figuras. 18X11 I-ü-S 
Compra Naclitergal (A.) : Formes en are a trois rotules.. 
s. a. Bruxelles. 1 vol., 29 páginas con figuras y 
láminas. 17 X 10. ... I-h-4 
Compra.. . . Naclitergal (A.): Calcul des silos en béton armé, 
s. a. Bruxelles. 1 vol., 20 páginas con figuras. 
1 6 X 1 0 I-i-3 
Compra Nachtergal (A.) : Calcul des réservoirs rectangu-
laires en béton armé. s. a. Bruxolles. 1 vol., 38 pá-
ginas con figuras. 16 X 10- • I-i-3 
Compra Frigeri (Enrico): Corso di costruzione navale. 2.*, 
edición. 1924, Milano. 2 vols., 1.118 páginas non 
figuras. 18 X 10 ." I-l-l 
Compra González Simancas (D. Manuel): España Mili-
tar. Estudio de la Baja edad media. 19^5, Madrid 
1 vol., 296 páginas con figuras. 21 X 40. J-li-2,J-l-: 
NOTA: Las obras regaladas lo han sido por: 
(1) Jefatura Superior de Estadística 
(2) Teniente Coronel de Ingenieros D. Salvador García de Prnneda. 
(3) Centro Electrotécnico y de ComuniGaciones. 
(4)- Estado Mayor Central , 
(5) Ins t i tu to Geológico de España. 
Madrid, 30 de diciembre de 1926. 
EL TENIENTE CORONBL-DIRHOTOR, E L COMANDANTE-BIBLIOTECARIO, 
J. Campo. Federico Beigbeder. 
Asociación Filantrópica del Cuerpo ds Ingenieros del Ejército. 
BALANOB de fondos correspondiente al mes de enero de 19¡¿7, 
Pesetas. 
CARGO 
Existencia en fin del mes an-
terior 177.624,20 
Jabonado durante el mes: 
Por la Academia 265,60 
Por el Batallón de Aerost.".. » 
Por el Servicio de Aviación. 467,80 
Por el Batallón de Radiotel.^ 97,80 
Por la Comandancia y Ee-
serva de Barcelona 216,00 
Por la id. id. de Madrid 226,75 
Por la Comp.^ " de Obreros . . . 18,30 
Por el Batallón de Tetuán. . . 210,90 
Por el id. de Melil la 220,65 
Por el id. de Larache » 
Por el id. do Alumbrado . . . . 116,50 
Por la Brigada Topográfica.. 106,50 
Por el Centro Electrotécnico 618,46 
Por la Comand.a ¿e Ceuta. . . 224,20 
Por la id. de Gran Canaria . . 33,60 
Por la id. de Mallorca 118,50 
Por la de Menorca » 
Por la id. de Tenerife » 
Por la Esc." Superior Guerra 77,16 
En Madrid 1.913,10 
Por el l.erEeg." de Eerrocal." 236,80 
Por el 2.0 id. de id 239,05 
Por el Beg.° de Pontoneros. 186,20 
Por el l.er id. de Telégrafos. 190,90 
Por el l.erReg." Zaps. Mins. » 
Por el 2.° id. de id 152,50 
Por el 3 . " id, de id » 
Por el 4.° id. de id » 
Por el 6." id. de id » 
Por el 6.0 id. de id 100,80 
Por la Deleg." de la 2." Eeg.» » 
Por la id. de la S.»'id » 
Por la id. de la 4.* id » 
Por la id. de la 6.a id 311,10 
Por la id. de la 6.* id » 
Por la id. de la 7.Md 143,75 
Por la id. de la 8.» id 248,80 
Suma la data.. 181.358,60 
D A T A 
Cuotas funerarias de D. Án-
gel Pascual Sanz, D. Anto-
nio Ubach Elósegui y don 
Leonardo Royo Cid (q. D h.) 




Sama la daia 15.190,00 
R e s u m e n 
Importa el cargo 184.358,60 
ídem la data 16.190,00 
Existencia en el dia de la fecha. 169.168,60 
DBTAIJ.E DK LA KXISTBNCIA 
En títulos de la Deuda amor-
tizable del 5 por 100 (130.000 
pesetas nomínales); su va-
lor en compra 124.375,60 
En el Banco de España, en 
cuenta corriente 43.021,70 
En metálico en Caja » 
En abonarés pendientes de 
cobro 1.771,30 
IGUAL 169.168,60 
MOVIMIENTO DE SOCIOS 
Existían en 31 de diciembre 
último 987 
BAJAS 
D. Antonio Ubach Elósegui, 
por fallecimiento 
7> Ángel Pascual Sanz, por I 
ídem ' I . 
» Leonardo Royo Cid, por 
ídem 
X Juan Cólogan Cólogan, 
por id 
Quedan en el día de la fecha... 983 
Madrid, 31 de enero de 1927.—El te-
niente «oronel, Tesorero, Francisco d»l 
FaHe.—Intervine: El coronel, Contador, 
Pedro Soler de Cornelia.—'V.° B.°: El 
General, Presidente, Tejera. 
14 ÁSÓCtAClOÉ FILANTÉOPtCÁ 
BALANCE general de fondos correspondiente al año de 1926. 
D E B E ^^ ^^ *^ °-
Existencia en 31 de diciembre de 1925 158.481,10 
Abonado durante el año de 1926: 
Por la Academia , 2.708,60 
Por el Regimiento de Arostacidn 1.671,95 
Por el Batallón ds Alumbrado 1.443,25 
Por el Servicio de Aviación 5.798,80 
Por la Comandancia y Reserva de Barcelona 1.514,45 
Por la Brigada Topográfica..- 524,90 
Por el Centro Electrotécnico 3.405,60 
Por la Comandancia de Ceuta 2.033,10 
Por la Escuela Superior de Guerra 893,45 
Por él l.er Regimiento de Ferrocarriles 2.695,65 
Por el 2.° Regimiento de Ferrocarriles 2.619,10 
Por la Coniandancia de Gran Canaria 906,45 
Por la ídem de Larache 2.114,55 
Por la ídem y Reserva de Madrid 2.615,00 
En Madrid 23.850,05 
Por la Comandancia de Mallorca 1.231,40 
Por el Batallón de Melilla 2.391,60 
Por la Comandancia de Melilla 1.507,00 
Por la ídem de Menorca 802,85 
Por la Compañía de Obreros de los Talleres 153,96 
Por el Regimiento de Pcntoneros 965,60 
Por el'Batallón de Radiotelegrafía de campaña 1.147,30 
Por la Comandancia General de la 2.* Región 4.734,95 
Por la ídem de la 3.» id 3.150,00 
Por la ídem de la 4.^ id • 3.387,50 
Por la ídem de la 5.^ id .' 3.519,90 
Por la ídem de la 6.=^  id '. 4.342,46 
Por la ídeta de la 7.» id 1.728,20 
Por la ídem de la 8." id 2.971,50 
Por el Ld» Regimiento de Telégrafos 2.216,70 
Por la Comandancia de Tenerife 1.016,80 
Por el Batallón de Tetuán 2.018,10 
Por el l.er Regimiento de Zapadores Minadores 1^919,00 
Por el 2.° Regimiento de ídem 1.391,50 
Por el S.er Regimiento de ídem 1.787,95 
Por el 4.° Regimiento de ídem 1.822,20 
Por el 5.° Regimiento de idem 1.545,30 
Por el 6." Regimiento de ídem 1.366,26 
101.312,80 
Intereses de las 130.000 pesetas nominales en Deuda amoitizable del 
6 por 100, que posee la Asociación 5.200,00 
Surm. 264.993,90 




Cuotas funerarias de los socios fallecidos: 
D. José Calvet Murga 5.000 
D. Pedro Sánchez-Ocaña y León 5.000 
D. Salvador Ena Zapata 5,000 
D. Juan Aguirre SáBchez 5.000 
D. Joaquín Pascual Montañés 5.000 
D. Ignacio Noguer Ariza 5.000 
Excmo. Sí. D. José Saavedra Lugilde 5.000 
D. José Galván Balaguer 5.000 
D. Francisco López Garvayo 5.000 
D. José Laviña Beránger 5.000 
D. Joaquín Tarazona Aviñón 5.000 
D. Juan Borres Segarra 5.000 
D. Roberto Fristchi García 5.000 
D. Emilio Aguirre Ortíz de Zarate 5.000 
D. Vicente Martí Guberna 5.000 
D. Andrés RipoUés Baranda 5.000 
D. Carlos Cividanes Patino 5.000 
Pagado al Banco de España, por derechos de custodia de los 
títulos de la Deuda amortizable depositados en el mismo 
durante el año de 1925 12,75 
Por derechos de agencia y timbre por la adquisición de 80.000 
pesetas nominales en Deuda amortizable del 5 por 100. . . . 45,20 
Por dos libros, uno impreso, en folio, para registro dé oorrea-
dencia, y otro en 4.°, rayado, de 200 hojas, ambos encua-
dernados en holandesa 16,26 
Por un sello de estampilla 12,00 
Por timbres y sellos de franqueo 3,50 
Por gratificaciones al auxiliar de la Tesorería y al cobrador, 
a 175 y 15 pesetas mensuales, respectivamente 2.280,00 
2.869,70 
87.369,70 
Existencia en 31 de diciembre de 1926 177.624,20 
Suma 264.993,90 
Detal le de l a exis tencia 
En Deuda amortizable del 5 por 100 124.375,60 
En el Banco de España, en cuenta corriente 49.696,75 
En metálico en Caja 62,85 
En abonarés pendientes de cobro 8.489,00 
IGUAL 177.624,20 
NoTAS.^1.* Además del capital que figura como existencia, adeudan varios 
cuerpos y dependencias 5.395,40 pesetas, por cuotas correspondientes a noviembre y 
diciembre del presente año. 
2.* Están pendientes de abono a sus respectivos legatarios las cuotas funerarias 
del Excmo. Sr. D. Rafael Albarellos Sáenz da Tejada, D. Joaquín Ramírez Ramírez 
y Bonifacio Rodríguez-Arango. 
Madrid, 31 de diciembre de 1926.—El teniente coronel. Tesorero, Francisco del 
TaZte.—Intervine: El coronel. Contador, Pedro Soler de Cornelia.—Y.° B.°: El Gene-
ral, Presidente, Tejera, 
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AoTA de la sesión celebrada por la Junta general ordinaria el dia 21 
de enero de 1927. 
PRESIDENTE 
Kzcmo. Sr. General de Brigada 
D. LORENZO DE LA T E J E -
RA Y MAQNÍX. 
VOCALES 
Sr. Coronel D. MANUEL GAII-
cf A DÍAZ. 
Sr. Coronel D . PEDBO SOLER 
DE CORNELLÁ Y SCANDE-
LLA, Contador. 
Sr. Teniente Coronel D. R O -
GELIO BUÍZ-CAPILLAS Y 
RODRÍQUEZ, Secretario. 
Sr. Teniente Coronel D. FRAN-
CISCO DEL V A L L E OSORO, 
Tesorero. 
E N Madrid, a 21 de enero de 1927, previa convocatoria 
publicada en el MEMORIAL DB INGENIEROS DEL E J É R -
CITO correspondiente al mes de diciembre anterior y en 
el Diario Oficial del Ministerio de la Querrá, de 13 del 
corriente mes, se reunió la Asociación Filantrópica de di-
cho Cuerpo en Junta general ordinaria, bajo la presiden-
cia del Excmo. Sr. General de Brigada D. Lorenzo de la 
Tejera y Magnín, y con asistencia de los demás señores 
que componen la Junta directiva, relacionados al margen. 
A las cinco de la tarde declaró abierta la sesión el Exce-
lentísimo Sr. General Presidente, y, acto seguido, el señor 
Secretario leyó el acta de la sesión anterior, celebrada el 
22 de enero.de 1926, que fué aprobada por unanimidad. 
A continuación, el Sr, Tesorero dio lectura del balance 
general de fondos y demás documentos complementarios 
del mismo, todos los cuales arrojan el siguiente resul-
tado : 
Cargo. °^^ °*^ '-
Existencia en 31 de diciembre de 1925 158.481,10 
Recaudado en 1926: 
Por cuotas 101.312,80 
Por intereses del capital 6.200,00 
Suma 264.993,90 
Data. 
Pagado por 17 cuotas funerarias, a 5.000 pesetas una 85.000,00 
ídem por gastos de administración 2.369,70 
87.369,70 
Existencia para 19S7 177.624,20 
cuyo detalle es como sigue: 
En Deuda amortizable del 5 por 100 (lííO.OOO pesetas nominales); su 
valor en compra 124.375,60 
E Q el Banco de España, en cuenta corriente 49.696,75 
En metálico en Caja 62,85 
En abonarés pendientes de cobro 3.489,00 
IGHAL 177.634,20 
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Además del capital expresado, existen créditos, por cargos pendientes de cobro 
en 31 de diciembre, importantes 5.396,40 pesetas; quedando pendientes de pago las 
cuotas funerarias del Excmo. Sr. General D. Bafael Albarellos Sáenz de Tejada, 
capitán D. Joaquín Ramírez Ramírez y teniente D. Bonifacio Rodríguez Arango. 
Desde la fundación de la Sociedad en 1.°. de mayo de 1872, han fallecido 519 so-
cios; se han recaudado 1.729.079,99 pesetas, y se han pagado: por cuotas funerarias, 
1.5)10.538,50 pesetas, y, por gastos de administración, 40.917,29 pesetas, o sea el 2,365 
por 100 del total recaudado. 
Tambiéii se dio lectura por el Sr. Tesorero de un estado, con el titulo iResumen 
económico y estadístico de esta Asociación desde su creación en 1." de mayo de 1872 
hasta el 1.° de enero de 1927», acordándose por la Junta general su publicación en 
el MEMORIAL del Cuerpo y que se hiciera una tirada especial de 1.000 ejemplares 
para distribuirlos entres los señores socios. 
El Excmo. Sr. General Presidente manifestó quo, con motivo del incendio ocurri-
do en la Comandancia General, en cuyo archivo se conservaban los documentos y 
efectos pertenecientes a la Asociación, se habían inutilizado o habían desapareci-
do los siguientes: 
Expedientes personales de los socios que pertenecieron a la Asociación y fueron 
baja en ella, por todos conceptos, desde su fundación hasta fin de septiembre 
de 1926. 
Comprobantes de la recaudación de fondos desde 1,° de mayo de 1872 hasta fin 
de abril de 1926. 
Correspondencia y documentación sobre «Asuntos Varíosi desde la misma fecha 
hasta fin de 1918. 
300 Reglamentos de la Asociación. 
Dos armarios de dos cuerpos, en los que se conservaban los anteriores docu-
mentos. 
Una mesa-despacho, con los efectos de escritorio propios de ella. 
Hizo también presente S. E. que, por la circunstancia de haberse sacado del 
archivo, para la confección del estado a que antes se hizo referencia, los balances de 
fondos desde la fundación de la Sociedad, habían podido salvarse del siniestro todos 
ellos, incluso una relación detallada de los perceptores de cuotas funerarias desde 
la referida época hasta ñn de diciembre de 1&95, cuya publicación en el MUMOBIAL 
consideraba interesante. 
La Junta general se dio por enterada de las manifestaciones del Excmo. Señor 
Presidente, aprobando su última propuesta y resolviendo que se hiciera una tirada 
de 2.000 ejemplares del Reglamento de la Sociedad, con todas las modificaciones in-
troducidas en el mismo hasta el día, y que, en el caso de que la Comandancia Ge-
neral no pudiera facilitar un armario pequeño para archivar ia poca documenta-
ción que se había salvado del incendio y una mesa-despacho para la Tesorería, se 
adquirieran con cargo a los fondos de la Sociedad. 
Y no habiendo más asuntos de que tratar, el Excmo. Sr. General Presidente le-
vantó la sesión a las siete de la noche. 
El teniente coronel, Tesorero, Francisco del Valle.—^l teniente coronel, Secre-
tario, Rogelio Ruiz-Capillas.—IStl coronel. Contador, Pedro Soler de Cornelia.—ISil co-
ronel, Vocal, Manuel Garda Bíaz.—Y." B.°: El General, Presidente, lejera. 
NOVEDADES OCURRIDAS EN EL PERSONAL DEL CUERPO 
DURANTE EL MBS DE ENERO DE 1927 
Empleos 
ODMDO Nombres, motivos y fechas, 
ESCALA ACTIVA 
Situaeión de actividad. 
Bajas. 
T." D. Ángel Pascual Sauz, de reem-
plazo por enfermo en la 1.* 
Eógión, por fal lecimiento ocu-
rrido en Toledo el 10 enero 
de 1927, 
Cruces. 
C Sr. D . Emi l io L u n a y Barba, se 
aprueba l a concesión de la 
Medal la Mi l i ta r de M a r r u e -
cos con el pasador de Melilla, 
p ropues ta por el Capitán G e -
nera l de la 1 . ' Región.—R. O. 
5 enero de 1927.—X>. O. nú-
mero 5. 
T. C. D. Ju l ián Gil Clemente, id. i d . 
con el id. de Te tuán propuesta 
por el Comandan te Genera l 
de Ceuta.—Id.—Id. 
C.° D. Fernando Zerolo Fuentes , id. 
— I d . - I d . 
T. ' D. J o r g e Martore l l Monar, i d . 
con el de Melilla.—Id.—Id. 
T." D. Tomás Castri l lón Frá , id.— 
I d . - I d . 
C." D. Rafael García y Garcia de la 
Torre , id.—Id.—Id. 
C.° D. José Maris tany González, id. 
—Id.—Id. 
T . ' D. José Marin Echevarr ía , id. 
con los de L a r a c h e y Melilla. 
—Id.—Id. 
C." D. Mario Soler Jove r , id. con el 
de Larache.—Id.—Id. 
T." D, Jo sé Cas t ro Columbio, i d . 
con el de Tetuán.—Id.—Id. 
T." D. Máximo Vil lanueva J iménez , 
id. con los de Larache , Te tuán 
y Melilla.—Id.—Id. 
T." D. J u a n Nunel l Ortega, id. con 
el de Melilla.—Id.—Id. 
T." D. José Velázquoz Martínez, id. 
Empleos 
en el 
Cuerpo. Nombres, motivos y fechas 
con los de L a r a c h e , Te tuán y 
Meli l la .—Id.—Id. 
T.» D. Lu i s Blanco Valldepérez, id . 
con el de Melil la.—Id.—Id. 
T . ' D. Feder ico Mendicut i Surga , id. 
con los de Larache y Mel i l la . 
— I d . - I d . 
T." D. Vicente Padi l la y Fernández 
Urrut ia , id. con el do Mel i l la . 
- I d . - I d . 
T.» D. Pascua l La to r r e Tárrega, i d , 
con los de Larache y Meli l la . 
- I d . - I d . 
T . ' D. Antonio Lambea Palac ios , 
id. con el de Melil la.—Id.—Id. 
T.° D. Enr ique González Garr ido, 
id.—Id.—Id. ' 
T.» D. Tomás Val iente García, i d . 
—R. O. 20 enero de 1927,— 
D. O. núm. 17. 
C." D, Lu i s Ostáriz Fer ránd iz , id. la 
adicción de una ba r ra roja a l 
d is t in t ivo de la Pol ic ía indí-
gena, que posee.—Id.—Id. 
C Sr. D. Manuel Diaz Escr ibano, 
se le concede la pensión de 
1.200 pesetas anua les , corres-
pondiente a la placa de l a 
Rea l y Mil i tar Orden de San 
Hermenegi ldo , que posee, con 
la an t igüedad de 24 de agosto 
de 1926.—R. O. 5 enero de 
1927.—i). O. n ú m . 5. 
C Sr. D. Mariano de la F i g u e r a y 
Lezcano, id. con la de 31 de 
agosto de 1926.—Id.—Id. 
C Sr. D. Vicente Morera de la Va l í 
y Rodón, id.—Id.—Id. 
T. C. D, Jo sé Berenguer Cajigas, id . 
la de 600 pesetas anua les , id. 
a la cruz de id., con la id.—Id. 
—Id. 
T. C. D. Gregorio Berdejo Nadal , id. 
- I d . — I d . 
T. C. D. Ricardo Goyt re Bej a raño , id. 
- I d . - I d . 
T. C. D. Beni to Nawarro y Ort íz de 




Oaerpo Nombres, motvos y techas. 
T. C. D. Mariano Bipollés Vaamonde, 
id.—Id.—Id. 
T. C. D. José Sans Forcadas, id.—Id. 
—Id. 
T. C. D. Joaquín Anel y Ladrón de 
Qnevara, id. la placa de id., 
con la antigüedad de 29 de 
agosto de 1926.—R. O. 10 ene-
ro de 1926.—D. O. núm. 8. 
T. C. D. Agustín Gutiérrez de Tovar 
y Seiglió, id. con la de 7 de 
agosto de 1926.—Id.—Id. 
T. C. D. Leopoldo Jiménez García, id. 
con la de 28 de agosto de 1926. 
—Id.—Id. 
T. C, D. Mariano Lasala y Llanas, id. 
con la id. de 5 de octubre de 
1926.—Id.-Id. 
T. C. D, Salvador García de Pruneda 
y Arizón, id. con la de 7 de 
diciembre de 1926.—Id.—Id. 
C.' D. Francisco Gómez Pérez, id, 
la cruz de id. con la de 11 de 
julio de 1923.—Id.—Id. 
Recompensas, 
C ' D. Faustino Eivaa.Artal, se le 
concede la Medalla de Sufri-
mientos por la Patria con la 
pensión de 665 pesetas, por 
haber sido herido menos gra-
ve por el enemigo el 30 de 
septiembre de 1925.—R. O. 7 
enero de 1927.—D. O. núm. 5. 
T." D. Rafael Peña Qoirós, id. con 
la pensión de 3.126 pesetas e 
indemnización de 1.600 pese-
tas id. grave el 23 de id.—Id. 
—Id. 
C.° D. Mariano Barbarán Tros de 
Ilarduya, id. la cruz de 1.^  
clase del Mérito Militar, con 
distintivo rojo, por los servi-
cios prestados y méritos con-
traídos asistiendo a las ope-
raciones realizadas en nuestra 
Zona de Protectorado en Áfri-
ca durante el 6.° período.— 
R. O. 7 enero de 1927.—D. O. 
número 5. 
C." D. Antonio Gudin Fernández, 
id. durante el 7.° período.— 
Id.—Id. 
C." D. Mariano Barberán Tros de 
Ilarluya, id.—Id.—Id. 
U." D. Carlos Boa Miranda, id. el 
Empleos 
en el 
Cnerpo. Nombres, motivos y fechas. 
empleo de comandante por id. 
durante el lapso de 1.° de 
agosto de 1924 a 1.° de octu-
bre de 1925.—R. O. 13 enero 
de 1927.—Z). O. núm. 11. 
C." D. Antonio Cañete Heredia, id. 
la cruz de l . ' clase de la Orden 
Militar de María Cristina, id. 
—Id.—Id. 
T.» D. Manuel Bonet Ullet, id. el 
empleo de capitán con la an-
tigüedad de 31 de julio de 
1924, por id. durante el 9." pe-
riodo.—Id.—Id. 
C.° D. Pedro Fauquié Lozano, id. 
la cruz de 1." clase del Mérito 
Militar, con distintivo rojo, 
durante id.—R. O. 24 enero 
de 1927.—¿». O. núm. 19. 
T.e D. Joaquín González Vidaurre-
ta, id.—Id.—Id. 
T." D. Benjamín Llorca Gisbert, id. 
id. con distintivo bicolor, por 
id.—Id.—Id. 
Destinos. 
T." D, Carlos Faraudo de Micheo, 
del 2.° Regimiento de Zapa-
dores Minadores, a situación 
de «Al servicio del Protecto-
rado*, por haber sido destina-
do a la Harca de Melilla.— 
R. O. 8 enero de 1927.—Z). O. 
número 6. 
T." D. Manuel Rodríguez Delgado, 
de las Intervenciones de Te-
tuán, a disponible en Ceuta. 
—R. O. 11 enero de 1927.— 
D. O. núm. 8. 
C.° D. Carlos Roa Miranda, ascen-
dido, del Servicio de Avia-
ción, al mismo, de plantilla. — 
R. O. 20 enero de 1927.-2). O. 
número 17. 
C.e D. Federico Martin de la Esca-
lera, de la Comandancia de 
Ceuta, a disponible en dicha 
plaza.—R. O. 26 enero de 1927. 
—D. O. núm. 20. 
C." D. Arturo Laclaustra Valdés, 
de la Comandancia de Meli-
lla, a disponible en la misma 
—Id.—Id. 
C." D. Juan Sánchez de León, "del 
Regimiento de Telégrafos y 




Cuerpo. Nombres, motivos y fechas 
la Comandancia de Melília 
(F.)—R- O- 27 enero de 1927. 
—D. O. núm. 22. 
C D. José Cubillo Fluiters, del 
Servicio de Aerostación, a la 
Comandancia de Ceuta (F.)— 
Id.—Id. 
C.e D. Francisco Buero García, de 
la Academia del Cuerpo, al 
Cuadro eventual de Ceuta, sin 
dejar su destino de plantilla 
(F . ) - Id . - . Id . 
Clasificaciones. 
C* D. Rogelio Sol Mestre, se le de-
clara apto para el ascenso.— 
R. O. 31 enero de 1927.—Z). O. 
número 25. 
Comisiones. 
C Sr. D. Alfredo Kindelán Dnany, 
se le prorroga por cuatro días 
la que se le concedió para va-
rios p u n t o s del extranjero 
para estudiar los modelos de 
aviones de caza y bombardeo. 
—R. O. 20 enero de 1927.— 
D. O. núm. 17. 
C.° D. Manuel Bada Vasallo, id. por 
ciücodias para Italia.—Id.^ 
Id. 
Premios de efectividad. 
C.° D. Fernando Estévez Tolezano, 
se le concedo el de l.COO pese-
tas anuales a partir de 1." de 
febrero próximo.— R. O. 10 
enero de 1927.—D. O. núm. 17 
Licencias. 
C,° D. Gabriel Oolioa de Zabalagui, 
se le concede una de dos me-
ses, por asuntos propios, para 
Puente la Reina (Navarra), 
Francia y Bélgica.—R. O. 27 
enero de 1927.—X). O. núm. '23. 
C,8 D. Francisco Gimeno Galindo, 
id, dos meses de prórroga por 
enfermo para El Pardo (Ma-
drid).—Orden del Capitán Ge-
neral de la 1.' Región, 29 ene-
ro de 1927. 
fimpleos 
en el 









D. Gabriel Ochoa de Zabalegni 
Eyaralar, se le concede licen-
cia para contraerlo con doña 
María Josefa Echezareta Ga-
ricano.—R. O. 14 enero de 
1927.—D. O. núm. 12. 
D. Manuel de León Rodríguez, 
id, con D." María Josefa Suá-
rez León.—R. O. 20 enero de 
1927.—D. O. núm. 17. 
D. Ambrosio Sasot Sasot, id. 
con !).*• Petra María de los 
Dolores Peralta Lostao.—Id. 
—Id. 
D. Hermenegildo Herreros Fer-
nández, id. con D.* María del 
Carmen Roblps y Nüñez Are-
nas.—R. O. 27 enero de 1927. 
—D. O. núm. 23. 
Situación de reserva. 
Bajas. 
Sr. D. Leonardo Royo Cid, por 
fallecimiento ocurrido en esta 
Corte el 9 de enero de 1927. 
Sr. D. Roberto Fritsohi García, 
por id. el 29 noviembre de 
1926. 
Sr. D. José Madrid Blanco, afec-
to a la Comandancia y Reser-
va de Madrid, se le concede 
el retiro para esta Corte.-R. O. 
14 enero de 1927.—i>. O. nú-
mero 12. 
Sr. D. Ignacio ligarte Macazaga, 
afecto a la id. de Barcelona, 
id. para dicba plaza.—Id.— 
Id. 
Sr. D. José Remirez de Esparza, 
afecto a la id. de Zaragoza, id. 
para dicha plaza.—Id.—Id. 
Sr. D. José Blanco Martínez, 
afecto a la id. de Madrid, id. 
para la misma.—R. O. 27 ene-
ro de 1927.—D. O. núm. 23. 
Sr. D. Jacobo Arias Sanjnrjo, id. 
—Id. - Id . 
Beserva. 
Sr. D. Miguel Cardona Julia, de 
la Comandancia y Reserva de 




Goerpo, Nombres, motivos y fechas. 
a dicha si tuación con arreglo 
a la base 8.'' de la ley de 29 de 
jun io de 1918 (C. L. n ú m . 169), 
con el haber mensual de 900 
pesetas, quedando afecto a la 
Comandancia y Reserva de 
Sevilla, por fijar su residencia 
en Algeoiras (Cádiz).—R. O. 
27 añero de 1927.—A O. nú-
mero 22. 
BSOALA DE BBSEBVA 
Situación de actividad. 
Retiros. 
C." D. J u a n Gómez Alvarez, afecto 
a la Comandancia y Reserva 
de Sevilla, se le concede para 
dicha capital .—R. O. 27 enero 
de 1926.—D. O. núm. 23. 
Cruces, 
C." D. José Mateo Agui lar , se le 
concede la pensión de 600 pe-
setas, correspondiente a l a cruz 
de la Rea l y Mili tar Orden de 
San Hermenegi ldo , que posee, 
con la an t igüedad d e 7 de 
agosto de 1926.—R. O. 5 enero 
de 1927.—Z». O. núm. 5. 
C." D, Antonio F e r r a g u t Cánovas, 
id. con la de 14 de sept iembre 
de 1926 . - Id .—Id . 
T." D. Diego Da lmau Mesa, id. la 
cruz de la Real y Mil i tar Or-
den de Hermenegi ldo, con la 
ant igüedad de 21 de enero de 
1926.—R. O. 10 enero de 1926. 
—D. O. núm, 8. 
T.° D. Emil io J i m é n e z J iménez , id. 
id., con la de 23 de j a l i o de 
1926.—Id.—Id. 
T.° D José Aviles Merino, id. con la 
de 29 de sept iembre de 1926. 
— I d . - I d . 
T. ' D. Qnitorio Rincón Sánchez, id. 
con la de 23 de noviembre de 
1926 . - Id .—Id . 
T." D. Enr ique Da rán Mateo, id, la 
cruz de 1,* clase del Mérito 
Militar, con dis t in t ivo rojo, 
por los servicios prestados y 
méri tos contraidos asist iendo 
a las operaciones real izadas 
Bm pieos 
eael 
Cnjrpo. Nombres, motivos y fechas. 
en nues t ra Zona de Pro tec to-
rado e n África du ran t e el 
lapso de 1,° de agosto de 1924 
a l.o de octubre d e 1925.— 
R. O. 24 enero de 1927.—i). O. 
número 19. 
T." D. Casimiro Mar t ínez Cano, id. 
—Id.—Id. 
Alf." D. Antonio Amador Mart ínez, 
Í d . - I d . — I d . 
Alf.' D. Agus t ín Pérez Crespo, id.— 
Id.—Id. 
Alf." D. Jo sé Hernández Marrero , se 
aprueba l a concesión de la 
Medalla Mi l i ta r de M a r r u e -
con los pasadores de Melilla 
y Tetuán.—R. O. 5 enero de 
1927.—D. O. núm. 5. 
T." D, Francisco G o m e s Pons, i d . 
con el de Melilla.—Id.—Id. 
Alf.' D. Franc isco López Aragón, id. 
con los de Melil la y La rache . 
—Id.—Id. 
T," D, Emi l io J iménez J iménez , id, 
con el de Larache.—Id,—Id. 
T." D, Antonio Marcos Villafruela, 
id con el de Melilla.—Id.—Id, 
T.e 1). Marcelino Mart in Hernando , 
id.—R. O. 20 enero de 1 9 2 7 . -
D. O. núm. 17. 
Destinos. 
Alf." D, José Mar ía Valle González, 
a s c e n d i d o , a l Servicio de 
Aviación.—R. O. 3 enero de 
1927.—X). O. núm. 3. 
C," D, Carmelo U r r u t i Castejón, de 
disponible vo lun ta r io en la 
4.* Región, a s i tuación de r e -
serva, afecto a la Comandan-
cia y Rese rva de Barcelona , 
por haber sido nombrado ca-
pi tán del Cuerpo de S e g u r i -
dad en la expresada provin-
cia.—R. O. 20 enero de 1927. 
—D. O. núm. 17. 
T." D. Manuel Segura Rubi ra , del 
5." Regimiento de Zapadores 
Minadores, id.—R. O. 27 ene-
ro de 1927.—Z?, O. núm. 23, 
Premios de efectividad. 
C,° D , Fe rnando L u n a Bellerin, se 
le concede el de 500 pesetas 




Onerpo. NombroB, motivos y fechas.-
brero próximo.—B. O. 20 ene-
ro de 1927.—X). O. núm. 17. 
C.° D. Pedro Darán Molero Pf ña-
randa, id.—Id.—Id. 
U.° D. fíicardo Guerrero Mateos, 
id.—Id.-Id. 
T." D. Ángel Martínez Amutio, id. 
el de 1.200 pesetas anuales, a 
partir de id.—Id.—Id. 
T.« D. Luis Balldellón Palacios, id. 
—Id . - Id . 
T.° D. Luis Pedroso Eodriguez, id. 
el de 500 pesetas anuales, a 
partir de 1.° de octubre pró-
ximo pasado (rectificación).— 
I d . - I d . 
PERSONAL DE LOS CUEBPOS 
SUBALTERNOS 
Cruces. 
C de O. M. D. Luciano Medina de Haro, 
se le concede p e r m u t a de 
cuatro cruces de plata del Mé-
rito Militar con distintivo rojo 
que posee, por otras de 1.* cla-
se de la misma orden y dis-
tintivo.—R. O. 10 enero de 
1927.-Í). O. núm. 8. 
Destinos. 
C. de O. M. D. Rafael Arce Más, de la 
Comandancia y Reserva de 
Madrid, a la id. de Sevilla (V.) 
—R. O. 27 enero de 1927.— 
D. O. núm. 22. 
C. de O. M. D.' Severiano Castro López, 
del Batallón de Alumbrado en 
Campaña, al Regimiento de 
Pontoneros (V.)—Id.—Id. 
C. de O. M. D. Graciano Ferrér del Val, 
del 6.° Regimiento de Zapa-
Empleos 
en el 
Cneppo. Nombres, motivos y fechas. 
dores Minadores, a la Coman-
dancia y Reserva de Vallado-
lid (V.)—Id.-Id-
C. de O. M. D. Estanislao V a l d i v i e s o 
Martínez, del 1." Regimiento 
de Ferrocarriles, a la Coman-
dancia y Reserva de Madrid 
(V.)—Id.—Id. 
Ay t." de .0. D. Mariano Galán de la Puen-
te, de s u p e r n u m e r a r i o sin 
sueldo en la 1.^ Región, a la 
Comandancia de Menorca (P.) 
- I d . - I d . 
Ayt." de O. D. Julián García Palomares, 
de la Comandancia de Menor-
ca, a la de Ceuta (V.)—Id.— 
Id. 
A. de T. D. Ángel Rodríguez Macías, del 
Batallón de Larache, al Re-
gimiento de Pontoneros (F.) 
—Id.—Id. 
A. de O. D. Francisco Bustamante Asen-
jo, de la Comandancia general 
de la 1.^ Región, al 5.° Nego-
ciado de la Sección de Estado 
Ma^oi de la Dirección gene-
ral de Preparación de Campa-




Ayt." de T. D. Nicolás Borras Cardona, 
se le concede el sueldo de 5.000 
pesetas anuales, a partir de 
1.° de febrero próximo.—R. O. 
20 enero de 1927.—J). O. nú-
mero 17. 
C. de O. M. D. Severiano Castro López, 
id. de 4.250 pesetas anuales 
id.—R. O. 29 enero de 1927.— 
D. O. núm. 24 
Asociación dsl Colegio de Santa Bárbara y San Fernando 
Tesorería del Consejo de Administración. 
BALANCE de las Cajas de la Asociación y Colegio en el mes de la fecha. 
D E B E Pesetas. 
Existencia anterior 220.460,66 
Cuotas de señores Socios del mes de diciembre 15.665,00 
Recibido de la Intendencia Militar (consignación oficial de diciembre).. 12.187,74 
ídem por honorarios de alumnos internos, etc 300,65 
ídem por cargos contra señores Jefes y Oficiales y personal civil del 
Colegio 564,80 
ídem por intereses del papel del Estado 4 por 100 880,00 
ídem por intereses de Obligaciones del Tesoro 5 por 100 187,50 
ídem por donativos y cuotas de señores Protectores 851,70 
Suma 251.097,85 
HABER 
Socios bajas : 145,76 
G-astoB de Secretaría 898.80 
Pensiones satisfechas a huérfanos 9.530,50 
„ , ^ , ^ , . (Huérfanos 13.718,57 
Gastado por el Colegio, j j j ^ . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^^^^^^ 
Impuesto en la Caja Postal de Ahorros 2.746,00 
Gastado en obras ejecutadas en el Colegio 1.271,50 
Existencia en Caja, según arqueo 215.721,73 
Suma: 251.097,86 
DETALLE DE LA EXISTENCIA EN LA CAJA DE LA ASOCIACIÓN 
En met&lico en Caja 8.326,61 
En cuenta corriente en el Banco de España 25.674,87 
En carpetas de cargos pendientes 49.712,06 
Eiii papel del Estado depositado en el Banco de España (110.(XK) peseta» 
nominales en títulos del 4 por 100 interior) 86.009,80 
En Obligaciones del Tesoro, emisión de 1.° de abril de 1921 15.000,00 
En ídem de id., emisión de 4 de noviembre de 1923 6.000,00 
£n ídem de id., emisión de 4 de febrero de 1924 25.000,00 
Suma 215.721.78 
24 ASOCIACIÓN CE SANd?A ÉAÍIBAEA t SAN F E Í I N A N D O 
NÜMEBO DB SOCIOS EXISTENTES EN EL DÍA DE LA FECHA 
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EL GENERAL, PRESIDENTE, 
M. Puente. 
Madrid, 12 de enero de 1927. 
EL TENIENTE CORONEL, SECRETAHIO, 
Emilio Macho. 
INGENIEROS DEL EJERCITO BIBLIOTECA 
RELACIÓN de las obras compradas y regaladas que se han, recibido 
en la misma durante el mes de enero de 1927. 
Procedencia. AÜTOE, TÍTULO Y DATOS VAHÍOS DE LA OBRA Olasifloaoión. 
Compra Diccionario manual ilustrado de la Lengua Españo-
la. 1927, Madrid. 1 vol., 2.011 páginas. 16 X 10. . . A-p-1 
C o m p r a . . . . Paz y Mella (A): Diccionario manual de las len -
guas española y alemana. 1903, Madrid. 2 volú-
menes, 525-486 páginas. 13 X 7 A-p-5 
Compra Le Bnucher (D. Gastón) y Grossman (Rodol-
fo): Nuevo diccionario de bolsillo de los idiomas 
español-alemán y alemán-español. 1920, Madrid. 
1 vol., 2 tomos, 321-328 páginas. 13 X 9 A-p b 
Compra Gondry: French and English. Artillery technical 
vocabulary. 1918, París. 1 volumen, 133 páginas. 
15 X 10 .". A-p-7 
Compra. . . . . Go9alves, Vlana (A. R.): Vocabulario ortográfico 
e remissivo da lingua portuguesa. 3." edición. 
1914, Lisboa. 1 vol., 661 páginas. 15 X 9 A-p-8 
Compra Frlsoni (Cayetano): Diccionario moderno italia-
no-español y español-italiano. 1917-1927, Milano. 
2 volúmenes, 1.118-747 páginas. 15 X 9 A-p-8 
Compra Jiménez Lomas (Dr. D. Francisco): Diccionario 
manual latino-español. 4." edición. 1925, Madrid. 
1 vol., 332 páginas. 16 X 9 A-p-8 
Compra Gérlu: Le combat des petites unités. Qaatre exer-
oioea de cadres. 2.* edición. 1926, París. 1 vol., 226 
páginas con croquis. 16 X 9 pB-m-6 
Regalo (1).. Salas (Bxcmo. Sr. D. F. Javier): Marina españo-
la de la Edad Media. Bosquejo histórico de sus 
principales sucesos en relación con la historia de 
las Coronas de Aragón y de Castilla. Tomo I. 2.*^  
edición. 1925, Madrid. 1 vol., 511 páginas. 11 X 9. B-u-1, J-h-1 
Compra Burall-Forti (C.) e Bogglo (T.): Esercizi di mate-
mática. Algebra-Q-eometria-Funzioni circolari. 
1924, Torino. 1 vol., 341 páginas con figuras. 
14 X 9 C-a-4 
Compra F. G. M.: Exeroicea du géométrie desoriptive. 5." 
edición. 1920, París. 1 vol., 1.160 páginas con figu-
ras. 17 X 10 G-í-1 
Compra Chatelet (A.) et Kampe de Férlet (J.): Galcul 
vectoriel. 1923, París. 1 vol., 426 páginas con figu-
ras. 18 X 11 C- h- 6 
26 AÜMENIO DE OBRAS EN LA BIBLIOIECA 
Procedencia. AÜTOK, TÍTULO Y DATOS VAHÍOS DE LA OBRA Clasifloación. 
Compra... ' . . L a r m l n a t (B. de): Topographie pratique. 4 ' e d i -
ción. 1925, París. 1 yol., 404 páginas con figuras. 
17 X 10 D-f-1 
Compra Bulletin de réléve-ingenieur. 1924-25, París. 1 vo-
lumen, 288 páginas con figuras. 23 X 15 G-a-4 
Compra Nach te rga l (A.): Notes. Calcnl et tableaux rela-
tifs aux ponts de chemina de fer d'aprés le régle-
ment ministériel fran98is du 8 janvier 1916. s. a., 
París. 1 vol., 77 páginas con figuras. 16 X 10 G k-3 
Compra,. . . Few (H. P): Questions & solutioos in telegraphy & 
telephony. s. a., London, 1 vol., 850 páginas con 
figuras. 16 X 9 G-n-1 
Conpra S tevens (Major E . J.): Field telephones and tele-
graphs for Army use. 7.* edición. 1918, London, 1 
volumen, 167 páginas con figuras. 14 X 9 H-n- 2 
Regalo (2)... Ce Juss jeu (P.) ' Radiotólégrapiíie et radiotélópho-
nie 1924, París. 1 vol., 279 páginas con figuras. 
16 X 9 H-n-3 
Compra Arte y Decoración en España. Tomo IX, 84 lá-
minas I-b-8 
Compra Baroni (Mario): Lezioni di técnica delle costrn-
zioni. 11 edición. 1926, Milano. 1 vol., 176 páginas 
con figuras. 20 X 13 I -M 
Compra Case (John) : The strength of materials. 1925, Lon-
don. 1 vol., 558 páginas con figuras. 19 X H I-h-1 
Compra,.. . Nach te rga l (A.): Bésistance des matériaux. Trac-
tion-Compression-Enveloppes. Applications prac-
tiques. 2.* edición, s. a., París. 1 vol., 263 páginas 
con figuras. 16 X 10 I-h-1 
Compra A d a m s (Henry) : The mechanics of building cons-
truction. 1923, New-York. 1 vol., 240 páginas con 
figuras. 18 X 10 I-h-2 
Compra Augros (Paul) : Béton Armé. Possibilités teohni-
ques et architecturales. s. a., París. 1 vol., 814 pá-
ginas con figuras. 20 X 12 I-i-3 
NOTA: Las obras regaladas lo han sido por; 
(1) Ministerio de Marina. 
(2) Un Jefe del Cuerpo. 
Madrid, 81 de enero de 1927. 
£ L TBNIBNTB GoRONsiL-DiRBaTOR, E L CUMANOANTB-BIBLIOTBOARIO, 
J. Campo. Federico Belgbeder. 
Asociación Pilantrúpica del Casrpo de iDgenieros del Ejército. 
BALANOB de fondos correspondiente al mes de febrero de 19í¿7. 
Pesetas. 
C A R a O 
Eúateuciu en fin del mes an-
terior 169.168,60 
Abonado durante el mes: 
Por la Academia. ; . 
Ppr el Servicio de Aerost.".. 
Por el Servicio de Aviación. 
Por el Batallón de Eadiotel.^ 
Por el id. de Laracke 
Por el id. de Melilla. • . . . . . . . 
Por la Comp." de Obreros . . . 
Por el Batallón de Tetuán. . . 
Por la Brigada Topográfica.. 
Por el Centro Electrotécnico 
Por la Comand.* de Ceuta. . . 
Por la id. de Gran Canaria . . 
Por la id. de Mal lo rca . . . . . . 
Por la de Menorca 
Por ia id. de Tenerife 
Por el Batallón de Alumbrado 
Por la Ese* Superior Guerra 
En Madrid 
Por el l.er Beg." de Ferrocal.' 
Por el 2.0 id. de id 
Por el Beg.° de Pontoneros. 
Por el l.«r id. de Telégrafos. 
Por el l.erEeg." Zaps. Mins. 
Por el 2.° id. de id 
Por el 3.er id. de id 
Por el 4.° id. de id. . 
Por el 6.° id. de id 
Por el 6.° id. de id 
Por la Deleg.» de la 2.' Reg.° 
Por la id. de la 3.* id 
Por la id. de la 4.» id 
Por la id. de la 5.* id 
Por la id. de la 6.'' id . 
Por la id. de la 7." id . 
Por la id. de la 8.* id . 
Por la Comandancia 
serva de Madrid 
Intereses de las 180.000 pese-
tas nominales en D e u d a 
amortizable 'del 5 por 100 
queposee la Asociación; ca-





































D A T A 
Pagado al Banco de Esptña 
por derechos de custodia de 
los t í t u l o s de la Deuda 
amortizable depositados en 
el mismo durante el año de 
1926 
Nómina de gratificaciones . . 
20,25 
190,00 
Suma la dita. 2ie,25 
K e s u m e n 
Importa el cargo 178.644,80 
ídem la data 210,25 
Suma el cargo.... 178.644,80 
Existencia en el día de la fecha. 178.434,65 
PETAliIiE UK LA KXISTKNÜIA 
En titules de la Deuda amor-
tizable del 5 por 100(130.000 
pesetas nominales); su va-
lor en compra 124.875,60 
En el Banco de España, en 
cuenta corriente 52.607,15 
En metálico en Caja » 
En abonarés pendientes de 
cobro 1.451,80 
I&UAL M8.434,65 
MOVIMIENTO DE SOCIOS 
Existían en 31 de enero úl-
timo 
BAJAS 
D. Salvador Pérez Pérez, por 
fallecimiento 
D. Sebastián Carrer Vilaseca, 
a petición propia 
D. José Menóndcz Alvarez, a 
petición propia.., 
983 
Quedan en el día de la fecha, 980 
Madrid, 28 de febrero de 1927.—El te-
niente coronel. Tesorero, Francisco del 
TaZie.—Intervine: El coronel, Contador, 
Pedro Soler de Cornelia.—Y.° B.°: El 
General, Presidente, Tejera, 
NOVEDADES OCURRIDAS EN EL PERSONAL DEL GDERPO 
DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 1927 
Empleos 
en el 
Cuerpo, Nombres, motivos y leohas 
ESCALA ACTIVA 
Situación de actividad. 
Bajas, 
C." D . Ernesto Vil lar Molina, del 
B a t a l l ó n de Alumbrado en 
Campaña, se le concede la se-
paración del servicio, pasando 
a formar pa r te de la oficiali-
dad de complemento de Inge-
nieros con el empleo que ac -
tualonente d i s f r u t a , h a s t a 
cumpli r los dieciocho años de 
servicio, afecto al Ba ta l lón 
de Alumbrado en Campaña 
pa ra caso de movilización.— 
. K. O. 7 f e b r e r o de 1927.— 
D. O. n ú m . 31. 
Ascensos. 
A Coronel. 
T. O. D. Pompeyo Mart i Montferrer . 
—R. O. 7 febrero de 1927.— 
D. O. nüm. 31 . 
A Teniente Coronel, 
(J.e D. Rogelio Sol y Mee t r e . - Id .— 
Id . 
A Comandantes. 
C.° D. Manuel Chueca Martínez.— 
Id.—Id. 
C.° D. Lorenzo Almarza Mallaina.— 
. I d . - I d . 
Cruces. 
T.* D. Jo rge Moreno y Gut iérrez de 
Terán, se le concede la adición 
de «Aspa de herido» sobre la 
Medalla Mil i tar de Mar rue -
cos, que prsee, a propuesta 
del Comandante Genera l de 
Ceuta .—R. O. á febrero de 
1927.—Z>. O. núm. 8. 
T.< D. Antonio Bazán Mart ínez, id. 
Empleos' 
en el 
Caerpo. Nombres, motivos y fechas. 
—R. O. 18 febrero de 1927.— 
D. O. núm. 42. 
T." D. Enr ique N a v a r r o Mil ián, i d . 
la Medal la Mil i tar de Marrue-
cos con el pasador 4e L a r a -
c h e . - I d . — I d . 
Destinos. 
T.° D. Francisoo Torree Fernández , 
del Batal lón de Alumbrado en 
Campaña (compañía e x p e d i -
cionaria), a disponible por en-
fermo en Ceuta.—R. ü . 7 fe -
brero de 1927.—X>. O. núm. 32. 
C.° D. J o a q u í n Bayo Girond, del 
Batal lón de Te tuán , a d i spo-
nible por id. en la 1.* Región , 
a par t i r del día 8 del corr ien- ' 
te .-^R. O. 12 febrero de 1927. 
—D. O. núm. 36. 
C Sr. D. Vicente Morera de la Val í 
y Rodón, de la Comandancia 
y Reserva de Valencia, a d i s ; 
ponible en la 3.* Regió».— 
R. O. 17 f e b r e r o de l927,-r-
D. O. núm. 40. 
T. C. D. Carmelo Cas tañón R e g u e r a , 
id.—Id.—Id. 
T. C. D. Miguel López y Fernández . 
Cabezas , id.—Id.—Id. 
C* D. Tomás Moreno Lázaro, de la 
id. de Madrid, a id. en la 1.*! 
Región.—Id.—Id. 
Por E. 0.25 de febrero de 1927 (j3. 0. nú-
mero 47), se dispone que los siguientes jefes y oficiales pasen a servir los.des--
tlnos que se expresan: 
C Sr, D. Manuel Díaz Escr ibano, 
de la Comandancia de Cádiz, 
a excedente con sueldo en te ro 
en la 2.* Reg ión . 
C Sr, D. Fe rnando Mar t ínez R o -
mero, de los Tal leres del Ma-
te r i a l de Ingenieros , a id. con 
id. en la 1.* Región. 
T. C. O. Rogelio Ruiz Capillas, de la 




Cuerpo. Nombres, motivos y fechas. 
Madrid, a la Comandancia de 
obras, Reserva y Parque re-
. . gional He la 1.* Región. 
T, C. D. Silverio Cañadas VaMés, id. 
de Sevilla, a la id. de la 2.* 
Región. 
» D. Carlos Requena Martínez, id. 
de Valencia, a la id. de la 3." 
Región. 
» D. José Roca Navarra, id. de 
Barcelona, a la id. de la 4 . ' 
Rpgión. 
» D. Federico Torrente Villacam-
pa, id. de Zaragoza, a la id. de 
la 5.^ Región. 
» D. Manuel Jiménez Fuente, Id. 
de Burgos, a la id. de la 6.* 
Región. 
» D. Francisco Vidal Planas, id. 
de Valladolid, a la id. de la 7.* 
Región. 
» D. Luis Graroia Ruiz, de la Co-
mandancia de Mallorca, a la 
Id. de Baleares (Mallorca). 
» D. Joeé Rodrigo Vallabriga Bri-
to, id. de Tenerife, a la id. de 
Canarias (Tenerife). 
» D. Antonio González Irún, id. 
de Menorca, a la Id. y reserva 
de Mahón. 
T) D. Miguel López Fernández Ca-
bezas, disponible en la 3. ' Re-
gión, a la Comandancia de 
obras de la Base Naval de 
Cartagena (F.) 
» D. Eurique Rolandi y Pera, id. 
en la 5.^ Región, a la Id. de la 
Base Naval de El Ferrol_(V.) 
» D. Francisco del Valle y Oñoro, 
de la Comandancia general de 
Ingenieros de la 1.* Región, a 
la Inspección general de las 
Tropas y Servicios de Inge-
nieros de la 1.* Región. 
» D. Jaime CoU y Soriano, id. do 
la 2." Región, a la id. de la 2." 
Región. 
»' D. Miguel Calvo Roselló, del 5.* 
Regimiento de Zapadores Mi-
nadoref», a la id. dé la 3.* Re-
gión (V.) 
• D. Juan Guinjoán Buscas, de la 
Comandancia general de In-
genieros de la 4.^ Región, a la 
id. de la 4.^ Región. 
» D. Gonzalo Zamora y Andreu, 
de la Comandancia y Reserva 
Empleos 
en el 
Cuerpo üombres, motTos y fechas. 
de Zaragoza, a la id. de la 5,* 
Región (V.) 
T. C. D. Agustín Alvarez Meiras, de 
la Comandancia general de 
Ingenieros de la 6.* Región, a 
la id. de la 6.* Región. 
» D. Pedro Sopranis Arrióla, del 
Batallón de Mnlilla, a la id. de 
la 7.^  Región (V.) 
B D. Enrique Cánovas Lacraz, de 
la Comandancia y Reserva 
de Coruña, a la id. de la 8.* 
Región (V.) 
o D. Federico García Vigil, del 
•Centro Electrotécnico y de 
Comunicaciones (Labora to-
rio), al Establecimiento In-
dustrial de Ingenieros. 
I) D. Tomás Fernández Quintana, 
del id., al Regimiento de Ra-
diotelegrafía y Automovilis-
mo. 
.» D. José Iribarren Jiménez, del 
Batallón de Radiotelegrafía 
de Campaña, a id. 
a D. Enrique del Castillo y Mi-
guel, del Centro Electrotécni-
co y de Comunicaciones, a 
id. 
» D. Carmelo Castañón Reguera, 
disponible en la 3.* Región, al 
5.° Regimiento de Zapadores 
Minadores (F.) 
» D. Bernardo Cabanas Chava-
rria, de la Comandancia y Re-
serva de Madrid, a excedente 
con sueldo entero en la 1.' 
Región. 
» D. Francisco Delgado Jiménez, 
id. 
» D. Trinidad Benjuraeda y del 
Rey, de la id. de Sevilla, a Id. 
en la 2.* Región. 
B D. Gregorio Berdejo Nadal, de 
la id. de Barcelona, a id. en la 
4.* Región. 
B 1). Anselmo Lacada Agustín, Id. 
B D. José González Juan, de la id. 
de Zaragoza, id. 
B D. Juan Casado Rodrigo, de la 
id. de Burgos, a id. en la 6.* 
Región. 
» P . César Cañedo' Arguelles, de 
la id. de Valladolid, id. 
B • D. Carlos García Pretel y Toa-
jas, de la Comandancia de Cá-




Gnerpo, Nombres, motivos y fechas. 
T. C. D. !R,icardo Seco de la Garza, de 
los Talleres del Material, a íA. 
en la 1.* Región. 
» D. José Bosch Atienza, de la 
Brigada Topográfica, a id. en 
la 4.» Región. 
» D. José Rodríguez Roda y Ha-
car, del 1." Regimiento de Fe-
rrocarriles, a id. en la 1.^ He-
gión. 
' » D. Felipe Gómez Pallete y Cár-
eer, del 2.° Regimiento de Fe-
rrocarriles, id. 
» D. Mariano Lasala Llanas, del 
Batallón de Alambrado en 
Campaña, a id. en la 5." Re-
gión. 
» D. Joaquín CoU Fúster, que lia 
cesado de ayudante de campo 
del Teniente General D. Luis 
Aizpuru Mondójar, a disponi-
ble en Baleares. 
•. D. Rogelio Sol Mestre, ascendi-
do, a disponible en la 1." Re-
gión, continuando, en comi-
sión, en la Dirección general 
de la Guardia Civil. 
C° D. Antonio Arenas Ramos, de 
la Comandancia y Reserva de 
Madrid, a la Comandancia do 
obras, Reserva y Parque re-
gional de la 1." Región (Ma-
drid). 
n D. .Jesús Camaña Sanohíz, del 
S.er Batallón en prácticas del 
1." Regimiento de Ferrocarri-
les, a id. 
» D. Ernesto Carratalá Cernuda, 
del 6." Regimiento de Zapa-
dores Minadores, a id. 
» D. Francisco Franco Pineda, de 
la Comandancia y Reserva de 
Madrid (Badajoz), a id. 
» D. Antonio Sánchez-Cid Agüe-
ros, de la id. de Sevilla, a id. 
de la 2." Región (Savilla). 
» D. José da Martes Roca, de la 
id. (Algeciras), a id. (Algeci-
ras). 
» D. Antonio FernándeE Bolaños, 
de la id. (Málaga), a id. (Má-
laga). 
» D, Guillermo Camargo Seger-
dhal, de la id. (Granada), a id. 
(Granada). 
« P , Manuel de la Calzada Bayo, 
Empleos 
en el 
Cuerpo. Nozn bres, motivos y fechas. 
de la id. (Córdoba), a id. (Cór-
doba). 
G.e D. Francisco Oliver Ried-el, de 
la id. de Valencia (Murcia), a 
id. de la 3." Región (Murcia). 
« ' D. José Mendizábal Brunet, de 
la id. (Alicante), a id. (Ali-
cante.) 
» D. Francisco Cerdo Pujol, de la 
id, de Barcelona, a id. de la 4.* 
Región (Barcelona). 
» D. José Combelles Bergós, de la 
id. (Lérida), a Id. (Lérida). 
» D. Pedro Reiza Puig, de la id. 
(Gerona), a id. (Gerona). 
» D. Vicente Jiménez Azoárate y 
Altimiras, de la id. de Zara-
goza, a id. de la 5.* Región 
(Zaragoza). 
» D. Fernando Balseyro Plores, de 
la id. (Jaca), a id. (Jaca.) 
» D, Faustino Rivas Artal, de la 
id, de Burgos, a id, de la 6." 
Región (Burgos). 
» D, José de las Rivas Amorena, 
de la id, (Logroño), a id, (Lo-
groño), 
» D, Luis Barrio Miegimolle, de 
la id. (San Sebastián), a id. 
(San Sebastián). 
» D. Anselmo Arenas Ramos, de 
la id. (Vitoria), a id (Vitoria). 
» D. Juan Guasch. Muñoz, de la id. 
(Pamplona), a id. (Pamplona). 
» D. Adolfo Pierrad Pérez, de la 
id. de Vatladolid, a id. de la 
7.» Región (Valladolid). 
» D. Ricardo Aguirre Benedicto, 
de la id. (Segovia), a id. (Se-
gó vi a). 
» D. Andrés Fernández Albalat, 
de la id. de Coruña, a id. de 
la 8.'^ Región (Cornña). 
» D, José Sanjuán Otero, de la id. 
(Vigo), a id. (Vigo). 
» D. Federico Martin de la Esca-
lera, disponible en la 1." Re-
gión, a la Comandancia de 
obras y Reserva de Mahón 
(F.) 
» D. Benildo Alberca Marchante, 
del l.er Regimiento de Ferro-
carriles, al Museo, Biblioteca 
v Depósito de Instrumentos 
(V.) 
» D. Mariano Monterde Hernán -




Ca^rpo. Nombres, motivos y feohaa. 
co y de Coraunicsciones, a l 
Establecimiento Indus t r i a l de 
• Ingenieros . 
• C.e D. Francisco Yáñez Alber t , i d . 
» D. Fel iz Gronzálsz Gutiérrez, del 
• _i id. (Laboratorio), a id. 
» D. Natal io San Román Fernám-
„4. dez, del ü r u p o . d e Menorca, al 
Pa rque Centra l de Ingenieros 
• • . ( V . ) 
»:. 1- D. José Vallespin Cobián, a y u -
dante de campo del General 
de división D . Antonio L o s -
Arcos Miranda, al Regimien-
to de Tolégrafos (V.) 
» D. Antonio Mayandia Murillo, 
• disponible en la 1.* Región y 
en comisión en la Secretar ía 
auxi l iar de la Pres idencia del 
del Consejo de Minis tros , al 
1 . ' ' Regimiento de Fe r roca -
rri les (V.) 
» D . José Cabellos y Díaz de la 
" • Guardia, del 3.er Ba ta l lón en 
prác t icas del 2.° Reg imien to 
de Ferrocar r i les , a l mismo 
Regimien to (V.) 
j» D. Lu i s de la Tor re Capel&ste-
gui , del Centro Electrotéoniioo 
y de Comunicaciones, a l R e -
^ g imiento de Radiote legraf ía 
y Automovi l i smo. 
» D . Feder ico Beigbeder Atienza, 
, : • id..i , . 
• • í ) . Lu i s Valcároel y López Es-
pila, del Batal lón de Rad io te -
•legrafía en C a m p a ñ a , a id. 
» D; Francisco Rodero Carrasco, 
• id. 
» D. Jo sé Lasso de la Vega y Olae-
ta, del 2.° Regimiento de Za -
padores Minadores, a id. (V.) 
» D. Antonio Nava r ro Serrano, ue 
la Comandancia de Cartage-
na, a la Comandancia de obras 
de la Base Naval de Car t a -
gena. 
» D. Francisco Gimeno Galindo, 
. de. la id. de E l Ferrol , a id. de 
la Base Nava l de El Ferrol . 
» , D. Antonio Pare l lada García, 
del Batal lón d e A l u m b r a d o 
on C a m p a ñ a , al Regimiento 
de Pontoneros (V.) 
• D. Pa t r ic io Azcára te Flores, de 
la Comandancia exenta de 
Aeronáut ica , al l.ar R e g i -
BmpleoB 
en el 
Gaerp'o. Nombres, motivos y feehas. 
miento de Fer rocar r i les (V.) 
C.e D. Jo sé Arbizu Pr ie to , del 3 . " 
Regimiento de Zapadores Mi-
. . nadores, al 6.° de igual deno-
minación (P.) 
» , D. Emilio J u a n López, de la Co-
.' , mandanoia general de la 3.* 
Región, a excedente con suel-
do entero en d icba Región. 
» D. Ju l io Zaragüe ta Urquiola, de 
la id. de la 8." Región, a id. 
» D. José Creraades Suñol, de la 
id. de la 5.* Región, a id. 
» D. Joaqu ín L a h u e r t a López, del 
Batal lón d e Alumbrado e n 
C a m p a ñ a , a excedente c o n 
aneldo entero en la 5.° Región. 
» . D. M a n u e l Chueca Mar.tinez, 
ascendido, de supernumerar io 
en e l , Ins t i tu to Geográfico y 
Es tad í s t i co , con t inúa en la 
misma si tuación y dest ino. 
» D. Lorenzo Almarza . Mallaina, 
id., de reemplazo por herido 
en la 5.* Región, cont inúa en 
la mi sma si tuación. 
C." D. Carlos Bordons Gómez, de la 
Comandancia y Reserva d e 
Madrid, a la Comandancia de 
Obras, R e s e r v a y Pa rque re-
gional de la 1.^ Región (Ma-
. drid). 
» D . Pedro P r i e to Rincón, de l a 
; ,,.; ^. id., a la id. 
« D. Joaqu ín Hernández Bar raca , 
de la id. (Badajoz), a id. 
» D. J e s ú s Mateos Raposo, de la 
id. de Sevilla, a id. de la 2 . ' 
Región (Sevil la) . 
» D. Enr ique Bar re ra Mar t ínez , 
de la id., a id. 
» . D. Miguel Márquez Soler, del 
5." Reg imien to de Zapadores 
Minadores, a id. fCádiz) (F.) 
> D. José Sánchez Caballero, de 
l a Comandanc ia y Reserva 
de Sevil la (Málaga), a id. (Má-
laga) . 
» D. Valer iano J i m é n e z y de L i i -
glesia, de la id. de Valencia , 
a id. de la 3.* Región (Va-
lencia) . 
». D. Ar tu ro Fosar Bayar r i , de la 
id., a id. 
» D . Anton io F e r n á n d e z Hida lgo , 
de la id. (Alm,eria)i a id. (Al-




Cuerpo. Nombres, motivos y fechas. 
C.° D. Manuel Company Valera, de 
la id. de Barcelona, a id. de la 
4." Regióa (Baroelona). 
» D. Ángel Alfonso de Luna, de 
la id., a la id. 
» D. Carlos López Ochoa Cortijo, 
de la id. (Tarragona), a id. 
(Tarragona). 
.» D. Isidro Calvo Hernáiz, de la 
id. de Zaragoza, a id. de la 5.* 
Región (Zaragoza). 
> . D. Rafael Estovan Ciríquián, 
de la id., a id. 
» D. Ricardo de la Fuente Ortiz, 
de la id. (Huesca), a id. (Hues-
ca). 
» D. Carlos Gómez Retana, de Ja 
id. de Burgos (Vitoria), a id. 
de la 6.* Región (Vitoria). 
» D. Germán González Tanago, de 
la id. (Santander), a id. (San-
tander). 
> D. Rodrigo Torren t Aramendia, 
de la id. (Pamplona), a id. 
(Pamplona). 
» D. Luis Simarro Puig, del 4.® 
Regimiento de Zapadores Mi-
- nadores, a id. de la 7.* Región 
(Valladolid) (F.) 
6 D, Fernando González Amador, 
de la Comandancia y Reser-
va de Valladolid (Salamanca), 
a id. (Salamanca). 
» D. José Auz Auz, de la id. de 
Coruña, a id. de la 8.* Región 
(Coruña). 
•» D.Julio Hernández García, de 
la id. (León), a id. (León). 
» D. Miguel Cerda Morro, de la 
id. de Mallorca, a id. de Ba-
leares (Mallorca). 
» D, Julio del Junco Reyes, de la 
id. de Tenerife, a la id. de Ca-
narias (Tenerife^ 
t D. Gabriel Ciar Margarit, del 
4.° Regimiento de Zapadores 
Minadores, a id. de Mahón 
(V.) 
» D. Luis Castroverde Aliaga, de 
la Comandancia de Gran Ca-
naria, a id de Gran Canaria. 
» D. Manuel Duelo Gutiérrez, de 
la id. de Cartngeoa, a id. de 
la Base Naval de Cartagena. 
í 1). Alfonso Orti Meléndez Vái-
das, de la id. de El Ferrol, a 
la id, de El Ferrol. 
Empleos 
en el 
Cuerpo. Nombres, motivos y fechas. 
C." D. Juan Hernández Núnoz, del 
Centro Electrotécnico y de 
Comunicaciones, al estable-
cimiento Industrial de Inge-
nieros. 
I D. José Martinez González, del 
id. (Laboratorio), «1 id. 
I D. Carlos Mendoza Iradier, del 
id., al id. 
» D. Fernando Tandiola Gonzá-
lez, del id. (Laboratorio), al 
id. 
» D. Antonio Sánchez Rodríguez, 
id. 
» D. Fernando Olivié Hermida, 
id. 
• D. Enrique Gallego Velasco, del 
id., al id. 
» D. Fernando Palanca Martínez 
Fortún, de los Talleres del 
Material, al id. 
« D. Ildefonso dé Luelmo Aseñ-
sio, de la Compañía de Obre-
ros dtí los Talleres del Mate-
rial, al id. 
•> D, Francisco Ramírez Ramírez, 
de la Comandancia de Ceuta, 
al I . ' ' Regimiento de Ferro-
carriles (V.) '' 
» D. Juan Martínez Peroaz, del 
Batallón de Alambrado e a 
Campaña, al 1." Regimiento 
de Ferrocarriles (V.) 
» D. Luis Calduch. Pascut^l, del 4." 
Regimiento de Zapadores Mi-
nadores, al id. (F.) 
» D, Enrique del Castillo Bravo, 
del 2." id., al 2.° id. (V.) 
> D. Gonzalo Briones Medina, del 
3 . " id., al id. (F.) 
I D. José Martiniez Maza, del Ba-
tallón de Alumbrado en Cam-
paña, al id. (F.). 
» D. Ambrosio Sasot Saiot, id. (F.) 
» iJ. Joaquín Belón Díaz, del 6 ° 
Regimiento de Zapadores Mi-
nadores, al Grupo' de Gran 
Canaria (P.) 
B D. Ángel Rniz Atiénza, del Cen-
tro Electrotécnico y d^ Comu-
nicaciones, al Regimiento de 
Radiotelegrafía y Automovi-
lismo. 
» D. Lilis Troncóse Sagrédo, id. 
• D. Ricardo Escüdeíó Cisneros, 
id., continuando eñ la comi-




Oner^o. Nombres, motivos y fechas. 
de 30 de agosto de 1924 (D. O. 
número 204). 
C.° D. Félix.Gómez Gaillátnón, del 
id., al id. 
» D. Jesús Prieto Bincóo, id, 
0 D. Podro del Río Soler de Cor-
nelia, ÍH. 
•,. D, Julio Yáñez Albert, id. 
>. D. Luis Ángulo Tejada, del Ba-
tallón de Radiotelegrafía de 
Campaña, al id, 
' > D. Joaquín Miláns del Bosch y 
del Pino, id. 
» £>, Manuel Carrasco Cadenas, id, 
» O. Tomás Eatévanez Muñoz, id. 
• D. Pablo Póre7. Spoane, del l.^' 
Regimiento do Zapadores Mi-
nadores, al id. 
» D, Manuel Aloayde Aloayde. del 
S." Batallón en prácticas del 
2.° Regimiento de Ferrocarri-
les, al id. (V.) 
» D. Pompeyo García Vallejo, del 
l.er Regimiento de Zapadores 
Minadores, al id, 
.. p. D. Nicanor Martínez Baiz, del 
Batallón de Tetuán, a la Co-
mandancia de Ceuta (Y.) 
D. D, Luis Martínez González, del 
Grupo de Tenerife y cuadro 
eventual de Ceuta, al Bata-
llón de Tetuán (F.) 
1 D, Eduardo Palanca y Martínez 
Fortún, del Regi i iento de Te-
. légraíos (expedicionario), al 
mismo (V,) 
• D. Juan Castellano Gallego, del 
id,, al id. (expedicionario) (V,) 
» P. Luis Alfonso Gordo, del 5,° 
id, de Zapadores Minadores y 
cuadro eventual de euta, al 
, 5," id. (expedicionario) (F,) 
» D. José Rivero de Agnilar y 
Otero, de la Comandancia y 
Reserva de Coruña (Vigo), al 
Grupo de Tenerife (F,) 
> f), Julio Brandis Benito, déla 
Academia del Cuerpo y en co-
misión a las órdenes del Ge-
neral en Jefe del Ejército de 
España en África, al cuadro 
eventual de Ceuta, sin dejar 
su destino de plantilla (F.) 
Ir D; Salvador Jiménez Villagrán, 
del 2.° Regimiento de Ferro-
carriles, el cnadro. eventual 
de Ceuta, id, (F.) 
Empleos 
en el 
Cuerpo. Nombres, motivos y fechas. 
C,° D. Arturo Ureña Escario, del 
Batallón de Alumbrado en 
Campaña, al do Tetuán (F.) 
» D. Luis del Pozo y de Travy, 
del 4.° Regimiento de Zapa-
dores Minadores, a l 1.° de 
igual denominación (F.) 
» D-Xiuis Franco Pineda, del 3 . " 
id., a excedente con su-ldo 
entero en la 2.^ región, 
» D, Celestino López Pardo, del 
3.er batallón en prácticas del 
l.er Regimiento de Ferroca-
rriles, a id, en la 8.* Región, 
I D. Julián Azofra Herrería, del 
id. del 2." id., a id, en la 2,» 
Región. 
» D. Luis Feliú Oliver, de la Co-
mandancia y Reserva de Bur-
gos, a id, en la 6.' Región, 
T,« D, Manuel Adell Guillen, del 
Grupo de Tenerife, al 4° Re-
gimiento de Zapadores Mina-
dores, 
» D. Ángel Pérez Nievas, del Ba-
tallón de Alumbrado en ('am-
paña, al Regimiento de Telé-
grafos (F,) 
» D, Vicente Blanco Olleta, del 
id,, al Regimiento de Ponto-
neros (V.) 
» D, José Laguna Zabia, id, (V,) 
> D. José Camón Gironza, del id,, 
al Grupo de Tenerife (P.) 
II D, Ramón García de la Barrera, 
del Centro Electrotécnico y 
de Comunicaciones, al Regi-
miento de Radiotelegrafía y 
Automovilismo, 
> D. Tomás Castrillón Frá, id. 
» D. Rafael Sánchez Sacristán, Id, 
» D, Antonio Mira Orduña, del 
Batallón de Radiotelegrafía 
de Campaña, a id, 
s D. Fernando Medrano Mignel, 
id, 
» D. Florencio Becerril Peigoeux 
d'Egmont, id, 
» D, Alberto Miquel Cañat, id, 
o D. Agustín del Valle y Carlos 
Roca, id. 
» D, Pedro López Paredes, id. 
» D. Francisco Ramírez Escriba* 
no, id.. 
S' D. José Parias Márquez, (d., 
c o n t i n u a n d o en el Cuadro 




Onerpo, Kombres, motivos y fechas. 
T." D. Joeé Berenguer Botija, del 
Batallón de Tetuán, al Regi-
miento de Radiotelegrafía y 
Automovilismo (V). 
» D. Antonio Gómez Guillamón, 
• del l.er Regimiento de Zapa-
dores Minadores, al id. (V.) 
I D. Juan Cámpora tlodríguez, 
Batallón de Alumbrado en 
Campaña, al id. (V.) 
». D. Bonito Carrillo Torres, id. 
(V.) 
>' D. Enrique Jiménez Ruesga, id. 
(compañía de alumbrado Za-
ragoza). 
I D. José Cistuedo Castro, id. (id.) 
« D. Santiago Andériz Abad, id. 
(id.) 
. D. José Pérez Nievas, id. (F.) 
» D. Vicente Padilla Fernández 
Urrutia, del Batallón de La 
rache, al b." Regimiento de 
Z'ipadores Minadores. 
n D. Manuel Rodríguez Delgado, 
disponible en Ceuta (art. 7 del 
R. D. de 9 de mayo de 1924 
D. O. núm. 108), al Batallón 
de Tetuán. 
5 D. Luis Gorozarri Puente, de la 
Compañía de Obreros del Ma-
terial de Ingeniero?, al Bata-
llón de Larache (V.) 
C." D. Luis del Pozo y de Travy, 
del 1.6'' Regimiento de Zapa-
. dores Minadores, a excedente 
con sueldo entero en la 4.* 
Región.—B. O. 26 febrero de 
1927.—X>. O. núm. 48. 
C.° D. Pompeyo García Vallej o, del 
Regimiento de Radiotelegra-
fía y Automovilismo, al l.er 
Regimiento de Zapadores Mi-
nadores.—Id.—Id, 
C Sr. D. Pedro Soler de Cornelia y 
Scandella, de la Comandancia 
y Reserva de Madrid, a la Co-
mandancia de obras, Reserva 
y Parque regional de la 1.* 
ÍBegión.—R. O. 28 febrero de 
1927.—D. O. núm. 49. 
n Sr. D. i'elipe Martínez Romero, 
de la id. de Sevilla, a id. de la 
2.*RegiÓD.—Id.—Id. 
• Sr. D. Pompeyo Martí Montfe-
rrer, ascendido, de la. Comi-
sión investigadora de Indus-
trias Civiles de IB 4.* Regiór, 
Empleos 
en el 
Caerpo Nombres, motivos y feohiu. 
a id. de la 3. ' Región.—Id.^ 
Id. ; 
C Sr. D. Gregorio Francia Espiga, 
de la Comandancia y Reserva 
de Barcelona, a id. de la 4.* 
Región.—Id.—Id. 
» Sr. D. Mariano de la Figuera 
Lezcano, de la id; de Zarago-
za, a id. de la 5.* Región.—Id. 
—Id. 
1 Sr. D. Juan Lara Albama, de Ja 
id. de Burgos, a id; de la 6.* 
Región.—1(3.—Id. 
» Sr. D. Julio Soto Rioja, de la 
id. de Valladolid. a id. de la 
7.» Región.—Id.-Id. 
• » Sr. D. Rafael Ferrer Massanet, 
de la Comandancia de Mallor-
ca, a id. de Baleares (Mallor-
ca),—Id.—Id. 
» Sr. Ó. Martín Acha Lascaray, 
de la id. de Tenerife, a id. de 
Canarias (Tenerife).—Id.—Id. 
» Sr. D. Ricardo Salas Cadena, 
del Centro Electróctécnico y 
de Comunicaciones, al Regi-
miento de Radiotelegr. ña y 
Automovilismo.—Id. - H . 
» Sr. D. Nicomedes Alcayde Car-
vajal, de la Comandancia de 
Alahón, a la Comandancia de 
obras y Reserva de Mahón.^ 
Id.—Id. 
» Sr. D. Francisco de Castells y 
Cubells, de la id. de Cartage-
na, a id. de la Base Naval do 
Cartagena.—Id.—Id. 
n Sr. D, Carlos Masquelet Lacaci, 
de la id. de El Ferrol, a id. de 
la Base Naval de El Ferrol.— 
Id.—Id. 
T. C. D. José Claudio Pereira, de la 
id. de Corona, a la Coman -
dancia de obras. Reserva y 
Parque regional de la 8.* Re-
gión.—^Id.—Id. 
T. C. D. José de la Torre y García Ri-
vero, de la id. de Gran Cana-
ria, a la Comandanc ia de 
obras y Reserva de Gran Ca-
naria.—Id—Id. 
C." D. Mariano Sáinz y Ortiz de Ur-
bina, disponible en la 1.'^  Re-
gión, al Grupo de Tenerifeé— 
I d . - l d . 
C D. Manuel Pérez Beato Blanco, 




Cuerpo. Nombres, motíTos y fechas. 
Topográfica, a primer jefe de 
la misma.—Id.—Id. 
Comisiones. 
T. C. D. Joaquín de la Llave y Sierra, 
se dispone forme parto de la 
Inspectora de los trabajos de 
las bases navales, que pre-
side el G e n e r a l Gutiérrez 
' Chaume.—R. O. 24 febrero de 
1927. 
Licencias, 
C.° D. José Maria Paul y Goyena, 
se le concede una de cuarenta 
días, por asuntos propios, para 
Sevilla y Puerto Real (Cádiz). 
—R. O. 14 febrero de 1927.— 
D. O. núm. 37. 
C." D. Francisco Meseguer Marín, 
id. una de quince dias por id. 
para París (Francia) y Bruse-
las (Bélgica).—R. O. 21 febre-
ro de 1927.—D. O. núm. 44. 
Matrimonios. 
T." D. Antonio Alonso Nieto, se le 
concede licencia para con-
traerlo con D." Concepción 
Hortelano Varona.—R. O. 18 
febrero de 1927.—D. O. nú-
mero 42. 
C.° D. Carlos Mendoza Iradier, id. 
con D.* María del Amparo 
Berenguer y Aguilar.—R. O. 
21 febrero de 1927.—D. O. nú-
.. mero 43. 
Reemplazo. 
O." b . Lorenzo Álmarza Msllaina, 
disponible en Ceuta, se con-
firma la declaración de reem-
plazo por herido hecha por el 
Capitán General de la 5.° Re-
gión, a partir de 28 de diciem-
bre último.—R. O. 7 febrero 
de 1927.—D. O. núm. 32. 
0.° D. Francisco Martínez Núñez, 
del 6,° Regimiento de Zapa-
dores Minadores (expcdioio* 
Kmpleos 
en el 
Cuerpo. Nombres, motivos y fechas. 
nario), id. por enfermo, a par-
tir de esta fecha, con residen-
cia en la 8." Región.—R. O. 21 
febrero de 1927.—D. O. nú-
mero 48. 
Supernumerarios. 
C." D. Luis Sousa Peco, supernu-
merario sin sueldo en la 1.* 
Región, pasa a igual situación 
en la escala de aviación, que-
dando adscripto a la Capita-
nía General de la 4." Región. 
—R. O. 7 febrero de 1927.— 
D. O. núm. 32. 
C." D. jigustín Aguirre Vila, del 
Servicio de Aviación, a id. en 
la 1."» Región.—Id.—Id. 
C." D. Julio de Rentería y Fernán-
dez de Velasco, id.—Id.—Id. 
C." D. Eugenio Calderón Montero 
Ríos, del Batallón de Radio-
telegrafía de Campaña, se le 
concede el pase a id.—Id.—Id. 
T.' D. Manuel Carrera Cejudo, de 
las Intervenciones Militares 
de Tetuán, a id., por haber 
sido designado pa ra ocupar 
una p l aza de ingeniero de 
Montes en los territorios es-
pañoles del Golfo de Guinea. 
—R. O. 16 febrero de 1927.— 
número 39. 
C." D. Félix Valenzuela de Hita, 
del 2." Regimiento de Ferro-
carriles, id., quedando ads-
cripto a la Capitanía General 
de la 5.* Región, por fijar su 
residencia en Guadalajara.— 
R. O. 21 febrero de 1927.— 
número 43. 
Reserva. 
G.' D. Manuel Martín de la Escalera, 
de supernumerario sin suel-
do en Canarias, se le concede 
el pase a dicha situación, abo-
nándosele a partir de 1.°. de 
marzo próximo el haber men-
sual de 2C0 pesetas por la Co-
mandancia de Tenerife, por 
. fijar su residencia en dicha 
plaza.—R. O. 14 febrero de 




Caerpo. Nombres, motivos y fechas. 
C.° D. Tomás Moreno Lázaro, dis-
ponible en la 1.^ Región a id. 
quedando afecto a la Coman-
dancia y Reserva de Madrid, 
por ñjar su residencia en esta 
Corte.—R. O. 24 febrero de 
1927.—D. O. nún. 46. 
Situación de reserva. 
Batiros. 
C Sr. D. Francisco Susanna To-
rrents, afecto a la Comandan-
cia y Reserva de Madrid, se 
le concede para esta Corte.— 
R. O. 18 febrero de 1927.— 
JD. O. núm. 42. 
ESCALA DB BBSBBYA 
Situación de actividad. 
Cruces. 
T.e D. Luis Pedroso Rodríguez, se 
le concede permuta de tres 
cruces de plata del Mérito Mi-
litar, con distintivo rojo, que 
posee, por otras de 1.* clase 
de la misma Orden y distin-
tivo.—R. O. 4 febrero de 1927. 
D. O. núm. 30. 
Alf.' D. Antonio Soto Moreno , se 
aprueba la concesión de la 
Medalla Militar de Marruecos 
con pasador de Melilla, pro-
puesta por el Comandante ge-
neral de Ceuta.—R. O. 18 fe-
brero de 1927.—D. O. núm. 47. 
Alf." D. Francisco Galera Segura, id. 
con los pasadores de Melilla 
y Tetuán.—Id.—Id. 
Alf.' D. Juan Rodríguez Cátala, id. 
con pasador de Tetuán.—Id.— 
Id. 
Alf.' D. Matías Mir Martínez, id.— 
I d . - I d . 
Beeompensas, 
T."- D. Francisco García Acero, se 
le concede el empleo de capi-
tán, en atención a los méritos 
con traídos y servicios presta-
en nuestra zona de Frotecto-
rado en Marruecos, durante el 
Empleos 
en el 
Caerpo. Nombres, motivos y fechas. 
5.° período de operaciones.— 
R. O. 28 febrero de 1927.— 
D. O. núm. 49. 
Destinos. 
P o r E . O. de 25 de febrero de 1921 (D. O. 
número 48} se dispone que los signientes 
oñciales de la Escala de Beserva pasen 
a servir los destinos que se expresan: 
Alf.^  D. Tirifilo Marcos Montero, del 
3.er Regimiento de Zapadores 
Minadores, a disponible vo-
luntario con residencia en Se-
villa.—R. O. 21 febrero de 
1927.—D. O. núm. 44. 
C." D. Celedonio Izquierdo Vega, 
de la Comandancia y Reserva 
de Madrid, a la Comandancia 
de Obras, Reserva y Parque 
regional de la 1." Región. 
» D. Emilio Perona Peláez, de la 
id., a id. 
» D. Daniel Pérez García, del l.er 
Regimiento de Ferrocarriles, 
a id. (V.) 
» D. Antonio Sánchez Mostazo, de 
la Comandancia y Reserva de 
Sevilla, a id. de la 2.*' Región. 
» D. Ricardo Guerrero Mateos, de 
la id., a id. 
» D. Francisco Mesonero Sánchez, 
del 3.er Regimiento de Zapa-
dores Minadores, a id. (V.) 
» D. Juan García Plaza, de la Co-
mandancia y Reserva de Va-
lencia, a id. de la 3.* Región. 
I D. José Mateo Aguilar, delaid. , 
a id. 
B D. Carlos García Vilallave, del 
Grupo de Tenerife, a id. (V.) 
» D. Serafín Guillué Garzo, de la 
Comandancia y Rese rva de 
Barcelona, a id. de la 4.^ Be-
giói). 
n D. Juan Felipe Armendáriz, del 
2.° Regimiento de Zapadores 
Minadores, a id. (V.) 
> D. Atanasio de la Resurrec-
ción, de la Brigada Topográ-
fica, a id. (V.) 
II D, Domingo Hernández Martí-
nez, de la Comandancia y Re-
serva de Zarogoza, a id. de la 
5.* Región. 
a D. Emilio Guallait Lara, de la 
id., a id. 
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G.° p . Nicasio Jiménez Suñén, del 
BatailÓQ de Alumbrado en 
Campaña, a id. (V.) 
» D. Ramón Argerioh Benavente, 
de la Comandancia y Rpserva 
de BnrgoB, a id. do la 6.* Re-
gión. 
» D. Joaquín Caetillón Sánchez, 
de la id., u id. 
» D. Ángel Valle Gaizán, de dis-
ponible en la 6.* Región, a 
id. (V.) 
» D. Seoundino Vézqufz Teijeiro, 
de la Comandancia y Reserva 
de Valladolid, a id. de la 7.* 
Eegión. 
» D. Antonio Rodríguez Alcalde, 
de la id., a id. 
» D. Ciríaco Ruiz Pastor, de la id. 
de Coruña, a id. de la 8.* Re-
gión. 
•> D. Benito Sanz del Pozo, de la 
id., a id. 
» D. Isaoio Cañas Arias, de dis-
ponible en la 7.* Región, al 
Regimiento dePontoneros (P.) 
» D. Lázaro Rodrignez Carretero, 
del Batallón de Eadiotelegra-
íia de Campaña, a l Regi-
miento de Radiotelegrafía y 
Automovilismo. 
» D. Manuel Blanco Gracia, del 
2.° Regimiento dePerrooarri-
les, a id. (V.) 
n D. Manuel Muías González, de 
disponible en la 1.* Región, 
al Parque Central (V.) 
» D. Francisco Candelario Gordi-
Uo, del l.er Regimiento de 
Ferrocarriles, a excedente con 
el sueldo entero en la 1." Re-
gión. 
« D. Francisco Capote Codosero, 
del 2.° id., a id. 
»' D. Juan Díaz Espiritusanto, del 
id., a id. 
» D. Gregorio García Sanz, del 
l.or Regimiento de Zapadores 
Minadores, a id. en la 5.* Re • 
gión, continuando en comi-
sión en la A c a d e m i a del 
Cuerpo. 
T.' D. Euriqne Aparicio Diaz, del 
1." Regimiento de Ferrocarri-
les, al Regimiento de Telé-
grafos (F.) 
» D. Ruperto Vergara García, del 
BmpleoB 
en el 
Cuerpo Nombres, motvos y feobas. 
2.° Regimiento de Zapadores 
Minadores, al 2.° de Ferroca-
rriles (V.) 
D. José Cuello Gadea, del Bata-
Jlón de Alumbrado en campa-
ña, al Regimiento dé Ponto-
neros (V.) 
D. Lucio de Pedro Medrano, id. 
(V.) 
D. Miguel Esteban Rivero, del 
C e n t r o Electrotécnico y de 
Comunicaciones, a l Reg i -
miento de Radiotelegrafía y 
Automovilismo. 
D. Rafael Aguilar Vivó, id. 
D. Cresoente Martínez de Irujo, 
id. 
T). Joaquín Arnáiz Vicario, id. 
D. Julián Répila Fernández, id. 
D. Gabriel García Sánchez, id. 
D. Luis de Juan Rédeles, id. 
D. Imeldo Delgado Delgado, del 
Batallón de Radiotelegrafía 
de Campaña, a id. 
D. José Prado Beloos, id. 
D. Miguel Montero Doñoro, del 
2.° Regimiento de Zapadores 
Minadores, a id. (V.) 
D. Luis Rodríguez Gutiérrez, 
del Batallón de Tetuán, al 
Pnrque Central de Ingenieros 
(^ •) D. Cecilio Ramírez Martínez, 
excedente con el sueldo ente-
ro en Barcelona, al Batallón 
de Tetuán (P.) 
D. Luis Baldellón Palacios, de 
la Comandancia y Reserva de 
Madrid, a la Comandancia de 
obras, Reserva y Parque re-
gional de la 1.^  Región. 
D, Evaristo Ramírez Moreno, 
de la id. de Sevilla, a id. de la 
2.* Región. 
D. Rafael Colomer Vicent, de la 
id. de Valencia, a id. de la 3.* 
Región. 
D. Benito Fernández Borrero, 
de la id. de Barcelona, a id. 
de la 4." Región. 
D. Evaristo Ballesteros Balles-
teros, de la id. de Zaragoza, a 
id. de la 5." Región. 
D. José Kerrer Sola, de la id. de 
Burgos, a id. de la 6." Región. 
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la id de Valladolid, a id. de la 
7." Región. 
D. J u a n Bogo Mayor, de la id. 
de Coruña, a id. de la 8." Re-
gión. 
D. Francisco Pue r t a Ptjralta, del 
3.8r R'ígiraiento do Zapadores 
Minadores, al mismo, en plaza 
de escala ac t iva . 
D. Salvador Her re ra Rodrigaez, 
id. 
D. José Sánchez Fernández, id. 
D. Francisco Castr i l lón S á n -
chez, del 4.° id., al mismo, en 
id. 
D. Ceferino Gamblor Muñiz, del 
6.° id., al mismo, en id. 
D. Facundo Pérez Landete , de 
la Brigada Topográfica, a ex -
cedente con sueldo entero en 
la 1.* Región. 
D. Hi lar io Escriba Nioolá, del 
5.° Regimiento de Zapadores 
Minadores, a id. en la 3.* R e -
gión. 
D. Francisco Montesinos Ma-
cián, id. 
D. Joaqu ín Fa rnós Ayet , id. 
D. Francisco Bravo Simón, id., 
a id. on la 2.* Reg ión . 
D. Alberto Mar t in La r rub ia , del 
2.° id., a id. en la 1.* Reg ión . 
D. Anselmo Garc ía P e g u e r a , 
del 4.0 id., a id. en la 4.» R e -
gión. 
D. Lu i s Maria Corbella Valent í , 
id. 
D. Ju l io Vi lap lana Ebri , del 5.° 
id., a id. en la 3.* Región. 
D. Blas Escobar de la Paz , del 
2.° id., a id. en la 1." Región . 
D. Qniterio Rincón Sánchez, del 
S^'' id., a id. en la 2.* Reg ión . 
D. J u a n Massanot Perel ló , del 
del Grupo do Mallorca, a id. 
en Baleares. 
D. José Riquelme Arenas , del 
S.er Regimiento de Zapadores 
Minador s, a id. en la 2.^ R e -
. gión. 
D. Segundo Bernal Berna!, del 
2." id., a id. en la 1.* Reg ión . 
D. Fé l ix J a n e Yusiá , del 4." id., 
a id. en la 4.°' Región. 
D. Luis Pedroso Rodríguez, del 
Batallón del Alumbrado en 
Empleos 
en el 
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Campaña , a id. en la 5.* R e -
gión. 
T.« D. Víctor Vilaaeca Gano, del 4.° 
Regimien to de Zapadores Mi-
nadores , a id. en la 4 . ' Región. 
» D. Vicente N a v a r r o Roses , del 
5.° id., a id. en la 3.* Región . 
» D. Cipriano Garc ía González, 
del 6.° id., a id. en la 8.* R e -
gión. 
Alf.' D. Jesua ldo D i a í González, del 
3.8r id., al Regimiento de T e -
légrafos (P.) 
» D. J u l i á n Castro Fernández , del 
4.° id., al id. (F.) 
» D. Fé l ix de Gañas Ar ias , del l.er 
id. de Fer rocar r i les , al id. (1?.) 
» D. J u a n José Escobar Arroyo , 
del id., a id. (F.) 
» D. Marcia l Garc ía Barros , del 
2.° id., a i,i. (F.) 
» D. Ar tu ro Pérez Ruiz , del id., a 
id. (F.) 
» D. Antonio Anadón Mar t ínez , 
del id. de Pontoneros , a id. (F.) 
» D. Domingo Pérez García, del 
id., a id. (F.) 
» D. Antonio F e r n á n d e z M a r t í -
nez, del Centro E lec t ro t écn i -
co y de Comunicaciones , a l 
Reg imien to de Rad io t e l eg ra -
fía y Automovi l i smo. 
» D. José Beneto Sempere, del id., 
a id. 
» D. Fé l ix Yerro Arévalo , del B a -
tal lón de Radiote legraf ía en 
Campaña, a id. 
» D. Manuel Matamoros F e r n á n -
dez, del id., a id. 
» D. Segundo Vázquez R a m o s , 
del id., a id. 
» D . Antonio del Cast i l lo Molina, 
del id., a id. 
n D. José Monteagudo Andrés , del 
id., a id. 
» D. J u a n Francisco Garc í a L o -
zano, del 2.° Regimien to de 
Ferrocarr i les , a id. (V.J 
» D. Carlos Samper Roure , del id., 
a id. (V.) 
» B . Galo Verdugo Sorlí, del id., 
a id. (V.) 
» D. Adelino Mart ínez López, del 
id. de Telégrafos, a id. (V.) 
1 D. José H u r t a d o Rico, del l.er 




Cadrpo. Nombres, motivos y fechas. 
Alf." D. Gregorio Feijóo Cacho, del 
l.er id. de Zapadores Minado-
res, a id. (V.) 
• » D. .Enrique Val Sacristán, del 
3.° id., a la Comandancia de 
Obras, Reserva y Parque re-
gional de la !.*• liegión (V.) 
» D. Francisco Garcerán Saura, de 
la Compañía de Obreros de 
los Talleres del Material de 
Ingenieros, a id. (V.) 
n D. José de la Ossa Martín, del 
Batallón de Tetuán, a id. (V.) 
» D. Clemente Alvarez Rodríguez, 
del l.er Regimiento de Zapa-
dores Minadores, a id. (V.) 
» D. José Cazorla Gil, del 5." id., 
a id. de la 3." Región (V.) 
» • D. Ángel Martínez Gorriz, del 
id., a id. (V.) 
» D. Pedro Mulet Carmona, delj|4.° 
id., a id. de la 4." Región. 
» D. José Briansó Anglés, del id., 
' • a íd.(V.) 
» D. Julián Navajas Ruiz , del 
B a t a l l ó n de Alumbrado en 
Campaña, a id. de la 5.* Re-
gión (V.) 
» D. Juan Soto López, del id., a 
id. (V.) 
» D. Jesús García Aldea, del l.er 
Regimiento de Ferrocarriles, 
. , a id. de la 6.* Región (V.) 
. ». D. José Núnez Rodríguez, del 
id de Telégrafos, a id. (V.) 
. •>• D. Ezequiel San Miguel de P a -
blos, del l.^'^ id. de Zapadores 
Minadores, a id. de la 7.* Re-
gión (V.) 
o D. Nicolás Ríos Guisande, del 
l.or id. de Ferrocarriles, a id. 
de la 8.a Región (V.) 
» D. José Pérez Ibáñez, del 3.er 
id. de Zapadores Minadores 
(expedicionario), al Batallón 
de Tetuán (V.) 
. » ; D. Nazario Carreter Bueno, del 
I'. 1.61^  id. de Ferrocarriles, al 
B.or Regimiento de Zapadores 
M i n a d o r e s (expedicionario) 
(F.) 
» D. Carlos Gómez Jiménez, de 
disponible en la 8." Región, al 
.5.°id. (F.) 
Empleos 
Cuerno' Nombre», motivos y fechas. 
Premios de efectividad. 
O." D. Marcelo Ayuso Diez, se le 
concede el de 500 pesetas 
anuales, a p a r t i r de 1.° de 
marzo próximo.—R. O. 18 fe-
brero de 1927.—D. O. núme-
ro 42. 
O." D. Pedro Mach Gasas, id.—Id. 
—Id. 
T.u I). Celestino Galache Romero, 
id. el de 1.300 pesetas.—Id.— 
Id. 
PERSONAL DE LOS OÜBBPOS 
SUBALTERNOS 
Destinos. 
A. de T. D. Francisco Hurtado Guilla-
món, de nuevo ingreso, con el 
sueldo de 2.500 pesetas anua-
les, a los Talleres del Mate-
rial.—R. O. 2 febrero de 1927. 
—D. O. núm. 29. 
A. de T. D. Dositeo Suárez Díaa, de id., 
con í'l., al Regimiento de Pon-
toneros.—R. O. 4 febrero de 
1927.—D. O. núm. 30. 
Por K. o . 26 de febrero de 1927 (D. 0. nú-
mero 48; se dispone que el personal de los 
Cuerpos Subalternos del Cuerpo pasen a 
servir los destinos que se expresan : 
C. do O. M. Antonio Ballesteros Sacó, de 
los Talleres del Material, al 
Parque Central de Ingenieros 
.(V.) 
» D. Pablo del Rio Alvarez, de id. 
al Establecimiento Industrial 
de Ingenieros (V.) 
» ' D. Pedro Arau González, del 
Centro Electrotécnico y de 
• Oomunioaoiones, al Regi-
miento de Radiotelegrafía y 
Automovilismo. 
n • D. Julio Forment Garoia, id. 
» D. José Pérez Pedrero Ortiz, del 
id., al Establecimiento Indus-
trial de Ingenieros. 
» D. Florentino Guilló Flores, de 
disponible en la 1.*, Región y 
agregado al Centro Bleotro-
• c- técnico y de Comunicaciones, 




Gaerpo. Kombres, motivos y feohab. 
C. de O. M. D. Francisco Conchero Cuevas, 
del Centro Electrotécnico y 
de Comunicaciones, al Reg i -
miento de Radio te legraf ía y 
Automovi l i smo. 
» D. Miguel Rodr íguez Rodríguez 
id. 
» D. Joaqu ín Luorza Lanao , id. 
• D. Antonio Lafore t Hernández , 
id. 
» D . Marcel ino Herrero González, 
id. 
» D. Enr ique Gamarro López, del 
Batal lón de Radiotelegrafía 
en Campaña , a id. 
» D. Francisco García Montelió, 
de la Compañía de Obreros de 
los Tal leres del Material , a la 
Compañía de Obreros del Es-
tablecimiento Indus t r i a l de 
Ingen ie ros (V.) 
» D. Joaqu ín Blasco Sempere, de 
la Comandanc ia de Cádiz, a 
la Comandanc ia de obras . Re-
serva y Pa rque regional de la 
2.^ Región (Cádiz). 
» D. Lucas López Tirado, id. 
« D. Anton io Ulloa Canti l lo, de la 
id. de Cartagena, a la Coman-
dancia de obras de la Base 
Nava l de Car tagena. 
• D. Fe rnando Molina Alcázar , de 
la id. de El Ferrol , a id. de la 
Base N a v a l de El Ferrol . 
A y t . ' de O. D. César Crist ina Serrano, de 
la Comandancia y Reserva de 
Sevil la (Granaria), a la Co-
mandanc ia de Obras , Reserva 
y P a r q u e regional de la 2.* 
Región (Málago) (V.) 
» D. César R o m á n Sánchez, de la 
Comandancia de Cádiz, a id. 
(Cádiz). 
» D. Ju l io Román Sánchez, de la 
id., a id. 
D. José López Sanjuán, de la id. 
de Car tagena , a id. de la Base 
N a v a l de Car tagena . 
D. Francisco Mateoé Raposo , 
de la id. de El Ferrol , a id. de 
El Ferrol . 
A. de O. D. Jo sé Gut iérrez Escobar , de 
la id. general de la 2 . ' Región, 
a la Inspección general de las 
Tropas y Servicios de I n g e -
nieros de la 2.^ Región. 
Empleos 
en el 
Cuerpo. Nombres, motivos y fechas: 
A. de O. D. J u a n Jo sé Rodenas Garéia , 
de la Comandancia de Cádiz, 
a la Comandancia de Obras , 
Rese rva y P a r q u e r eg iona l 
de la 2.«' Región (Cádiz). 
» D. Aurelio Delgado Pa r i en te , de 
la id. general de la 3.* Región , 
a la Inspección genera l de las 
Tropas y Servicios 'de I n g e -
nieros de la 3.* Región . 
« D. Enr ique Díaz Fernández , de 
la Comandanc ia de Car tagena, 
a la Comandancia de Obras 
de la Base N a v a l de Carta-
gena. 
» D. Ar tu ro Andrés Pascua l , de 
la id. genera l de la 4.* Región, 
a la Inspección genera l de l a s 
Tropas y Servicios de Inge -
nieros de la 4.* Región . 
» D. Miguel López Vidal , de la id. 
de la 5." Región, a id. de l a 
6.* Región. 
» D. Baldomcro González J i m é -
nez, de l a id. de la 6.* Región , 
a id. de la 6.* Región-. 
» D. José García Rubión, de lá id. 
de la 7 . ' Región, a id. de la 
7.^ Región. 
» . D. Jo sé Pedresa Cornejo, de la 
id. de la 8." Región, á id. de l a 
8.^ Región . 
1 D. Francisco Abad de Pedro , de 
la id., a id. 
» D. Ángel R i v a s Pere i ra , de la 
(Jomandancia de EVFerrol , a 
la Comandancia de Obras de 
la Base N a v a l de E l Fer ro l . 
» D. R a m ó n G r a u Carr ión , de los 
Tal leres del Mater ia l , al P a r -
que Cent ra l de Ingenie ros (V.) 
j> D. I reneo Fuen te s ü b i e r n a , del 
Centro e lec t ro técn ico y d e 
Comunicaciones, al Estftbleoi-
miento indus t r ia l de . Ingenie-
ros. 
» D. Francisco Cremades Tomás , 
del id., a id. 
Dibuj." D .Cr i s tóba l Gi laber t Pérez, de 
supernumerar io en l á 3.* R e -
gión, a la Comandanc ia de 
Obras, Reserva y P a r q u e r e -
gional dñ la 6." Región ( P a m -
plona) (P.) 
» D. J i ian L ló ren te de la Torre , 
de la Comandancia de Cádiz, 




Cuerpo Nombres, motivos y fechas. 
Dibiij.' D, Juan Huelgas Sáez, de la id. 
de Cartagena, a id. de la Base 
Naval de Cartagena. 
I D. Juan Pranoisoo Vázquez Ro-
dríguez, de la id. de El Ferrol, 
a id. de El Ferrol. 
» D. Luis Cercas Oohoa, del Gen-
tro Electrotécnico y de Comu-
nicaciones, al Establecimien-
to iodustrial de Ingenieros. 
> O. Mariano Kaspal Agnira, de 
los Talleres del Material, a id. 
Ayt,°d.e, T. D. Francisco Gómez Lozano, 
del Centro Electrotécnico y 
de Comunicaciones, al Regi-
miento de Radiotelegrafía y 
Automovilismo. . 
t D. Gerardo de la Rosa Gonzáles, 
del id., a id. 
» D. Estanislao Ortin Capel, del 
Batallón de Radiotelegrafía 
en Campaña, a la Comandan-
cia de Obras, Reserva y Par-
que regional de la 7.* Región 
t D. Emilio Cuenca García, del 
Centro Electrotécnico y de 
Comunicaciones, al Estable-
cimiento Industrial de Inge-
nieros. 
» D. Teodoro Barrigüete Gómez, 
del id., a id. 
» D. Eugenio Galdeano López, del 
id., a id. 
» D. Emilio Truno López, de los 
Talleres del Material, a id. 
« D. Federico Goy Calvo, de los 
id., a id. 
» p . Pablo de la Granja Raíz, de 
los id., a la Comandancia de 
Obras, Reserva y Parque re-
gional de la 5.^ Región (V.) 
. » p . José Broch Bellido, de los 
Talleres del Material, al Es-
tablecimiento Industrial de 
Ingenieros. 
• D. José Martínez Torres, de los 
id., a id. (V.) 
> D. Francisco González Lidón, 
de los id., a id. (V.) 
» D. Arturo Pérez Pérez, de la Co-
mnndancia y Reserva de Ma-
drid, a la Comandancia de 
Obras, Reserva y Parque re-
gional de la 1.° Región. 
• D. Manuel Salinas yar|;as Ma-
chuca, del 8.'"' Regimiento de 
Empleos 
en el 
Cuerpo. Nombres, motivos y fechas. 
Zapadores Minadores, a id. d« 
la 2.» Región (V.) 
Ayt." de T. D. Ricardo Suárez Puig, del 
6.0 id., a id. de la 3.* Región 
(V.) 
» D. Narciso Cadavid Gómez, del 
4.° id., a id. de la 4.^  Región 
» D. Severo Gavira Domínguez, 
del Batallón de Alumbrado 
en Campaña, a id, de la 6." 
Región (F.) 
B D. Dimas Fernández Fernández, 
del 6.° Regimiento, de Zapa-
dores Minadores, a id. de la 
8.» Región (F.) 
A. lie T. D. Manuel Tapia Escudero, del 
Batallón de Alumbrado en 
Campaña y en prácticas de 
ayudante de Taller en el Mu-
seo, Biblioteca y Depósito de 
Instrumentos, al Regimiento 
de Radiotelegrafía y Auto-
movilismo, continuando en 
las prácticas de ayudante de 
taller de dicho Museo. 
> D. Francisco Montesinos Carre-
ro, del Centro Electrotécnico 
y de Comunicaciones, al Re-
gimiento de Radiotelegrafía 
y Automovilismo. 
í D. José Escalera Pérez, id. 
» D, Francisco Gutiérrez Criado, 
id. 
» D. Jesús Fernández de Gracia, 
del Batallón de Radiotelegra-
de Campaña, al Regimiento de 
Telégrafos (F.) 
1 D. José Molina JElonda, del id., a 
la Academia del Cuerpo (P.) 
» D. José Bravo Torres, del Cen-
tro Electrotécnico y de Comu-
nicaciones, al Regimiento de 
Radiotelegrafía y Automovi-
lismo. 
D D. Juan Maeso González, id. 
» D. Daniel Barrutia Mariscal, id. 
0 D. Antonio Sambeat Anglada, 
id. 
D D. Joaquín Alvareda Esteve, 
del id., al Establecimiento In-
dustrial de Ingenieros. 
1 D. Marcelino Izquierdo San Jo-
sé, id. 
> D. Cipriano García Jiménez, id. 
» D. Pedro Grande Herrero, .id, 
t D, José Alvarez Buznego, (di 




Cnerpo. Nombres, motivos y fechas. -
A. de T. D. Antonio Verdú Canqué, id. 
, » D. Ángel Gómez Gil. id. 
. 1) D. Joaqu ín Alcalá Mart in, del 
- '- id., a l Regimiento de Teló-
, .. grsfos (P.) 
• ' » D. Francisco H u r t a d o Gni l la -
món, de los Talleres del M a -
ter ia) , al Es tab lec imiento In-
dus t r i a l de Ingenieros . 
o D. Emil io de la Cruz Berbejal , 
id. 
» D. Mariano Pl iego Gutiérrez, id. 
• » D. Tomás Chichar ro Higuera , 
íd . (V.) 
» D. Erancisco San Antonio L ó -
pez, id. 
' » D. Ángel Rodr íguez Macías , del 
Reg imien to de Pontonpros, al 
Batallón de La rache (V.) 
0 D. Alejandro López de Egui la r 
Sagasti , del Servicio de Aeros-
tación, a la Comandanc ia de 
obras . Reserva y Parque re-
gional de la 1.* Región (V.) 
» D. Manuel Barr igüete Gómez, 
del Batal lón de Radio te legra-
fía de Campaña, a id. de la 2.^ 
Región (F.) 
» D. Mariano Guerrero Martin, del 
Centro Electrotécnico y de 
Comunicaciones (estación Ra-
dio Valencia), a id. de la 3 ." 
Región (F.) 
» D. Ángel Monasterio González, 
del id. (estación Radio Barce-
lona), a id. de la 4.* Región 
(F.) 
1 D. Vicente Montero Mínguez, de 
los Tal leres del Muter ia l , a 
id. de la 5.« Rpgión (V.) 
« D. Toribio Mart ínez Criado, del 
Bata l lón de Radiote legrat ia 
de Campaña, a id. de la 6." Re-
. , gión (P.) 
I D. Laureano Cañamaque A g u a -
do, del Regimien to de Te l é -
Empleos 
en el 
Cuerpo Nombres, motÍTOs y fechas^ 
grafos, a id. de la 7.* Región 
(F.) 
A. de T. D. Ra imundo Ibáñez Delgadoi 
del Centro Electrotécnico y 
de Comunicaciones, (estación 
Radio Coruña), a id. de la 8.* 
Región (F.) . 
1 D, Miguel Tébenes Marín, del 
Reg imien to de Telégrafos, á 
» id. de Canar ias (Tenerife) (F.) 
j D. J o s é Pr ie to Sánchez, del Gru-
po de Gran Canar ia , a Ja Co-
mandanc ia de obras y Reser-
va de Gran Canaria (P.) 
» D. J u a n P a r d i ñ a Rayuelo, de la 
Academia del Cuerpo, a la Co-
mandancia de obras. Rese rva 
y Pa rque regional de Ba lea -
res (Mallorca) (F.) 
» D. José Duran Tiraoneda, del 
Regimiento de Telégrafos, a 
a la Comandanc ia de obras y 
Rese rva de Mahón (F.) 
n D. Domingo Recuenco Escriba-
no, del id., a la Comandanc ia 
de obras de la Base N a v a l de 
Car tagena (F.) 
» D. Ar tu ro Garc ia Alvarez , de 
los Tal leres del Material , a la 
id. de la Base Nava l de El Fe-
rrol (F.) 
n D. .Julián Dombriz J iménez , del 
Servicio de Aerostación, a l 
Regimiento de Telégrafos (Pa-
lomar) (F.) 
Supernumerarios. 
A. de O. M. D. Jo sé Forur ia Ledesma, de 
la Comandancia de Reserva 
de Sevilla (Málaga) , se le con-
cede el pase a d icha s i tuación 
quedando adscripto a la Capi-
tanía General de la 8." Región. 
—R. O. 4 febrero de 1927.— 
D. O. n ú m . 80. 
Asociasíón del Colegio de Santa Bárbara y San Fernando 
Tesorería del Consejo de Administración. 
BALANCE de las Cajas de la Asociación y Colegio en el mes de la fecha. 
DEBE ?«»•>»»»• 
Existencia anterior 215.721.73 
Cuotas de señores Socios del mes de enero 16.727,00 
Recibido de la Intendencia Militar, (consignación oficial de enero) 12.188,08 
ídem por honorarios de alumnos internos, etc 250,00 
ídem por cargos contra señores Jefes y Oficiales y personal civil del 
Colegio • 665,39 
ídem por intereses de Obligaciones del Tesoro 6 por 100 383,60 
ídem por donativos y cuotas de señores Protectores 3.485,54 
Suma 219.421,84 
HABER 
Socios bajas r 120,40 
Gastos de Secretaría 831,50 
Pensiones satisfechas a huérfanos ; 9.129,50 
„ , ^ , r^  , . (Huérfanos 13.972,78 
Gastado por el Colegio, j ^ ^ . ^ ^ ^ ^ ^ g gg^jp^ 
Impuesto en la Caja Postal de Ahorros 2.668,00 
Gastado en obras ejecutadas en el Colegio 239,50 
Existencia en Caja, según arqueo 215.526,66 
Suma 249.421,34 
DETALLE DE LA EXISTENCIA EN LA CAJA DE LA ASOCIACIÓN 
Eln met&lioo en Caja 953,87 
En Depósito para responder a cargos 1.424,92 
En cuenta corriente en el Banao de España 44.073,62 
'Bn papel del Estado depositado en el Banco de España (110.000 peseta* 
nominales en títulos del 4 por 100 interior) 86.009,80 
En Obligaciones del Tesoro, emisión de 1.° de abril de 1921 15.000,00 
En ídem de id., emisión de 4 de noviembre de 1923 6.000,00 
En ídem de id., emisión de 4 de febrero de 1924 25.000,00 
Suma 215.526,66 
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V.° B.° 
EL GENEBAL, PRESIDENTE, 
M. Puente. 
Madrid, 12 de febrero de 1927. 
EL TENIENTE CORONEL, SECEETARIO, 
Emil io Macho. 
INGENIEROS DEL EJERCITO BIBLIOTECA 
RELACIÓN de las obras compradas y regaladas que se han recibido 
en la misma durante el mes de Jeirero de 1927. 
Procedencia. AÜTOE, TÍTULO Y DATOS VARIOS DE LA OBRA ClaBifioacIón. 
Compra Espasa (J.): Enciclopedia Universal Ilustrada. Vo-
lumen 54 A- a-1 
Compra Sbarbl ( l imo. Sr . D. José Marla):.Diccionario de 
refranes, adagios, proverbios, modismos, locucio-
nes y frases proverbiales de la lengua española. 
1922, Madrid. 2 vols., 543-517 páginas. 21 X 12 . . A-p-1 
Compra H y a m s o n (Alber t M.): A dictionary of english 
phrases. 1922, Londoo. 1 volumen, 365 páginas. 
1 7 X 1 1 A-p-2 
Compra Halse (Edwar t ) : A dictionary of spanish, spanish-
american. Portuguese and portnguese-american. 
Mining, metallugical and allied terms. 8." edición. 
1926, London. 1 vol., 447 páginas con figuras. 
1 6 X 1 0 A-p-4 
Compra Abadie(M.): Ce qu'il faut savoir de l'Infanterie. 
1924, París. 1 volumen, 305 páginas con croquis. 
16 X 9 B-n-1, B-ñ-9 
Begalo (1).. Balsl (Alfredo A.): Tables balísticas secundarias, 
B, a,, Buenos Aires. 1 vol., 39 páginas. 22 X H- • • B-r-B 
Begalo (2)... Del V a l l e Ofioro (D. Francisco): Curso especial 
de automovilismo para Jefes y Oficiales de Inge-
nieros. 1925, Madrid. 1 vol., 63 páginas con figu-
ras. 16 X 8 B-t-7 
Compra PoldlouS (^O- ^^ bataille navale du Skagerrack, 
1919, París. 1 vol., 91 páginas. 17 X 10 B-n-8, J-n-12 
Compra Burali-Fortl (C.) e Bogglo (T.): Esercizi di ma-
temática. Algebra-Geometjia-Funzioni circolari. 
1924, Torino. 1 volumen, 341 páginas con figuras. 
14 X 9 1 C-c-8, C-d-3 
Compra Rzlha (E-V-et Seidener (J.): Electrotechnique. 
Manuel de l'Ingenieur électricien. 1926, París. 2 
volúmenes, 992-963 páginas con figuras. 15 X 9-
Nota; Traduit sur la sixiéme edition allemande 
par Boger "Weiller E-e-4 
Compra Roth (Edouard): Alternateurs et moteurs synch.-
• - roñes. 1924-26, París. 2 volúmenes, 206-215 pági-
nas con figuras. 14 X 8 E-g-2 
Begalo (3)... González (Félix): Ensayos de cementos. 1966, Ma-
drid. 1 voJ., 174 páginas con figuras. 15 X 10 B-i-5, I-h-5 
Compra Varios: Historia Natural. Vida de los animales, de 
las plantas y de la tierra. Tomo III. Botánica. . . . F-a-1, F-g-1 
46 AÜMENIO DE OBUAS EN LA BIBLIOIECA 
Procedencia. A.UTOB, TÍTULO Y DATOS VARIOS DE LA OBRA Glasiñeación. 
Compra Gil lon (G.): Résistanoe des matóriaux appliquée a 
la construotion des machines & a l'architeoture 
industritíUe. 3." edición. 1923, Charleroi. 1 volu-
men, 496 páginas con figuras. 22 X 16 G-b-1,1-h-2 
Compra Fr ick (P.) et Lévy-Sa lvado r (Paul) : Fonilles et G-k-B 
fondations. 1926, París. 1 vol., 558 páginas con fi- G-m-2 
guras. 15 X 9 I-i-2 
Compra España (Miguel) y T o m á s (Ricardo) : El vuelo 
España América. 1926, Valencia. 2 volúmenes, 
309-462 páginas con ilustraciones. 14 X ^^  H-k-4, J-d-1 
Compra Basegoda P ln lés (Sixto) y Menéndez Cabal le -
r o (A.): Tratado práctico de construcción moder-
na, s. a., Barcelona. 1 vol., 491 páginas con figu-
ras. 1 6 X 9 I- í-1 
Compra Nachte rga l (A.): Déformation des piéoes fléohies. 
2.* edición, s. a., Bruxelles. 1 vol., 99 páginas con 
figuras. 17 X 10 I-h-2-4 
Compra, . . . . Nach t e rga l (A.): Calcul des colonnes en bóton 
armé. s. a., Bruxelles. 1 vol., 76 páginas con figu-
ras. 17 X W I-i-3 
Compra Rletschel (H.) et B r a b b é e (K.): Traite tbéorique 
et pratique de chauffage et de ventilation. 1925, 
Paris. 1 vol., 407 páginas con figuras y 10 tablas. 
22 X 14. No'a: Traduit sur la sixiéme edition alle-
mande, par Ad. Jouve I-k-3 
Compra S c h a u m a n n (August Ludolf F r l ed r i ch ) : On the 
Boad with "W ellington. The diary of a war oomi-
sary in the Peninsular campaigQS. 1924, London. 
1 uol., 416 páginas con láminas. 18 X 10' Nota: 
Translated by, Anthony M. Ludovici J - I -3 
Compra L a r c h e r (M.): La guerre turque dans la guerra 
mondiale. 1926, París. 1 yol., 6S1 páginas con cro-
quis. 19 X H J-n-12 
Compra Historiqne des operations Ottomanes dans la guerre 
mondiale. Campagne des Dardanelles. 1924, Paris. 
1 vol., 94 páginas con croquis. 17 X 9- Nota: Tra-
duit dñ ture, par M. Larcher J-n-12, B-u 7 
NOTA: Las obras regaladas lo han sido por: 
(1) Revista Militar Argentina, 
(2) Teniente Coronel de Ingenieros D. Francisco del Valle Oñoro, 
(3) MEMORIAL DK INGENIEROS. 
Madrid, 28 de febrero de 1927. 
fijL X B N I B M T B CoROMBii-DiHBOTOK, E L C O M A N D A N T B - B I B L I O T B C A R I O , 
J. Campo. Benildo Alberca. 
AsociaciáD Piíantrúpica del Casrpo de Ingenieros del Bjército. 
BAIJANOK de fondos correspondiente al mes de marzo de 1927. 
Pesetas. 
CARGO 
Existencia en fin del mes an-
terior 178.434,55 
abonado durante el mes: 
Por la Academia 267,10 
Por el Servicio de Aerost.°.. 246,40 
Por el Servicio de Aviación. 544,35 
Por el Reg.° de Radiotelegra-
fía y Automovilismo 280,80 
Por la Comandancia y Re-
serva de Madrid 234,30 
Por la Comandancia y Re-
serva de Barcelona 102,00 
Por el Batallón de Laraohe.. 184,40 
Por el id. de Malilla 185,75 
Por el Batallón de Tetuán. . . 202,tí6 
Por la Comp." de Obreros . . . » 
Por la Brigada Topográfica.. 53,25 
Por la Comand.* de Ceuta. . . 158,45 
Por la id. de Melilla 182,45 
Por la id. de Gran Canaria . . 102,20 
Por la id. de Mallorca 118,50 
Por la de Menorca 72,50 
Por la id. de Tenerife 150,90 
Por la E s c ' Superior Guerra 77,15 
En Madrid 1.962,15 
Por el l.er Reg." do Eerrocal." 488,80 
Por el 2.° id. de id 200,10 
Por el Reg.o de Pontoneros. 110,75 
Por el l.er id. de Telégrafos. 195,90 
Por el l.er Reg.° Zaps. Míns. 109,95 
Por el 2." id. de id 134,65 
Por el 3.er id. de id 112,20 
Por el 4.0 id. de id 121,20 
Por el 5" id. de id 112,80 
Por el 6.0 id. de id 89,70 
Por la Doleg." de la 2.' Reg." 777,10 
Por la id. de la S.»'id 273,85 
Por la id. de la 4.» id 265,60 
Por la id. de la 5.»' id 330,95 
Por la id. de la 6.» id 703,70 
Por la id. do la 7.» id 143,75 
Por la id. de la S."» id 278,00 
Suma el cargo 188.008,85 
Pesetas. 
D A T A 
Nómina de gratificaciones . . 190,00 
Suma la data 190,00 
R e s u m e n 
Importa el cargo 188.008,85 
ídem la data 190,00 
JExistencia en el día de la fecha. 187.818,85 
DiSTAIiliK DE LX EXISTENCIA 
En títulos de la Deuda amor-
tizable del 5 por 100(130.000 
pesetas nominales); su va-
lor en compra 124.375,60 
En el Banco de España, en 
cuenta corriente 61.201,55 
En metálico en Caja » 
Ea abonarés pendientes de 
cobro 2.241,70 
IGUAL •...187.818,85 
MOVIMIENTO DE SOCIOS 
Existían en 28 de febrero úl-
timo ; 980 
BAJAS 
Excmo. Sr. D. Lino Sánchez i 
Mármol, por fallecimiento. 
D. Francisco Maciá Llusá, conl 
arreglo al caso 8.° del art. 18 [ 
del Reglamento de la Aso- I . 
ciación 
D. Salvador Ponte Conde, por I 
ídem 
D. Juan Miqu";! Servet,por 
ídem 
Quedan en el día de la fecha... 976 
Madrid, 81 de marzo de 1927.—El te-
niente coronel, Tesorero, Francisco del 
Valle.—Intervine: El coronel. Contador, 
Pedro Soler de Cornellá.-Y." B.°: El 
General, Presidente, Sajo 
NOVEDADES OCURRIDAS EN EL PERSONAL DEL CUERPO 
DURANTE EL MES DE MARZO DE 1927 
Empleo» 
en el 
Cuerpo, Nombres, motÍTOs y feobas. 
ESCALA ACTIVA 
Situación de actividad. 
Bajas. 
C.° D. Lui3 Ostáriz Ferrándiz, de 
las Intervenciones Militares 
do Melilla, por fallecimiento 
en acción de guerra e) 4 de 




C.° D. Pedro F a u q u i é Lozano.— 
R. O. 7 marzo de 1927.—D. O. 
número 54. 
Cruces. 
U." D. Manuel Valcárce Gallegos, 
se le concede la Medalla Mili-
tar de Marruecos, con el pasa-
dor de Tetuán, propuesta por 
el Comandante General de 
Ceuta.—R. O. 24 marzo de 
1927—i). O. núm. 69. 
T, C. D. Pedro Sopranis Arrióla, id. la 
adición del aspa de herido so-
bre la Medalla Militar de Ma-
rruecos, que posee.—R. O. 29 
marzo de 1927.—D. O. núme-
ro 73. 
C" D. Manuel Gallego Velasco, id. 
la Medalla Militar de Marrue-
cos, con el pasador de Melilla, 
propuesta por el Comandante 
General de dicho territorio.— 
Id.—Id. 
Destinos. 
C.e D. Francisco Gimeno Galindo, 
de la Comandancia de Obras 
de la.Base Naval de El Ferrol, 
a ayudante de campo del Ge-
neral de división D. Antonio 
Los Al eos. Fiscal del Consejo 
Supremo de Guerra y Marina. 
—R. O. 5 marzo de 1927.— 
n. O. núm. 53. 
C.e D. Rodrigo de la Iglesia Varó, 
de Delegado gubernativo en, 
la provincia de Cádiz, a la de 
Huelva.—R. O. 11 marzo de 
1927.—D. O. nún. 58. 
C° D. Fernando Sánchez de Toca 
y Muñoz, duque de Vista Ale-
gre y marqués de Somió, de ayu-
dante de campo del General 
de brigada D. Lorenzo de la 
Tejera y Magnín, a desempe-
Empleos 
en el 
Cuerpo. Nombres, motivos y fechas 
ñar el mismo cometido a las 
órdenes del General de briga-
da D. Fermín de Sojo y Lom-
ba, Jefe de Sección del Minis-
terio de la Guerra.—R. O. 14 
marzo do 1927,—D. O. núme-
ro 60. 
C." D. Pedro Prieto Rincón, de la 
Comandancia de Obras, Re -
serva y Parque regional de la 
1," Región, a disponible vo-
luntario en la 1.* Región.— 
r i . - I d . 
C.e D. Fernando Balseyro Flórez, 
id. de la 5.* Región, al Servi-
cio de Aviación, en la situa-
ción A).—R. O. 16 marzo de 
1927.—£>. O. núm. 63. 
T. C. D. Joaquín Coll y Fúster, de 
disponible en Baleares, a ayu-
dante de campo del Capitán 
General de d i c h a s Islas.— 
R. O. 25 marzo de 1927.— 
D. O. núm. 69. 
T." D. Francisco Torres Fernández, 
disponible por e n f e r m o en 
Ceuta, se dispone su vuelta al 
servicio activo, quedando en 
la situación de disponible has-
ta que le corresponda ser co-
locado.—R. O. 26 m a r z o de 
1926.—D. O. núm. 70. 
C.° D. Pedro Fauquié Lozano, as-
cendido, del Batallón de Te-
tuán, a la Comandancia de 
obras, Reserva y Parque re-
gional de la 6.* Región (F.)— 
R, 0.29 marzo de 1927.—D. O. 
número 72. 
C.° D. Faustino Rivas Artal, dispo-
nible voluntario eo la 1.* Re-
gión, a la Comandancia de 
obras de la Base Naval de El 
Ferrol _(F.)-Id,—Id, 
C." D. Joaquín Lahuerta López, ex-
cedente con sueldo entero en 
la 5.'Región, a la Comandan-
cia de obras. Reserva y Par-
que regional de la 5.^ Región. 
(Jaca) (F.)-Id.—Id. 
C." D. César de los Mozos Muñoz, 
del Regimiento de Telégrafos, 
a la Brigada Topográfica (V.) 
—Id. - Id . 




Ouerpo. Nombras, motivos y t'euhas. 
nibl evoluntario en la 1.°' Re-
gión, al Regimiento de Telé-
grafos (P.)-Id.—IH. 
G.° D. Luis Alfonso Gordo, del 5.° 
Regimiento de Zapadores Mi-
nadores (Bxoedicionario), al 
Batallón de Tetuán (V.)—Id. 
- I d . 
C.° D. Julio Braudis Benito, de la 
Academia del Cuerpo, Cuadro 
eventual de Ceuta y a las ór-
denes del General en Jefe del 
Ejército de España en África, 
al 5.° Regimiento de Zapado-
res Minadores (expediciona-
rio) (P.)—Id.—Id. 
C." D. Luis Asensio Serrano, del 
Regimiento de Pontoneros, al 
Cuadro eventual de Ceuta, 
sin dejar su destino de plan-
tilla (P,)—Id.-Id. 
T." D. Asterio Pérez de Prado, del 
2.° Regimiento de Zapadores 
Minadores (expedicionario), 
al Batallón de Tetuán (V.)— 
I d . - I d . 
T.° D. Jaime Arteaga y Palguera, del 
J..'"' Regimiento de Ferrocarri-
les, al 2.° Regimiento de Za-
padores Minadores (expedi-
cionario) (V.)—Id.—Id. 
r." D. Francisco Patino y Fernán-
dez Duran, del 2.° Regimiento 
de Zapadores Minadores, al 
Batallón de Melilla (V).—Id. 
—Id. 
T.« D. José Anel Urbez, del 2." Re-
gimiento de Ferrocarriles, a 
id. (V.)—Id.—Id. 
T.» D. José Castillo Bravo, del Ba-
tallón de Tetuán, al 2.° Regi-
miento de Ferrocarriles (V.) 
- I d . - I d . 
T.e D. Francisco Torres Fernández, 
disponible en Ceuta, al Bata-
llón de Tetuán (V.)—R. O. 29 
marzo de 1927.—D. O. núme-
ro 72. 
T.» D. Luis Anel Urbez, del I . " Re-
gimiento de Ferrocarriles, al 
Batallón de Melilla (V. ) - Id . 
—Id. 
T." D. Rafael López Tienda, del Ba-
tallón de Tetuán, al I . " Regi-
miento de Ferrocarriles (V.)— 
Id.—Id. 
T.e ]). Jaime .García Laurel, del 6.° 
Bm pieos 
en el 
Cuerpo Nombres, motTOs y fechas. 
Regimiento de Zapadores Mi-
nadores (expedicionario), al 
Batillón de Tetuán (V.)-IH. 
— I d . • 
T." D. Ramón Gutiérrez Alzaga, del 
1."=' Regimiento de Zapadores 
Minadores y Cuadro eventual 
de Ceuta, al 5.° Regimiento 
de Zapadores Minadores (ex-
pedicionario) (P.)—Id.—Id. 
T." D. José Laguna Zabia, del Re-
gimiento de Pontoneros, al 
Cuadro eventual de Ceuta, sin 
dejar su destino de plantilla 
(F.)-Id.—Id. 
G.° D. Luis Calduch y Pascual, del 
l.er Regimiento de Ferroca-
rriles, a disponible volunta-
rio con residencia en la 3.* 
Región, con arreglo a lo pre-
venido en la R. O. C. de 3 de 
septiembre de 1926 (D. O. nú-
mero 199), por desempeñar en 
la actualidad el cargo de Se-
cretario de la Junta Provin-
cial de Abastos de Valencia. 
—Id. - Id . 
C.° D. Joaquín Anel y Ladrón de 
Guevara, del l.e^ Regimiento 
de Ferrocarriles, se le confie-
re el mando del Batallón de 
Melilla.—R. O. 81 marzo do 
1927.—D. O. núm. 76. 
C D. José Bengoa Cuevas, del Ba-
' tallón de Laracbe, al Grupo 
de Menorca.—Id.—Id. 
r." D. Antonio Bazán Martínez, d«l 
Batallón de Melilla, a la si-
tuación de «Al servicio de 
Protectorado», por haber sido 
destinado a la Uarka de La-
r'ache.—Id.—Id. 
Comisiones. 
C." D. Gustavo de Montaud Nogue-
rol, se le designa para formar 
parte de la que ha de dicta-
minar acerca de los trabajos 
de organización de la Escue-
la de Estudios Superiores Mi-
litares.—R. O. 14 marzo de 
1927.—JD. O. núm. 62. 
C." D. Federico Beigbeder Atienza. 
—Id.- Id . 
C." D. Antonio Gudin Fernández, 
se le prorroga hasta fin de ju-
nio del año actual la que des-













en la Escuela S u p e r i o r de 
Aeronáut ica de París .—R. O. 
21 marzo de 1927.—D. O. nú-
mero 66. 
D. Francisco Lozano Aguir re , 
i d . _ I d . — I d . 
D . L u i s Calderón Gaztelu, se 
dispone asista al curso de Ofi-
ciales aviadores en el A e r ó -
dromo de Cuatro Vientos.— 
R'. O. 6 marzo do 1927.—L». O. 
n ú m e r o 53. 
D . Vicente Pad i l l a Fernández , 
i d . — I d . - I d . 
D. Santiago Sampil y F e r n á c -
dez de la Grada, id.—Id.—Id. 
D. Andrés P i t a rch Ruiz , id. i d . 
en Los Alcázares.—Id.—Id. 
D. Leandro Cañete Heredia , i d . 
— I d . - I d . 
D. Antonio Población Sánchez, 
id.—Id.—Id. 
Licencias. 
D. Mariano Sanz y Ortíz de Ur -
bina, se le concede una de dos 
meses por enfermo para El 
Pa rdo (Madrid).—Orden del 
Capi tán General de la 1.* Re-
gión, 10 lebrero de 1927. 
D. J u a n Garc ía San Miguel y 
Ur i a , id. una de dos meses 
por asuntos propios para esta 
Corte. — O r d e n del Capi tán 
General de la 8.* Región , 3 
marzo de 1927. 
D. Manuel Ontañón Caraso, id. 
una de quince días por id pa-
r a Pa r í s (Francia).—R. O. 18 
marzo de 1927.—D. O. n ú m e -
ro 64. 
Premios de efectividad. 
D. Anselmo Lacasa Agust ín , se 
le concede el de 500 pesetas 
anuales , a pa r t i r de 1.° de 
abril próximo.—R. O. 24 mar-
zo de 1927.—D. O. núm. 69. 
D. Arsenio J iménez Montero, 
id.—Id.—Id. 
D. Ar tu ro Fosar B a y a r r i , id. el 
de 1.000 pesetas a n u a l e s , a 
pa r t i r de id.—Id.—Id. 
D. Francisco Ramírez Ramírez , 
id.—Id.—Id. 
Matrimonios. 
D. Lu i s de la Torre Ayala, se le 
concede licencia p a r a con-
tiraerlo, con D." I sabe l Gómez 
Empleos 
en el 
Cuerpo, Nombres, motivos y fechas 
Granero.—R. O. 8 marzo de 
1927.—D. O. núm. 56. 
C." D. Antonio Cué Vidaña , id. con 
£>.* A n a Mar t ínez Merino.— 
R. O. 28 marzo d e 1927.— 
D. O. núm. 72. 
ísupernumerarios. 
C," D. D. Ar tu ro L acau s t r a Valdés, 
de disponible en la l.^^Región, 
se le concede el pase a d icha 
si tuación, quedando adscr ipto 
a la Capi tanía Genera l de la 
1." Región.—R. O. 3 marzo de 
1937.—Z). O. núm. 51. 
C.° ' D. Ju l io Hernández García, de 
la Comandancia do Obras , Re-
serva y P a r q u e de l a 8.* R e -
gión ( L e ó n ) , id., quedando 
. adscr ipto a la Capi tan ía G e -
nera l de la 1.^ Región, por fi-
j a r su residencia en Madrid. 
—R. O. 24 marzo de 1927.— 
D. O. n ú m . 69. 
C.° D. Ambrosio Sasot Sasot, del 2.° 
Reg imien to de Fer rocar r i l es , 
id., quedando adscr ip to a la 
Cap i t an í a Genera l de la 5.* 
Región.—R. O. 28 marzo de 
19k7.—D. O. n ú m . 72. 
K8GALA UE BBSEBVA 
Situación de actividad. 
Bajas. 
T. C. D. José Borrego Vázquez, afec-
to a la Camandancia de Obras , 
Reserva y P a r q u e regional de 
la 2 . ' Región, se le concede el 
re t i ro para Sevil la.—R. O. 28 




T.° D. Franc isco Domínguez Santa-
na.—R. O. 5 marzo de 1927.— 
D. O. n ú m . 54. 
T." D. Manuel Timoteo Ruiz Vegel. 
—Id.—Id. 
A T e n i e n t e s , 
A l l ' D, Miguel Pal l icer D o l s . — I d . -
Id . 
Alf.^ D . Enr ique Fe rnández Vallejo. 
— I d . - I d . 
A Alférez. 
Sub. ' D. José Guerrero O r t í z . — I d . -
Id . 
Sub. ' D. Jo sé Mari Torres.—Id.—Id. 
Sub. ' D. Tomás Antón Gombau.—Id. 








0.° D. FrancÍBCO Domínguez Santa-
na, ascendido, del Grupo de 
Gran Canaria, al de Tenerife 
(V.)—K- O. 26 marzo de 1927. 
—D. O, núm. 70. 
C.° D. Manuel Timoteo Ruiz Vegel, 
id., del Q." Regimiento de Za-
padores Minadores, a disponi-
ble en la 2."* Región.—Id.—Id. 
T.° b . Eorique Aparicio Díaz, del 
Regimiento de Telégrafos, al 
1." Regimiento de Ferroca-
rriles.—Id.—Id. 
T.° D. Francisco Puerta Peralta, del 
.3.°' Regimiento de Zapadores 
Minadores, en plaza de Ja es-
cala activa, al mismo de plan-
tilla (V.)-Id.—Id. 
Francisco Bravo Simón, ex-
cedente con sueldo entero en 
la 2.^ Región, al 3 ." Regi-
miento de Zapadores Minado-
res, en plaza de la escala acti-
va (V.)—Id.—Id. 
Miguel Pallioer Dols, ascen-
dido, del Regimiento de Ra-
diotelegrafía y Automovilis-
mo (África), al Grupo de Gran 
Canaria (P.)—Id.—Id. 
T." D. Enrique Fernández Vallejo, 
id., del 1." Regimiento de Fe-
rrocarriles, al de Telégrafos 
(V . ) - Id . - Id . 
Alf." D. José Guerrero Ortíz, id., del 
Regimiento de Telégrafos, al 
mismo (V.)—Id.—Id. 
Alf.' D. José Mari Torres, id., del Re-
gimiento de Radiotelegrafía 
y Automovilismo, al Regi-
miento de Telégrafos (V.)— 
Id.—Id. 
Alf.' D. Tomás Antón Comban, id., 
del Regimiento de Radiotele-
grafía y Automovilismo, al 
I."' Regimiento de Zapadores 
Minadores (P.)—Id.—Id. 
C." D. Manuel Hernández Pedraz, 
del 2." Regimiento de Zapa-
dores Minadores, se le conce-
de el pase a situación de dis-
ponible voluntario con resi-
dencia en esta Corte.—R. O. 
28 marzo de 1927.A O. núme-
ro 72. 
C." D. Manuel Pedroso Rodríguez, 
disponible en la 2.^ Región, 
Smpleos 
en el 
Cuerpo. Nombre*, motivos y feohas. 
id., con residencia en Sevilla. 
—Id.—Id. 
C." D. Isacio Cañas Arias, del Re-
gimiento de Pontoneros, id., 
con residencia en Valladolid. 
- I d . - I d . 
T.» D. José Sogo Mayor, del l.er R, . 
gimiento de Ferrocarriles, id., 
con residencia en la 7.* Re-
gión.—Id.—Id. 
Alf." D. Valeriano Ortíz Jiménez, del 
2.° Regimiento de Zapadores 
Minadores, id., con residencia 
en Talaván (Cáceres).—Id.-
Id. 
T.° D. Alberto Martín Larrubia, de 
excedente con todo el sueldo, 
pasa agregado p a r a prestar 
servicio al 2.° Regimiento de 
Zapadores Minadores.—R. O. 
81 marzo de 1927.—Z). O. nú-
mero 75. 
T." D. Blas Escobar de la Paz, id.— 
I d . - I d . 
T.» D. Segundo Bernal Bernal, id.— 
Id.—Id. 
T." D. Qaiterio Rincón Sánchez, id., 
al 3 . " id.—Id.-Id. 
T." D. José Riquelme Arenas, id.— 
I d . - I d . 
T." D. Anselmo García Peguera, id., 
al 4.° id.—Id.—Id. 
T.' D. Luis María Corbella Valenti, 
id.—Id.—Id. 
T.» D. Félix Jane Llusiá, id .—Id.-
Id. 
T." D. Víctor Vilaseoa Cano, id.— 
I d . - I d . 
T.» D. Hilario Ecrivá Nioolá, id., al 
5.0 id.—Id.—Id. 
T.° D. Francisco Montesinos Ma-
cián, id.—Jd.—Id. 
T." D. Joaquín Farnós Ayet, id.— 
I d . - I d . 
T.« D. Julio Vilaplana Ebri, id 
Id.—Id. 
T.° D. Vicente Navarro Roses, I d . -
Id.—Id. 
T.° D. (Jipriano García González, 
id., al 6." id.—Id.—Id. 
T." D. Facundo Pérez Landete, id., 
a la Brigada Topográfica.— 
Id.—Id. 
T.» D. Juan Massanet Perelló, id., al 
Grupo de Mallorca.—Id.—Id, 
Premios de efectividad, 




Cuerpo. Nombres, motivos y fechas. 
le concede el de 1.60Ó pesetas 
anuales, a partir de 1.° do 
abril próximo.—R. O. 24 niar-
ao de 1927.—X». O. núm. 69. 
C." D. José Contreras fiodrígaez, 
id. el de 500 pesetas id.—Id. 
- I d . 
C." D. Florencio Gomila Sintes, id. 
- I d . - I d . 
Matrimonios. 
T.e D. Jnan Maesanet Perelló, se le 
concede licencia p a r a oon-
traerlo con D." Severa Gui-
llen Cuadrado.—R. O. marzo 
de 1927.—Z>. O. núm. 66. 
Supernumerarios. 
Alf." D. Francisco Soler Mariner, del 
Servicio de Aviación, se le 
concede el pase a dicha situa-
ción, con residencia en la 1.* 
Región.—R. O. 28 marzo de 
1927.—X». O. núm.,7i!. 
Alf.' D. Félix de Cañas Arias, del 
Regimiento de Telégrafos, 
Íd.-Id.—Id. 
Situación de reserva. 
C." D. Francisco Ruiz Castillo, de 
reemplazo voluntario en la 
2.* Región, se le concede el 
pase a situación de reserva, 
percibiendo el sueldo de 450 
pesetas mensuales, por la Co-
mandancia de Obras, Reserva 
y Parque de la 2.' Región, a 
partir de 1.° de abril próximo, 
por fijar su residencia en To-
talán (Málaga).—R. O. 31 
marzo de 1927.-X». O. núme-
ro 76. 
PBKSONAL DB LOS CUERPOS 
SüBALTEBNOS 
Destinos, 
C. de O. M. D. Frutos Hernando Esteban, 
de la Comandancia de Obras, 
Reserva y Parque regional de 
la 1." Región, al 1.'' Regimien-
to de Ferrocarriles (V.)—R. O. 
26 marzo de 1926.—D. O. nú-
mero 70. 
C. de O. M. !*• Francisco Alonso Montes, 
dó la Comandancia de Ceuta, 
a la Comandancia de Obras, 
Reserva y Parque regional de 
la 1." Begión (Madrid) (V.)— 
I d . - I d . 
Empleos 
OuMpo Nombres, motivos y fechas. 
C. de O. M. D. Francisco Rodríguez Le-
mos, de la Comandancia de 
obras. Reserva y Parque re -
gional de la 4." Región (Fi-
gueras), a la Comandancia de 
Ceuta (V.)—Id.—Id. 
C. de O. M. D. Felipe Urra Zúñiga, de la 
Comandancia de obras, Re-
serva y Parque regional de la 
6.* Región (Santoña), a la Co-
mandancia de obras, Reserva 
y Parque regional de la 4.° 
Begión (Figueras) (V.)—Id.— 
Id. 
A. de O. M. D. Lorenzo Jiménez Dávila, 
de la Comandancia-de obras, 
Reserva y Parque regional de 
la 7.* Región, a la id. de la 7.^ 
Región (Logroño) (V.)—Id.— 
Id. 
Ayt." de T. D. Manuel Tapia Escudero, de 
nuevo ingreso, con el sueldo 
de 3.600 pesetas anuales, al 
Museo, Biblioteca y Depósito 
de Instrumentos de Ingenie-
ros.—R. O. 28 marzo de 1927. 
—D. O. núm. 71. 
Comisiones. 
Ayt." de T. D. Joaquín Quesada Guisaso-
la, se le concede una de seten-
ta días de duración para Lon-
dres (Inglaterra), con objeto 
de reconocer y presenciar las 
pruebas de 40 motores Rolls-
Boyce A 8.—R. O. 31 marzo 
de 1927.—Z). O. núm. 75. 
Sueldos; Haberes y Gratificaciones. 
A. de O. M. D. Julián Castillo Sánchez, 
se le concede el sueldo de 
6.625 pesetas anuales, a partir 
de 1." de abril próximo.—R. O. 
28 marzo de 1927.—D. O. nú-
mero 72. 
Dibuj." P . Luis Devos Devos, (d. el id. 
de 5.376 pesetas anuales, a 
partir de id.—Id —Id. 
Supernumerarios. 
Ay.» de O. M. D. Salvador Gil Marti, de " 
Comandancia de Obras, Re-
serva y Parque regional de la 
1.^ Región, se le concede el 
pase a dicha situación, con 
residencia en esta Corte,— 
B. 0.28 marzo de 1927.—i). O. 
• número 72. 
Asociación dsl Colegio de Saata Bárbara y San Fernando 
Tesorería del Consejo de Administración. 
BALANCE de las Cajas de la Asociación y Colegio en el mes de la fecha 
DBBE Pegata"-
Existencia anterior 215.526.66 
Cuotas de señores Socios del mes de febrero.. .• 15.840,00 
Kecibido de la Intendencia Militar (consignación oficial de febrero)... 12.187,03 
ídem por honorarios de alumnos internos, etc 250,00 
ídem por cargos contra señores Jefes y Oficiales y personal civil del 
Colegio ; , 465,69 
ídem por venta de un folleto de regla de cálculo. 1,00 
ídem por donativos y cuotas de señores Protectores 5.765,90 
Suma. 250.036,33 
HABBR 
Socios bajas 59,85 
Bastos de Secretaría •. 554,90 
Pensiones satisfechas a huérfanos • . . . . 8.392,50 
_ , , , ^ , . (Huérfanos 13.818,16 
Gastado por el Colegio.I 3 ^ . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^g^OO 
Impuesto en la Caja Postal de Ahorros 2.656,00 
Gastado en obras ejecutadas en el Colegio 543,05 
Existencia on Caja, según arqueo 216.621,87 
Suma 260.036,33 
DBTALLB DB LA BXISTBNCIA US LA CAJA DB LA ASOCIACIÓN 
En metáUoo en Caja 3.207,23 
En Depósito para responder a cargos 1.424,92 
Qn cuenta corriente en el Banco de España 49.232,42 
Bu carpetas de cargos pendientes 30.647,50 
Qn papel del Estado depositado en el Banco de España (110.000 pesetas 
nominales en títulos del 4 por 100 interior) 86.009,80 
En Obligaciones del Tesoro, emisión de 1.° de abril de 1921 16.000,00 
En ídem de id., omisión de 4 de noviembre de 1923 6.000,00 
£ a ídem de id., emisión de é de febrero de 1924 25.000,00 
Swma 216.521,87 
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EL GENERAL, PEESIDENTE, 
M. Puente. 
Madrid, 12 de marzo de 1927. 
EL TENIENTE COEONEL, SECEETAKIO, 
Emil io Macho. 
INGENIEROS DEL EJERCITO BIBLIOTECA 
RELACIÓN de las obras compradas y regaladas que se han recibido 
en la misma durante el mes de marzo de 1927. 
Procedencia. AUOXJR, TÍTULO Y DATOS VARIOS DK LA OBRA Clasificación. 
Compra Noblet (Albert)': Dictionnaire Anglaís-Francais 
et Francais-Anglais des terms nantiques. 1926, 
Paria. 1 vol. 286 páginas. 17 X H A-p-6 
Compra Gulraud (Jales): Dictonnaire Anglais-Francais 
a- l'usage des professeurs, des littérateurs, des 
commereants, etc. 1926, París. 1 vol. 2.167 pági-
nas. 18 X H •• • •• .A-p-6 •• 
Compra Webber (Edoardo) : üizionario técnico in qua-
tro lingne. II. Tedesco-Italiano Francese-Inglese, 
1926, Milano. 1 vol. 727 páginas. 12 X 8 A-p-8 
Compra Tréguler: Ce que l'Iníanterie doit connaitre de 
l'Artillerie. 1923, París. Ivo l . 160 páginas, con 
figuras. 16 X 9 B-li-4, B-ñ-9 
Regalo (1)... García Pérez: Ejemplos de Moraí Militar. S. A. * 
Toledo.l vo). 67 páginas. 14 X 8 B-i-9 
Begalo (1)... Peregrinación montada del Arma [de Caballería a 
Santiago de Compostela. 1926. Información. 1926, 
Valladolid. 1 vol. 36 páginas, con láminas. 20 X13. B • o-4 
Kegalo (2)... Besumen de la estadística sanitaria del ejército 
Español. Año 1924. 1927, Madrid. 1 vol, 29 pági-
nas. 27 X 19 B-o-9 
Regalo (1)... García Pérez: Conceptos Españoles de Moral mi-
litar S. A. Toledo. 1 vol. 66 páginas. 14 X 8 Bi-6 
Regalo (3)... Conferencias del Cnrso Especial del Servicio par-
ticular de Transmisiones para Oficiales de Estado 
Mayor, Infantería y Caballeria. 1926, Madrid. 1 
vol. 175-37 páginas, coc croquis. 12 X 8 B-t-6, H-n-2 
Begalo (1)... García Pérez : Heroicos Infantes en Marruecos. 
2." edicTÓn. 1927, Toledo, 1 vol. 85 páginas con 
láminas. 1 4 X 8 . . - B- i - í l 
Compra Les armes nécessaires dansnné ñotte. 2.* edición. 
1924, París. 1 vol. 72 páginas. 17 X 10 B-u-2 
Compra Corbett (Julián): The campaign of Trafalgar. 
1919, London. 2 vols. 534 páginas, con mapas. 
1 6 X 1 1 " ••• B-u-7, J-m-4 
56 AUMENIO DE OBHAS EN LA BIBLIOIECA 
Procedencia. AUTOR, TÍTULO Y DATOS VARIOS DE LA OBRA Clasificación. 
Copipra Milne (R. M.): Methematioal papor for admis-
sion into The Royal Military College and papera 
in elomentary engineering for Roval Air Forcé. 
19S0, London. ] vol. con figuras. 15"x 9 C-a-3-4 
Compra A u b e r t (F.) et Pape l l e r (G.): Exeroices et apu-
res de gégmótrie descriptive a l'usage des eleves 
de mathématiques spéciales. 1924, Paria. 2 vols. 
T. 297 páginas. At. 92"láminas. 17 X 10 • C-'f-l 
Compra Rodés (Luis) : El Firmamento. 1927, Barcelona. 
1 vo). 685 páginas, con figuras. 20 X 12 Da-2, D-b -1 
Compra Lüscher ( H e r m a n n ) : Elementos • de fotograme-
tria corriente, estereoscópica y aérea. 1926, Bar-
celona. 1 vol. ^167 páginas, con figuras. 15 X 9-
Nota: Traducido del alemán por José María 
Torrojai.. , D f-4 
Regalo (4)... Descripción y uso de los taqnímetros autorredno-
otores gráficos Puller-Breithaupt de escala 1:1000 
y 1:2500. 1924, s. 1. 1 vol. 27 páginas, con figuras. 
1 lámina. 18 X 12 D-f-5 
Compra W a t s o n (W.) y Moso ( H e r b e r t ) : Prácticas de 
física. 1926, Barcelona. 11 vol. 691 páginas, con 
figuras.17 X 11..Ñuta: Traducido de la 3.*.édi-
ción inglesa por D. José Mañas y Bonvi E -a-4 
Compra Eonta lne (F) : Galoul des ligues et des résseaux 
de distribution d'ónergie électrique. 1925 Liége. 
1 vol. 113 páginas, con figuras. 18 X H B-g-S 
Compra Bergeon (P.), Castex (A.) y Barbi l l ion (L.) : 
Líneas eléctricas aéreas. Cálculo. Construcción. 
Montaje. 1927, Barcelona. 1 vol. 327 páginas, con 
figuras y éáminas. 19 X H - Nota: Traducción 
española de la 2.* edición francesa por Santiago 
López. E-g-3 
Compra Poers te r (M.): Manual del Ingeniero constructor 
y del Arquitecto. Tomo L' s; a. Madrid, 1.118 pá-
ginas, con figuras. 17 X 10. Nota: Versión es-
pañola de la 4.* edición alemana por E. Torradas. G-a-2, l-f-2 
Regalo (5)... Instrucciones de servicio para él motor de aceite 
pesado Bnlldog. s. a., s. 1., 1 vol.'28 páginas, con 
10 láminas, 18 X 10. G-b-9 
Regalo (6).,. Gil y Rulz (Rodr igo) : Él cauiiho a.seguir para 
el descubrimiento de los combustibles sólidos y 
líquidos en España. 1926, Madrid. 1 vol. 16 pági-
nas. 1 5 X 8 - • • • G-e-1 
Regalo(7)... Ruiz At i enza (Ángel) y Gal lego (Enr ique ) : 
Telegrafía y Tele-snía sin hilos y sus principios. 
1927, Madrid. 1 vol. 388 páginas y sroquis 15 X 9- G-n 4-6 
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Frooedenoiai AUTOR, TÍTULO Y DATOS VAEIOS DE LA OBRA OlaRifioaoión. 
Compra Schwarz (Alexi's von ) : El pasado y el presente 
de.la fortiñcación y sa empleo en la defensa del 
Estado. 1926, Buenos Aires. 2 vols. T. 430 pági-
nas. Atlas. 37 láminas.19 X H • • • • • iH-f-3 
Compra Military Enginaering. Vol. II . Defenoes. 1925, Lon-
don. 1 vol. 99 páginas, con 27 láminas. 17 X 9 . . . H-j-7 
Compra Milaui (G. B.): L'Ossatura mnrale. Parte I. La 
stábilita. I I ¿'Estética. I I I La costrazione. s. a. 
Torino. 3 vola. 122-49 páginas, con 92-44 láminas. I-a-1,1-f-1 
30 X 20 I . h -3 
Compra P a r e l l a d a y Garc ía (D. An ton io ) : Arquitectura 
1.^  parte, Ingeniería sanitaria. 2.*, Estética y 
composición de edificios. Urbanismo. 3.', Pro-
gramas y tipos de edificios. 2.'' edición. 1926, Gua-
dalajara. 6 vols. 3 tomos. 587-158 páginas, con 3 
atlas, 99-33 láminas. 21 X 13 I - a l , I -m-3 
Compra Rlccl (Corrado) : L'Architettura románica in 
Italia, s. a. Stuttgart. 1 vol. 262 páginas, con ilus-
traciones. 23 X 1'7 I-b-3 
Compra Collin (J . ) : La compositíon decorative árabe, s. a. 
París. 1 vol. 50 láminas. 32 X 20 iI-b-5 
Compra S tone (Herber t ) : The timbers oí commerce and 
their Identification. 1924, London. I vol. 311 pá-
giaas, con láminas. 17 X 10 I-g-5 
Compra Masvlel (J . ) : Cours de technologie "du bois. 1924, 
París. 1 vol. 165 páginas, con figuras. 20 X 1 4 . . . I-g-5, 1-j-l 
Compra Charnock (G. F.) : Exercises in graphic statics. 
8. a. Manchester. 4 vols. 40-98 láminas. 21 X 28.. I-li-2 
Compra. . . . Feer (U.) et Dupont (L.): Formules et Tables 
pour le calcul des constructions métalliqnes. s. a. 
Brnxelles. 1 v6l. 363 páginas, eonfiguras. 16X10 I -h 4 
Compra D a r a n t l (Lulgl) : La construzioni elastiche nelle 
applicazioni del cemento ármate. Tomo I. 1926, 
Torino. 2 vols. T. 401 páginas. Atlas. 8 láminas.-
19 X 11 I-i-3 
Conifra Mugnler (L.): Manuel de la coupe des pierres. 
1923, París. 1 vol. 268 páginas, con figuras 18 X 7 I-i-4 
Compra P l l le t ( Ju les ) : Traite de stéróotomie. (Charpente 
et coupe des pierres). 1923, Paria. 1 vol. 167 pági-
nas, con figui-as. 24 X 19 I-i-4,1-j-1 
Regalo (8)... Nnñez Granes (D. P e d r o ) : Divulgaciones de ur-
bünizaoión. 1926, Madrid. 1 vol. 62 páginas. 
1 9 X 1 2 .:. I m-1 
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Procedenoia, AUTOE, TÍTULO Y DATOS VARIOS DE LA OBKA Oíaslfioación, 
Compra... . Rolante (B.): Les eaux usóes. 1925, París. 1 voL 
744 página8,-eon figuras. 19 X 11 I-m-3 
Regalo Í9)... Martínez Ángel (Manuel) y González Qulja-
no (Pedro M.). Proyecto de Municipalización 
del Canal de Isabel II . 1926, Madrid. 1 vol. 61 
páginas. 20 X 11- I-n-6 
Compra Monmarché (Marcel): Pyrénées. 1925, Paria. ~ 
1 vol. 473 páginas, con cartas, planos y vistas. 
1 3 X 8 J-c-3, J-d-3 
NOTA: Las obias regaladas lo han sido por : 
(1) MEMORIAL DE INGENIEROS. 
(2) Inspección Técnica de Sanidad Uilitnr-
(3) Comandante de Ingenieros D. Federico Belgbedei. 
(4) Brigada Topográfica de Ingenieros. 
(S)' tin par t icular . 
(6) Ins t i tu to Geológico de Eapnña. 
(7) Los antoies . 
(8) El autor . 
(9) Los autores. 
EL TBNIBNTB CORONBL-DIBEIOTOK, 
J. Campo. 
Madrid, 31 de Marzo de 1927. 
E L COMANDANTB-BIBLIOTBCAKIO, 
Benlldo Alberca. 
Asociación Filantrópica del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. 
BALANOB de fondos correspondiente al mes de septiembre de 19í¿7. 
Pesetas. 
CAHGO 
Existencia en fin del mes an-
terior 190.808,40 
á.bonado dnrante el mes: 
Por la Academia 275,20 
Por el Servicio de Aerost.".. 128,40 
Por el Servicio de Aviación. 620,20 
Por el Reg.° de Radiotelegra-
fía y Automovilismo 378,20 
Por la Comandancia y Be-
serva de la 1.* Región. . . . 214,40 
Por la Comandancia y Re-
serva de la 4.* Región 198,65 
Por el Batallón de Melilla.. . 386,60 
Por el id. de Tetnán 210,25 
Por el Minist." de la Guerra. 429,90 
Por la Brigada Topográfica.. 50,65 
Por el Establecimiento In-
dustrial 117,30 
Por la Comand.a de Ceuta. . . 256,00 
Por la id. de Gran Canaria . . 44,70 
Por la id. de Larache 191,60 
Por la id. de Mallorca 124,40 
Por la id. de Melilla 198,50 
Por la id. de Tenerife 89,95 
Por la Pagaduría de haberes 
de la I.» Región 175,10 
Por la E s c ' Superior Guerra 79,40 
En Madrid 900,45 
Por el l.er Reg.° de Ferrooal.' 234,20 
Por el 2.0 id. de id 212,95 
Por el Reg.» de Pontoneros. 119,30 
Por el 1.6' id. de Telégrafos. 433,45 
Porell .erReg.o Zaps. Mins. . 123,80 
Por el 2.0 id. de id 280,45 
Por el 3.6' id. de id 126,95 
Por el 4." id. de id 136,90 
Por el 6.° id. de id 113,95 
Por el 6.° id. de id 92,85 
Por la Deleg." de la 2.' Reg.» 946,70 
Por la id. de la S.» id » 
Por la id. de la 4.» id 303,65 
Por la id. de la 5.» id 300,65 
Por la id. de la 6.» id 642,15 
Por la id. de la 7.* id 165,20 
Por la id. de la 8.^  id 251,25 
Por la Habilitación de reem-
plazo y disponibles de la 
1.» Región 290,50 
Suma él cargo..... 200.543,15 
Pesetas. 
D A T A 
Pagado por las" cuotas fune-
rias de Excmo. Sr general 
D. Joaquín de Cañáis Cas-
tellarnau y del Sr. coronel 
D. Miguel López Lozano 
(q. D. h.), a 5.000 ptas. una lO.OÜO.OO 
Nómina de gratificaciones . . 190,00 
Suma la data 10.190,00 
Hesumexi 
Importa el cargo 200.543,15 
ídem la data 10.190,00 
Existencia en él día de la fecha. 190.353,15 
DETALLE UK LA EXISTENCIA 
En títulos de la Deuda amor-
tizable del 6 por 100 (130.000 
pesetas nominales); su va-
lor en compra 124.375,60 
En el Banco de España, en 
cuenta corriente 64.131,40 
En metálico en Caja > 
En abonarés pendientes de 
cobro : 1.846,15 
IGUAL 190.353,15 
NOTA.— Durante el presente mes no 
ha habido alteración en el número de 
socios, existiendo, por tanto, los 1.022 
indicados en el balance de agosto ú l -
timo. 
Madrid, 30 septiembre de 1927.—El te-
niente coronel. Tesorero, Francisco del 
FaZíe.—Intervine: El coronel. Contador, 
P. L, Bernardo Cabanas.—Y." B.°: El 
General, Presidente, iSo;o. " 
NOVEDADES OCURRIDAS EH EL PERSONAL DEL CUERPO 
DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 1927 
Kmpleoa 
en el 
Cuerpo Nombres, motivos y techas. 
ESCALA ACTIVA 
Si tuac ión de actividad. 
Cruces. 
C.« D. Juan Petrirena Aurrecoe-
chea, 86 aprueba la concesión 
de los pasadores de Mejilla y 
Tetuán en la Medalla militar 
de Marruecos, que posee, pro-
puesta por la Comisión de Mo-
vilización de Industrias civi-
les de la 6.* Kegión.—R. 0.14 
septiembre de 1927.—Z». O. 
número 206. 
C.° D. José Estevan Ciriqnián, id. 
el pasador Tetuán sobre la id. 
—Id. - Id . 
T.' D. Enrique Guiloche Bayo, id. 
la Medalla militar de Marrue-
cos, con los pasadores Melilla 
y Lararbe.—R. O. 26 septiem-
bre de 1927.—£>. O. núm. 216. 
• T." D. Luis de la Torre Ayala, id. 
pasador de Melilla.—Id.— Id. 
T.° D. Sebastián Carrer Vilaseca, id. 
—Id.—Id. 
T.' D. Ángel Pérez Nievas, id.—Id. 
—Id. 
T. C. D. Pedro Sopranis Arrióla, se 
le concede la pensión de 600 
pesetas anuales, correspon-
diente a la cruz de la Real y 
Militar Orden de San Herme-
negildo, que posee, con la an-
tigüedad de 23 mayo último. 
—Id.—Id. 
Becompensas. 
r.° D. Gonzalo Herránz Rodiles, fa-
llecido, se confirma la conce-
sión de la Medalla militar, 
otorgada por el G e n e r a l en 
Jefe del Ejército de España 
en África, como comprendido 
en el articulo 25, párrafo 1.° 
del vigente reglamento de re-
compensas en tiempo de gue-
rra.—R. O. 2é septiembre de 
1927,—X». O. núm; 214. 
SmpleoB 
en el 
Cuerpo Nombres, motivos y techas. 
Destinos. 
T. G. D. Juan del Solar Martínez, de 
disponible en la 1.* Región, 
al Se rv i c io de Aviación.— 
R. 0.10 septiembre de 1927.— 
D. O. núm. 202. 
T." D. Roque Adrada Fernández, 
del 4.° Regimiento de Zapa-
dores Minadores, a la situa-
ción de «Al Servicio del Pro-
tectorado», por h a b e r sido 
destinado a las Intervencio-
nes m i l i t a r e s de Tetuán.— 
R. O. 12 septiembre de 1927. 
—D. O. núm. 204. 
C.° D. Lorenzo Moreno Tauste, del 
1." Regimiento de Ferroca-
rriles, a disponible volunta-
rio, con residencia en Baeza 
(Jaén).—R. O. 13 septiembre 
do 1927.—Z) O. núm. 204. 
C." D. José Sicre Marassi, del Gru-
po de Tenerife, a disponible 
voluntario, con residencia en 
Sevilla.-Id.—Id. 
C.° D. Enrique Gazapo Valdés, del 
Batallón de Melilla, a la Aca-
demia del Cuerpo.—R. O. 19 
septiembre de 1927.—X>. O. 
número 210. 
T." D. José Marin Eobevarría, del 
. Batallón de Larache, id.—Id. 
—Id. 
C.° D. Pedro López Paredes, de dis-
ponible en la 1.* Región, al 6." 
Regimiento de Zapadores Mi-
nadores y en comisión al Cua-
dro eventual de Ceuta (P.)— 
R. O. 24 septiembre de 1927. 
—D. O. núm. 214. 
C." D. Salvador Jiménez Villagrán, 
del 2.° Regimiento de Perro-
carriles y Cuadro eventual de 
Ceuta, ai Batallón de Tetuán 
(F.)—Id.—Id. 
C.° D. Jesús Mateos Raposo, de la 
Comandancia de Obras, Re-
serva y Parque regional de la 




Cuerpo, Nombres, motivos y fechas. 
por los méritos contraídos y 
servicios prestados en nues-
tra zona de Protectorado en 
África, por serle dé aplicación 
la excepción primera, perió 
dos 4.° y 5.°—R. O. 9 abril do 
1927.—X». O. núm. 82. 
C.° D. Antonio García Vallejo, id. 
excepción 2.^, período 4.°—Id. 
—Id. 
Destinos. 
Cfi D. Julio Zaragüeta Urquiola, de 
excedente en la 8." Región, a 
ayudante de campo del Gene-
ralde brignda D. Segundo Ló-
pez Ortíz, Inspector General 
de las tropas y ssrvicios de 
Ingenieros de la 8.' Región 
R. O. 8 abril de 1927.—D. O. 
número 82. 
C Sr. D. Ricardo Salas Cadenas, 
con destino en el Regimiento 
dé Radiotelegralia y Automo-
vilismo, se le nombra \ ocal 
de la Junta ITacuUativa de 
de Ingenieros.—Id.—Id. 
T.* D. Sebastián Carrer Vilaseca, de 
reemplazo por herido en la 3." 
Región, se le concede la vuel-
ta a activo, quedando disponi-
ble en la misma.—R. 0 .8 abril 
de 1927.—D. O. núm. 82. 
T." D. Jai me de Arteaga y Falguera, 
del 2.° Regimiento de Zapado-
res Minadores (expediciona-
rio), a la situación de «Al ser-
vicio del Protectorado», por 
habersido destinado a la Me-
• hal-la Jalifiana deTetuán nú-
mero 1.—R. O. 12 abril de 
1927.—2). O. núm. 84. 
T." D. Luis Roa Miranda, ascendi-
do, del Servicio de Aviación, 
al mismo en la situación A) 
de las señaladas en el vigen-
te reglamento de Aeronáutí-
ca.—R. O. 28 abril de 1927.-
D. O. núm. 96. 
C* D. Carlos Bordóns Gómez, id., 
de la Comandancia de Obras, 
Reserva y Parque regional de 
la 1." Región, a la ComMnd«n-
oia exenta de AeroDáutica.— 
I d . - I d . 
C Sr, D, Celestino García Antú-
Smpleos 
en el 
Cuerpo. Nombres, motiTon y fechas. 
•• nez, id., disponible en la 5.* 
Región, a continuar en igual 
BÍtuación.—R. O. 28 abril de 
1927.—D. O. núm. 96. 
T. O.' D. Leopoldo Jiménez García, de 
de excedente con sueldo ente-
ro en la 1.' Región, al 1." Re-
gimiento de Ferrocarriles (V.) 
—Id.—Id. 
T. C. D. Anselmo Loscertales Sopenn, 
ascendido, del 4.° Regimiento 
de Zapadores Minadores, a 
disponible en la 5.* Región.— 
I d . - I d . 
C." D. Pedro Fauquié Lozano, de la 
Comandancia de Obras, Re-
serva y Parque regional de la 
6.* Región (Burgos), al 4.° Re-
gimiento de Zapadores Mina-
dores (V.)^Id.—Id. 
O."' D. Carlos Bordóns Gómez, as-
cendido, de la Comandancia 
de Obras, Reserva y Parque 
. regional de la 1.' Región (Ma-
drid), a la id. de la 6." Región. 
(Burgos) (F.)—Id.—Id. 
C D. Francisco Buerb García, do 
la Academia del Cuerpo y 
Ciiadro eventual de Ceuta, al 
Batallón de Larache (F,)—Id. 
—Id. 
C.° D. Antonio Baraibar Esponda-
buru, ascendido, de id., a dis-
ponible en la 6.* Región y en • 
comisión en dicha Academia 
hasta terminar los exámenes 
extraordinarios de septiem-
bre.—Id.-Id. 
C.° D. Santiago Torre Enoiso, id., de 
la id., a disponible en la 5.^ 
Región y en comisión en id, 
hasta id.—Id.—Id. 
C.° D. Rafael Sabio Dutoit, del 2.° 
Regimiento de Zapadores Mi-
nadores, a la Comandancia da 
Obras, Reserva y Parque re-
gional de la' 1.° Región (Ma-
drid) (V.)—Id.-Id. 
C.° D. LnisBetégón Castellanos, as-
cendido, del 2.° Regimiento 
de FerrooarrileSj'íd. (V.)—Id. 
- I d . 
C." D. José Ruiz de Valdivia Díaz, 
id., del id., al l.er Regimiento 
de Ferrocarriles (V.)—Id.—Id. 
C." i). Félix Molina González Asar-













padores Minadores,, al 2.° Re-
gimiento de Ferrocarriles (V.) 
—Id.—Id. 
D. Raimundo Herráiz Lloréns, 
ascendido, del Regimiento de 
TelégraíoB, al 2.° Regimiento 
de Zapadores Minadores (V.) 
—Id.—Id. 
D. Enrique Jiménez Ruesga, id., 
del Regimiento de Radiotele-
grafía y Automovilismo, a la 
Comandancia de Obras, Re-
serva y Parque regional de la 
8.^ Reglón (León) (F.)—Id.— 
Id.—Id. 
D. Fernando Medrano Miguel, 
id., del id., al 2.° Regimiento 
de Zapadores Minadores (F.) 
D. José Peñaranda Barea, id., de 
disponible en la 1." Región, 
como alumno de la Escuela 
Superior de Guerra, a conti-
nuar en la misma situación. 
—Id.—Id. 
D. Juan Miquel Servet, id., de 
la Coixipañía de Obraros de 
la Comandancia de Melilla, a 
disponible en Melilla.—Id.— 
Id. 
D, Santiago Frats Bonal, id., de 
la Brigada Topográfica, a dis-
ponible en la I.* Región.—Id. 
- I d . 
D. Antonio Mira Orduña, id., del 
Regimiento de Radiotelegra-
fía y Automovilismo, a dispo-
nible en la 1.* Región.—Id.— 
Id. 
D. Carlos Rniz de Huidrobo y 
de León, del Batallón de Me-
. lilla, a la Compañía de Obre-
ros de la Comandancia de Me 
lilla (V.)—Id.—Id. 
D. Sebastián Carrer yilaseca,de 
disponible en la 3.^ Región, 
al Batallón de Melilla ( V . ) -
I d . - I d . 
D. Ángel Pérez Nieva, del Regi-
miento de Telégrafos, id. (V.) 
- I d . - I d . 
D. Luis Burgos López, del Ba-
tallón de Tetnáii, a l Regi-
miento de Radiotelegrafía y 
Automovilismo (V.)—Id.—Id. 
D. Tomás Valiente García, del 




Cuerpo. hombres, motivos y techas. 
al Batallón de Tetuán ( V . ) -
I d . - I d . 
T." D. Luis García Muñoz, del l.er 
Regimiento de Ferrocarriles 
y tuadro eventual de Ceuta, 
al 6.° Regimiento de Zapado-
rek Minadores (expediciona-
rio) (F.)-Id.—la. 
T." D. José Brusés Danis, del Bata-
llóii de Melilla, al 4.» Regi-
miento de Zapadores Minado-
res (V.)—Id.—Id. 
T.» D. Juan Font Maymó, del Grupo 
de Mallorca, al Batallón de 
Melilla (V . ) - Id . - Id . 
T.« D. José Solbes Soler, del Bata-
llón de Tetuán, a la Brigada 
Topográfica (V.)-Id.—Id. 
T.' D. Juan Montero Diaz, del 2.° 
Regimiento de Zapadores Mi-
nadores (expedicionario), al 
Batallón de Tetuán (V.)—Id. 
- I d . 
T,« D. José Parias Márquez, del 
Regimiento de Radiotelegra-
fía y Automovilismo y Cua-
dro eventual de Ceuta, al 2.° 
Regimiento de Zapadores Mi-
nadores (expedicionario) (F.) 
—Id.—Id. 
T." D. Pasonal Silla Planells, del B." 
Regimiento de Zapadores Mi-
nadores y Cuadro eventual de 
Ceuta, al 2.° de igual denomi-
nación (expedicionario) (F.)— 
Id.—Id. • 
T.° I). Román Martínez de Velasco 
y Romano, del l.er Regimien-
to de Ferrocarriles, al Cua-
dro eventual de Ceuta, sin 
dejar su destino de plantilla. 
—Id.—Id. 
T." D. Luis Javaloyes Charameli, 
del 2.° Regimiento de Perro-
carriles, id.—Id.—Id, 
T.' D. Luis Azcárraga Pérez Caba-
llero, del 1." Regimiento de 
Zapadores Minadores,' id.—Id 
- I d . 
C.e D. Emilio Ostos Martin, que ha 
cesado de ayudante de campo 
del General de brigada Don 
Joaquín Pascual y 7inent, a 
disponible en la i¿.^  Región > 
—K. O. 80 abril de 1927.-




OTi<»rpo. Nombre , motivos y fechas. 
C D. Ángel Aviles Tisoar, id. del 
Greneral de brigada D. Juan 
Montero Esteban, a disponi-
ble en la 1.* Región.—Id.—Id. 
Clasificaciones, 
T. C. D. José Fajardo Verdejo, se le 
declara apto para el ascenso. 
—R. O. 10 abril de 1927.— 
D. O. núm. 83. 
T. C. D. Leopoldo JitnónfzGarcia,id. 
id.—Id.—Id. 
T. C. D. Alfonso Moya Andino, id.— 
Id.—Id. 
T. C. D. Federico Torrente Villaoam-
pa, id.—Id.—Id. 
T. C. D. Emilio Civéira Ramón, id.— 
I d . - I d . 
T. C. D. Juan Yila Zoíio, id.—Id.—Id. 
T. C. D. Gonzalo Zamora Andreu, id. 
—Id.—Id. 
T. C. D. José Bosoh Atienza, id.—Id. 
—Id. 
T. C. D. Carmelo Castañón.Reguera, 
id.—Id.—Id. 
T. C. D. Carlos Bernal Garcia, id.— 
Id.—Id. 
O." D. José Samaniego Gonzalo, id. 
- I d . - I d . 
C." D. Emilio Juan López, id.—Id. 
—Id. 
C D. Antonio Pérez Barreiro, id. 
- Id .—Id. 
C." D. Félix González Gutiérrez, id. 
—Id.-Id. 
C.° D. Rafael Ruibal Leiras, id.— 
I d - . I d . 
C.° D. Julio Zaragüeta Urquiola, id. 
—Id.—Id. 
C." D. Mario Jiménez Ruiz, id.—Id. 
—Id. 
C.° D. Rafael Ssrra Astraín»; id.— 
Id—Id. 
G.° D. Eduardo Gómez-Acebo Ecke-
varria, id.—Id.—Id. 
C." D. Mariano SAinz y Ortia de 
Urbina, id.—Id.—Id. 
C.° D. Federico Bassa Forment, id. 
- I d . - I d . 
C.° D José Gutiérrez Juárez, id.— 
I d . - I d . 
C.° D. Mario Pintos Levy, id.—Id. 
- I d . 
C.° D. Manuel Pérez-Beato Blanco 
Í d . - I d . - I d . 
Empleos 
en el 
Cuerpo. Nombres, motÍTOs y fechas. 
C." . D. Andrés Fernández Mulero, 
i d . - I d . - I d . 
C.° D. José Bengoa Cuevas, id.— 
Id.—Id. 
O." D. José Vallespin Cobián, id.— 
I d . - I d . 
C" D. José Cabellos y Díaz de la 
Guardia, id.-Id.—Id. 
T." D. José Peñaranda Bareo, id.— 
I d . - I d . 
T." D. Antonio Mira Orduña, id.— 
Id.—Id. 
T.° D. José Ruiz de Valdivia Diaz, 
id.-Id.—Id. 
T.° D. Santiago Torre Enciso, id.— 
I d . - I d . 
T.» D. Smtiago Prats Bonal, id.— 
I d . - I d . 
T.° D. Luis Betegón Castellanos, 
id.—Id.—Id. 
T." D. Juan Miguel Servet, i d . - I d . 
—Id. 
T.° D. Fernando Medrano Miguel, 
id.—Id.—Id. 
T." D. Raimundo Herráiz Lloréns, 
id.—Id.—Id. 
T." D. Luis Roa Miranda, i d . - I d . -
Id. 
T." D. Enrique Jiménez Ruesga, id. 
—Id. - Id . 
T." D. Antonio Baraibar Esponda-
bnru, id.—Id.—Id. 
T.» D. Rafael Sáuchez Sacristán, id. 
- I d . - I d . 
T." D. Salvador Lechuga Martin, id-
- I d . - I d . 
T." D. Antonio Gelabert Homar, id, 
—Id. - Id . 
T." D. José Siore Marassi, id.—Id. 
—Id. 
T." D. Julio Rodriguez Alvarez, id. 
—Id.—Id. 
T." D. JOBO Garcia Diaz, i d . - I d . -
Id. 
C.e D. José Tejero Ruiz, id.—R. O. 
23 abril de 1927.—D. O. nifi 
mero 92. 
Comisiones. 
C Sr. D. Alfredo Kindelán y Dua-
ny, se le nombra Presidente 
de la «Comisión Oficial del 
Motor y del Automóvil» .— 
. R. O. 9 abril de 1927.—Z). O. 




Ouerpo Nombres, znotyos y feohas. 
C Sr. D. Ricardo Salas Cadenas, 
id. Vocal del mismo por el 
Consejo Nacional del Com-
bustible.—Id.—Id. 
T. C. D. Rioardo Goytre Bejarano, id. 
por el Ministerio de la Gue-
rra.—Id.—Id. 
C.° D. Luis Troncóse Sagredo, id. 
Secretario del id.—Id.—Id. 
C Sr. D. Nioomedes Alcayde Car-
vajal, se le designa para que. 
forme parte de la que se cons-
tituye para entender en todas 
las cues t iones relacionadas 
con el armamento de las ba-
ses .navales Ferrol-Coruña, 
Cartagena y Mahón.—R. 0.12 
abril de 1927.—Id. 
T. C. D. Joaquín de la Llave y Sie-
rra, id.—Id.—Id. 
Licencias. 
T.« 1). Alvaro Padilla Satrústegui, 
se le concede una de dos me-
ses, por asuntos propios, para 
los Estados Unidos de Amé-
rica.—R. O. 1 abril de 1927.— 
D. O. núm. 76. 
C.° D. Francisco Armenta Guillen, 
id. una de dos meses por en-
fermo pera Sevilla y Cádiz.— 
Orden del Capitán General de 
Canarias, 7 abril de 1927. 
C Sr. D. Miguel Manella Corrales, 
id. una de ocho días, por asun-
tos propios, para París (Fran-
cia).—R. O. 13 abril de 1927. 
—JD. O. núm. 85. 
T.» D. Román Martínez de Velasco, 
id. una de dos meses por id. 
para O r e n s e y Zamora.— 
Orden del Capitán General de 
la 1.a Región, 28 abril de 1927. 
Matrimonios. 
T," D. José Cordón Santamaría, se 
le concede licencia para con-
traerlo con D.* María Josefa 
Santamaría Villaverde.-R. O. 
1." de. abril de 1927.—O. O. 
número 76. 
C° D. Arturo Díaz Rodríguez, id. 
con D,* Modesta Torres Na-
Bmpleus 
eñ el 
Cuerpo. hombres, motivos y fechas. 
varro.—R. 0.11 abril de 1927. 
—D. O. núm. 84. 
C." D. Fernando González Amador, 





T." D. Luis Méndez Hyde, se le con; 
cede la gratificación de Profe-
sorado, a partir de 1.° de fe-
brero último.—R. O. 8 abril 
de 1927.—£). O. núm. 82. 
Premios de efectividad. 
T. C. D. Antonio González Irún, se le 
concede el premio de efectivi-
dad de 600 pesetas anuales, a 
partir de 1." de mayo próxi-
mo.—R. 0.23 abril de 1927.— 
. D. O. núm. 93. 
C.« D. Juan Reig Valerino, id.—Id. 
—Id. 
C.® D. Monserrat Fenech Muñoz, 
íd.-Id.—Id. 
C.° D. Ángel Alfonso de Luna, id. 
el id. de 1.000 pesetas anuales, 
a partir de id.—Id.—Id. 
C." D. José Fernández Checa y Bo-
rras, id.—Id.—Id. 
C." D. Antonio Villalón Gordillo, 
id.—Id.—Id. 
C.° D. Enrique Escudero Cisneros, 
id.—Id.—Id. 
C." D. Néstor Picasso Vioent, id.— 
I d . - I d . 
T.* D. Manuel Mexfa Koscíano, id. 
' el id. d.e 500 pesetas anuales, 
a partir de id.—Id.—Id. 
T.' D. Tomás Castrillón Frá, id.— 
Id.—Id. 
T.» D. Luís Villar Molina, i d . - I d . 
—Id. 
T,« D.José Rivera Zapata, id.—Id. 
- I d . 
r." D. Luis Burgos López, id.—Id. 
- I d . 
T.° D. Ramón Fontana Esteban, id. 
—Id.—Id. 
T." D. Ramón Martorell Otzet, id. 
- I d . - I d . 
mv EDADES 65 
Bmpleo» 
en el 
Onerpo. Nombies, motivos y feohas 
T.' D. Francisco Iglesias Brage, id. 
- I d . - I d . 
T." D. Vicente Marfcorell Otzet, id. 
—Id.—Id. 
T.° D. Sebastián Catalán Cuadrado, 
(d.—Id.—Id. 
T.° D. José Berengaer Botija, id.— 
I d . - I d . 
T.° D. Julio Dueso Landaida, id.— 
Id . - Id . . 
T." D. Nicolás Joya Garoia, id.—Id. 
- I d . 
T.° D. Vicente Padilla y Fernández 
Urrutia, id.—Id.—Id. 
T.* D. Federico Noreña Echeverria, 
id.-Id.—Id. 
' T.' D. Florencio Becerril Peigneux 
d'Egmont, id.—Id.—Id. 
T.° D. Emilio Hernández Pino, id. 
—Id.—Id. 
T." D. Adolfo CorretgerDuimovich, 
id.—Id.—Id. 
T." D. Cipriano Rodríguez Díaz, id. 
—Id.—Id. 
T.° D. Bamón García de la Barrera, 
id.-Id.—Id. Beemplazo. 
O." D. Nemesio Utrilla Fernández, 
de disponible por enfermo en 
la 1.* Región, a situación de 
reemplazo por igual causa en 
la misma, con residencia en 
D ai mi el (Ciudadd Real).— 
B. O. 19 abril de 1927.—i>. O. 
número 89. ' 
C." D. Mariano Sáinz y Ortiz de 
Urbina, del Grupo de Teneri-
a reemplazo por enfermo en 
la 1.^  Región.—R. O. 29 abril 
de 1927.—Z). O. núm. 97. 
Situación de reserva . 
C Sr. D. Ramón Serrano Navarro, 
jefe del 8." Regimiento de 
Zipadores Minadores, se le 
concede el pase a dicha situa-
ción, abonándosele el haber 
mensual de 900 pesetas por la 
Comandancia de Obras, Re-
serva y Parque regional de 
Empleos 
en el 
Cuerpo. Nombres, motivos y fechas 
la 1.^  Región, a la que queda 
af <>cto, por fijar sn residencia 
en Arjona (Jaén).—R. O. 23 
abril de 1927.—D. O. núm. 92. 
B80ÁLA DB BESBBYA 
Situación de actividad. 
A Alféreces. 
Sub.' D. Alejo G o n z á l e z Prieto.— 
R. O. 2 abril de 1927.—X». O. 
número 79. 
Sub.' D. Marcelino González del Olmo. 
—Id.—Id. 
Cruces. 
C.° D. Leonardo Benito de Valle 
González, se le concede la 
pensión de 600 pesetas anua-
les, correspondiente a la cruz 
de la Real y Militar Orden de 
San Hermenegildo, que posee, 
con la antigüedad de 27 de no-
viembre de 1926.—B. O. 1." 
abril de 1927.—JD. O. núm. 76. 
Destinos. 
C.° D. José Fernández Alvarez, de-
de disponible en la 1." Región, 
al 2." Regimiento de Zapado-
res Minadores (V.)—R. O. 28 
abril de 1927.— D. O. ntim. 96. 
. C.° D. Manuel Timoteo Ruiz-Vegel, 
de id. en la 2.^ Región, al Re-
gimiento de Pontoneros (V.) 
—Id. - Id . 
T." D. Luis Pedroso Rodríguez, de 
excedente con sueldo entero 
en la 5.* Región, al Regi-
miento de Pontoneros (V.)— 
Id,—Id. 
T." D. Francisco Castrillón Sánchez, 
del 4." Regimiento de Zapa-
dores Minadores, en plaza de 
la escala activa, a excedente 
con sueldo entero en la 4." Re-
gión y agregado al 4.° Regi-
miento de Zapadores Mina-
dores.—Id.—Id. 
Alf.' D. Tomás Antón Gombau, del 
l.erKegimiento de Zapadores 




Onerpo • Kombres, motivos y fechas. 
Badiotelegraíía y Automovi-
lismo (V.)-Id.—Id. 
Alf.' D. Ángel Triviño Caballero, del 
. Regimiento de Pontoneros, al 
l.e>^  Regimiento de Zapadores 
Minadores (F.)—Id.—Id. 
Alf.' D. Alejo González Prieto, as-
cendido, del 2.° Regimiento 
de Ferrocarr i les , al 1.° de 
igual denominación (V.)—Id. 
. —Id. 
Alf." D. Marcelino G-onzález del Olmo, 
id., del 2.° Regimiento de Za-
padores Minadores, al mismo 
(V.)—Id.-Id. 
T.° D. Cresoencio Martínez de I ru-
jo 7 Martínez de Moretín, del 
Regimiento de Radiotelegra-
fía y Automovilismo, al Esta-
blecimiento Industrial de In-
genieros.—R. O. 29 abril de 
1927.—Z». O. núm. 97. 
T.' D.Juan José Cátala Selles, del 
id. en África, id.—Id.—Id. 
T.° D, Víctor Vilaseoa Cano, de ex-
cedente con sueldo entero en 
la 4.* Región y agregado al 
4.° Regimiento de Zapadores 
Minadores, id.—Id.—Id. 
Premios de eftctividad. 
. C." D. Manuel Eerraquero Rojas, se 
le concede el de 1.600 pesetas 
anuales, a partir de 1.° de 
mayo próximo.—R. O. 23 abril 
de 1927.-2). O. núm. 93. 
üupernumerarios. 
T.° D. Ángel Martínez Amntio, do 
la Comandancia de Obras, 
Reserva y Parqiie regional 
de la 8." Región, se le concede 
el pase a d ic l ia situación, 
quedando adscripto a aquella 
Capitanía General.—R. O. 23 
abril de 1927.—D, O. núm. 98. 
PERSONAL DE LOS OUEBFOS 
SUBALTERNOS 
Bajas. 
A. de O. M. D. Leonardo Aranda Cam-
V. pos, de la Comandancia de 
Obras, Reserva y Parque re-
Gmpieas 
en el 
Cuerpo. Nombres, motivos y fechas. 
gional de la 2.'^. Región, se le 
concede el retiro para Grana-
da.—R. O. 30 abril de 1927.— 
D. O. núm. 99. 
Cruces. 
J. de O. M. D. Ramón Soriano Múgioa, se 
le concede la cruz de la Real 
y Militar Orden de San Her-
menegildo, con la antigüedad 
de 7 de marzo de 1918.—R. O. 
1.° abril de 1927.—Z>. O. nú-
mero 76. 
Destinos. 
(J. de O. M. D. Rafael Colomer Climent, 
de la Comandancia de Obras, 
Reserva y Parque regional de 
la 2.' Región (Málaga), al Re-
gimiento de Radiotelegrafía 
y Automovilismo (Larache) 
(V.)—R. O. 28 abril de 1927.— 
D. O. núm. 96. 
C. de O, M. D. Francisco Ortiz de Zarate 
y Gómez de Cadiñanos, del 2.° 
Regiiniento de Zapadores Mi-
nadores, a la Comandancia de 
Obras, Reserva y Parque re-
gional de la 2." Región (Mála-
ga) (V.)-Id.—Id. 
C, de O. M. D. Fructuoso Casado Suárez, 
de la Comandancia de Obras, 
Reserva y Parque regional de 
la 6.°' Región (Santander), al 
2.° Regimiento de Zapadores 
Miaadores (V.)—Id.—Id. 
Ay.' de O. M. D. li'rancisco Mateos Ra-
poso, de la Comandancia de 
Obras de la Base Naval del 
Ferrol, a la Comandancia de 
Obras y Reserva de Gran Ca-
naria (V.).-Id.—Id, 
Ayt.° de O. M. D. Jesús de la CruZ' Na-
vas, de la Comandancia de 
Obras, Reserva y Parque re-
gional de la 6.* Región (Pam-
plona), a la Comandanoia de 
Obras de la Base Naval del 
Ferrol (F.)—Id.—Id. 
A. de O. D. Manuel Carnicero Molero, 
de nuevo ingreso, con el suel-
^ do de 2.600. pesetas anuales, 
al Servicio de Aerostación.— 
I d , - I d . 
NOVEDADES 67 
RmpleoB 
e a e l 
Cn jrpo. Nombres, motivos y fecha?. 
A. de o . D. José María Qómez Maqueda, 
id., con id., a la Comandancia 
de Obras, Reserva y Parque 
• regional de la 4.*Región.—Id. 
- I d . 
A. de O. D. Gonzalo Domínguez Serra­
no, (d., con id., a la Coman­
dancia de Obras, Reserva y 
Parque regional de la 2.* Re­
gió Q (Algeciras).—Id.—Id. 
A. de O. D. Migael Mariscal García, id., 
con id., a la Comandancia 
de Obras, Reserva y Parque 





C. de O. M. D. Eduardo Marín Romero, 
se le concede el sueldo de 
4.260 pesetas anuales, a partir 
BoipleoB 
en el 
Gaerpo. Nombred, mücivoB y feobas. 
de 1.° de marzo último.—R. O. 
8 abril de 1927.—i). O. núme­
ro 82. 
C. de O. M. D. Ramón Soriano Múgica, 
id. el sueldo de 6.750 pesetas 
anuales, a partir de 1.° de ma­
yo próximo.—R. O. 25 abril ds 
1927.-D. O. núm. 93. 
Ayt.' de O. D. Juan Urruti Castejón, id. 
el sueldo de 7.500 pesetas^ 
anuales, id.—Id.—Id. 
Dibuj." D. José Quesada Granda, id. el 
sueldo de 4.125 pesetas anua­
les, id.—Id —Id. 
Supernumerarios. 
C. de O. M. D. Luis Vázquez üsabiaga, 
del Servicio de Aviación Mi­
litar, se le concede el pase a 
dicha s i t uac ión , quedando 
adscripto a la Capitanía Ge­
neral de la 1.^ Región. - R . O. 
19 abril de 1927.—D. O. nú­
mero 89. 
Asociación del Colegio de Santa Bárbara y San Fernando 
Tesorería del Gonseio de Administración. 
BALANCE de las Cajas de la Asociación y Colegio en el mes de la fecha 
D E B E Peseta!». 
Existencia anterior 216.521,87 
Cuotas de señores Socios del mes de marzo 15.835,00 
Recibido de la Intendencia Militar (consignación oficial de marzo) . . . 12.154,42 
ídem por honorarios de alumnos internos, etc 230,00 
ídem por cargos contra señores Jefes y Oficiales y personal civil del 
Colegio 565,33 
ídem por intereses del papel del Estado 4 por 100 869,00 
ídem por cobro de una libreta de dote de una huérfana fal lecida. . . . . 433,45 
ídem por venta de dos reglas de cálcalo 68,00 
ídem por renta de un solar del Colegio 75,00 
ídem por donativos y cuotas de señores Protectores 1.133,25 
. .. Suma 247.905,32 
HABER 
Socios bajas 55,25 
Gastos de Secretaría 680,15 
Pensiones satisfechas a huérfanos 9.490,00 
, ^ , . (Huérfanos 13.618,34 
aastado por el Colegio. I g^,^^^^^^ _ ^^^.^^^ 
Impuesto en la Caja Postal de Ahorros 2.714,00 
Grastado en obras ejecutadas en el Colegio 1.115,00 
Reintegrado al Tesoro. Sobrante del Ejercicio Semestral de 1926, 1.° 
único ; . ' 84,00 
Existencia en Caja, según arqueo 212.775,58 
Suma 247.905,32 
DETALLE DE LA EXISTENCIA EN LA CAJA DE LA ASOCIACIÓN 
En metálico en Caja 1.703,59 
Ea Depósito para responder a cargos 1.424,92 
En cuenta corriente en el Banco de España 44.972,27 
En carpetas de cargos pendientes 32.665,00 
En papel del Estado depositado en el Banco de España (110.000 pesetai 
nominales en títulos del 4 por 100 interior) ' 86.009,80 
"En Obligaciones del Tesoro, emisión de 1.° de abril de 1921 15.000,00 
En ídem de id., emisión de 4 de noviembre de 1923 6.000,00 
En ídem de id., emisión de 4 de febrero de 1924 25.000,00 
Suma 212.775.58 
ASOCIACIÓN DE SANUA BARBABA Y SAN FERNANDO 69 
Número de socios existentes eu el día de la fecha. 
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74 50 ^9 » • 17 27 y 197 
Primera escala . . . . 368 
[ Niñas 51 48 27 40 5 1 > 171 
8 8 4 » tí 6 19 51 
Segunda escala. . . . 
23 32 2 21 6 > 39 123 
174 
TOTALES. 156 188 62 61 34 33 68 642 542 
Y." B.o 
EL GENERAL, PBESIDENTE, 
M. Puente. 
Madrid, 12 de abril de 1927. 
EL TENIENTE CORONEL, SEORETABIO, 
Emilio Macho. 
Beqica de los Goerpos Sotallergos lii lopleros. 
-A. £3" o 13 E í e s 6 
CUENTA que rinde él Tesorero que suscribe, en cumplimiento del ar-
ticulo 49 del Reglamento, del movimiento de fondos y de socios habido 
durante el expresado año. 
DEBE Pesetas. 
Existencia en Caja en fin del año anterior 70.880,76 
Recaudado en el año por cuotas corrientes 26.0í7,00 
Becaudado en el año por cuotas atrasadas 2.653,50 
Intereses de 32.000 pesetas nominales en títnlos de )a Deuda amortiza-
ble y perpetua al 4 por 100, deducido el 20 por 100 para el Estado, 
derechos de custodia y timbres ] .018,05 
Intereses de 10.000 pesetas en Obligaciones del Tesoro al 5 por 100, un 
trimestre 125.00 
Intereses de 25.000 pesetas impuestas en la Caja de Ahorros al 3 por 100 750,00 
BHüeficio obtenido en la inversión de 5.000 pesetas en Obligaciones del 
Tesoro 50,00 
Intereises del 2 por 100 sobre 6.675 pesetas facilitadas en concepto de 
préstamo a los señores socios 133,50 
Suma el debe 101.657,81 
HABER 
Abonado por cuotas funerarias de los señores socios siguientes: 
D. Demetrio Sánchez Ballesteros 2.000,00 
s Antonio Buscató Ventura 2.000,00 
» Baldomero Puertas Miguel 2.000,00 
» Cosme Gómez García 2.000,00 
» Hermenegildo de la Cuesta. 2.000,00 
» .Julio Poveda Poveda 2.000,00 
» Manuel González Vilchea 2.000,00 
» Ventura Chillón Díaz 2.000,0o 
» José Bnján .Jiménez 2.000,00 
» Bartolomé Mágica Calero. .• 20.00.00 
» Laureano García .Prieto 2.000,00 
» Manuel Muriel Pardellanes 2.000,00 
» Antonio Soto Blanca 2.000,00 
í Miguel Santamaría Ibáñez ' ; 2.000,00 
» Luis Poch Jumert 2.000,00 
Por giros de cuotas funerarias ' 24,20 
Por lo asignado como gratiñcación al Tesorero 521,17 
Por facturas de impresos y objetos de escritorio 123,00 
Por sellos de correo para la correspondencia 30,45 
Por gastos originados en compra de 10.000 pesetas en Obligaciones del 
Tesoro 166,30 
Por cnotas ingresadas y no satisfechas • 13,50 
Suma el haber 30.878,62 
SOCIEDAD BEnEFlOA DE LOS CUERPOS SUBALTERNOS 71 
RESUMEM Pesetas. 
Sama el debe.. 
Suma el haber . 




Detalle de la existencia 
En Cuenta corriente en el Bafico de España 100,0Ü 
En la Caja de Ahorros de Madrid 20.000,00 
En títulos de la Deuda amortizable al 4 por 100 depositados en el 
Banco de España, 27.000 pesetas nominale.s, su valor en compra . . . . 24.883,09 
En títulos de la Deuda perpetua al 4 por 100, 5.000 pesetas nominales, 
su valor en compra 3,457,36 
En Obligaciones del Tesoro al 5 por 100 16.000,00 
En abonarés pendientes de cobro 990,70 
En recibos por préstamos a los señores socios ; 4.258,45 
En cuotas pendientes de cobro 1.920,00 
Metálico en poder del Tesorero ' 169,60 
70.779,19 lotal igual a la existencia . 
Movimiento de socios. 





A petición propia . . 
Por licénciamiento. 
Suman las bajas. 












Madrid, 20 febrero de 1927. 
El lesore^-o-Secretario, 
Pedro Arau. 
INGENIEROS DEL EJERCITO BIBLIOTECA 
RELACIÓN de las obras compradas y regaladas que se kan recibido 
en la misma durante el mes de abril de 1927. 
Procedencia. AÜTOE, TÍTULO Y DATOS VAEIOS DE LA OBBA Claíificación. 
Compra Ibérica. 2.° semestre de 1926 A-a-2, G-a-4 
Compra Lartlgue (Alfred) : Psychodynamique genérale. 
1926, Pfiris. 1 vol., 138 páginas. 17 X 10 A-e 1, E-r,-l 
Compra Alléhaut: Le oombat áe l'Infanterie. 1925, París. 
1 vol., 186 páginas con croquis, figuras y vistas. 
1 7 X 9 B-h-2-4, B-ii 1 
Compra Bujac: Namur. La bataille.-^-La retraite. (Aóut 
1914) 1924, París. 1 vol., 127 páginas con croquis. 
17 X 10. B h 4 , J-11I2 
i 
Compra W i n o g r a d s k y : La guerre sur le front oriental. En 
Russie.—En Rumanie. 1926, París. 1 vol., 880 pá-
ginas con crcquis. 17 X 9 B h 4, J n-12 
Compra La Grand Guerre. Relation de l'Etat Major Russe. 
Concentration des arniées. Premieres operations 
en Prússe Oriéntale, en Galioie et en Pologne (1 
aout-24 novembre 1914). 1926, París. 1 vol., 582 
páginas con.cartas. 19X10- Nota: Traduit du 
Kusse par lé Commandant Edonard Ctiapouilly. B-h 4, J ii-12 
Compra Torau-Bayle (X.): Salorique. Monastir & Alhe-
ñes. 1922, París. 1 vol., 135 páginas. 16 X 9 • • B h 4, J n 12 
Compra Torau-Bayle (X.) : La campagne des Dardanelles. 
Documents diplomatiques et carnet de campag-
ne. 1920, París. 1 vol., 170 páginas con 2 cartap. 
16 X 10 B-h-4, Jn -12 
Compra Ma i sonneuve : L'Infanterie sous le fen. Etude cri-
tique sur le combat de la compagnie. 1925, París. 
1 vol., 116 páginas. 17 X 9. B-h-S, B n-1 
Compra. . . . M a t t e r n (E.): Cróation, organísation et direction ) -R u 1 n j 1 
des Ubines. 2.« edición. 1926, París. 1 vol., 806 pá- [ j ' j j .g 
ginas con figuras. 18 X H ) 
Compra.. . . Mlquel: Enseignements stratégiques et tactiques 
de la Guerre de 1914-1918. 1H26, París. 1 vol., 360 
páginas. 16 X Í.O.... B - k - l , B m 3 
Compra Marchand (A.): Plans de concentration de 1871 a 
1914. 1926, París. 1 vol., 219 páginas con croquíp. 
1 8 X 1 0 B-k-2 
Compra... . Ranc (Albert): Les Icgenieurs et la guerre. La 1 T> i. o B m 4 
mol)iiish.tion soientifique et technique. 1922, Pa - > - 0 7 
ris. 1 vol., 164 páginas. 15 X 9 ) •"*"' 
Compra Valarché (E.); Le combat d'Arsimont. Les 21 et 
22 Aout 1914 a la I9.e División. 1926, París, 1 vo-
lumen, 110 páginas con planos. 1 7 X 9 , B-m.8,J-n-l2 
A ÜMÉÑi O DÉ OÉÉAS ÉÑ tÁ BÍBLIOÍECA 13 
Prooedenoia. AUTOR, TÍTULO Y DATOS VARIOS DE LA OBRA ClasifloaiiAn. 
Compra Abadie(M.): Etnde.snr les opérations de guerre 
en montsgne. 1924, Parie. 1 vol , 361 páginas con 
croquis. 16 X 10 , B-m-6 
Compra Bloch: La guerre chimique. 1927, París, 1 vol., 117 
páginas con figuras. 17 X 10. B-q-8, B-v-1 
Compra. . . . Laskus (A.): HSlzerne Brficken. 1922, Berlín. 1 
volumen, 284 páginas con figuras 15 X 9 B-t-2, H-1-1 
Compra. . . Thomazl (A.): La marine francaiae dans la üraml 
Guerre (1914-1918). 1925-26, París. 8 vols., 247-
263 páginas 17 X 10 B-u-7, Jn-12 
Compra Macfarlane (John J.): Conversión tablea. 1924, 
Philadelphia. 1 vol., 105 páginas. 18 X 1 0 . . . . . . C-b-3 
Compra Aubert (P.) et Papelier (G.): Exercicea de oalcul 
numérique. 1920-21, París. 2 vola., 186-246 pági-
nas. 17 X 9 ^ . C-b-4, C-c-4 
Compra Aubert (P.) et Papelier (G.): Exercicea d'Aigebre ) Ca4G 1 
d'Analyse et de l'rígonometrie. 4.* y 6." edíoío- A ' „""' 
nes. 1924, París. 2 vola., .362-358 páginas. 16 X 9-, ) *^  
Compra Relie (Adolfo): Nuevo trazado do perspectiva 
para arquitectos. Solución de todos los problemas 
sin lineas auxiliares, s. a. Barcelona. 1 vol., 79 pá-
' ginas con figuras. 29 X 19. Nota: Traducido del 
alemán por E. Canosa C-f-2 
Compra Niewenglowskl (B.) : Coura do géométrie analy-
tique. I926i París. 4 vola., 212-608 páginas con 
figuras. 17 X 11 • C-g-1 
Coiiipra Aubert (P.) et Papelier (G.): Exeroices do géa-
métrie analytique a l'asage des eleves de mathé-
matiquea spéoiales. 1922-24 París. B vols., 360-
; 423 páginas con figuras. 16 X 9 C-g-2 
C o m p r a . . . . Royal Air Forco. Fiyin training. 1925-26, London. ¡ C-j-1, G-k'3 
2 vols., 240-103 páginas con figuraj. 17 X 9 .( H-k-B 
Compra. , . Alayrac: Mécanique de l'avi'atioii. Application J 
dea méthodes de la mécanique rationnelle a l'étu- r C-j-1, G-h.-3 
de du vól et de la construotion des ávions. 1925, í H-k-3 
• París. 1 vol., 347 pagines con figuras. 17 X H . • • 1 
Compra Aubert. (P.) et Papelier (G.); Exeroices de mé-
canique a l'usage des eleves de mathématiques 
spécialea. 2.* edición. 1920, París. 1 vol., 352 pá-
ginas con figuras. 16 X 9. . . . . . . . , ' C-j-3 
Compra. . . Marget (F.): Coura d'astronomie de l'EcoleNava-
le. 2.* edición. 1926, París. 1 vol., 322 páginas con 
figuras. 18 X 10 D-a-2 
Compra Rothé (Edmond); Le tremblemení de terre. 1925, 
Paria, 1 vol., 248 páginas con figuras. 14 X 8 . . . . P-'e-2 
Compra Amar(Jules ) : Organiaation et hygiene sociales. 
Easai d'Homlniculture. 1927, París. 1 vol., 692 pé- " 
ginas con figuras. 19.X 12 P-i-6 
74 AÜMÉNIO DE OBMAS ÉN LA BtBLlOlECA 
Prooedenoift. AUTOR, TÍTULO Y DATOS VARIOS DE LA OBRA Olaalficación. 
Compra B r o u a r d e l et Mosny : Traite d'Hygiene. Tomo 2.° 
Le sol et l'eau ; F- i -5,1-m-3 
Compra Manlgue t : Constrnction des asines au point de 
vue de l'hygióne. 1906, París. 1 vol., 342 páginas 
configuras. 18 X H- F-i-5, I-m-3 
Compra Ba ta i l l a r (Dr. A.) et Tresfont (E.) : Cours d'hy-
giéne genérale et industrie! le. 191B, París. 1 vo-
lumen, 381 páginas con figuras. 16 X 9 • • F-:-5, G-d-1 
Compra. . . R ichard (A.): Les automobiles sans pétrole L'Al-
cool d'industrie. 1927, París. 1 vol., 222 páginas 
con figuras. 16 X 9 G-g-1-2 
Compra España Automóvil y Aeronáutica. Año 1926 G-h-2-3 
Compre... . iVUlón (H.): La téléphonie antomatiqne. 1926, Pa-
rís. 1 vol., 414 páginas con figuras. 17 X H G- n-5 
Compra L e b a s : Places fortes et fortifioation pendant la 
guerre de 1914-1918. Défense du Nórd.— Camp 
retranohé de Lille. 1923, París. 1 vol., 177 pági-
nas. 1 7 X 1 0 . . H-iB-7,H-h.3 
Compra Michel (André ) : Histoire de L'Art. Tome VIII. 
2.= partie I-b-1 
Compra A manual of face brick construotion. 1920, Chica-
go. 1 vol., 115 páginas con figuras y láminas. 
2 6 X 2 0 I d - 2 , l-f-2 
Compra Face brick bungalow and small bouse plans. 1926, 
Chicago. 4 cuadernos con láminas. 24 X 17 I-d-2 
Compra The home of beauty. A collection of árchitectural. 
6.* edición. 1925, Chicago. 1 vol., 70 páginas con 
láminas y planos. 23 X 15 I-d-2 
Compra Rousse le t (Louls) et Pe t l t e t (Almé) : Stabilité 
des infraeatruotures et onvrages d'art en macon-
neries. Volúmenes 2.° y 3.° I- h-1 
Compra... Mage r (Henr i ) : Les sonrciers et leur procedes. 3." 
eüición. 1926, París. 1 vol., 352 páginas con figu-
16 X 9 I-n-1 
Compra Fr ick (P.) et Levy Sa lvado r (Paul) : Considera-
tions sur l'établissement des projets d'addnction 
et de distribution d'eau potable dans les commn-
nes. 2.° edición. 1926, París. 1 vol., 140 páginas 
con figuras. 17 X 10 I-n-2 
Compra. . . . . Boletín de la Beal Academia de la Historia. To-
• moa 89 y 90 ••••.•• 3-g''& 
Compra. . . . Bever lna ( Juan ) : La guerra contra el Imperio 
del Brasil. 1927, Buenos Aires. 1 vol., 397 páginas 
con planos. 19 X 11 • J -n-9 
Madrid, 80 de árbril de 1927. 
£ L T E N I B N T B CoBONBL-DiBBiaTOB, £ L CoMANDANTB-BlBLlOTBOARIO, 
J. Campo.. Benildo Alberca. 
AsociacíóD Filantrópica del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. 
BALANOR de jondon correspondiente al mea de abril de 19í¿7. 
' " : • . Pesetas. • Pesetas. 
CAHGO 
Existencia en ñn del mes an-
terior 187.818,85 
Abonado durante el mes: 
Por la Academia 259,70 
Por el Servicio de Aerost.".. 14b,8ü 
Por el Servicio de Aviación. Ü64,05 
Por el Keg.° de Radiotelegra-
fía y Automovilismo 487,80 
Por la Comandancia y Ke-
serva de la 4.* Kegion . . . . 90,05 
Por la Comandancia y Re-
serva de la 1.* Kegion. . . . 158,70 
Por el Minist." de la Guerra. 442,HU 
Por la Pagaduría de haberes 
de la I." Región 158,60 
Por la Brigada Topográfica.. B6,86 
Por el Establecimiento in -
dustrial 94,65 
Por la Comand.* de Ceuta. . . 288,60 
Por la id. de Gran Canaria . . 28,15 
Por la id. de Mallorca 116,50 
Por la id. de isi.enorca 78,85 
Por la id. de Tenerife 79,bü 
Por el Batallón de Larache. . 184,40 
Por el id. de Melilla 190,05 
Por la Habilitación de Reem-
plazo de la 1.» Reglón 274,30 
Por la E s c ' íáuperior Guerra . 77,16 
En Madrid 1.097,55 
Por el l.er Reg." do Eerrocal.' Iia9,b0 
Por el 2.0 id. de id 19S,'-¿5 
Por el Reg.° de Pontoneros. 98,50 
Por el Batallón de Tetuán. . . 197,86 
Porel l . s rKeg." Zaps. Mins. . 109,95 
Por el 2." id. üe id 119,26 
Por el 3.er id. de id » 
Por el 4.0 id. de id 1. 126,46 
Por el 6.° id. de id 115,96 
Por el 6.° id. de id 89,70 
Por la Ueleg." de la 2.' Reg.° » 
Por la id. de la a» ' id 276,40 
Por la id. de la 4.» id 297,46 
Por la id. de la 5.» id 295,Vi6 
Por la id. de la 6.» id » 
Por la id. de la 7.^  Id 143,76 
Por la id. de la 8.* id 266,06 
SunM el cargo...; 196.636,30 
D A T A 
Pagado por las cuotas fune-
rarias de los señores socios 
fallecidos que a continua-
ción su expresan: 
D. Salvador Pérez Pérez 5.000,00 
Excmo. Sr. D. Lino Sáncheí 
Mármol. . 5.000,00 
D. Juan Cólogan Cólogan.. 5.000,00 
D.Antonio González I rún . . 5.000,00 
Nómina de gratificaciones . . 100,00 
Suma la data 20.190,00 
Hesuznen 
Importa el cargo 195.636,80 
ídem la data. 20.190,00 
existencia en el día de la fecha. 175.44(5,30 
DETALr^B UB LA EXISTENCIA 
En títulos de la Deuda amor-
tizable del 5 por 100 (130.000 
pesetas nominales); su va-
lor en compra 124.375,60 
En el Banco de España, en 
cuenta corriente 48 030,00 
En metálico en Caja » 
En abonarés pendientes de 
cobro 3.040,70 
IGUAL .' 175.446,30 
MOVIMIENTO DE SOCROS 
Existían en 31 de marzo ÚU 
timo .976 
BAJAS 
D. Luis Ostáriz Ferrándiz, J 
por fallecimiento f r¡ 
D. Antonio González Irún, i 
por ídem ) 
Quedan en el día de la fecha... 974 
• Madrid, 30 de abril de 1927.--E1 te-
niente coronel, Tesorero, Francisco del 
Valle.—Intervine: El coronel. Contador, 
Pedro Soler de Cornelia,—y.° B.°; El 
General,'Preaidente, Sojo. 
NOVEDADES OCURRIDAS EN ÉL PERSONAL DEL CUERPO 
DURANTE EL MES DE ABRIL DE 1927 
fimpleos 
en el 
Cuerpo Nombres, motivos y fechas. 
ESCALA ACTIVA 
Situación de actividad. 
• Bajas. 
T. C. D. Antonio González I rúo , de la 
C o m a n d a n c i a de Menorca, 
por fal lecimiento ocurr ido en 















A Coronel. c.« 
D. Celestino García Antúnez.— 
R. 0. 6 abril de 1927.-D. 0. 
número -79. . 
A Teniente Coronel-. 
• C e 
D. Anselmo Loscertales Sopeña. 
—Id.—Id. T. C 
A Comandante. 
D. Carlos Bordóns Gómez.-r-Id. 
—Id. 
A Capitanes. 
D. J o sé P e ñ a r a n d a E a r e a . — 
E . O. 13 abri l de 1927.—£>. O. 
número 86. 
D. Antonio Mira Orduña.—Id. 
- I d . 
D. José Ruiz Valdivia Díaz.— 
l a . - i d . 
D. San t iago Torro Enoiso.—Id. 
—Id. 
D. Sant iago P r a t s Bonal. - I d . — 
Id. 
D. L d i s Betegón Castellanos.— 
Id.—Id. . 
D. J u a n Miguel Servet.—Id.— 
Id . 
D. F e r n a n d o Medrano Miguel.— 
. - I d . - I d . - . 
i ) . Ra imundo Her rá i z Lloréns. 
—Id.—Id. 
D. Luis Roa Miranda.—Id.—Id. 
D. Enr ique J iménez Ruesga.— 
I d . - I d . 
D. Antonio Bara iba r Esponda-
buru.—Id.—Id. 
Empleos 
en el . 





Sr. D. Miguel Garc ía do la Ho-
r ran , sé le concede la F laca de 
la Rea l y Mil i tar Orden de 
San Hermenegi ldo , con la an-
t igüedad de 12 de octubre de 
1926.—R. O. 1.® abri l de 1927. 
—D. O. n ú m . 76. 
D. Feder ico Garc ía Vigil, id., 
con la de 80 de agosto de 1926. 
—Id.—Id. 
D. J o s é Bongoa Cuevas, id., la 
Cruz de la mi sma Orden, con 
la de 17 de marzo de 1921.— 
IJ .—Id . 
D. J o sé Pa te ro D 'Etchecopar , 
id., con la de 20 de dic iembre 
de 1925.—Id.—Id. 
D. R ica rdo A r a n a Tarancón, id . 
la p e n s i ó n de 600 pesetas 
anuales , correspondiente a la 
Cruz de la R e a l y Mil i ta r Or-
den d e S a n Hermenegi ldo , 
que posee, con la an t igüedad 
de 7 de marzo de 19."6.—Id.— 
Id . 
D. Roger Esp ía Alonso, id. la 
Medalla Mi l i t a r de Marrueco?, 
con los pasadores de Meli l la 'y 
Té tnáb , propues ta por el G e -
neral en Jefa del Ejérci to de 
España en África.—R. O. 8 
abril de 1927—Z>. O. n ú m 83 . 
. . . Recompensas. 
D. F é l i x Mart ínez Sanz , se le 
concede Mención Honoríf ica 
por el mér i to contraído como 
autor , .en colaboración, de la 
obra Los modernos globos de 
observación.—K. O. 4 abr i l de 
1927.—Z». O. núm. 78. 
D, Antonio García Vallejo, (d, 
—Id.—Id. 
D. Manue l On tañón Carasa, id, 
la cruz de 1." clase del Méri to 
Mil i ta r , coa d i s t in t ivo rojo, 
AsoüiacíóD Filantrópica del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. 
BÁLÁNCB de fondos correspondiente al mes de mayo de 1927. 
Pesetas, Pesetas. 
CAKGO 
Existencia en fin del mes an-
terior 175.446,30 
á.bonado durante el mes: 
Por la Academia 283,70 
Por el Servicio de Aerost.".. 129,75 
Por el B,eg,° de Radiotelegra-
fía y Automovilismo 3(57,15 
Por la Comandancia y Re-
serva de la 4.' Reg ión . . . . 90,05 
Por la Comandancia y Re-
serva de la 1.* Región. . . . 158,70 
Por el Minist." de la Guerra. 408,45 
Por la Pagaduría de haberes 
de la 1.» Región 150,05 
Por la Brigada Topográfica.. 85,95 
Por el Establecimiento In-
dustrial 94,65 
Por la Comand.* de Ceuta. . . 146,25 
Por la id. de Gran Canaria . . 68,()0 
Por la id. de Mallorca 118,50 
Por la id. de MeliUa 197,10 
Por el Batallón de Laraohe.. 382,45 
Por el Batallón de Tetuán. . . 219,25 
Por el id. de MeliUa 203,45 
Por la Habilitación de Reem-
plazo de la 1.* Región 247,25 
Por la E s c ' Superior Guerra 79,40 
En Madrid 1.380,85 
Por el l.er Reg." de Perrocal.' 203,35 
Por el 2.0 id. de id 192,15 
Por el Reg.o de Pontoneros. 99,05 
Por el l .e ' id. de Telégrafos. 392,75 
Por el l.er Reg.° Zaps. Mins. 109,95 
Por el 2.° id. de Id 115,00 
Por el 8.er id. de id 205,35 
Por el 4.0 id. de id 240,75 
Por el 6.0 id. de id 117,05 
Por el 6.° id. de id 75,30 
Por la Deleg." de la 2." Reg.° 842,45 
Por la id. de la 8.* id » 
Por la id. de la 4.» id 300,75 
Por la id. de la 5.» id 293,35 
Por la id. de la 6." id 718,fiO 
Por la id. de la 7.^ id 143,75 
Por la id. de la 8.^ id 283,95 
Intereses de las 130.000 pese-
tas nominales en D e u d a 
amortizable del 6 por 100 
que posee la Asociación; cu-
pón fecha 15 del actual. . . 1.300,00 
Suma el cargo. 185.891,40 
D A T A 
Pagado por las cuotas fune-
rarias de los señores socios 
fallecidos que a continua-
ción se expresan: 
D. Luis Oatáriz Ferrándiz... 5.000,00 
Exomo. Sr, D. Luis Monravá 
Cortadellas 5.000,00 
Pagado por la montura de 
una estampilla y por un 
tampón 4,50 
Nómina de gratificaciones . . 190,00 
Suma la dita 10.194,60 
H e s u m e n 
Importa el cargo 185.891,40 
ídem la data 10.194,50 
Existencia en el día de la fecha. 175.696,90 
DKTAU.K DB LA BXISTBNOIA 
En títulos de la Deuda amor-
tizable del 5 por 100(130.000 
pesetas nominales); su va-
lor en compra 124.375,60 
En el Banco de España, en 
cuenta corriente 48.538,60 
En metálico en Caja > 
En abonarés pendientes de 
cobro 2.782,70 
IGUAL 175.696,90 
MOVIMIENTO DE SOCIOS 
Existían en 30 de abril ú l -
timo 974 
BAJAS 
Excmo. Sr. D. Luis Monravá 
Cortadellas, por [falleci-
miento.. , 
D. Ignacio Liso Iribarren, a 
petición propia 
Quedan en el día de la fecha... 972 
Madrid, 31 de mayo de 1927.—El te-
niente coronel, Tesorero, Francisco del 
Faiíe.—Intervine: El coronel,'Contador, 
Pedro Soler de Cornelia.—Y.° B.°; El 
General, Presideate, Sojo. 
HOVEDADES OCURRIDAS EN EL PERSONAL DEL CUERPO 
DURANTE EL MES DE MAYO DE 1927 
Empleos 
en el 
Cuerpo. Nombres, motivos y feohas. 
ESCALA ACTIVA 
Situación de actividad. 
Bajas. 
G.° D. Ignacio Liso Iribarren, de 
superaumerario sin sueldo en 
la 6." Región, se le concede la 
separación del servicio activo, 
quedando afecto a la Coman-
dancia de Obras, Reserva y 
Parque regional de la 6.'^ Re-
gión.—R. O. 3 mayo de 1927. 
—D. O. núm. 99. 
Cruces. 
T. C. D. Juan Carrascosa Revellat, se 
le rectifica la antigüedad en 
la cruz de la Real y Militar 
Orden de San Hermenegildo, 
que posee, asignándole la de 
15 de enero de 1920, y se le 
concede la pensión de 600 pe-
setas anuales, correspondien-
te a la misma con la do 27 de 
enero último.—R. O. 7 mayo 
1927—JD. O. núm. 104. 
T. C. D. Manuel Azpiazu Paul, id. 
a8Ís;nándole la de 27 enero de 
1919 y la de 27 de enero últi-
mo la dol disfrute de las 600 
pesetas anuales, correspon-
diente a la misma.—R. O. 12 
mayo de 1927.—D. O. número 
107. 
Recompensas, 
C.° D. Rafael Llórente Sola, se lo 
concede la cruz de 1.* clase 
del Mérito Militar, con distin-
tivo rojo, por los méritos con-
traídos y servicios prestados 
en nuestra Zona de Protecto-
rado en África durante el 6.° 
perloJo.—R. O. 4 mayo de 
1927.-D. O. núm. 100. 
T.« 1). Luis Maestre Pérez, id.—Id. 
- I d . 




Caerpo. Nombres, motivos y feohas. 
C.° D. Ángel Sevillano Cousillas, 
id. la cruz de 1.* clase de Ma-
ría Cristina en el empleo de 
teniente, en sustitución del 
de capitán, que se le había 
concedido, que ya' ostentaba 
por antigüedad.—Id.—Id. 
C." D. Luis Ostáriz Ferrándiz, fa-
llecido, so confirma la conce-
sión de la Medalla Militar 
h e c h a por el G e n e r a l eu 
Jefe del Ejército do España 
en Áf r i ca , por su brillante 
comportamiento al acudir con 
valor y decisión en auxilio do 
los puestos amenazados de la 
kábila de Tagsut.—Id.—Id. 
C.« D. José Sánchez Liulhó, se le 
concede la Medalla Militar do 
Marruecos con loa pasadores 
de Melilla y Tetuán, a pro-
puesta dsl Capitán General 
de la 2.a Región.—Id.—Id. 
Destinos. 
D. José Vallespin Cobián, del 
Regimiento de Telégrafos, al 
Cuadro eventual de Ceuta, 
sin dejar su destino de plan-
tilla.—R. O. 4 mayo de 19.'7. 
—D. O. núm. 100. 
Sr. D. Nicomedes Alcayde Car-
vajal, con destino en la Direc-
ción General de Preparación 
de Campaña, se le nombra 
vocal de la Junta facultativa 
del Cuerpo.—R. O. 3 mayo de 
1927.—D. O. núm. 100. 
C.» D. Capitolino Enrile y López de 
Moría, del 6.° Regimiento de 
Zapadores Minadores, a ayu-
dante de campo del General 
de brigada D. Fernando Gimé-
nez Sáez, Inspector de las tro-
pas y servicios de Ingenieros 
de la 5.a Región.—R. O. 14 
mayo de 1914.—D. O. número 
108. 
C Sr. D. Fernando Martínez Ro-
mero, excedente con sueldo 














designa para mandar el 3.°'' 
Begimiento de Zapadores Mi-
nadores.—R. O. 20 mayo de 
1927.—Z>. O. núm. 111. 
Sr. D. Pompeyo Marti Montfe-
rrer, de la Comandancia de 
Obras, Reserva y Parque re-
gional de la 8.* Región, id. el 
4.° Hegimiento de Zapadores 
Minadores.—Id.—Id. 
Sr. D. Vicente Morera de la Valí 
y Rodón, disponible en la 3.* 
Región, id. el 6.° Regimiento 
de Zapadores Minadores.—Id. 
- I d . 
Sr. D. Miguel Domenge Mir, as-
cendido, de la Comandancia 
de Melilla, id. la Comandan-
cia do Obras y Reserva de 
Matón.—Id.-Id. 
Sr. D. Celestino Garcia Antúnez, 
disponible en la 6.* Región, 
id. la Comandancia de Obras, 
Reserva y Parque regional 
de la 3.» Región.—Id.—Id. 
D. José Velasco Aranaz, ascen-
dido, del Batallón de Tetnán, 
id. el mismo.—Id.—Id. 
Sr. D. Julián Gil Clemente, as-
cendido, del Batallón de Te-
tuán, a disponible en la 1.^  
Región.—R. O. 27 mayo de 
1927.—D. O. núm. 116. 
Víctor San Martín Losada, 
id., del Batallón de Larache, 
a la Comandancia de Obras y 
Reservado Mahón (V.)—Id. 
- I d . 
D. José María deia Torre y Gar-
cía Rivero, de la Comandan-
cia de Obras y Reserva de 
Gran Canaria, a la Comandan-
cia de Melilla ("V.)—Id.—Id. 
, José Vallespin Cobián, del 
Regimiento de Telégrafos y 
Cuadro eventual de Ceuta, al 
Batallón de Tetuán (V.)—Id. 
—Id. 
D. Luis Cañellas Marquina, de 
la Jefatura del Servicio Mili-
tar de Ferrocarriles, al Regi-
miento de Telégrafos (V.)— 
I d . - I d . 
D, José Samaniego Gonzalo, del 
2.° Regimiento de Zapadores 




Onorpo. Nombres, motivos y feohas* 
C.° D. Ángel Aviles Tisoar, de dis-
ponible en 1Q 1." Región, al 2.° 
Regimiento de Zapadores Mi-
nadores (V.)—Id.—Id. 
C.° D. Antonio Moreno Zubia, de 
supernumerario sin sueldo en 
la 3.^ Región, al Cuadro even-
tual de Ceuta y afecto para 
haberes al Batallón de Te-
tuán (P.)—Id.—Id. 
C.° D. Emilio Ostos Martín, de dis-
ponible en la 2.^ Región, al 
Parque Central de Ingenieros 
(F.)-Id.—Id. 
C ' D. Manuel de las Rivas Amore-
na, que ha cesado de ayudan-
te de campo del General de 
brigada D. Eugenio de Euge-
nio Mínguez, a la Comandan-
cia de Obras, Reserva y Par-
que regional de la 6.* Región 
(Burgos) (F.)-Id.—Id. 
C.° D. J o s é Cremades Suñol, de 
excedente con sueldo entero 
en la 6.* Región, al 6.° Regi-
miento de Zapadores Minado-
res (F.)—Id.—Id. 
G." D. Antonio Bastos Ansart, as -
cendido, de supernumerario 
en la 2.* Región, a continuar 
en igual situación.—Id.—Id. 
C." D, Antonio Escofet Alonso, id., 
de reemplazo por enfermo en 
la 2.* Región, a continuar en 
igual situación.—Id.—Id. 
C.° D. Santiago Prats Bonal, dis-
ponible en la 4.* Región, a la 
Brigada Topográfica (V.)—Id. 
—Id. 
C." D. Rafael Sánchez Sacristán, 
ascendido, del Regimiento de 
Radiotelegrafía y Automovi-
lismo, a disponible en la 1.* 
Región.—Id.—Id. 
C.° D. Salvador Lechuga Martín, 
id., del Servicio de Aerosta-
ción, a disponible en la 6.^ 
Región.—Id.—Id. 
C." D. Antonio Gelabert Homar, id., 
del Grupo de MallorcB, a dis-
ponible en Balearos.—Id.—Id. 
T." D. Luis Azoárraga Pérez Caba-
llero, de] 1." Regimiento de 
Zapadores Minadores y Cua-
dro eventual de Ceuta, al 3 . " 
Regimiento (expedicionario). 




Cuerpo Nombres, motivos y techas. 
T.» D. Santiago Anderiz Abad, del 
Regimiento de Eadiotelegra-
íia y Automovilismo, al Cua-
dro eventual de Ceuta, sin de-
jar su destino de plantilla (F.) 
- I d . - I d . 
Comisiones. 
C Sr. D. Alfredo Kindelán Duany, 
se le designa para Consejero 
permanente representando al 
Ministerio de la Guerra en el 
Consejo Superior de Aeronáu-
tica.—R^ O. 7 mayo de 1927.— 
D. O. núm. 104. 
T. C. D. Emilio Herrera Linares, id. 
—Id.—Id. 
T. C. D. Enrique Mathé Pedroche, id. 
para formar parte en repre-
sentación del ramo de Guerra, 
de la que ha de redactar el re-
glamento al que se habrán de 
ajustaren lo sucesivo las cons-
trucciones, adquisiciones, re-
paraciones y ampliaciones de 
los ediñcios necesarios para 
alojamiento y servicios del 
Cuerpo de Carabineros, dis-
puesta por R. O. de la Presi-
dencia del Consejo de Minis-
tros, fecha 26 de febrero últi-
mo (D. O. núm. 49).—R. O. 21 
mayo de 1927. 
Premios de efectividad. 
C.e D. José Ortiz Echagtle, se le 
c o n c e d e el de 500 pesetas 
anuales, a partir de 1." de ju-
nio próximo.—R. O. 18 mayo 
de 1927.-2). O. núm. 110. 
C.° D. Antonio Sánchez Rodríguez, 
id. el de 1.000 pesetas anuales, 
a partir de id.—Id.—Id. 
C.° D. Luis Sousa Peco, i d . - I d . -
Id. 
T." D. Máximo Villanueva Jiménez, 
id. el de 500 pesetas anuales, 
a partir de id.—Id.-Id. 
T.» D. Miguel Cadena Iraizot, id.— 
Id.—Id. 
T.° D. José Servet López Altamira-
no, id.—Id.—Id. 




Cnerpo. Nombres, motivos y fechas. 
T." D. José Cistué de Castro, id. -
Id.—Id. 
T.' D. Eduardo Cantó Terol, id.— 
I d . - I d . 
T.' D. Antonio Sánchez López, id . 
- I d . - I d . 
T." D. Antonio Vázquez Pigueroa-
Groyanes, id.—Id,—Id. 
T." D. Paulino CoU Masagner, id.— 
I d - . I d . 
Reemplazo. 
T. C. D. Jerónimo Robredo y Martí-
nez de Arbulo, de disponible 
en la 6.* Región, se le conce-
de el pase a reemplazo volun-
tario, con residencia en San 
Sebastián.—R. O. 27 mayo de 
1927.—D. O. núm. 116. 
r." D. Joaquín Bayo Gircnd, de id 
por eníermo en la 1.* Región, 
se le concede el pase a reem-
plazo por enfermo en la mis-
ma, a partir del 8 de abril.— 
R. O. 28 mayo de 1927.- D. O. 
número 118. 
Matrimonios. 
T." D. Luis Burgos López, se le con-
cede licencia para contraerlo 
con D.* María de las Nieves 
Fernández Guisandez.—R. O. 
3 mayo de 1927.—D. O. nú-
mero 100. 
T« D. José Velázqaez Martínez, id. 
con D.* Ana María del Car-
men Gutiérrez Blanco.—R. O. 
21 mayo de 1927.—D. O. nú-
mero 112. 
C D. Antonio Pernández-Bolaños 
y Mora, id. con D.* Dolores 
Rodríguez Fernández Bola-
a o s . - R . O. 24 mayo de 1927. 
—D. O. núm. 115. 
C.° D. Gaspar Herráiz Lloréns, id. 
con D.^ María de las Merce-
des Díaz Merry y Cejuela.— 
I d . - I d . 
T." D. Emilio Cnñat Reig, id. con 
D.» Elena Balader Brú . -R . O. 





Cuerpo. Nombres, motivos y fechas 
Reserva. 
C D. Daniel de la.Sota Valdeoilla, 
de supernumerario sin sueldo 
en la 8.^  Región, se le conce-
de el pase a dicha situación, 
quedando adscripto a la Co-
mandancia de Obras, Beserva 
y Purque regional de la 8." Re-
gión, por ñjar su residencia en 
Pontevedra.—R. O. 3 mayo de 
1927.—D. O. núm. 99. 
C Sr. D. Manuel Diaz Escribano, 
de excedente con todo el suel-
do en la 2.* Región, id., que-
dando afecto a la Comandan-
cia de Obras, Reserva y Par-
que regional de la misma.— 
R. O. 9 mayo de 1927.—D. O. 
número 104. 
C Sr. D. Julio 8oto Bioja, jefe de 
la Comandancia de Obras, R y 
serva y Parque regional de la 
7.*Begión, id., quedando afec-
to a la misma.—R. O. 25 mayo 
de 1927.—D. O. núm. 115. 
ESCá.LA UE BB8BBVA 
Destinos, 
C.° D. Ángel Gómez Herrero, de 
disponible forzoso en la 7.* 
Región, a igual situación vo-
luntario en la misma, quedan-
do afecto a la Comandancia 
de Ubras, Reserva y Parque 
regional de la 7." Región.— 
R. O. 3 mayo de 1927.—¿». O. 
número 100. 
T." D. Ángel Orte Guerrero, del 2.° 
Regimiento de Ferrocarriles, 
a disponible voluntario, con 
residencia en Fiñana (Alme-
ría).—Id.—Id. 
Premios de efectividad. 
C." D, Jacinto Andreu Campañy, 
se le concede el de 500 pese-
tas anuales, a partir de 1.° de 
junio próximo.—R. O. 18 ma-
yo de 1927.—D. O. núm. 110. 
Alf.' D. Matías Mir Martínez, id.— 
I d . - I d . 
üíatrimonios. 
T." D. José Sogo Mayor, se le con-
cedo licencia para contraerlo 
con D.* Teresa Rodr íguez 
Marbán.—-B. O. 24 mayo de 
1927.—D. O. núm. 115. 
BmpleoB 
en el 
Cuerpo Nombres, motivos y feohas. 
PERSONAL DE LOS OÜEBPOS 
SÜBALTEBNOS 
Destinos. 
C. de O. M. D. Hermenegildo Mera Urba-
nos, de nuevo ingreso, con el 
sueldo de 3.500 pesetas anua-
les, a líi Comandanc ia de 
Obras, Reserva y Parque re-
gional de la S.* Región (León) 
(F.)—R. O. 27 mayo de 1927. 
—D. O. núm. 116. 
C. deO. M.D. Salvador Margarit Gir-
bent, de id., con id., al 6.° Re-
gimiento de Zapadores Mina-
dores (F.)—Id.—Id. 
C. de O. M. D. Serafín Llopis García, de 
la Comandancia de Obras, 
Beserva y Parque regional dg 
la 8.* Región (León), a la id. 
de la 6.^  Región (Santander) 
(V.)—Id.—Id. 
Ayt.» de O. D. Julio Aragonés Cid, de la 
Comandancia de Obras, Re-
serva y Parque regional de la 
2.* Región, a la id. de la 1.* 
Región (V.)—Id.—Id. 
Ayt.° de O. D. Arturo Torrado García, de 
la Comandancia de Obras, Re-
serva y Parque regional de la 
7.^ Región (Salamanca), a la 





Ayt." de T. D. José Seoane González, se 
le concede el sueldo de 4.250 
pesetas anuales, a partir de 1.° 
del mes actual.—R. O. 18 ma-
yo de 1927.—D. O. núm. 110. 
A. de T. D. José Martínez Montesinos, 
id. el de 8.250 pesetas anuales, 
a partir de 1.° de junio próxi-
mo.—R. O. 28 mayo de 1927. 
—D. O. núm. 118. 
C. de O. M. D. Manuel Segura Fernáu-
dez, id. el de 5.000 pesetas 
anuales, a partir de id.—Id.— 
Id. 
C. de O. M. D. Federico Ferreira Moreno, 
id.—Id,—Id. 
Asociación del Colsgio de Santa Bárbara y San Fernando 
Tesorería del Consejo de Administración. 
BALANCE de las Cajas de la Asociación y Colegio en el mes de la fecha 
D E B E Peseta!. • 
Existencia anterior 212.775,68 
Cuotas de señores Socios del mes de abril 15.780,00 
Recibido de la Intendencia Militar (consignación oñcial de ab r i l ) . . . . . 12.177,76 
ídem de la id., consignación extraordinaria Real orden de 15 de marzo 
(D. O. núm. 63) 26.220,65 
ídem por honorarios de alumnos internos, etc 250,00 
ídem por cargos contra señores Jefes y Oñciales y personal civil del 
Colegio 571,94 
ídem por donativos y cuotas de señores Protectores 2.530,25 
Suma 270.306,18 
HABER 
Socios bajas 40,86 
Qastos de Secretaría 649,80 
Pensiones satisfechas a huérfanos 8.554,00 
„ , , , o , • (Huérfanos 19.156,81 
aas tadoporelColegio . l^^ ,^^^^^^ ^ ^ ^ 3 ^ ^ 
Impuesto en la Caja Postal de Ahorros 2.736,00 
Gastado en obras ejecutadas en el Colegio 182,25 
Existencia en Caja, según arqueo 231.903,97 
Suma 270.306,18 
DETALLE DE LA EXISTENCIA EN L A CAJA DE LA ASOCIACIÓN 
E¡n metálico en Caja 911,22 
En Depósito para responder a cargos 1.424,92 
Ea cuenta corriente en el Banco de España 68.898,78 
En carpetas de cargos pendientes 28.659,25 
En papel del Estado depositado en el Banco de España (110.000 peseta* 
nominales en títulos del 4 por 100 interior) . 86.009,80 
En Obligaciones del Tesoro, emisión de 1." de abril de 1921 15.000,00 
En ídem de id., emisión de 4 de noviembre de 1923 6.000,00 
E Q ídem d^ id., emisión de 4 de febrero de 1924 25.000,00 
Suma,..,, , , , , , , 231.903.97 
AáOCÍAtííON DÉ ¿ANTA ¿ARBÁRA ^ SAlí FERÍÍAlÍDO ál 
Número de socios existentes en el día de la fecha. 
Existencia en 12 de abril de 1927 . . . 3.186 
Altas 1 
Suma • 3.187 
Baj as 14 
Quedan 3.173 

































Primera escala. . . . | 

























156 137 62 fin 84 83 56 588 538 
EL GENERAL, PBESIDENTE, 
M. Puente. 
Madrid, 12 de mayo de 1927. 
EL TENIENTE CORONEL, SECRETARIO, 
Emilio Macho. 
•cSX^Mlf l^ 
INGENIEROS DEL EJERCITO BIBLIOTECA 
RELACIÓN de las obras compradas y regaladas que se han recibido 
en la misma durante el mes de mayo de 1927. 
Procedencia. AUTOR, TÍTULO Y DATOS VARIOS DE LA OBRA Claeificaolón. 
Compra Hspasa (J . ) : Enciclopedia Universal Ilustrada.— 
Tomo 55 A-a-1 
Compra Anuario de la Construcción. 1927, Madrid. 1 volu-
men, 399 páginas. 22 X 15 A a l , I-f-í5 
Compra Espina y Capo (Dr. D. Antonio): Las enferme-
dades profesionales de la Ingeniería. (Tema pre-
sentado al primer Congreso Español de Ingenie-
ría) 1921, Madrid. 1 voJ., 188 páginas. 13 X 8 A-,i-3 
Regalo (1)... Conferencia Nacional de la Edificación. Memoria. 
1924, Madrid. 1 vol., 706 páginas con planos. 
17 X 10 A-d-3, I m - 2 
Compra Gaceta de Madrid. 4.° trimestre de 1926 y 1.° de 
1927 A-g-7 
Compra Beverlna (Juan): Exposición que hace el Gene-
ral Alvear para contestar al Mensaje del Gobier-
no del 14 de Septiembre de 1827, 1925, Buenos 
Aires. 1 vol., 173 páginas. 19 X H A-g-7 
Compra Reglamento de Contabilidad interior de los Cuer-
pos del Ejército (Aprobado por R. O. de 6 de 
Agosto de 1926 (D. O. núm. 175). 1926, Madrid. 1 
volumen, 21 páginas con 36 formularios. 25 X 16 B-g-2 
Compra Árthur-Lévy: Les coulisses de la Guerra. Le ser-
vioe géographique de l'Armée. 1914-1918. 1926, 
París. 1 vol., 74 páginas con 2 cartas. 17 X 9 B h-4, r-e-2 
Compra Calonl (J.): Comment Verdun fat sauvé. 1924, Pa-
rís. 1 vol., 150 páginas con planos. 17 X 9 B li-4, J-n-12 
Compra Jofíre: 1914-1915. La préparation de la guerre & 
la conduite des operations. 1920, París. 1 vol., 146 
páginas con un plano. 13 X 7 B-h-4, J-n 12 
Compra. Santiago Guerrero (M.), Troncoso (J. M.) y 
Quintana (B.): La columna Saro en la campa-
ña de Alhucemas. 1926, Barcelona. 1 vol., 312 pá-
ginas con planos. 18 X H B-h-6, J-1 7 
Regalo (2)... Establecimiento Central de Intendencia. 1927, Ma-
drid. 1 vol. (Álbum) 16 X 21 B-o 7, G-c-2 
Regalo (3)... Parellada y García (D. Antonio): Química. 
Pólvoras y explosivos modernos. Gases de com-
bate. 3.* edición. 1926, Toledo. 1 vol., 150 páginas 
con figuras. 17 X 10 B-ql4, E-h-4| 
^ Á ijÜÉNÍ O DE 0ÉRA8 ÉN LA BÍÉLÍOÍECÁ §§ 
Procedencia. AUTOK, TÍTULO Y DATOS VARIOS DE LA OBRA ClaBifloaoión. 
Compra Revista General de Marina.—Tomo 99. 1926 B-u-3,1-l-l 
Compra A r ó l a Sa l a (Franc isco) : Perspectiva práctica y 
elementos de composición. 2." edición. 1925, Bar-
celona. 1 vol., 292 páginas con láminas. 23 X 33. C-f-2,1-b-1 
Compra Urbano (R. P. F r a y Lu i s ) : Einstein y Santo To-
más. Estudio critico de las teorías relativistas. 
1926, Valencia. 1 vol. 252 páginas. 19 X H E-a-1 
Compra,. . . Ol l lvler (H.): Travaux pratiques de physique ge-
nérale. 19¿4, Paris. 1 vol., 102 páginas con ñgaras 
18 X 11 E-a-4 
Compra Anales de la Sociedad Española de Física y Quími-
ca.—Tomo 24. Año 1926 E-a-5, E-h-5 
Compra Vlés (F.): Cours sur la pliysico-chimie des pétro- E.O.I E-h-4 
les. s. a. s. 1. 1 vol., 200 páginas con figuras " i i ' - K 
2 1 X 1 4 : ^'^'^ 
Compra Chwolson (O. D.): Tratado de electricidad. 1920-
22, Barcelona. 4 vols., 677-242 páginas con figu-
ras. 20 X 12. Nota: Traducción de Juan B. de 
Aguilar-Amat E-e-1 
Compra Míchel (L.): Les piles éleotriques. 1923, París. 1 
volumen, 135 páginas con figuras. 1 4 X 9 E-f-1 
Compra M a u r e r (P.) : Eolairage électrique. 1925, Paris. 1 
volumen, 143 páginas con figuras. 17 X H E-g-4 
Compra Vi to r i a (P. E d u a r d o ) : Química del carbono. Teó-
rica y práctica con vista muy especiales a la sín-
tesis en el Laboratorio y en la Industria. 1927, 
Barcelona. 1 vol., 892 páginas con figuras. 19X11 E-i-6, G-g-1 
Regalo (4). . Tor re jón y Bone ta ( l i m o . Sr. D. Ángel de ) : 
Estudios ó informe relativos a la colonización 
agrícola de la Zona de Protectorado de España en 
Marruecos. 1923, Madrid. 1 vol., 290 páginas con 
croquis y planos. 16 X 10 F-h- 3 
Compra P ro í s (Marcel) et Razous (Pau l ) : Pratique de 
l'hygióne industrielle. 1907, París. 1 vol., 215 pá-
ginas con figuras. 18 X 10 P-i-5, G-d-1 
Compra Anali dei Lavori Publici. Año 1926 G-a-4 
Compra Car l ie r (Henr i ) : L'Aptitnde elastique des tuyau-
teries a vapenr aupóint de vue dilatation. Etude 
genérale et applications. 1925, Paris. 1 vol., 127 
páginas con figuras y láminas. 17 X H G-b-6 
Compra Revue dn Génie Militaire. 2.° semestre de 1926. . . . H-a-8 
Compra Memorial de Ingenieros del Ejército. Año 1926, . . , H-a-3 
Compra GttlUot (Bmlle) et Bousquet (Aiarlus): Ediñcea 
publica pour villes et villages. 2.* edición. 1927, 
París, 1 Tol., 784 páginas oon figuras. l ó X ^ - ' o I-e-4 
'k AÜMÉMIO Í)E OÉÉAS ÉÑ LA BiÉLtOlÉGA 
~ "—-
Procedencift. AUTOR, TÍTULO Y DATOS VAKIOS DE LA OBKA Clasificación. 
Regalo (5).. The story of brick. 4.' edición. 1926, Chicago. 1 •vo-
lumen, 63 páginas con láminas. 21 X 15 I-g-4 
Compra S c h a r r o o (P. W.) : Cálculo simplificado de las 
construcciones civiles, s. a. Barcelona. 1 vol., 248 
páginas con figuras. 16 X 9. Nota: Traducción de 
Ensebio Heras y J. Ponsa I-h-1 
Compra Bertrand de Fontvlolant : Résistance des maté-
riaux. Analytique et graphique. 1923-27, Paris. 2 
Volúmenes, 580-728 páginas con figuras. 18 X 10 l- l i - l 
Compra Ténot (André): Cours de résistance des maté-
riaux. 1926, París. 1 vol., 693 páginas con figuras. 
19 X 11 I -h-1 
Compra... MüUer-Breslau (Bnrlco): La scienza delle cos-
truzioni. Vol. I : Statica gráfica. Sistemi statica-
mente determinpti. II , Sistemi staticamente in-
determinati (parte prima). 1927, Milano. 2 vols., 
629-586 páginas con figuras. 18 X H- Nota: Pri-
ma traduzione italiana sulla quinta edizione ori-
gínale tedesca per Cario Rossi é Luigí Santarella I-h-2 
Compra Nach te rga l (A.): Caloul des piéces encastrées. s. 
a. Bruxelles. 1 vol., 117 páginas con figuras, 
20 X 13 I-h-4 
Compra Rumor (C.) é Strohmenger (G.): Manuale teo-
rico-pratico di riscaldamento, ventílazíone, ím-
pianti sanitari. 1926, Milano. 1 vol., 306 páginas 
con figuras. 13 X 8 I-k-3,1-m-B 
Compra. . . . Sitie (Camilo): Construcción de ciudades según 
sus priucipios artísticos, s. a. Barcelona, 1 vol., 
217 páginas con figuras. 16 X 10. Nota: Traduci-
ción de la 5." edición alemana por Emilio Canosa I-m-1 
Compra Sorre (M.): Les Pyrénées. 1922, París. 1 vol., 216 
páginas con figuras y planos. 14 X 8 J -c -3 
Compra The Statesman's Year Book. 1927 J-f-5 
Regalo (6)... Delgado Pifiar (María del Pilar): El Coronel 
de Ingenieros Don Antonio de Sangenís y Torres. 
Apuntes biográficos. 1927, Madrid. 1 vol., 102 pá-
ginas. 12 X 16 J-p-B 
NOTA: Las obras regaladas lo han sido por: 
(1) y (4)' Exorno. Sr. General D. José Marvá. 
(2) Sr. Coronel Director del Establecimiento CeUtial de Intendencia. 
(B) MEMORIAL DE INGENIEROS. 
(5) D. Lais ílomo. 
(6) La autora. 
Madrid, SI de mayo de 192?. 
£iL fsJNlftíJtíl CoílÓÍJBL-ClBBOtO», E L C O M A N D A N T B - B I B L I O T B O A B I O , 
J. Campo. Benildo Alberca, 
1 • i i U-J*J» I 
Asociación Filantrópica del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. 
BALANOB de fondos correspondiente al mes de junio de 1927. 
Pesetas. Pesetas. 
CAKGO 
Existencia en fin del mes an-
terior 175.696,90 
abonado durante el mes: 
Por la Academia 270,80 
Por el Servicio de Aerost.".. 124,40 
Por el Servicio de Aviación. 546,25 
Por el Beg.° de Radiotelegra-
fía y Automovilismo 241,30 
Por la Comandancia y Re-
serva de la 4.* Región . . . . 90,05 
Por la Comandancia y Re-
serva de la 1." Región 197,90 
Por la Pagaduría de haberes 
de la 1." Región 164,35 
Por la Habilitación de reem-
plazo y disponibles de la 
l.a Región 256,80 
Por el Establecimiento In-
dustrial 95,75 
Por la Comand.* de Ceuta. . . » 
Por la id. de Gran Canaria . . 68,60 
Por la id. de Baleares 114,25 
Por la id. de Tenerife 148,80 
Por el Batallón de Laracbe. . 192,36 
Por el Batallón de Tetuán. . . 410,06 
Por el id. de Melilla 214,00 
Por el Minist." de la Guerra. 447,60 
Por la E s c ' Superior Guerra 79,40 
En Madrid 1.074,70 
Por el l.er Reg." de Ferrocal." 217,60 
Por el 2.0 id. de id 192,15 
Por el Reg.° de Pontoneros. 1^6,90 
Por el l.er id. de Telégrafos. 1^8,25 
Por el l.erReg." Zaps. Mins. 106,26 
Por el 2.» id. de id 112,75 
Por el S.er id. de id. 109,95 
Por el 4.° id. de id 142,05 
Por el 6.» id. de id 147,85 
Por el 6.0 id. de id 184,50 
Por la Deleg.» de la 2." Reg.° 797,15 
Por la id. de la 3."^  id 284,65 
Por la id. de la 5.» id 282,20 
Por la id. de la 7.* id 143,75 
Por la id. de la 8.^  id 249,80 
Svima el cargo 183.739,35 
D A T A 
Nómina de gratificaciones.. 190,00 
Suma la data 190,00 
Hesuxnen 
Importa el cargo 183.739,85 
ídem la data 190,00 
Existencia en el día de la fecha. 183.549,36 
SETALLB UB LA. EXISTENCIA 
En títulos de la Deuda amor-
tizable del 5 por 100 (130.000 
pesetas nominales); su va-
lor en compra .*. 124.375,60 
En el Banco de España, en ^ 
cuenta corriente 66.348,00 
En metálico en Caja • 
En abonarés pendientes de 
cobro 2.825,75 
IGUAL 183.549,35 
MOVIMIENTO DE SOCIOS 
Existían en 31 de mayo úl-
timo 972 
BAJAS 
D. Nicolás Joya García, a pe-
tición propia .-
D. Julio Cervera Bavura, por I „ 
fallecimiento 
Exorno. Sr. D. Luis Elío Ma-
gallón, por id 
Quedan en el día de la fecha... 969 
Madrid, 30 de junio de 1927.—El te-
niente coronel, Tesorero, Francisco del 
Valle.—Intervine: El coronel,'Contador, 
Pedro Soler de Cornelia.—Y.° B.°: El 
General, Presidente, Sojo. 
NOVEDADES OCURRIDAS EN EL PERSONAL DEL GÜERPO 
DURANTE EL MES DE JUNIO DE 1927 
Empleos 
en el 
Cuerpo. Nombres, motivos y fechas 
ESCALA ACTIVA 
Situación de actividad. 
Ascensos. 
A C o r o n e l e s . 
T. C. D. Mariano Campos Tomás.— 
E . O. 4 j un io de 1927.—JD. O. 
número 123. 
T. C. D. Carlos Berna l y García.— 
R. 0 . 1 4 jun io de 1927.—Z). O. 
número 131. 
A Tenientes Coroneles. 
C.e D. Ubaldo Martínez de Sept ién 
y Gómez.—R. O. 4 j un io de 
1927.—Z>. O. núm. 123. 
C.e D. R a m ó n Valoáloel y López 
E s p i l a . — R . O. 14 j un io de 
1927.—Z». O. núm. 131. 
- A Comandantes. 
C.° D. Carlos López Ochoa y Corti-
jo.—R. O. 4 jun io de 1927.— 
n. o. núm. 123. 
C.° D. Alejandro Más de Gaminde . 
—Id.—Id. 
C.° D. Enr ique Maldonado Meer.— 
R. 0 . 1 4 jun io de 1927.—Z). O. 
número 131. 
A Capitanes. 
T. ' D. José Sicre M a r a s i . - R . O. 4 
j u n i o de 1927.—D, O. número 
123. 
T.e 1). J u l i o Rodríguez Alvarez.— 
Id.—Id. 
T.» D. Jo sé García Díaz.—Id.—Id. 
Cruces. 
T. C. D. Carlos García Pre te l y Toa-
jas , se le concede la placa de 
la Real y Mili tar Orden de 
San Hermenegi ldo , con la an-
t igüedad de 27 de febrero de 
1927.—R. O. 18 j un io de 1927. 
—D. O. núm. 137. 
T. C. D. Honora to Manera Ladico, id. 
id., con la an t igüedad de 11 
de marzo de 1927.—Id.—Id. 
C D. Alfonso de la L lave Sierra, 
id. la cruz de la misma Orden, 
Empleos 
Cnenio Nombres, motivos y feohaa. 
con la an t igüedad de 13 de di-
c iembre de 1926.—Id.—Id. 
C.« D. Teodomiro González Antoni-
ni , id., con la ant igüedad de 3 
de enero de 1927.—Id.^Id . 
C.e D. Domingo Morlones Lar i aga , 
id., con la an t igüedad de 9 de 
marzo de 1927.—Id.—Id. 
O." D. Luis Alvarez Izpura, id., con 
la at i t isüerlad de 30 de marzo 
de 1927.—Id.—Id. 
T. C. D. Manuel Hernández Alcalde, 
id. la mayor an t igüedad de 24 
de mayo de 1919 en la cruz de 
id., que posee.—R. O. 24 j un io 
de 1927.—X). O. núm. 140. 
C.» D. Capitolino Bnr i le y López de 
Moría, í(i. la Medalla Mi l i t a r 
de Marruecos con los pasado-
res de Melil la, Te tuán y L a -
rache , p ropues ta por el Capi-
t án General de la 5.* Reg ión . 
- R . 0 . 7 jun io de 1927.-X). O. 
n ú m e r o 126. 
C.° D. Ju l io del J u n c o Royes, id. 
la id. con el pasador de T e -
tuán , id. por el Cap i t án G e -
nera l de Canar ias .—Id.—Id. 
C.° .D. Benjamín Llorca Gisbert , se 
le autoriza para usa r sobre el 
uniforme la cruz de 1.* clase 
de la Orden Civil de Benefi-
cencia, con d is t in t ivo negro y 
blanco.—Id.—Id. 
C." D. J u a n Castel lano Gallego, se 
le concede la adición del pa -
sador de Te tuán sobre la M e -
dal la Mil i tar de Marruecos , 
que posee.—R. O. 30 jun io de 
1927.—D. O. n ú m . 144. 
T.» D. Fe rnando Pue l l Sancho , i d . 
la id. del pasador de Melil la 
sobre id., con pasador de T e -
tuán , que posee.—Id.—Id. 
T.° D. L u i s J iménez Muñoz, id. la 
Medalla Mil i tar de Marruecos 
con los pasadores de Melil la 
y Te tuán .—Id.—Id. 
T." D. J e sús P ineda González, id.— 
Id.—Id. 




Cuerpo Nombres, motivos y fechas. 
id. con el pasador de Te tuán . 
-= - Id . - Id . 
T." D. J u a n Arno t Ta r razo , id. id . 
con el pasador de Melilla.— 
Id.—Id. 
C.° D. Kogelio de Azaola Ondarza, 
id. el aspa roja de herido, adi-
cionada a la Medalla Mili tar 
de Marruecos, que posee.— 
Id.—Id. 
T.' t). José Pazo Montes, id.—Id.— 
Id. 
Destinos. 
C Sr. D. Gregorio Pranoin y Espi-
ga, de la Comandancia de 
Obras , Reserva y Pa rque r e -
gional de la 4.* Región, a dis-
ponible en la 1.* Región como 
presunto demente.—R. O. 6 
jun io de 1927.—Z>. O. numero 
124. 
C.» D. Emil io Ostos Mar t in , del Par-
que Centra l de Ingenieros , a 
a j 'udante de campo del Gene-
ral Inspector de las t ropas y 
servicios de Ingenieros de la 
2." Región D. Eugenio de Eu-
genio Mínguez.—R. O. 9 j un io 
de 1927.—D. O. núm. 127. 
T. C. D. Vic tor iano Barranco Gauna, 
de disponible en la 1. ' Región, 
se le confiere el mando de la 
Comandancia de Obras y Re-
serva de Ingenieros de Gran 
Canaria.—Id.—Id. 
C.° D. Jo rge Pa lanca y Mart ínez 
Po r t an , ascendido, de la B r i -
gada Topográfica, id. el del 
Grupo de Ingenieros de Tene-
rife.—Id.—Id. 
T.« D. José del Río Pérez Caballero, 
del 2.° Regimiento de Z a p a -
dores Minadores, al Ba ta l lón 
de Larache .—Id.—Id. 
C ' D. Alejandro Más de Gaminde , 
a s c e n d i d o , del Servicio de 
Aviación, a la p lan t i l l a del 
mismo.— R. O. 11 j un io de 
1927.—D. O. n ú m . 180. 
C.° D. Joaqu ín Bayo Girond, de dis-
ponible en la 1.* Región, a la 
si tución de «Al Servicio del 
Protectorado», por haber sido 
dest inado a la H a r k a de T e -
tuán.—R. O. 20 jun io de 1927. 





Nombres, motivos y feóhas. 
D. Emil io de la Guardia Ruiz . 
del Batal lón de Larache , a id. 
por haber sido dest inado a las 
In tervenciones Mil i tares de 
Larache.—Id.—Id. ^ 
C.° D. Leandro García González, 
del Regimien to de Telégrafos 
a profesor en la Academia del 
Cuerpo como resu l tado del 
concurso anunciado por Beal 
orden ci rcular de 23 do abri l 
ú l t imo.—R. O. 22 j un io de 
1927.—D. O. núm. 137. 
C Sr. D. Mariano Campos Tomás, 
ascendido, do disponible en la 
1.^ Región y en comisión en 
la Comandanc ia de Obras , 
Rese rva y P a r q u e regional 
de la mi sma (Toledo), a d i s -
ponible en la 1.* Región.— 
R. O. 24 junio de 1927.—D. O. 
n ú m e r o 139. 
T. C. D. Ubaldo Mart ínez-Sept ien y 
Gómez, id., del 1.""' Regimien-
to de Zapadores Minadores, a 
disponible en la 6," Región.— 
Id.—Id. 
T. C. D. R a m ó n Valcárcel y López-
Espila, id., del 1 " Reg imien to 
de Ferrocarr i les , a disponible 
en la 1.^ Región.—Id.—Id. 
C* D. Emil io J u a n López, de exce-
dente con el sueldo entero en 
la 3.* Región, al P a r q u e Cen-
t ra l de Ingenieros (V.)—Id.— 
Id. 
C." D. J u a n Guasoh Muñoz, de la 
Comandancia de Obras, R e - ' 
serva y P a r q u e regional de la 
6.^ Región (Pamplona), al 1 . " 
Regimien to de Zapadores Mi-
nadores (V.)—Id.—Id. 
C.° D. Enr ique Maldonado y de 
Meer, ascendido, del Servicio 
de Aerostación, a la Coman-
dancia de Obras, Rese rva y 
P a r q u e regional de la 6.* Re-
gión (Pamplona) (F.)—Id.— 
Id. 
C.° D. An ton io Fa lqu ina J iménez , 
de este Ministerio, al 1 . " R e -
g imien to de Fer rocar r i l es (F.) 
—Id.—Id. 
C." D. Antonio López Mart ínez, del 
2.° Regimiento de Zapadores 
Minadores, al Reg imien to de 




Oaerpo, Nombres, motivos y fechas. 
l ismo (V.)—R. O. 24 j un io de 
1 9 2 7 . - D . O. n ú m . 139. 
C* D. Carlos López-Ochoa y Corti-
jo , ascendido, de la Coman-
dancia de Obras, Rese rva y 
Pa rque regional de la é."' Re-
gión (Tarragona), al 2.° R e g i -
miento de Zapadores M i n a -
dores ( F . ) - I d . — I d . 
C D. Joaqu ín Lahue r t a López, de 
la id. de la 6.* Región (Jaca) , 
a l Cuadro eventua l de Ceuta , 
sin dejar sa dest ino de p lan t i -
l la.—Id.—Id. 
C.° D. Lu i s S imar ro Puig , de la id. 
de la 7.» Región (Valladolid), 
a l a id. de la 4 . ' Región (Ta-
ragona (V.)—Id.—Id. 
C." D. J u a n Miquel Servet, de d i s -
ponible en Melilla, a la id. de 
la 7.a Región (Valladolid) (F.) 
- I d . — I d . 
C." D. Jo sé Sicre Marassi, a scendi -
do, del 2.° Regimien to de Fe -
rrocarri les, a disponible en la 
1.» Región—Id.—Id. 
C.° D. J u l i o Rodr íguez Alvarez , id. 
de supernumerar io sin sueldo 
en Cana r i a s , a con t inuar en 
igua l s i tuación.—Id.—Id. 
C.° D. Jo sé García Diaz, id., del 2.° 
Reg imien to de Ferrocar r i les , 
a disponible en la 1.* Región. 
—Id.—Id. 
T." D. P a s c u a l La to r re Tárrega , del 
Batal lón de Larache , al 1 . " 
Reg imien to de Fe r roca r r i l e s 
(V.)—Id.—Id. 
T." D. Santos de Isasa y de Tarza , 
del Regimien to de T e l é g r a -
fos, al Batal lón de L a r a c h e 
(V.)—Id.—Id. 
0.° D. Jo sé R o m á n Becerra, del 5.° 
Regimiento de Zapadores Mi-
nadores, a disponible v o l u n -
ta r io en la 4." Región —R. O. 
30 jun io de 1927 . -2 ) . O. n ú -
mero 144. 
C.° D. Antonio Moreno Zubia, se 
dispone quede en la s i tuación 
de «Al Servicio de otros Mi-
nisterios», por haber sido des-
t inado a prestar sus servicios 
al de H a c i e n d a , quedando 
afecto para fines admin i s t r a -
t ivos a la 8.* Región.—Id.— 
D. O. n ú m . 146. 
Empleos 
en el 
Cuerpo. Nombres, motivos y fechas. 
G.e D. Francisco Rodero Carrasco, 
id. y afecto a la 1.^ R e g i ó n . 
— I d . - I d . 
Licencias. 
C Sr. D. Fé l ix Angos to y Pa lma , 
se le au tor iza para disfrutar 
las vacaciones de ñn de curso 
en I t a l i a , Suiza, Bélgica y 
Francia .—R. O. 20 j un io de 
1927 . -1 ) . O. núm. 186. ^ 
C.° D. Ricardo A n c a Núñez , id, en 
Francia.—Id.—Id. 
C." D. Alber to Montaud Noguerol , 
id. en Franc ia , Suiza e I t a l i a . 
— I d . - I d . 
T." D. L u i s Vil lar Molina, id. quin-
ce días du ran t e las mismas 
en Par í s (Francia).—Id.—Id. 
C." D. Ju l io Za ragüe t a Urquiola , se 
le concede una de dos meses 
por asuntos propios para F r a n -
cia, A leman ia y Noruega.— 
R. O. 24 j u n i o de 1927.—L». O. 
número 189. 
C.e D. 'Miguel RipoU Carbonell , id. 
u n a de mes por id. pa ra F r a n -
cia, Suiza, Bélgica, Holanda , 
Alemania , Noruega e I n g l a -
terra.—Id.—Id. 
T. C. D. J u a n Ramón Sena, id. una de 
dos meses por enfermo para 
Madrid y Caldas de Besaya 
(Santander) .—Orden del Co-
mandan te Gene ra l de Ceuta, 
27 j u n i o de 1927. 
Matrimonios. 
T," D. Franc isco J a v i e r Sáenz de 
Hered ia , se le concede l i cen-
cia p a r a cont raer lo con doña 
Mar ía Emi l ia de Despujol y 
Rocha, marquesa de Vallcabra. 
—R. O. 7 j un io de 1 9 2 7 . -
D. O. núm. 126. 
T." D. L u i s Villar Molina, id. con 
D . ' Isabel Seco San Martin.— 
R. O. 27 j un io de 1927—D. O. 
n ú m e r o 137. 
Premios de efectividad. 
C." D. Ignac io de la Cuadra y Más, 
se le concede el de 500 pese -
tas anuales , a par t i r de 1.° de 
ju l io próximo.—R. 0 . 1 8 j u n i o 
de 1927.—i). O. núm. 137. 
C* D. Luis Serrano Maranges, id,— 
I d . - I d . 
¡r o VEDADES 
RmpleoB 
en el 
Onerpo Nombres, motvos y fechas. 
C D. Gustavo de Montand Nogne-
rol, i d . - I d . - I d . 
C.° D. Fernando Olivié Hermida, id. 
—Id.—Id. 
C.° D. Agustín Tejedor Sanz, id.— 
Id.—Id. 
C.° D. Antonio Cañete Heredia, id. 
—Id. - Id . 
C.° D. Juan Garcia San Miguel y 
Uria, id.—Id.-Id. 
C.° D. Miguel Fernández del Villar, 
id.—Id.—Id. 
C.° D. Germán González Tánago, 
id.—Id.—Id. 
C." D. Fernando Mexía Rosciano, 
i d . _ I d . - I d . 
C.° D. Federico Besga Uranga, id. 
- I d . - I d . 
C.° D. Arturo González Gil de San-
tibáñez, id.—Id.—Id. 
C." D. Julio Hernández García, id. 
- I d . - I d . 
C.° D, Adrián Uliarte Egea, id.— 
Id.—Id. 
C." D. Fernando Tovar Bernáldez, 
id.—Id.—Id. 
C.° D. Francisco Martínez Núñez, 
id.—Id.—Id. 
C.° D. Víctor Galán Diaz, id.—Id. 
—Id. 
U.° D. José Ramírez Ramírez, id.— 
Id.—Id. 
C.° D. José Rubio Segura, id.—Id. 
—Id. 
C." D. Modesto Sánchez Llorcús, id 
—Id. - Id . 
C." D. José Sánchez Rodríguez, id. 
—Id. - Id . 
C.° D. Gaspar Herráiz Lloróns, id. 
—Id. - Id . 
C.° D. Miguel Cerda Morro, id.—Id, 
—Id. 
G.° D. León Cura Pajares, id.—Id. 
—Id. 
C.° D. Augusto de Aguirre y Vila, 
Í d . - I d . - I d . 
C." D. Francisco Josa Domínguez, 
id.—Id.—Id. 
C.° D. Pedro del Rio Soler de Cor-
nelia, id.—Id.—Id. 
U.° D. José Ochoa Olavarrieta, id. 
- I d . - I d . 
C." D. Arturo Díaz Rodríguez, id.— 
I d . - I d . 
C.° D. Jaime Nadal y Fernández 
Arroyo, id. el de 1.000 pesetas 
Empleos 
en el 
Cuerpo. Nombres, motivos y fechas. 
anuales, a partir de id.—Id,— 
Id. 
G." D. Rafael Martínez Maldonado, 
id.-Id.—Id. 
C.° D. Rafael Ortíz de Zarate Ló-
pez, id.—Id.—Id. 
C." D. Ricardo Pérez y Pérez de En-
late, id.—Id.—id. 
Beserva. 
C.° D. Enrique Santos Guillen, de 
supernumerar io sin sueldo 
en la 2.* Región, se le conce-
de el pase a dicha situación, 
quedando adscripto a la Co-
mandancia de Obras, Reserva 
y Parque regional de la 2.* Re-
gión, por fíjar su residencia en 
Granada,—R, O. 20 junio de 
1927.—X>, O. núm, 136. 
C," D. Federico Martin de la Esca-
lera, de la Comandancia de 
Obras y Reserva de Mahón, 
id., por fíjar su residencia en 
Ceuta.—E. O, SOjunio de 1927, 
—D. O. núm. 144. 
B80ALA DE BBSBBYA 
C.° 
C.° 
Situación de actividad. 
Cruces. 
T." D Ensebio Villaverde García, 
se le concede la cruz de la 
Real y Militar Orden de San 
Hermenegildo, con la ant i-
güedad de 11 de febrero de 
1926.—R. O. 18 junio de 1927. 
—B. O. núm. 137. 
D. Florencio Gomila Sintes, id. 
la pensión de 600 pesetas 
, anuales, correspondiente a la 
cruz de la Real y Militar Or-
den de San Hermenegildo, que 
posee, con la antigüedad de 9 
de marzo de 1927.—Id.—Id. 
D. Rafael López Hernández, id. 
la cruz de id., con la antigüe-
dad de 17 de mayo de 1917 y 
la pensión de 600 pesetas 
anuales, correspondiente a la 
misma, con la de igual día y 
mes de 1925.—R. O. 24 junio 
de 1927.—í). O. núm. 140. 
Juan Sevilla Domínguez, id. 
la Medalla Militar de Marrue-
cos con pasador Melilla, por 





Gaerpo. Kombres, motivos y fechas 
misma.—R. O. 30 junio de 
1927.—D. O. núm. 144. 
Recompensas, 
Alf." D. Francisco Moreno Garrido, 
se le concede la cruz de María 
Cristina, en el empleo de sub-
oficial en sustitución del em-
pleo de alférez qne ostentaba 
ya por antigüedad.—R. O. 9 
junio de 1927.—D. O. núme-
ro 127. 
Destinos. 
Te D. Anselmo G-arcia Peguera, de 
excedente con todo el sueldo 
en la 4.* Región, a disponible 
voluntario en la misma.— 
R. O. 7 junio de 1927.—Z>. O. 
número 126. 
C.° D. Valentín Oj-tíz López, de 
disponible voluntario en la 3." 
Región, • al 5.° Regimiento de 
Zapadores Minadores (F.) — 
R. O. 24 junio de 1927.—X». O. 
número 139. 
Alf.' D. Marcelino Martin Hernando, 
del 6." Regimiento de Zapa-
dores Minadores (expedicio-
nario), al Regimiento de Te-
légrafos.—Id.—Id. 
Alf.' D. Gervasio Fondo Bernedo, del 
2.° Regimiento de Ferrocarri-
les, al 6." Regimiento de Za-
padores Minadores (expedi-
cionario) (F.)—Id.—Id. 
Alf.' D. Marcial Garoia Barros, del 
Regimiento de Telégrafos, al 
2.° Regfimiento de Ferroca-
rriles (V.)—Id.—Id. 
T." D. Jaan Sevilla Domínguez, del 
2.° Regimiento de Ferrocarri-
les, a afecto a la Comandan-
cia de Obras, Reserva y Par-
que de la 1.* Región, por ha-
ber sido nombrado teniente 
del Cuerpo de Seguridad de 
la p r o v i n c i a de Madrid.— 
R. O. 30 junio de 1927.—D. O. 
número 143. 
C." D. Julio Romón Pedrera, se dis-
pone quede en la situación de 
• Al Servicio de otros Minis-
terios», por haber sido desti-
nado a prestar sus servicios 
al de Hacienda, q u e d a n d o 
Empleos 
en el 
Cuerpo. Nombres, motivos y feohafi. 
afecto para fines administra-
tivos a la 3.^ Región,—R. O* 
30 de junio de 1927.—X». O. 
número 145. 
T.° D. Jnan José Martínez Méndez, 
id. y afecto a la 1." Región.— 
I d . - I d . 
Premios de efectividad. 
C." D. Mariano Gómez Herrero, se 
le concede el de 500 pesetas 
anuales, a partir de 1.° de j u -
lio próximo.—R O. 18 junio 
de 1927.—D. O. núm. 185. 
T.° D. Emilio Jiménez Jiménez, id. 
de 1.300 pesetas, id. 
T." D. Matías Blanco Gilí, id.—Id. 
—Id. 
T.° D. Francisco Martínez Aguilar, 
id.—Id.—Id. 
T." D. Facundo Pérez Laúdete, id. 
de 1.200 pesetas, id.—Id.—Id. 
T.' D. Eduardo Castro García, id.— 
Id.—Id. 
T.° D. Benito Fernández Borrero, 
id.—Id.—Id. 
T." D. Ratael Colomer Vioent, id. 
de 1,100 pesetas, id.-Id.—Id. 
T.» D. Felioe Fernández Martínez, 
id.—Id.—Id. 
T." D. Miguel Esteban Rivero, id. 
—Id.—Id. 
T." D. Josa Sogo Mayor, i d . - I d . -
Id. 
T." "ü. Francisco Hermán Coraohan, 
id.-Id.—Id. 
T.° D. Feliciano López Aparicio, id. 
- I d . - I d . 
T.° D. Ramón Gómez Irimia, id.— 
I d . - I d . 
T.° D. l'ranoisco Altuna Larrinaga, 
Í d . - I d . - I d . 
T.' D. Amadeo Heredero Estatuet, 
id. de 1.000 pesetas, id.—Id.— 
Id. 
T." D. Pedro Lapeña Blasco, i d . -
I d . - I d . 
T.° D. Francisco Buerta Peralta, id. 
—Id. - Id . 
T.« D. Matías Sarda Farigola, i d . -
I d . - I d . 
T.° D. Benjamín Canet Canet, id.— 
I d . - I d . 
T.e D. Aquilino García Canteli, id, 




Ondrpo. Nombres, motivos y fechas. 
T." D. Salvador Herrera Rodrigaez, 
id.—Id.-Id. 
T.° D. Manuel Arias Rodríguez, id, 
—Id . - Id . 
T.° D, José Aviles Merino, id.—Id. 
- I d . 
PERSONAL DE LOS OUEBPOS 
SUBALTERNOS 
Retiros. 
Ay t." de O, D. Severino Lemos Bonet, se 
le concede el retiro para Va­
lencia.—R. 0.30 junio de 1927. 
—D. O. nám. 141. 
Cruces. 
Ayt. 'deT. D.José Jiménez Fernández, 
se le concede la adicción del 
pasador Melilla sobre la Me­
dalla Militar de Marruecos, 
que posee, por haber sido pro­
puesto para la misma.—R. O. 
30 junio de 1927.—D. O. nú­
mero 144. 
Destmos. 
C. de O. M. D. José García Gonuález, do 
la Comandancia de Obras, 
Reserva y Parque de la 8." 
Región, al 6.° Regimients de 
Empleos 
en el 
Cuerpo. Nombres, motlTos y fechas, 
Zapadores Minadores.—R. O. 
28 junio de 1927.—i?. O. nú­
mero 142. 
C. de O, M. D. Salvador Margarit Gislert, 
del 6.° Regimiento de Zapa­
dores Minadores Minadores, a 
la Comandancia de Obras, Re­





Ayt." de O. D. Guillermo García Hoz, se 
le concede el sueldo de 6.626 
pesetas anuales, a partir de 
1.° deí mes ac tua l . -R 0 .10 
junio de 1927.—D. O. núme­
ro 129. 
Kyt." do O. D. Miguel Miarnau Bofll, id. 
a partir de 1.° de julio próxi-
mo.—R. 0.15 junio de 1927.— 
D. O. núm. 133. 
C. de O. M. D. Valentín Escudero Martí­
nez, id. el de 4.250 pesetas 
anuales, a partir de 1.° del mes 
actual. — R. O. 27 junio de 
1927.—D. O. 141. 
A. de T. D. Miguel Ángel Ballesteros, 
id. el de 3.250 pesetas anuales, 
id.-Id.—Id. 
-/-'^íSJÍt 
Asociación del Colegio de Santa Bárbara y San Fernando 
Tesorería del Consejo de Administración. 
BALANCE de las Cajas de la Asociación y Colegio en el mes de la fecha. 
D E B E Pesetas. 
Existencia anterior 231.903,97 
Cuotas de señores Socios del mes de mayo 16.725,00 
Recibido de la Intendencia Militar (consignación oñcial de mayo) . . . . 12.176,41 
ídem por honorarios de alumnos internos, etc 260,00 
ídem por cargos contra señores Jefes y Oficiales y personal civil del 
Colegio. 605,56 
ídem por donativos y cnotas de señores Protectores 2.617,55 
Suma 263.178,49 
HABER 
Socios bajas 87,05 
Gastos de Secretaría 670,85 
Pensiones satisfechas a huérfanos 9.037,00 
- , , , ^ , . (Huérfanos 13.009,70 
Gastado por el Colegio.} 2^.^^^^^^ ^ 9^^ g^ 
Impuesto en la Caja Postal de Ahorros 2.760,00 
Gastado en obras ejecutadas en el Colegio » 
Existencia en Caja, según arqueo. . . . - 231.773,89 
Suma 263.178,49 
D E T A L L E DE L A EXISTENCIA EN L A C A J A DE L A ASOCIACIÓN 
Eln metálico en Caja 689,86 
En Depósito para responder a cargos 1.424,92 
En cuenta corriente en el Banco de España 70.618,31 
En carpetas de cargos pendientes 27.031,00 
Ein papel del Estado depositado en el Banco de España (110.000 peseta* 
nominales en títulos del 4 por 100 interior) 86.009,80 
En Obligaciones del Tesoro, emisión de 1.° de abril de 1921 16.000,00 
En ídem de id., emisión de 4 de noviembre de 1923 6.000,00 
En ídem de id., emisión de 4 de febrero de 1924 25.000,00 
Suma 231.773,89 
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Número de huérfanos existentes en el día de la fecha y su 
clasificación. 
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V.° B.° 
EL GENERAL, PBESIDENTE, 
M. Puente. 
Madrid, 12 de junio de 1927. 
EL TENIENTE CORONEL, SEOEETABIO, 
Eduardo Vicente. 
INGENIEROS DEL EJERCITO RIRLIOTECA 
RELACIÓN de las obras compradas y regaladas que se han recibido 
en la misma durante el mes de junio de 1927. 
frocedenola. AUTOE, TITULO Y DATOS YABIOS DE LA OBEA Clasificación. 
Regalo (1)... El Depósito de Ja Guerra en el XI Congreso de 1 . •, „ -p. „ 
Ciencias. Cádiz, 1927. 1927, Madrid. 1 vol., 51 pá- \ -ft-o-d, i;-c-d, 
ginas. 19 X 11 I 
Regalo (2)... Campos militares de ejercicios físicos. 1927, Madrid, 
1 vol., 10 páginas. 19 X H • B-d-3 
Compra Colección Legislativa del Ejército. Año 1926 B-f-1 
Compra Ciarlo Oficial del Ministerio de la Guerra. 4.° tri-
mestre de 1926 y 1." de 1927 B-f-1 
Compra S c h w a r t e (M.): La técnica en la guerra mundial / 
La guerra terrestre. 1925-26, Buenos Aires. 2 vo- 1 -R u o 
lúmenes, 262-272 páginas con figuras. 16 X H- < -R IO 4 ' 7 
Nota: Traducido del alemán por Julio A. López. J •D-O--'-A J^-S"* 
Forma parte de la Biblioteca del oficial | 
Compra B o a c h e r l e e t Sordet : Historia de los Cuepos de 
Caballería franceses. Historia del Cuerpo de Ca-
ballería Sordet. Historia del Cuerpo de Caballe-
ría Conneau. 1926, Buenos Aires. 1 vol., 869 pági-
nas con croquis. 16 X H- Nota: Traducido por 
Héctor Félesson. Forma parte de la Biblioteca 
del oficial B-h- 4, B-n-7 
Compra Bowman-Manífold (Slr M. G. E.): Bosquejo de 
las campañas en Egipto y en Palestina desde 1914 
a 1918. 1925, Buenos Aires. 1 vol., 191 páginas con 
láminas. 16 X ü - -E'orma parte de la Biblioteca 
del oficial.. B-h-4, J-n-12 
Compra Le t tow-Vorbeck : Mis memorias de la campaña "j, 
en el África Oriental alemana. 1926, Buenos Aires. ú f-
1 vol., 40b páginas con láminas. 16 X IL Forma ^ ^ « : " — -
parte de la Biblioteca del oficial B-li-4, J-n-12 
Compra Poseck (M. V.): La Caballería alemana en Curlan-
dia y Lituania durante el año 1915. 1926, Buenos 
Aires. 1 vol., 404 páginas con croquis. 16 X H-
Forma parte de la Bibliotoca del oficial B-li-4, B-n-7 
Compra Fey l e r (F.): Les campagnes de Serbio (1914-1916). 
s. a., París. 1 yol., IbS páginas con croquis y la-
nas. 19 X 13 B-h-4, J-n-12 
Compra P a q u e t (Ch.): Estudio sobre el funcionamiento in-
terno de una 2.^ sección do un Estado Mayor en 
campaña. 1926, Buenos Aires. 1 vol., 882 páginas 
con planos. 16 X H Nota: Traducido por Emilio 
A, Daul. Forma parte de la Bibliotoca del Ofioial. B'l-S 
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Procedencia. AUTOR, TÍTUI.0 Y DATOS VAEIOS DE LA OBHA Claaiflcaoiiin. 
Compra Lucas: La evolución de las ideas tácticas en Fran-
cia y en Alemania durante la gueira 1914-1918. 
1925, Buenos Aires. 1 vok, b65 páginas. 16 X ü -
Nota: Traducido por Héctor Pólesson. Forma par-
te de la Biblioteca del oñcial B-m-3 
Compra Abadie (M.): Estudio sobre las operrciones de gue-
rra en montaña. 1926, Buenos Aires. 1 vol., 327 
páginas con croquis. L6 X H- Nota: Traducido 
por Asdrubal Guiñazú. Forma parte de la Biblio-
ca del oficial B-m-6 
Compra Oberhauser (Rodolfo): Guerra de montaña. Cua-
renta temas con las respectivas soluciones dentro 
del marco del regimiento y batallón de Infante-
ría, reforzados. Forma parte de la Biblioteca del 
oficial B • m-6 
Compra N o r m a n d (Rober to) : Pasaje de cursos de agua en 
presencia del enemigo. Táctica y técnica. 1925, \ -o a v¡ ^ » 
Buenos Aires. 1 vol., 885 páginas con croquis. ( -tí-n «i-tí-t-a, 
16 X 11- Nota: Trauucido por lümiiio A. Daul. ' -tl-i-1 
Forma parte de la Biblioteca del oficial 
Compra.... Graf (H.): The Russian navy in war and revolu-
tion. From i914 UP TO 1918. 192B, Munich. 1 vo-
lumen, 223 páginas con láminas. 18 X H B-u-7, J-n-12 
Compra Rey P a s t o r (J.): Teoría de las funciones reales. 
1926, Madrid, i vol., 370 páginas con figuras. 
19 X 11 C-o-2 
Regalo (3)... Cabrera (B.): Paramagnetismo, estructura del áto-
mo y clasificación periódica. 1927, Madrid. 1 volu-
men, 74 páginas con figuras. 19 X 11 £-a-4 
Regalo (3)... Cabrera (B.)! Paramagnetismo de los elementos 
de las tierras raras y el magnetón de Weis, 1926, 
Madrid. I vol., 32 páginas con figuras. 19 X H- • • E a-4 
Regalo (3)... Moles (E.) y González-Núñez (F.): Nueva revi-
sión de la densidíd normal del gas oxigeno. 1922, 
Madrid. 1 vol., 29 páginas con figuras. 19 X H " . E-a-4 
Regalo (3)... Moles (E)'; Estudio crítico de las medidas moder-
nas, acerca de la densidad del oxígeno, 1922, Ma-
drid. 1 vol,, 30 páginas. 19 X H E-a-4 
Compra Revue Genérale de l'Electricité. Tomo 20.1926. , . . E-e-5 
Compra Dudley (A. M.): Devanados y cambios de conexio-
nes de los motores asincrónicos. 1927, Barcelona. 
1 vol., 411 páginas con figuras. 19 X H- Traduc-
ción directa del inglés por Enrique Beizeras y 
Felip y Juan Gran üiatragués E-g-2 
Eegalo(4) , , Boletín del Instituto Geológico de España. Tomo 49, F-a-2 
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Procedencia. 4.ÜT0R, TÍTULO Y DATOS VABIOS DE LA OBBA Clasificación. 
Regalo (4).. Memorias del Instituto Geológico de España. Tomó 
5.° 1926 F-c-5 
Compra Anales de la Asociación de Ingenieros del Instituto 
Católico de Artes e Industrias. Tomo 5.° 1926 . . . G-a-4 
Compra Bransby Wi l l i ams (George) : Sewage disposal in 
India and the East. 1924, Calcuta. 1 voL, 230 pá-
ginas con ñguras. 18 X 10 C^-g-li I- m-3 
Regalo (2)... Instrucciones para la redación de proyectos y bases 
para un concurso de los mismos a fin de construir 
edificios para alojar una Brigadade Infantería en 
el Campamento de Carabanchel. 1927, Madrid. 1 
volumen, 24 páginas. 16 X 8 H-a-2 
Compra Costa (Ángel) : Principios de empleo de la fortifi-
cación de campaña en la guerra de movimiento. 
Aclaración de algunos principios tácticos. 1926, 
Buenos Aires. 1 vol., 145 páginas con croquis. 
15 X 11' Nota: Forma parte de la Biblioteca del 
oficial H-d-3 
Regalo (5)... Mexia Blanco (D. Fe rnando) : Cocinas fijas para 
el Ejército. 1927, Guadalajara. 1 vol., 72 páginas 
con figuras. 17 X 10 B:-ñ-l-2,1-k-3 
C o m p r a . . . . T o u r n é s (Rene): La historia militar. Objeto y 
utilidad. Dificultades y métodos. La crisis de la 
historia. La enseñanza de la historia en las es-
cuelas militares^ preparatorias y en la Escuela 
de Guerra. 1925, Buenos Aires. 1 volumen, 115 
páginas. 16 X H- Nota: Traducido por Héctor 
Pélesson. Forma parte de la Biblioteca del oficial J-k-1 
Compra Bever ina ( Juan) : El general José Mari a Paz. Sus 
campañas y.sn doctrina de guerra. 1925, Buenos 
Aires. 1 vol., 295 páginas con planos. 18 X H-
Nota: Forma parte de la Biblioteca del oficial. , . J-n-9, J -q-2 
NOTA: Las oblas regaladas lo han sido poi i 
(1) Depósito de la Guerra. 
(9) Brigada Topográfica de Ingeniero^. 
(8) Ezomo. Sr. General D. José Marra. 
(1) instituto Geológico de España. 
(6) Coronel de Ingenieros D. Fernando Mejcia. 
Madrid, 30 de junio de 192?. 
£!L TBNIBKTB CORONBL-BIBBOTOB, E L CUMAMDANTB-BIBLIOTBOARIO, 
J. Campo. iBenildo Alberca. 
AsociacióQ Filantrópica del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. 
RALANOK de fondos correspondiente al mes de julio de 1927. 
Pesetas. Pesetas. 
CAKGO 
Existencia en fin del mes an-
terior 183.549,35 
Abonado durante el mes: 
Por la Academia 281,25 
Por el Servicio de Aerost.".. 113,90 
Por el Servicio de Aviación. 1.084,80 
Por el Reg.° de Radiotelegra-
fía y Automovilismo 341,55 
Por la Comandancia y Be-
serva de la 1.* Región 180,80 
Por la Comandancia y Re-
serva de la 4.* Región . . . . 90,05 
Por la Pagaduría do haberes 
de la 1." Región 157,50 
Por la Habilitación de reem-
plazo y disponibles de la 
1.a Región 289,85 
Por ol Establecimiento In-
- dustrial 191,50 
Por la Comand.» de Ceuta. . . 137,60 
Por la id. de Gran Canaria . . (iU,30 
Por la id. de Mallorca 116,40 
Por la id. de Melilla 183,00 
Por la id. de \lenorca 94,80 
Por la id. de Baleares •. > 
. Por la id. de Tenerife 102,00 
Por el Batallón de Laracbe. . » 
Por el Batallón de Tetuán. . . 224,20 
Por el id. de Melilla 205,20 
Por el Minist." de la Guerra. 4'¿3,'20 
Por la Brigada Topográfica.. 81,10 
Por la E s c ' Superior Guerra » 
En Madrid 944,40 
Por el l.erReg." de Ferrooal.' 217,6'J 
Por el 2.0 id. de id 189,85 
Por el Reg.° de Pontoneros. » 
Por el l.er id. de Telégrafos. 168,75 
Por el l.erReg.° Zaps. Mins. 106,25 
Por el 2." id. de id 106, J5 
Por el B.er (d. de id 109,95 
Por el 4." id. de id • 
Por el 6.° id. de id. 117,60 
Por el 6.° id. de id 95,15 
Por la Deleg." de la 2." Reg." > 
Por la id. de la 3.* id » 
Por la id. de la 4.* id 632,85 
Por la id. de.la 5.» id 277,90 
Por]a id . .de la6 .* íd » 
Por la.íd. dé la 7.Md 140,85 
Por la id., de la a* id 251,25 
i§ttma eí cargo 191.267,10 
D A T A 
Pagado por las cuotas fnne'-
rarias de los señores socios 
fallecidos que a continua-
ción se expresan: 
D. Julio Corvara Baviera.. . . 
Excmo. Sr. D. Luis Elfo Ma-
gallón. Vizconde do Val de 
Erro (q. D. h.) 





B e s u m e n 
191.267,10 
10.19u,00 
181.077,10 Existencia en el día de la fecha. 
DlSTAiiLiK i)K LA K.!tiSTKNüXA 
En títulos de la Deuda amor-
liza ble del 5 por 100 (130.000 
pesetas nominales); su va,-
lor en courpra 124.375,60 
En el Banco de España, en 
cuenta corriente 54.953,75 
En metálico en Caja » 
En abonarés penuientes de 
cobro 1.747,75 
IGUAL 181.077,10 
MOVIMIENTO DE SOCIOS 
Existían en 30 do junio úl-
timo 
BAJAS 
D. Fernando Pérez López, por i 
fallecimiento 
D. Manuel Martintz Franco, 
con arreglo al caso 3.° del I 
artículo 18 del Reglamento. ¡ 
969 
Quedan en el día de la fecha... 967 
Madrid, 81 de julio de 1927.—El' te-
niente coronel) Tesorero, Francisco del 
KaWe.—Intervine;. El coronel, Contador, 
Pedro Soler de Cormellá.r-Y.° B.°:-! El 
General, Presidente, Sojo 
NOVEDADES OCURRIDAS EN EL PERSONAL DEL CUERPO 
DURANTE EL MES DE JULIO DE 1927 
Empleos 
Cuerno Nombres, motivos y fechas. 
ESCALA ACTIVA 
Situación de actividad. 
Bajas. 
Te D. Fernando Pérez López, de la 
Harca de Teluán, muerto en 
operaciones de campaña el 
día 5 de julio de 1927. 
Ascensos. 
A Comandantes! 
C.° D. Fernando Estóvez Tolezano. 
- E . O. 7 julio de 1927.—D. O. 
número 150. 
C." D. Arturo Fosar Bayarri.—Id. 
- I d . ^ 
A Teniente. 
^Por haber terminado con aprovücha-
. miento el plan de estudios reglamen-
tario.)—E. O. J2 de julio de 1927.— 
D. 0. núm. 163. 
Alf." Al.° D. Rmilio Jiménez Arribas. 
Alt.* Al." i). Ramón Lueini Bayod. 
Alí." Al.° I). Francisco Lueini Bayod. 
Alf.' Al.° U. Rafael Rodas Frías. 
Alí.* Al." i). Julián Sánchez y Sánchez. 
Alf." Al.° D. Antonio Correa Veglisón. 
Alf.'Al.° L). Nicolás López Larrañeta. 
Alf.'Al.° D. Rafael Rodríguez Seijas. 
Alf. 'Al.°D. Diego R o l d a n Ponoe de 
León. 
Alf.*Al.° D. Mariano Berceruelo ü-on-
Alf.' Al.° D. José Roso Olivé. 
Alf. 'Al.° D. Barique (Jorbella Albiñana. 
Alf.» Al.° D. Uarloa Lemos y Martín. 
Alf.« Al.° 1). Manuel Lucena Tena. 
Alf.' Ai." U. Hipólito Barcena Rada. 
Alf." Al.° D. Sebastián Andreu Medina. 
Alf.» Al.° D. Francisco Delgado Pinar. 
Alf.» A1.0 D. Cayo Goterón de la Sota. 
Alf.' Al.° D. Luis Martos Lalanne. 
Alf." Al.° D. Ángel Sánchez de Rivera y 
González de Sandoval. 
Al í . 'Al . °D. Joaquín de la T o r r e Le 
Bourg. 
Alf.' Al.° D. Francisco Dopico González, 
Alí, ' Ai.° D. Federico Méndez Villamil. 




Cuerpo. Nombres, motivos y techas. 
Alf.» Al.° D. Vicente Gil Lázaro. 
Alf." Al.° i). Juan Dann Guillelmi. 
Alf.» Al.° D. Guillermo Romero Robles. 
Alf.» Al." D. José Márquez Pan. 
Alf.» Al.° D. Luis übach y García Onti-
veros. 
Alf.» Al.° D. José Montoro del Pino. 
Alf.» Al.» D. Pedro Mohíno Diez. 
Alf.» Al." D. Enrique Uceda Gascón. 
Alf.» Al." D. Juan de Dios Luna Garreto. 
Alf.» Al.° D. Enrique Nava Güici. 
Alf.» Al.° D. Ramón Castro Columbíé. 
Alf.» Al.° D. Manuel Rubio Escrig. 
Alf.» Al.° D. Enrique de la Puente Baa-
monde. 
Alf.» Al.° D. Francisco Pérez Sánchez. 
Alf.» Al.° D. Luis Iglesias Carrasco. 
Alf.» Al." D. José Ubach y García Onti-
veros. 
Alf.» Al.° D. Rafael Rivera Liñán. 
Alf.» Al.° D. Roberto Fritschi Marcucci. 
Alf.» Al." D. Perfecto Gastro Rial. 
Alf.» Al.» D. T o m á s C u a d r a Salcedo 
Arrieta de Mascarua. 
Alf.» Al." D. .Terónimo Ibrán Navarro. 
Alf.» Al.° D. Antonio Pérez Gastresana. 
Alf.» Al.° D. Francisco Muñoz Vicén. 
Alf.»Al.°D. S e b a s t i á n Iriarte Ariz-
mendi. 
Al.° D. Manuel Muías García, 
Al." D. Pedro Carrasco Lemos. 
Al." D. Carlos Jack Garuncho. 
Al.° D. José Arenas Troya. 
Al." D. Rafael Salinas y Alfonso 
de Villagómez, 
Alf.» Al.° D. Antonio Barrera Martínez. 
Alf.» Al." D. Máximo Briones Blanco. 
.Alf.» Al." D. Teodoro González Fernán-
dez. 
Alf.» Al." D. Luis Corsini Bessa, 
Alf.'Al." D. Alvaro GasuU Sarda. 
Cruces. 
T. C. D. Emilio Civeira Ramón, se le 
concede la Placa de la Real y 
Militar Orden de San Herme-
negildo, coa la antigüedad de 
12 de septiembre de 1926,— 
R. O. 26 julio de 1937.—D. O. 
número 161. 









Cuerpo. Nombres, motivos y fechas. 
OchoB, id. con la de 16 de 
abril de 1927.—Id.—Id. 
C.e D. José López Otero, id. la craz 
de la mistna Orden, con la de 
28 de junio de 1926.—Id.—Id. 
C." D. Luis del Pozo y Travy, id. 
con la de 25 de abril de 1927. 
—Id.—Id. 
T. C. D. Carlos Requena Martínez, id. 
la Placa de id., con la de 14 
de marzo de 1927.—Id.—Id. 
C.e D. Rogelio Navarro Romero, id. 
crnz de id., con la de 22 de 
marzo de 1927.—Id.—Id. 
C Sr. D. Salvador Navarro de la 
Cruz, id. la pensión de 1.200 
p e s e t a s anuales, correspon-
diente a la Placa de id., que 
posee, con la antigüedad de 
15 de abril de 1927.—Id.—Id. 
T. C. D. Anselmo Laoasa Agustin, id. 
de 600 id., correspondiente a 
la cruz de la id., que posee, 
con la de 22 de febrero de 
1927.—Id.—Id. 
Condecoraciones. 
C Sr. D. Julián Gil Clemente, se 
aprueba la concesión de los 
pasadores de Melilla y Lara-
che sóbrela Medalla Militar de 
Marruecos, que posee , pro-
puesta por el Comandante Ge-
neral de Ceuta.—R. 0.18 julio 
de 1927.—£). O. núra. 169. 
C." D. Enrique Gómez Chanfreau, 
id. de la Medalla Militar do 
Marruecos con pasador Lara-
che.-Id.—Id. 
C.° D. José Rannirez Ramírez, id. la 
id., con id. de Tetuán,—Id.— 
Id. 
T.* D. Enrique González Garrido, 
id.—Id.-Id. 
T.' D. Juan Nunell Ortega, id. id., 
con i d. id. y Larache.—Id.—Id. 
T.' D. Luis Blanco Valldepérez, id. 
con id. de Larache. 
T.' D. José Castro Columbié, id.— 
I d . - I d . 
T.' D. Antonio Lambea Palacios, 
i d . - I d . - I d . 
r . ' D'Mariano Salas Gavarret, id, 
'• ' con id. de Melilla.—Id.—Id. 
" r." D. Emilio de la Guardia Ruiz, Íd.-Id,-Id. 
Empleos 
ea el 
Gadrpo. Nombres, motivos y techas. 
T.e 1). Julio San Martín Salva, id. 
con id. de Tetuán.—Id —Id. 
T." D. Fernando Pérez López, id.— 
I d . - I d . 
Recompensas. 
C.e D. José M.** Laviña Beránger, fa-
llecido, se le concede el empleo 
de teniente coronel, por sus 
méritos y servicios de campa-
ña en nuestra zona de Protec-
torado en África durante el 
lapso de 1.° de octubre de 1925 
a 30 de septiembre de 1926.— 
R. O. 12 julio de 1927.—Z?. O. 
número 153. 
C.e D. Juan Aguirre Sánchez, id.— 
I d . - I d . 
C.° D. Arturo, González Gil, se le 
concede la cruz de 1." clase 
del Mérito Militar, con distin-
tivo rojo, por los id., durante 
el 9.° período de operaciones. 
—R. O. 19 julio de 1927.— 
D. O. núm. 160. 
Destinos. 
T. C. D. Enrique Milián Martínez, del 
2.° Regimiento, de Zapadores 
Minadores, a disponible vo-
luntario, con residencia en 
esta Corte.—R. O. 4 julio do 
1927.—JD. O. núm. 146. 
T. C. D. Teododoro Dublang Uranga, 
de supernumerario sin sueldo 
en la 6.* Región, se le conce-
de la vuelta al servicio acti-
vo, continuando en igual s i-
tuación hasta que le corres-
ponda ser colocado.—R. O. 2 
julio de 1927.—Id. 
C." D. Nemesio Utrilla Fernández, 
de reemplazo por enfermo en 
la 1.* Región, id., quedando 
disponible en la misma hasta 
que le corresponda ser colo-
cado.—R. O. 5 julio de 1927. 
—D. O. núm. 147. 
C.° D. Cipriano Arbéx Gusi, de su-
pf'rnumerario en el Instituto 
Geográf ico y Catastral, al 
Cuadro eventual de Ceuta.— 
R. O. 6 julio de 1927.—2). O. 
número 148. ; 




Cuerpo Nombres, motivos y fechas. 
de disponible en la 1." Re-
gión, ál id.—Id.—Id. 
C.° U. - Carlos Marín de Bernardo 
Lasheras, del l.er Regimiento 
de Ferrocarriles, id. sin dejar 
su destino de plantilla al id. 
— I d . - I d . -
C Sr. D. Julián Gil Clemente, de 
disponible en la 1.' Región, 
se le confiere el mando de la 
Comandancia de Obras y Re-
serva de la 4.* Rrgión.—R. O. 
9 julio de 1927.—x;. O. Elime-
ro 151. 
C Sf. D. Mariano Campos Tomás, 
de id. el id. de la 7.* Región. 
- I d . - I d . 
C ' D. Enrique Sáiz López, de su-
pernumerario sin sueldo en la 
I."' Región, se le concede la 
vuelta al servicio activo, que-
dando en la misma situación 
hasta que le corresponda ser 
colocado.—R. O. 20 julio de 
• 1927—D. O. núm. 160. 
(J." D. Heriberto Duran Calsapeu, 
se le nombra ayudante de 
campo del General de brigada 
. D. Ildefonso Güell Arques, 
Inspector General de las t ro-
pas y servicios de Ingenieros 
de la 4.^ Región.—R. O. 22 
julio de 1927.—D. O. número 
162. 
Por B. O. 23 de ju l io de 1927 (D. O. nú-
mero 162), se dispone que los siguientes 
jefes y oñciales pasen a servir los des-
tinos que se expresan: 
T. C. D. Carlos García Pretel y Toa-
jas, excedente con sueldo en-
tero en la 2.* Región y en co-
misión en la Comandancia de 
Obras, Reserva y Parque re-
gional de la misma (Cádiz), al 
2.° Regiroiento de Zapadores 
Minadores (V.) 
T. C. D. José Rodríguez Roda y Ha-
car, de excedente con sueldo 
'entero en la 1.* Región, al 2.° 
Regimiento de Zapadores Mi-
nadores (V.) 
C ' D. Arturo Fosar Bayarri, ascen-
dido, de la Comandancia de 
Obras, Reserva y Parque re-
gional de la 3.^ Región (Va-




Cuerpo. Nombres, motivos y fechas. 
C." D. Fernando Estévez Tolezano, 
id., del Regimiento de Telé-
grafos, a disponible en la 1.^ 
Región. 
C." D. Enrique Sáiz López, de su-
pernumerario sin sueldo en la 
1.^ Región, a la Comandancia 
de Obras y Reserva de Ma-
hón (F.) 
C.° D. Alberto Montaud Noguerol, 
de la Academia del Cuerpo, 
en la que continuará hasta 
terminar exámenes extra-
ordinarios en septiembre, al 
Regimiento de Telégrafos (7.) 
C." D. Antonio Valoárce Gallegos, 
id. (V.) 
C.° D. Alberto Portilla Hueso, nel 
6.° Regimiento de Zapadores 
Minadores, a la Comandancia 
de Obras. Reserva y Parque 
regional de la 3." Región (Va-
lencia) (V.) 
C." D. Antonio Gelabert Homar, de 
diponible en Baleares, al 5." 
Regimiento de Zapadores Mi-
nadores, (F.) 
C.° D. Salvador Lechuga Martin, 
de disponible en la 5." Región, 
al id. (F.) 
T.- D. Rafael Peña Quirós, del Ba-
tallón de Tetuán, al I . " Re-
gimiento de Ferrocarriles (V.) 
» D. José Camón Gironza, del 
Grupo de Tenerife, al Regi-
miento de Pontoneros (V.) 
B D. Santiago Cid Moreno, del Ba-
tallón de Tetuán, a la Briga-
da Topográfica (V.) 
• D. Manuel Frías Gilolmo, del 5.° 
Regimiento de Zapadores Mi-
nadores (expedicionario), al 
Batallón de Tetuán (V.) 
> D. Manuel Martin Rascón, del 
4.° Regimiento de tapadores 
Minadores (expedicionario), 
al Batallón de Tetuán (V.) 
> D, Manuel Somalo RevaelDa, del 
6.° Regimiento de Zapadores 
Minadores y Cuadro eventual 
de Ceuta, al 6.° Regimiento 
de Zapadores Minadores (ex-
pedicionario) (P.) 
« D. Roque Adrada Fernández, 
id., al 4,° Regimiento de Za-





Cuerpo. Nombres, motivos y fechas 
T.° D. Francisco , Alba Cañete , del 
1."' Regimiento de F e r r o c a -
rr i les , al Cuadro eventua l de 
Ceuta, sin dejar su destino de 
p lant i l la . 
» D. Je rón imo del Kio Amor, del 
Grupo de Gran Canaria , id. 
» D. Eduardo Gras Guarro, del 4.° 
Regimien to de Zapadores Mi-
nadores (expedicionario), a l 
Batal lón de Te tuán (V.) 
1) D. José L a g u n a Zabia , del R e -
gimiento de Pontoneros y 
Cuadro eventual de Ceuta , al 
4." Regimien to de Zapadores 
M i n a d o r e s (expedicionario) 
(P.) 
» D. Alvaro Pad i l l a Satrúategni , 
del I . " Regimien to de Zapa-
dores, a l Cuadro eventual de 
Ceuta, sin dejar su destino de 
p lant i l la . 
» D. Rober to Fr i t soh i Maroucci, 
ascendido, de la Academia del 
Cuerpo, al X." Regi ipieuto de 
Zapadores Minadores (V.) 
» D. Tomás Cuadra Salcedo Arr ie-
t a de Mascarua, id. (V.) 
» D. Pedro Carrasco Lemos , id. 
(V.) 
» D. Teodoro González F e r n á n -
dez, id. (V.) 
» D. José Márquez Paz , id., al 2.° 
Reg imien to de Zapadores Mi-
nadores (V.) 
» D." Pedro Mohíno Diez, id. (V) . 
» D. J u a n de Dios L u n a Carretoi 
id. (V.) 
» D. Enr ique P u e n t e Bahamonde , 
id. (V.) 
» D. Francisco Pérez Sánchez, id. 
(V.) 
» D. Carlos Lemos Mart ín , id., a l 
3 . " Regimiento de Zapadores 
Minadores (7 . ) 
1) D. Joaqu ín de la Torre Le 
Bourg, id. (V.) 
» D. José Montero del Pino, i d . 
(V.) 
8 D. Ln i s Iglesias Carrasco, id. 
(V.) 
» D. J u a n D a n n Guillelmi, id., a l 
4.° Regimiento de Zapadores 
Minadores (V.) 
D. Perfecto Castro Rial , id. (V.) 
s D- José Roso Olivé, id., al 5.° 
Empleos 
en el 
Cuerpo. Nombres, motivos y fechas. 
Regimiento de Zapadores Mi-
nadores (y . ) 
D. Manuel Rubio Escríg, id. (V.) 
D. Francisco Dopico González, 
id., al 6." Regimiento de Z a -
padores Minadores (V.) 
D. Sebast ián I r i a r t e Ar izmendi , 
id. (V.) 
D. Rafael Sa l inas y Alfonso de 
Villagómez, id. (V.) 
D. Máximo Briones Blanco, id. 
(V.) 
D. Antonio Pérez Cas t resana , 
id. (P.) 
D. Ju l i án Sánchez Sánchez, id., 
a l Reg imien to d e Telgrafos 
(V.) 
D. Mar iano Fe rnández G a b a -
rrón, id. (V.) 
D. Luis TJbaoh y Garcia On t i -
veros, id. (V.) 
D. Enr ique Uoeda Gascón, id. 
(V.) 
D. Enr ique N a v a Güici, id. (V.) 
D. R a m ó n Cast ro Columbio, id. 
(V.) 
D. J o s é Ubach y Garc ía Onti-
veros, id. (V.) 
D. Nicolás López L a r r a ñ e t a , id. 
al 1 . " Regimien to de F e r r o -
carr i les (V.) 
D. Hipól i to Barcena Rada , id. 
(V.) 
D. Diego Roldan Ponoe de León, 
id., al 2° Regimiento de F e -
rrocarr i les (V.) 
D. Enrique Corbella Alb iñana , 
. íd . (V.) 
D . Manuel Luoena Tena, id., (V.) 
D . Sebast ián Andreu Medina, 
id. (V.) 
D. Ánge l Sánchez de R i v e r a y 
González de Sandoval , id. (V.) 
D. Federico Méndez Vil lamil , 
id. (V.) 
D. Vicente Gil Lázaro, id. (V.) 
D. Gui l lermo Romero Robles , 
íd . (V.) 
D . Franc isco Muñoz Vicón, id., 
al Reg imien to de Pontoneros 
(V.) . 
D. Lu i s Corsini Bessa, id. (V.) 
D. Emil io J iménez Arr ibas , id., 
al Regimien to de Rad io te le -
grafía y Automovi l i smo (V.) 




Cuerpo Nombres, motTOB y fechas. 
T.° D. JÍrancisco Lucini Bayod, id. 
(V.) 
» ü . Rafael Rodas Frias, id. (V.) 
1) D. Antonio Correa Vegliaon, id, 
B D. Rafael Rodríguez Seijas, id. 
(V.) 
» D. Mariano Beroeruelo Gonzá-
lez, id. (V.) 
» D FranciscoDolgado Pinar, id. 
» D. Cayo Goterón de la Sota, id , 
a la Brigada Topográfica. 
» D. Manuel Muías Garcia, id., al 
Grupo He Ingpnieros de Ma-
llorca (V.) 
r. D. Carloa jack Caruncho, íri. 
(V.) ; 
» D. Rafael Rivera Liñán, id. (F.) 
.» D. Jerónimo Ibrán Navarro, id. 
al Grupo de Ingenieros de 
Menorca (F.) 
» D. Luis Martos Lalanne, id., al 
Grupo de Ingenieros de Te-
nerife (P.) 
» D. José Arenas Troya, id. (F.) 
» D. Antonio Barrera Martinez, 
id. (F.) . 
» D. Alvaro Gasull Sarda, id., al 
Grupo de Ingenieros de Gran 
Canaria (F.) 
C.° D. Rafael Martínez Maldonado, 
oel Regimiento de Telégrafos, 
a profesor en la Academia del 
Cuerpo, como resultado del 
concurso anunciado por Real 
orden circular de 13 de junio 
último (D. O. núm. Ibl).— 
R. O. 26 julio de 1927.-iv. O. 
número 163. 
T." D. J u a n Becerril P e i g n e u x 
D'Egmont, del Batallón de 
Tetuán id.—Id.—Id. 
C Sr. D. Alfredo Kindelán Duany, 
se le nombra vocal de la'Jun-
ta Facultativa del Cuerpo.— 
R. O. 26 julio de 1927—D. O. 
número 164. 
C." D. Fernando Bstévez Tolezauo, 
do disponible en la 1.' Región, 
se le n o m b r a ayudante de 
campo del General de brigada 
D. Juan Aviles Arnan, jefe 
del Servicio Militar de Perro-
carriles.—R. O. 29 iulio de 
1927.-D. O. núm. 166. 
C ' D. José Sastre Alba, de ayudan-
2mpleo9 
en «1 
Cuerpo Nombres, motivos y feohas. 
te de campo del General de 
brigada D. Luis Andrade Ro-
ca, a la Dirección general de 
Ins t rucc ión y Administra-
ción del Ministerio de la Gue-
rra, como resultado del con-
curso anunciado por Real or-
den circular de 27 de junio 
último.—R. O. BO j u l i o de 
1927.—Z». O. núm. 168. 
Comisiones. 
G." D. Antonio Gudin Fernández, 
se le prorroga hasta fin de 
agostj del año actual, la que 
desempeña en París de 10 me-
ses de duración, para seguir 
un curso en la Escuela Supe-
rior de Aeronáutica.—R. O. 
11 julio de 1927.—¿>. O. nú-
mero 154. 
C.° D: Francisco Lozano Aguirre, 
id.—Id.—Id. 
U." JD. Enrique Vidal Carreras-Pre-
sas, del Regimiento de Pon-
toneros, se le designa para 
que pase a prestar sus servi-
cios en comisión a la Coman-
dancia de obras de la Base 
Naval de El Ferrol.—R. O. 29 
julio de 1927.—Z). O. 166. 
T.' D. Eduardo Canto Terol, del 5.° 
Regimiento de Zapadores Mi-
nadores, id.—Id.—Id. 
Premios de efectividad. 
T. C. D. Silverio Cañadas Valdós, se 
le concede el de 600 pesetas 
anuales, a partir de 1.° de 
agosto próximo.—R O. 26 ju-
lio de 1927,—£». O. núm. 164. 
T. C. D. Trinidad Benjumeda del Rey, 
id.—Id.—Id. 
C.° D. Agustín Arnaiz Arránz, id. 
—Id. - Id . 
C.° D.Juan Hernández Núñez, i ) , 
de 1.000 id.—Id.—Id. 
C.° D. Fernando Tandiolp Gonzá-
lez, id.—Id.—Id. 
C." D. Vicente Roa Miranda, id.— 
Id.—Id. 
C.° D. Francisco Pérez-Vázquez, id. 
- i d . - I d . 













D. J o s é Rubio Segura, se le a u -
tor iza para disfrutar las vaca-
ciones de fin de curso, como 
a lumno de la Escuela Supe-
rior d e G u e r r a e n V i c h y 
(BVanoia), I t a l i a y S u i z a . — 
B.. O. 15 jul io de 1927.—D. O. 
número 157. 
D. San t i ago Torre Enciso, id. 
como profesor de la Academia 
del Cuerpo, para disfrutar las 
e n F r a n c i a e I n g l a t e r r a . — 
R. O. 26 jul io de Vtí21.—D. O. 
número I64. 
D. 'Enr ique Gal lego Velasco, id. 
30 días de permiso, por a sun -
tos p r o p i o s , p a r a Francia , 
A lemania y Aus t r i a .—Id .— 
Id . . 
D. Luis P ino l e Ibáñez, id. 26 
días para Franc ia , Suiza e In-
glaterra .—R. O. 28 jul io de 
1927.-JD. O. núm. 165. 
D. Gabriel Ciar Margari t , id. 
un mes para F r a n c i a y Suiza. 
—Id.—Id. 
D. Víc tor Ma lag rasa Cardona, 
id. para Francia .—Id.—Id. 
D. José Negrón Cuevas, se le 
concede una de dos meses, por 
enfermo, p a r a Málaga y Cór-
doba.—Orden del Capi tán Ge-
nera l de Baleares , 2 julio de 
1927.-
D. Ezequiel R o m á n Gut iér rez , 
id. p a r a Santander y Coruña . 
Orden del Comandante Gene-
ral de Melilla, 3 julio de 1927. 
D. Eduardo Lu i s Subijana, id. de 
un mes, por asuntos propios, 
para el Pa rdo (Madrid).—Or-
del Capi tán General de la 1.* 
Región, 5 ju l io de 1927. 
Sr. D. Mar t in Aoha Lascaray , 
id. de dos meses, por enfermo, 
para San Sebast ián y Cestona 
(Guipúzcoa).—Orden del Ca-
pi tán General de Canar ias , 5 
ju l io de 1927. 
D. Francisco Pon Pou, id. pa ra 
Mallorca (Baleares). — Orden 
del Comandante General de 
Ceuta, 6 jul io dé 1927, 
Empleos 
en el 
Cnerpo Nombres, motivos y feohas. 
C.° D. Ángel Alfonso de L u n a , id. 
p a r a R ibas de Fresaer (Gero-
na).—Orden del Capi tán Ge-
nera l de la 4." Región, 7 julio 
de 1927. 
C.e D. Fernando Fá lce te Blecue. id. 
id., por asuntos propios, para 
San ta Isabel (Isla de Fe rnan-
do Póo).—Orden del Capi tán 
General de la 5.^ Región, 19 
julio de 1927. 
Reemplazo. 
U.° D. Francisco Vives Camino, se 
confirma l a declaración d e 
reemplazo por herido, formu-
lada por el Capitán General 
de la 1.^ Región, a par t i r de 
23 de junio úl t imo.—R. O. 26 
julio de 1927.—D. O. n ú m e -
ro 164. 
Matrimonios. 
T.° D. Francisco P o m a r e s Mo3'a, se 
le concede l icencia para con-
traerlo, con D . ' Josefa M a r t í -
nez Soto.—R. O. 26 julio de 
1927.—D. O. n ú m . 164. 
Reserva. 
C Sr. D. José Aléu Sola, de exce-
dente con sueldo entero en la 
1." Región, se le concede el 
pase a dicha s i tuación, que-
dando afecto a la Comandan-
cia de Obra=, Reserva y P a r -
que de la 1." Región, por fijar 
su residencia en esta Corte.— 
R O SQ jul io de 1927.—D. O. 
número 167. 
Cruces. 
C Sr. D. Cesáreo Tiestos C lemen-
te , se le concede la pensión 
de 1.200 pesetas anunles, co-
rrespondiente a la P laca de 
la R«al y Militar Orden de 
San Hermenegi ldo, que posee, 
con la an t igüedad de 26 de 
1926.—R. O. 26 jul io de 1927, 
—D. O. n ú m . 164. 
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ESCALA DE BESBBVA 
Situación de actividad. 
Uetiros. 
(J." D. Francisco Candelario Gordi-
11o, de excedente con sueldo 
entero en )a 1.® Región, se le 
concede para esta Corte.— 
R. O. 26 julio do 1927.—D. O. 
Ascensos. 
A Comandante. 
C." D, Francisco C-irrión Ortíz.— 




D. Julián Larios de la Rosa.— 
Id.—Id. 
D. Francisco Ramiro Sánchez. 
—Id.—Id. 
A T e n i e n t e s . 
Alf.' 
Alf.' 
D. José Méndez Amor.—Id.— 
Id. 
D. Agustín Pérez Crespo.—Id. 
- I d . 
A Alférez. 
Sub.' D. Feliciano Fuentes Sixto.— 
Id.—Id. 
Sub.' D. Valentín Fuentes Palacios. 
—Id.—Id. 
Cruces. 
G." D. Serafín Gillué, se le concede 
la pensión do 600 p e s e t a s 
anuales, correspondiente a la 
cruz de la Real y Militar Or­
den de San Hermenegildo, que 
posee, con la antigüedad de 6 
de majzo de 1927.-R. O. 26 
julio de 1927. —D. O. núm. 164. 
C." D. Fernando Luna Bellerín, fd. 
con la de 8 de marzo de 1927. 
—Id . - Id . 
T.» D. Juan Sevilla Domínguez, id. 
la cruz do la misma Orden, 




Ctterpo. Nombre', motivos y fechas. 
Condecoraciones. 
T.°. D. Francisco Gornes Pons, se 
aorueba la concesión de la 
Medalla Militar de Marrue­
cos, con pasador de Larache, 
propuesta por el Comandante 
General de Ceuta.—R. O. l8 
julio de 1927.—D. O. número 
159. 
T.e D. Julio González Barba, id. con 
los id. de Melilla y Larache. 
—Id.—Id. 
Destinos. 
C." D. Carlos García Vilallave, de 
la Comandancia de Obras, Re­
serva y Parque de la 3.* Re­
gión, a disponible voluntario 
con residencia en Palma de 
Mallorca (Baleares).—R. O. 5 
julio de 1927.—D. O. núme-
or 147. 
C.° D. Francisco Capote Codosero, 
de excedente con sueldo ente­
ro en la 2." Región, al 3."' Re­
gimiento de Zapadores Mina­
dores (V)—R. O. 23 julio de 
1927.—Z). O. núm. 162. 
C.° D. Marceliano Aguilar Serrano, 
del 6.° Regimiento de Zapa­
dores Minadores, al 3." de 
igual denominación.—Id.—Id. 
C.° D. Julián Larios de la Rosa, as­
cendido, del 5." Regimiento 
de Zapadores Minadores, a la 
Comandancia de Obras, Re­
serva y Parque regional de la 
S.»' Región (V.)-Id.—Id. 
C.° D. Francisco Ramiro Sánchez, 
id., del 1." Regimiento de Fe­
rrocarriles, al 6.° Regimiento 
de Zapadores Minadores (F.) 
—Id.—Id. 
•T.° D. Joaquín Farnós Ayet, de ex­
cedente con sueldo entero en 
la 3.^ Región y agregado al 
5.° Regimiento de Zapadoras 
Minadores, al mismo (V.)—Id. 
- I d . 
T.° D. Agustín Pérez Crespo, ascen­
dido, del Regimiento de Pon­




Cuerpo. Nombres, motÍTOs y fechas. 
les(F.)—R. 0.23 julio do 1927. 
—D. O. núm. 162. 
T." D. Segundo Bernal Bernal, de 
excedente con sueldo entere 
en la l .* Región y agregado 
al 2.° Regimiento de Zapado-
res Minadores, al 2.° de Fe-
rrocarriles (V.) —Id.—Id. 
T.° D. José Méndez Amor, ascendi-
do, del 2.° Regimiento de Fe-






' D. Alberto Martin Larrubia, de 
excedente con sueldo entero 
en la 1.* Región y asrregado 
al 2." Regimiento de Zapado-
res Minadores, al de Radiote-
legrafía y Automovilismo (V.) 
- I d . - I d . 
D. Blas Escobar de la Paz, de 
excedente con sueldo enteco 
en la 1." Región y asregado 
al 2.° Regimiento de Zapado-
res Minadores, al .2." Regi-
miento de Zapadores Minado-
res.—Id.—Id. 
D. Francisco Bravo Simón, del 
S." Regimiento de Zapadores 
Minadores, en plaza de la es-
cala activa, al 3.° de Zapado-
res Minadores.—Id.—Id. 
D. Salvador Herrera Rodrígupz, 
del B.er Rogimiento de Zapa-
dores Minadores, en plaza de 
la escala antiva, al S.o' Regi-
miento de Zapadores Minado-
res.—Id.—Id. 
D. José Sánchez Hernández, del 
8.er Regimiento de Zapadores 
Minadores, en plaza de la es-
cala activa, al 3.er Regimien-
to de Zapadores Minadores. — 
Id.—Id. 
T." D. José Riquelme Arenas, de 
excedente con sueldo entero 
en la 2.* Región y agregado 
al 3.'' Regimiento de Zapado-
res Minadores, al 3.ei- Ri^gi-
miento de Zapadores Minado-
res.—Id.—Id. 
T." D. Quiterio Rincón Sánchez, de 
excedente con sueldo entero 
en la 2.* Región y agregado 
al S.er Regimiento de Zapa-
dores Minadores, al 8.«r Re-
Empleos 
en el 
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gimiento de Zapadores Mina-
dorRs.-R. O. 23 julio de 1927. 
—D. O. niim. 162. 
T." D. Félix Jane Llusiá, de exce-
dente con sueldo entero en la 
4.* Región y agregado al 4." 
Regimiento de Zapadores Mi-
nadores, al 4." Regimiento de 
Zapadores Minadores—Id.— 
Id. 
T." D. Luis María Corbella Valenti, 
de excedente con sueldo ente-
ro en la 4.^ Región y aeregado 
, al 4.° Regimiento de Zapado-
res Minadores, al 4.° Regi-
miento de Zapadores Minado-
res—Id.—Id. 
T." D. Francisco Castillón Sánchez, 
de excedente con sueldo ente-
ro en la 4." Región y agregado 
al 4.° Reijimiento de Zapado-
res Minadores, al 4 " Regi-
miento de Zapadores Minado-
res—Id.—Id. 
T." D. Vicente Navarro Roses, de 
excedente con sueldo entero 
en la 3.* Región y aarregado 
al 5." Regimiento de Zapado-
res Minadores,' al 5.° Regi-
miento de Zapadores Minado-
res.—Id.—Id. 
T.= D. Julio Vilaplana Bbri, de ex-
cedente con sueldo entero en 
la 3." Región y agregado al 5.° 
Regimiento de Zapadores Mi-
nadores, al 5.° Regimiento de ( 
Zapadores Minadores.—Id.— 
Id. 
T.° D. F r a n c i s c o Montesinos Ma-
cián, de excedente con sneldo 
entero en la 8." Región y 
agregado al 6.° Regimiento de 
Zapadores Minadores, al 5.° 
Regimiento de Zapadores Mi-
nadores.—Id.—Id. ' 
T." D. Hilario Escriba ISlicolá, de • 
excedente con sueldo entero 
en la 3.^ Región y agregado 
al 5.° Regimiento de Zapado-
res Minadores, al 5.° Regi-
miento do Zapadores Minado-
res.—Id.—Id. 
T.°. D. Ceferino Camblor Muñiz, del 
6.° Regimiento de Zapadores 




Gaerpo Nombres, motivos y fechas. 
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al 6.° Regimiento de Z a n a d o -
res Minadores.—R. O. 23 jul io 
de 1927.—D. O. núm. 162. 
T." D . Cipriano Garc ía G o n í á l e / , 
de excedente con aneldo ente-
ro en la 8.* Región y agrega-
do al 6.° Regimiento do Zapa-
dores Minadores, al 6." R e g i -
mien to de Zapadores M i n a -
dores.—Id.—Id. 
T.° D. J u a n Massanet Perel ló, de 
excedente con sueldo entero 
y agregado al Grupo de I n g e -
nieros de Mallorca, al Grupo 
de Ingenieros de Mallorca.— 
Id.—Id. 
T." D. Facundo Pérez Lande te , de 
excedente con sueldo entero 
en la I.' ' Región y agregado a 
la Br igada Topográfica, a la 
Br igada Topográfica.—Id.— 
Id . 
Alf.» D . Ar tu ro Pérez Rniz , del R e -
gimiento de Telégrafos, al 2.° 
Rpgimiento de Ferrocarr i les 
( V . ) - I d . - I d . 
Alf." D. Hermin io Hernández Gu i -
llen, del 1.°' Reg imien to de 
Zapadores Minadores, al Re 
g imiento de Telégrafos (V.)— 
Id .—Id . 
Alf.' D. Ángel Tr iv iño Caballero, del 
l.er Regimien to de Zapadores 
Minadores, al Regimiento de 
Pon toneros (V.)—Id.—Id. 
Alf.' D. Va len t ín Fuen tes Palacios, 
ascendido, del Regimiento de 
Radiote legraf ía y Automovi -
l ismo, al l.er Regimiento de 
Zapadores Minadores (Fi) — 
Id.—Id. • 
Alf. ' D. Fel iciano Fuen tes Sixto, id., 
de la Br igada Topográñoa, al 
l.er Reg imien to de Z<ipadores 
Minadores (F.)—Id.—Id. 
Premios de efectividad. 
C.° D. Danie l Pérez García, se le 
concede el de 1.600 pesetas 
anuales, a p a r t i r de 1.° de 
agosto próximo —R. O. 26 ju -
lio de 1927.—Z). O. núm. 164. 
C.° D, J u a n Fel ipe Armendár iz , id. 
el de 500 pesetas anuales , a 
par t i r de 1.° de agosto p r ó x i -
mo.—R. O'; 26 ju l io de 1927.— 
D. O. núm. 164. 
D. Francisco Mesonero Sáncliez, 
i d . — I d . - I d . 
D. Jo sé Carreras Pa r , id.—Id. 
—Id. 
D. Eugenio Bravo García , id.— , 
Id .—Id. 
D. Emeter io Rodrigálvarez Me-
gino, id.— Id.—Id. 
D. Manuel González Mota , id. 
—Id.—Id. 
D. J u l i o R o m ó n Pedrera , id.— 
I d . - I d . 
D. Manuel Blanco Gracia , id.— 
I d . - I d . ' 
D. J u s t o Garc ía López, id.—Id. 
—Id. 
D. Miguel Franco Mar ín , id.— 
I d — I d . 
D. Fé l ix Rodr íguez Bchemái te , 
id.—Id.—Id. 
D. Jo sé Mar ín Sarmien to , id.— 
I d . - I d . 
D. F ranc i sco Zor i ta Bon, id.— 
I d . - I d . 
D. Franc isco Capote Codosero, 
i d . — I d . - I d . 
D. Nicasio J iménez Snfién, id. 
- I d . - I d . 
D. J u a n Escudero Coronado, id. 
- I d . - I d . 
D. R a m ó n A n g e r i c h Benaven t , 
• id.—Id.—Id. 
Matrimonios. 
D. José Ber tomeu Torres , se le 
concede l icencia para con-
traerlo con D." Mar í a F e r n á n -
dez Espada .—R. O. 7 ju l io de 
1927.—D. O. núm. 150. 
D. Antonio Soto Moreno, id. con 
D." Josefa Sant izo Mar t ínez . 
—Id. —Id. 
PERSONAL DE LOS CUEBPOS 
SUBALTERNOS 
Retiros, 
Ayt.» de O. D. Miguel Miarnan Bofil, de 
la Comandancia de Obras, Re-
serva y Pa rque regional de la 
6.* Región CBilbao), se le con-
cede para Lér ida .—R. O. 26 
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Destinos. 
A. de T. D. R a m ó n Bandé Macía, de 
nuevo ingreso, con el sueldo 
de 2.500 pese tas anuales , al 
Regimiento de Eadio te lpgra -
fia y Automovil ismo.—R, O. 
26 ju l io de 1927.—i». O. n ú -
ro 164. 
Ayt.° de T. D. J u a n Pino J iménez , de id. 
con el sueldo do 3.500 pesetas 
anuales , al Servicio de Aeros-
° tación mi l i ta r .—R. O. SOjulio 
de 1927.-1?. O. núm. 167. 
Ayt.« de T. D. Pedro S e d é Díaz, id.—Id. 
- I d . 
Empleos 
en el 
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Sueldos, Haberes y Gratificaciones. 
C. de O. M. D. Angol Oliva García, se le 
concede el sueldo de 5.000 pe­
setas anuales , a par t i r de 1." 
del presento mes.—R. O. 7 ju­
lio de 1927.—i). O. núm. 170. 
Ayt." de O. D. José Calafell J u a n , id. el 
J e 6.625 pesetas anuales , a 
part i r de 1.° de agosto próxi­
mo.—R. O. 28 ju l io de 1927. 
—D. O. n ú m . 165. 
Ayud." de T. D. José Bel trán Gírela, id. 
el de 4.250 pesetas anuales , a 
par t i r de id.—Id.—Id. 
AsocíaciAn del Colegio de Santa Bárbara y San Fernando 
Tesorería del Consejo de Administración. 
BALANCE de las Cajas de la Asociación y Colegio en el mes de la fecha. 
D E B E Peseta... 
Existencia anterior 231.773,89 
Cuotas de señores Socios del mes de junio 15.695,00 
Recibido de la Intendencia Militar (consignación oficial de junio) . . . . 12.168,07 
ídem por honorarios de alumnos internos, etc 125,00 
ídem por cargos contra señorea Jefes y Oficiales y personal civil del 
Colegio. 553,81 
ídem por iutereses del papel del Estado 4 por 100 880,00 
ídem por venta de una regla de cálculo 34,00 
ídem por donativos y cuotas de señores Protectores 12.188,16 
Suma ; 273.417,93 
HABER 
Socios bajas 25,86 
Gastos de Secretaría 663,90 
Pensiones satisfechas a huérfanos 10.733,00 
, _, , . (Huérfanos 16.038,73 
Gastado por el Colegio.¡g^.^^^^^^ ^^g^g^ 
Impuesto en la Caja Postal de Ahorros 2.705,00 
Gastado en obras ejecutadas en el Colegio 400,00 
Existencia en Caja, según arqueo 237.453,95 
Suma 273.417,93 
DBTALLB DB L A BXISTBNCIA BN L A C A J A DB L A ASOCIACIÓN 
En metálico en Caja 6.226,69 
En Depósito para responder a cargos 1.426,92 
Bn cuenta corriente en el Banco de España 71.171,64 
En carpetas de cargos pendientes 26.622,00 
En papel del Estado depositado en el Banco de España (110.000 pesetas 
nominales en títulos del 4 por 100 interior) 86.009,80 
En Obligaciones del Tesoro, emisión de 1.° de abril de 1921 15.000,00 
En ídem de id., emisión de 4 de noviembre de 1923 6.000,00 
Bn ídem de id., emisión de 4 de febrero de 1924 25.000,00 
• Suma....,,, , 237.453,95 
ASOCIACIÓN DE SANTA BARBARA Y SAN FERNANDO 109 
Número de socios existentes en el día de la fecha. 




Quedan ' 3.156 
Número de huérfanos existentes en el día de la fecha y su 
clasiflcacióñ. 
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76 49 29 i 17 27 198 
Eli mera escala . . . . ] 370 51 50 • 2 7 39 5 » > 172 
8 9 4 » 6 6 17 60 
Segunda escala. . . . j 174 23 33 2 22 6 > B8 124 
TOTALBS. . 158 141 62 61 34 33 55 644 644 
V." B.° 
EL GENERAL, PBESIDENTE, 
M. Puente. 
Madrid, 12 de julio de 1927. 
EL TENIENTE COEONEL, SECBETARIO, 
Eduardo Vicente. 
INGENIEROS DEL EJERCITO BIBLIOTECA 
RELACIÓN de las obras compradas y regaladas que se han recibido 
en la misma durante el mes de julio de 1927. 
Procedencia. AUTOR, TÍTULO Y DATOS VAEIOS DE LA OBRA ,: Clarificación. 
Compra. . . Oehtnlcheii; Essai sur la doctrine de guerra des 
coalitiona. La direotion de la guerra (novembre 
1914-mars 1917). 1927, París. 1 vol;, 161 páginas. 
17 X 9 B-h-4, J-n 12 
Compra. . . . La guerra mundial de 1914 a 1918. Las operaciones 
militares terrestres. Tomo L Las batallas de fron-
tera en el Oeste (I."' parte). Tomo II: La libera-
ción de la Prusia Oriental ( 1 * parte). 1927, Bue-
nos Aires. 2 volúmenes, 288-270 páginas con cro-
quis. 19 X 11 B-h-4, J-n 12 
Compra... . Camón: Lndendorfí sur le front russe, 1914-1915. 
Manoeuvres et batailles. 1925, París. 1 vol., 121 
páginas con croquis. 17 X 10 B-h-4, J-n-12 
Compra. . . . . Marchand (A.): Plans de concentration de 1871 a 
1914. 1926, París. 1 voJ., 219 páginas con croquis. 
1 8 X 1 0 B-k.2, . 
Compra. . . . Paquet: Dressage des cadres a la recharobe du ren-
seignement. 1926, París. 1 vol., 112 páginas con 
croquis. 17 X 9 • B-k-3 
Regalo (1)... Conferencias y ejercicios de cuadros da guarnición, 
año 1926. 1926, Burgos. 1 vol., 263 páginas con 
figuras. 1 6 X 9 : . . . . B-1-1 
Compra Condnite et combat des troupes da toutes armes 
opérant en liaison. Chapitrea XII a XVIII. (Tra-
duction du Réglement allemande de 20 juin 1923 ) 
1927, París. 1 vol., 322 páginas 14 X 8 B-1- 6 
Compra Cambuza t (Bdmond): Gribernes d'Artilleur. 1923- -o ^A B n-6 
26, París. 4 volúmenes, 135-292 páginas con figu- " T,' ' o 
ras. 17 X 9 • •-
Regalo (2).. . Reglamento para la instrucción de tiro con armas 
portátiles. 1927, Madrid. 1 vol., 268 páginas con 
figuras. 16 X 8 B-ñ-7 
Compra Rey Pastor (Julio): Resumen del curso de cálcu-
lo infinitesimal dictado en la Facultad de Inge-
niería de Buenos Aires. 1922, Buonos Aires. 1 vo-
lumen, 332 páginas con figuras, 20 X 12 C-h-1 
Compra Moreux: Pour oomprendre la physique moderne. 
1926, Paría. 1 vol., 800 páginas oon figuras. U X ^ E^a-l 
AOMENIO DE OBRAS EN LA BIBLIOIECA 111 
Procedencia. AUTOR, TÍTULO Y DATOS VARIOS DE LA OBRA ClasiHcación. 
Compra Del Longo (Cario): Elementi della teoría cinética 
dei gas. s. a., Bologna. 1 vol., 167 páginaa. 18 X 10. E-a-2, E-b-2 
Compra V iewege r (H.): Elettrotecnica genérale et appli-
cata. 1926, Milano. 1 vol., 449 páginas con figu-
ras. 18 X 10. Nota: Prima edizione itaiiana, per G. 
Sorarú E o - l , E f - 2 
Compra Righi (Augusto) : I fenomini elettro-atomioi sotto 
l'azione del magnetismo s. a., Bologna. 1 volu-
men, 435 páginas con figuras. 16 X 9 E-fc-2, E-f 6 
Compra. . . . Pacore t (B.): L'Electriflcation industrielle & rnra-
le de la Erance. s. a., Paria. 1 vol., 465 páginas 
con figuras y planos. 18 X 9 E-g I, G-d-1 
Compra M a u r e r (P.): Appareillage électrique.'1926, París. 
1 Vol., bl7 páginas con figuras. 17 X H E-g-8 
Compra Diéner t (M.): Conrs d'epnration dos eaux et aa- F k. i i a 
sainissemnet des oours d'eau. 192?, París. 1 volu- / ' ^ 
men, 391 páginas con figuras. 19 X 11 -n-á 
Compra Ke i l hack (Dr. Conrado) : Tratado de geología 
práctica. 1927, Barcelona. 1 vol., 997 páginas con 
figuras. 19 X 12. Nota: Traducido de la 4.* edi-
ción alemana, por el Dr. Francisco Pardillo F-c 2 
Regalo (8)... Molina y Gonzá lez -Asar la (D. Félix de): Aero-
'• ' ronáutioa general. 19¿6, Guadalajara. 1 vol., 247 
páginas con figuras. 17 X 10 G-h-8, H-k-3 
Compra Plessis ( Jean du): Les grands diregeables daña la 
Paix et dans la Guerra, s. a., París. 2 volúmenes, 
808-217 páginaa con figuras. 1 6 X 9 G-li-3, H k . 4 
Compra V a n d e r r y d t (H.) e t Mlnsar t (E.): Cours d'ex-
ploitation dea chemius de fer. 1922-24, París. 2 
volúmenes, 422-318 páginaa con figuras. 20 X 13- G-j-1 
Compra Veaux (M.): Cours ólémentaire de tólégraphie et 
téléphonie sans fil. 1926-27, París. 2 volúmenes, 
398-492 páginaa con figuras. 18 X 10 G-n-2-6 
Compra. . . , Russo (Cristoforo): Trattato sulla lesioni dei fab-
brioati, B." edición. 1925, Torino. 1 vol., 388 pági-
ginas con figuras. 19 X H I-f-1,1-i4 
Compra Andrée (W. Ludwig): La móthode de décompoai-
tion des oharges appliquéa anx poutres oadres, 
portiques, charpentes, etc. 1925, París. 1 vol., 138 
páginas con figuras. 19 X H- Nota: Traduit de 
l'allemand, par Jean Kessler I-h-4 
Compra Magae l (G.): Pratique du ^calcul du béton armé. 
1922-27, Gand. 3 volúmenes, 47-169 páginas con 
ñgaras y láminaB. 17 X H • • • • I-i-8 




Compra. . . . , 
Regalo (4). , 
AUTOS, TITULO Y DATOS VARIOS DE LA OBRA Glasifióaoióni 
Compra , 
Raytnond ( Jean) : L'ürbanisme a la portee de ' ' 
toas. 1925, París. 1 vol., 187 páginas con fíguras. 
16 X 10 I m i 
Gr ixon l GlOTannl): La depurszione del l'acqua da 
bere. s. a., Bologna. 1 vol,, 170 páginas con figu-
ras. 17 X 10 I-m 3,I-nl-'2 
Rugg le ro (Cor rado) : Utilizzazione delle acqne 
per irrigazione. 1926, Milani. 1 vol., 494 páginas 
con figuras. 1 8 X 1 1 • • • < I- n- 5 
Lucas : Crónica de España. 1926, Madrid. 1 vol., 478 
páginas. 17 X 9- (Primera edición del texto ro-
manceado conforme a un códice de la Academia 
preparada y prolongada, por Julio Puyol J-i-2 
D'Auxión de Ruffé (R.): Chine et chinois d'au-
jour d'hui. Le nuveau póril jaune. 1926, Paris. 1 
volnmen, 494 páginas. 17 X 9 J-j-9 
£fOTA: Las obras regaladas lo han sido por: 
(1) Teniente Coronel de Ingenieros D. Agnstln Alvarez Meir&s. 
(2) Depósito de la Guerra. 
(3) El antor. 
(4) Exorno. Sr. General D. José Marvá. 
Madrid, 31 de julio de 1927. 
Et. TENIENTE CORONEL-DIRECTOR, E L COMANDANTE-BIBLIOTECARIO, 
J . Campo. Beni ldo Albe rca . 
Asociación Filantrópica del Cnerpo de ingenieros del Ejército. 
BALANOR de fondos correspondiente al mes de agosto de 19¡i7. 
Pesetas. 
CARQO 
Existencia en fin del mes an-
terior 181.077,10 • 
á.b,onado durante el mes: 
Por la Academia > 
Por el Servicio de Aerost.".. 114,50 
Por el Servicio de Aviación. 540,76 
Por el Reg.° de Eadiotelegra-
f ía y Automovilismo 388,95 
Por la Comandancia y Be-
serva de la 1." Eegión . 180,60 
Por la Comandancia y Re-
serva de la 4." Begión 90,05 
Por la Pagaduría de haberes 
de la 1." Región 200,70 
Por la Habilitación de reem-
plazo y disponibles de la 
1.* Eegión 294,60 
Por la Comand.^de Ceuta. . . 257,10 
Por la id. de Gran Canaria . . 60,3U 
Por la id. de Larache 390,05 
Por la id. de Mallorca 116,40 
Por la id. de Menorca 196,65 
Por la id. de Tenerife 89,95 
Por el Batallón de Tetuán. . . 194,05 
Por el Minist." de la Guerra. 418,56 
Por la Esc* Superior Guerra 158,80 
En Madrid 1.139,16 
Por el l.erReg." de Ferrocal." 454,55 
Por el 2.° id. de id • . . . 214,65 
Por el Eeg.° de Pontoneros. 242,90 
Por el l.er Reg." Zapa. Mins. 123,26 
Por el a ° id. de id 108,25 
Por el 3.er id. de id '. 126,95 
Por el 4.° id. de id 128,40 
Por el 6." id. de id 125,05 
Por el 6.0 id. de id 105,95 
Por la Deleg.° de la 2.' Beg.° » 
Por la id. de la a» ' id 516,85 
Por la id. de la 4.» id 263,25 
Por la id. de la 5.a id 318,75 
Por la id. de la 6.» id 658,06 
Por la id. de la 7.^  id 169,35 
Por la id. de la 8.* id 256,25 
Intereses de las 180.000 pese-
tas nominales en D e u d a 
amortizable del 6 por 100 
que posee la Asociación; cu-
pón fecha 15 del actual. . . 1.800,00 
Sitma d cargo.... 190.998, <10 
Pesetas. 
D A T A 
Nómina de gratificaciones . . 190,00 
Suma la data 190,00 
Hesuxnen 
Importa el cargo 190.998,40 
ídem la data 190,00 
Existencia en el día de la fecha. 190.808,40 
DSTALLiK IJK L.A KX18TBNU1A 
En títulos de la Deuda amor-
tizable del 5 por 100 (130.000 
pesetas nominales); su va-
lor en compra 124.375,60 
En el Banco de España, en 
cuenta corriente 58 8í?5,25 
En metálico en Caja > . 
En abonarés pendientes de 
cobro 7.597,55 
IGUAL 190.808,40 
MOVIMIENTO DE SOCIOS 
Existian en 80 de julio úl-
timo 
ALTAS 
(Procedentes de la Academia.) 
Andreu Medina (D. Sebas-
tián) 
Arenas Troya (D. J o s é ) . . . . . 
Barcena Rada (D. Hipólito).. 
Barrera Martínez (D. Antonio) 
Berceruelo González (D. Ma-
riano) 
Briones Blanco (D. Máximo). 
Carrasco Lemos (D. Pedro).. > 
Castro Columbié (D. Ramón)/ 
Castro Eial (D. Perfecto)... 
Corbella Albiñana (D. Barí 
que) 
Corsini Bessa (D. Lu í s ) . . . . 
Correa Veglisón (D. Antonio) 
Goterón de la Sota (D. Cayo). 
Cuadra Salcedo Arrieta de 
Mascarúa (D. Tomás) 
967 
14 
Suma y sigue,, 881 
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Suma anterior... 981 
Dann Gnillelmi (D. J u a n ) . . . 
Delgado Pinar (D. Francisco) 
Dopico González (D, Francis-
co)' 
Fernández Gavarrón (D. Ma-
riano) 
Fritschi Marcucci (Ü. B,ober-
, to) 
Gil Lázaro (D. Vicente) 
González Fernández (D. Teo-
doro) 
Ibrán Navarro,(D. Jerónimo) 
Iglesias Carrasco (O. Luis). . 
Iriarte Arizmendi (D. Sebas-
tián) 
Jack Caruncho (D. Carlos).. 
Jiménez Arribas (D. Emilio). 
Lemos y Martin (D. Carlos).. \ 
López Larrañeta (D. Nicolás) / 
Lacena Tena (D. Manuel) 
Lucini Bayod (D. Francisco). 
Lucini Bayod (D. Bamón). . . 
Luna Carreto (D. Juan) 
' Márquez Pan (D. José) 
Martos Lalanne (D. Luis) 
..Méndez Villamil (D. Federico) 
Mohino Diez (D. Pedro) 
Montoro del Pino (D. José).. 
.'Mülas García (D. Manuel)... 
Muñoz Vioón (D. Francisco). 
Nava Gtiioi (D. Enrique) 
Pérez Castresana (D. Antonio) 
Pérez Sánchez (D. Francisco) 
Fuente Baamonde (D. Enri-
que de la) 
,'Bivera Liñán (D. Rafael) . . . . 
30 
Suma y sigue... 1.011 
13 
Suma anterior.. 1.011 
Rodas Frías (D. Rafael) 
Rodríguez Seijas (D. Rafael). 
Roldája Ponce de León (don 
Diego) 
Romero Robles (D. Guillermo) 
Roso Olivé (D. José) 
Rubio Escrig (D. Manuel). . . 
Salinas Alfonso de Yillagó-
mez (D. Rafael) 
Sánchez de Rivera González 
de Sandoval (D. Ángel) . . . . 
Sánchez Sánchez (D. Julián). 
Torre Le-Bonrg (D. Joaquín 
de la) 
TJbach García Ontiveros (don 
José) 
TJbach García Ontiveros (don 
Luis) 
XJceda Gascón (D. Enrique).. 
Suma. 1.024 
BAJAS 
Excmó. Sr. General D. Joa - \ 
quín de Cañáis Castellar-1 
ñau, por fallecimiento. . . .) 2 
Sr. Coronel D. Miguel López I 
Lozano, por ídem ) 
Quedan en el día de la fecha.. 1.022 
Madrid, 31 de agosto de 1927.—El te-
niente coronel. Tesorero, Francisco del 
FaMe.—Intervine: El coronel. Contador, 
P. I., Bernardo Cabanas.—Y.°'B.°: El 
General, Presidente, So jo. 
NOVEDADES OCURRIDAS EN EL PERSONAL DEL CUERPO 
DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 1927 
Empleos 
en el 
Oaerpo Nombres, motivos y fechas 
ESCALA ACTIVA 
Situación de actividad. 
Bajas, 
T." D. Alvaro GasuU S a r d a , del 
Grupo de Gran Canaria, se le 
concede la separación del ser-
vicio, pasando a formar parte 
de la oficialidad de comple-
mento de Ingenieros, con el 
empleo q u e disfruta, hasta 
cumplir los dieciocho años de 
servicio, quedando afecto a la 
Comandancia de Obras, Be- ' 
serva y Parque regioal de la 
5.» Región.—B. O. 23 agosto 
de 1927.—D. O. núm. 187. 
Ascensos. 
A Coroneles . 
T. C. D. Rogelio Ruiz-Capillas y R o -
dríguez.—R. O. 6 aeosto de 
1927.—i?. O. núm. 173. 
T. C. D. Francisco Lozano Gorriti.— 
Id .^Id . 
T. C. D. Ernesto Villar Peralta.—Id. 
—Id. 
T. C. U. José Espejo Fernández —Id. 
- I d . 
A Tenientes Coroneles. 
C.e D. Juan del Solar Martínez.— 
Id.—Id. 
C." D. Fernando Iñiguez Garrido.— 
Id.—Id. 
C D. Enrique Sáiz López.—Id.— 
Id. 
C* D. Román Ingunza Lima.—Id. 
- I d . 
A Comandantes. 
C." D. Francisco Ramírez Ramírez. 
- I d . - I d . 
Empleos 
en el 
Onerpo Kombres, motivos y'feohas. 
C.° D. Ángel Alfonso de Luna.—Id. 
- I d . 
Cruces. 
T. C, D. Mario de la Escosnra Méndez, 
se le concede la pensión de 
600 pesetas anuales, corres-
pondiente a la cruz de la Real 
y Militar Orden de San H e r -
menegildo, que posee, con la 
antigüedad de 8 de mayo ú l -
timo.—R. 0 . 2 6 agosto de 1927. 
—D. O. núm. 189. 
C." D. Manuel Gallego Velasoo, se 
aprueba la concesión de la 
Medalla. Militar de Marrue-
cos, con los pasadores Tetuán 
y Larache propuesta por el 
Comandante General de Ceu-
ta.—R. O. 26 agosto de 1927. 
—D. O. num. 190. 
T.« D. Agust ín del Valle y Carlos-
Roca, id.—Id.—Id. 
T.' D. Jorge Moreno y Gutiérrez de 
Terán, id. con pasador Lara-
che, i d . - I d . - I d . 
T, C. D. Manuel Hernández Alcalde, 
se le concede la pensión de 
600 pesetas, correspondiente 
a la cruz de la Real y Militar 
Orden de San Hermenegildo, 
que posee, con la antigüedad 
de 24 mayo último.—R. O. 30 
. agosto de 1927.—D, O. núme-
ro 193. 
'Recompensas, ' 
C.° D. Ricardo Pérez y Pérez de 
Enlate, se le concede la Me-
dalla de Sufrimientos por la 
Patria con la pensión de 810 
pesetas e indemnización d e 
1.800, por haber sido herido 
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Implóos 
Ooeroo Nombres, motivos y fechas. 
gravemente por el eneinig;o el 
8 de mayo de 1926 —R. O. 1.° 
agosto dR'1927.—D. O. núme-
ro 168. 
C.« . D. Pío Fernández Mulero, se le 
concede el empleo de teniente 
coronel, en atención a sus mé-
ritos y servicios de campaña 
en nnestra Zona de Protecto-
rado en Marruecos durante el 
lapso de 1.° de octubre de 1925 
a 30 de septiembre de 1926.— 
E. O. 15 agosto de 1927.— 
D. 0. núm. 181. 
C." D. Joaqnin Ramírez y Ramírez 
(muerto), id. el empleo de co-
mandante por id., id.—R. O. 
29 agosto de 1927.—D. O. nú-
mero 191. 
C." D. Luis Ostáriz Ferrándiz (id.), 
. Íd.-Id.—Id. 
C.° D. Manuel Tezanos Tesouro, id. 
—Id . - Id . 
C.° D, Baltasar Montaner Fernán-
dez, id.—Id.-Id. 
T.* D. Joaquín Pascual Montañés 
(muerto), id. el empleo de ca-
pitán, id.—Id.—Id. 
T." D. José Calvet Murga (id), id.— 
I d . - I d . 
T,' D. Bonifacio Rodríguez Arango 
(id.), id.—Id.—Id. 
T.* D. Jorge Moreno y Gutiérrez de 
Terán, id.—Id.—Id. 
T.« D. José del Castillo Bravo, id. 
—Id . - Id . 
T." D, Francisco Iglesias Brage, id. 
—Id,—Id. 
T.' D. Pedro López Paredes, id.— 
Id.—Id. 
Destinos. , 
Sr. D. Carlos Bernal Garcia, de 
disponible en la 1.* Región, se 
le confiere el mando del 6.° 
Regimiento de Zapadores Mi-
nadores. —R. O. 1.° a&osto de 
1927.—D. O. núm. 168. 
D. Luis Manzaneque Feltrer, de 
disponible en la 1.^  Región y 
en comisión en el servicio de 
Empleos 
en el' 
Cnerpo. Nombres, motivos y feobas. 
Aviación, al mismo de plan-
tilla.—R. O. 5 agosto de 1927. 
—Z>. O. núm. 173. 
C." D. José Pardo Pardo, se le de-
signa para que pase destinado 
en comisión a la Comandan-
cia de la Base Naval del Fe-
rrol, sin dejar sn destino de 
plantilla en el Grupo de Ma-
llorca.—B. O. 6 a g o s t o de 
1927.—D. O. núm. 173. 
C.° D. José Rivero de Aguilar y 
Otero, del Grupo de Tenerife, 
se le concede el pase volunta-
rio a situación de disponible 
con residencia en la 8.* Re-
gión.—R. O. 8 Agosto de 1927. 
—D. O. núm. 175. 
C,°. D. Joaquín Cantarell Borbalda, 
con destino en el 4.° Regi-
miento de Zapadores Mina-
dores, se le designa para des-
empeñar el cargo de Inspec-
tor regional de automóviles 
en la 4."' Región, conservando 
sn destino.—R. O. 26 agosto 
de 1927.—-D. O. núm. 189. 
C.° D. Salvador Lechuga Martin, de 
disponible en la 5.° Región, al 
Servicio de Aerostación, como 
resultado del concurso anun-
ciado por real orden circular 
de 23 de julio último, (D. O. 
número 163).—R. O. 26 agosto 
de 1927.—Z>. O. núm. 190. 
T.° D. Emilio Jiménez ligarte, del 
2.° Regimiento de Zapadores 
Minadores, id.—Id.—Id. 
C Sr. D. Rogelio Rniz-Capillas y 
Kodríguez, ascendido, de la 
Comandancia de Obras, Re-
serva y Parque regional de la 
' 1.* Región, a disponible en la 
misma Región.—R. O. 27 
agosto de 1927.—D. O. núme-
ro 190. 
U.' Sr. D. Francisco Lozano Gorri-
ti, id., de supernumerario en 
la 1.* Región, a continuar en 
igual situación en la misma. 
—Id.—Id. 
C Sr. D. José Espejo Fernández, 




Onerpo, Kombres, motivos y fechas. 
disponible en Laraohe.—E. O. 
27 agosto de 1927.—Z». O. nú-
mero 190. 
C Sr. D. Ernes to Vil lar Pera l ta , 
id., de disponible en la 6.* Re-
gión y en comisión en la C o -
m a n d a n c i a de Obras, Reserva 
y Pa rque regional de la mis -
ma Región (Guadalajara) , a 
cont inuar en igual s i tuación 
y comisión, has ta fin de sep-
t i embre próximo, segiin se 
dispuso por real orden t e l é -
gráfica de 18 del corriente.— 
Id.—Id, 
T. C. D. Bernardo Cabanas Chiivarria, 
de excedente con sueldo en 
te ro en la 1.* Región y en co-
misión en la Comandanc ia de 
Obras , Reserva y Pa rque r e -
gional de la misma, a la Co-
mandanc ia de Obras , Riiserva 
y P»rqn<í regional de la 1. ' 
Región ( V . ) - I d . — I d . 
T. G. D. J u a n del Solar Mortinez, a s -
cendido, del Sprvicio de Avia-
ción, a disponible en la 1." Re-
gión.—Id.—Id. 
T. C. D. Enr ique Sáiz López, id., de 
la Comandancia de Obras y 
Rese rva de M«hón, a dispo-
nible en la I.* Región.-^Id.— 
Id . 
T. C. D. R o m á n I n g u n z a L ima , id., 
del Minister io de l a Guerra, a 
id.—Id—Id. 
T. C. D. Fe rnando Iñ íguez Garr ido , 
id., de s u p e r n u m e r a r i o sin 
sueldo en Ja 1.* Región, a con-
t inuar en la misma s i tuación 
y Región.—Id.—Id. 
C.° D. Ar turo Fosar Bayarri , de dis-
ponible en la 3.* Región, a la 
Comandancia de Obras y R e -
se rva de Mahón (F.)—Id.—Id. 
C." D. Franc i sco Ramírez Ramirez, 
ascendido, del I . " Reg imien to 
de Ferrocar r i les , a disponible 
en la 1.* Región.—Id.—Id. 
C.« D. Ánge l Alfonso de Luna, id., 
de la Comandancia de Obras, 
Reserva y Pa rque regional de 
la 4.* Región, a disponible en 
SznpleOB 
en el 
Oaerpo. Nombres, motivos y fechas. 
la mi sma Reeión.—R. O. 27 
agosto de 1927.—D. O. núme-
ro 190. 
C,° D. Antonio Bara ibar Ezponda-
buio, de disponible en la 5.^ 
Región y en comisión en la 
Academia del Cuerpo; al Re-
gimiento de Telégrafos, con-
t inuando en la m i s m a comi -
sión h a s t a t e rminar los e x á -
menes de sept iembre (V.)—Id. 
—Id. 
C.° D. Lo i s S'oro Marassi , del Gru-
po de MHPoroa, a la Coman-
dancia de Melilla (V.)—Id.— 
Id . 
C.° D. Ra fae l ' Sánchez Sacris tán, 
de disponible en la 1 . ' Región, 
al Grupo de Menorca (F.)— 
Id.—Id. 
C.° D. Jopé Pardo y Pa rdo , del Gru-
po de Mftllor -a, al 1 ." Regi-
miento de Ferrocarr i les , conti-
nuando en comisión en la Co-
m a n d a n c i a de la Base N a v a l 
del Fer ro l , según se dispuso 
por real orden de 6 leí ac tua l 
(D, O. núm. 173) ( V . ) - I d . — 
Id . 
C.° D. Jo sé García' Díaz, de d i spo-
nible en la 1.° R e g i ó n , a l 
Grupo de Mallorca (F.)—Id. 
I d . - I d . 
C.° D. Lu i s del Pozo y de Travy, de 
excedente con sueldo entero 
en la 4.^ Región , a la Coman-
dancia de Obras, Reserva y 
Pa rque regional de la misma 
Región (V.)—Id.—Id. 
O." D. José Sicre Marass i , de dispo-
nible en la 2." Región, ai Gru-
• po de Tenerife (P.)—Id.—Id. 
T.° D. Enr ique González Garr ido , 
del Bata l lón de Larache , a l 
Regimien to de Telégrafos (ex-
pedicionario) (V.)—Id.—Id. 
T." D. Manuel Gómez Cuervo, del 
6.° Reg imien to de Zapadores 
Minadores, a l Ba ta l lón de La-
raohe (V.)—Id,—Id. 
C ' D. Manuel Tezanos Tesouro, 




Caerpo. Nombres, motivos y feohas. 
Melilla, a disponible en Meli-
11a.—R. O. 30 agosto de 1927. 
—D. O. núm. 192. 
C D. Bal tasar Montaner F e r n á n -
dez, del Batal lón de Tetuán, a 
id. en Ceuta.—Id.—Id. 
C.° D. Jo rge Moreno y Gut ié r rez 
de Terán, del Regimien to de 
Radiotelegrafía y A u t o m o v i -
lismo, a id. en la 1.^ Región.— 
Id.—Id. 
C.° D. José del Castillo Bravo, del 
2.° Regimien to de Ferrocarr i -
les, id.—Id.—Id. 
C.° D. Pedro López Paredes , del 
Reg imien to de Rad io te l eg ra -
fía y Automovi l ismo, id.—Id. 
—Id. 
C.° D, Francisco Iglesias Brage, as-
ceadido, del Servicio de Avia-
ción, a l m i s m o . — R . O Í 31 
agosto de 1927.—D. O. n ú m e -
ro 194. 
T. C. D. Víctor San Mar t ín Losada , 
de la Comandanc ia de Obras 
y Rese rva de Mahón, se le 
confiere el mando del Batal lón 
de Larache .—R. O. 31 agosto 
de 1927.—Z). O. núm. 194. 
C.° D. Manuel Gallego Velasco, del 
4." Reg imien to de Zapadores 
Minadores, a disponible por 
es tar her ido en la I.* Región. 
—R. O. 31 agosto de 1927.— 
D. O. núm. 194. 
Curso de preparación 
para el ascenso de coroneles, 
C Sr. D. Mariano da la Fegue ra y 
Lezcano, se dispone as i s ta a l 
mencionado curso que ha de 
celebrarse en el año actual , 
del 14 al 31 de octubre p róx i -
mo.—R. O. 3 agosto de 1327. 
—D. O. núm. 171. 
C Sr. D. Ricardo Salas Cadena, id. 
—Id.—Id. 
C Sr. D. J u a n L a r a y A lhama . id. 
- I d . — I d . 
C ' Sr. D. Budes indo Montóte Ba-
Bmpleos 
en el 
Cuerpo. Nombres, motivos y fechas. 
rral , id.—R. O. 3 agosto de 
1927.—D. O. núm. 171. 
Comisiones. 
O.e D. Lu i s Valcárcel y López-Epi-
la, se le concede a n a para Se-
vi l la de seis días , como máx i -
mo de duración, con objeto de 
q u e de te rmine el emplaza-
miento más conveniente para 
la estación radiotelegráfica en 
d i cha plaza.—R. O. 8 agosto 
de 1927.—D. O. n ú m . 175. 
U.e D. Enr ique Maldonado y de Meer, 
id. una sin derecho a dietas ni 
v iá t icos y por el t iempo inilis-
pensable de duración para De-
t ro i t y M i c h i g a n (Estados 
Unidos), para tomar par te en 
el concurso de globos libres 
in ternacional , copa «Gordon 
Bennet t» , como piloto del Ser-
vicio de Aeros tac ión .—R. O. 
12 agosto de 1927.—D. O. n ú -
mero 179. 
C.° D. Ju l io Brandis Beni to , de la 
Compañía expedic ionar ia del 
5.° Reg imien to de Zapadores 
Minadores, se d ispoae forme 
par te del t r ibunal de e x á m e -
nes ex t raord inar ios en la Aca-
demia del Cuerpo, a par t i r del 
día 5 de sept iembre.—R. O. 20 
agosto de 1927.—D. Ó. núme-
ro 184. 
T. C. D . Emil io H e r r e r a Ijinares, se le 
designa para que en represen-
tación d e España as is ta al 
Congreso In ternac ional de 
Aeronáut ica , que h a de tener 
efecto en Boma (I ta l ix) en la 
ú l t i m a decena de octubre pró-
ximo.^—R. O. 20 a g o s t o do 
1927.—Z). O. n ú m . 19L 
C.° D. Alejandro Más de Gaminde , 
id., pa ra que, como delegado 
del Real Aero Club de Espa-
ña, as is ta a la Conferencia de 
la Federac ión Aeronáu t i ca 
In t e rnac iona l de Zur ich (bui-
za), du ran te diez días sin de-




Onerpo. Nombres, motivos y fechas. 
R. O. 27 agosto de. 1927.-
D. O. núm. 191. 
Premios de efectividad. 
T. C. D. J u a n NoUa Badía , se le con-
cede el de 500 pesetas anuales , 
a par t i r de 1.° de sept iembre 
próximo.—R. O. 23 agosto de 
1927.—D. 0. núm. 187. 
T. C. D. Mario de la Esoosura Méndez, 
i d . — I d . - I d . 
Licencias, 
C.° D.. Francisco Vives Camino, de 
rfiemplazo por her ido en la 1.* 
Región, se le conceden t res 
uieses, por asuntos propios, 
para Franc ia , Suiza, I ta l ia e 
Inglaterra .—K. O. 10 agosto 
de 1927.—D. O. n ú m . 178. 
C.° D. Ar turo González y G i l de 
Sant ibáñez, s e l e conceden 
quince dias de licencia, por 
asuntos propios, p a r a Pa r í s 
(Francia) .—R. 0 . 1 9 agosto de 
1927.—D. O. núm. 184. 
T." D. José Servet y López A l t a m i -
raao, id. veint icinco dias por 
id. para Turquía.— R. O. 24 
agosto de 1 9 2 7 . - D . O. núme-
ro 188. 
C* D. Antonio Sánchez Cid y Agüe-
ros, id. dos meses por id. para 
F ranc ia e Ingla te r ra .—R. O. 
25 agosto de 1927.—D. O. n ú -
mero 189. 
T." D. José Rivero de Agui la r y 
Otero, se le concede u n a de un 
mes, por enfermo, para S a n -
t iago de Compo8tela(Coruña) 
y Mondáriz (Pontevedra) .— 
Orden del Capi tán General de 
Canarias , 27 agosto de 1927. 
Matrimonios. 
C* D. Fel ipe San t iago .Rodríguez 
López, se le concede licencia 
p a r a contraer lo con D.^ María 
d e l Amparo Mart ín R o d r i -
Bmpleos 
en el 
Gaerpo. Nombres, motivos y fechas. 
guez.—R O. 8 agosto de 1927. 
—D. O. núm. 175. 
C." D. Alfonso Ort í Meléndez V a l -
dés, id. con D.* María del P i -
l a r MorenteRodríguez.r—R. O. 
31 agosto de 1927.—D. O. nú-
mero 194. 
Supernumerarios. 
C." D. Miguel Fernández de Vi l lar , 
de la Comandancia de Melilla, 
se le concede el pase a d icha 
si tuación, quedando adscr ipto 
a la Capi tanía General de la 
1. ' Región. —R. O. 3 agosto de 
1927.—i). O. núm. 170. 
C.° D. J o s é Fernández Checa y Bo-
rras , del servicio de Aviación, 
se le concede el pase a id., í 'l. 
—R. O. 12 agosto de 1927.— 
D. O. núm. 179. 
B80ALA DB BBSBBVA 
Situación de actividad. 
Ascensos. 
A apit&n. 
Te B . Manuel Segura R u v i r a . — 
R. O. 'e agosto de 1927.—D. O. 
número 173. 
A Teniente. 
Alf.' D. Enr ique de V a l Sacristán.— 
Id.—Id. 
A Alférez. 
Sub. ' D. Jo sé Garc ía Cañas.—Id.—Id. 
Recompensas. 
D. Ju l io Poveda Poveda (muer-
to), se le concede el empleo de 
capi tán, en atención a sus mé-
ri tos y servicios de c a m p a n a 
en nues t r a Zona de P r o t e c t o -
rado en Marruecos, duran te el 
lapso de 1.° de octubre de 1925 
a 30 de sept iembre de 1926.— 
R. O. 29 agosto de 1927.— 




Onerpo Nombres, motivos y fechas. 
. DestinoB. 
T." D. Alber to Marín Larrubia , del 
5.° Begimiento de Zapadores 
MinaHores, a afecto a la Co-
mandanc ia de Obras , Rese rva 
y P a r q u e regional de la 4.* 
Región, por haber sido n o m -
brado ten ien te del Cuerpo de 
Seguridad en la provincia de 
Barcelona.—R. O. 20 pgosto 
de 1927.—Z). O. n ú m . 184. 
C." D. Manuel Segura Rnvi ra , a s -
cendido, de afecto a la Co-
mandanc ia de C)br»s, Reserva 
y P a r q u e regional de la 4.* 
Región (Cuerpo Af Seguridad), 
a disponible en la mism».— 
R. O. 27 agosto de 1927.— 
D. O. n ú m . 190. 
T." D. Blas Escobar de la Paz , del 
2." Regimiento de Zapadores 
Minadores, al de Radio te le -
grafSa y Automovi l i smo (V.) 
—Id.—Id. 
T . ' D. Enr ique de Val Sacr is tán , as-
cendido, de la Comandancia 
de Obras, Reserva y P a r q u e 
regional de la 1 . ' Región, a l 
2 ° Regimiento de Zapadores 
Minadores (V.)—Id.—Id. 
T.* D. Alberto Mar t in Larrubia , de 
afecto a la Comandancia de 
Obras , Reserva y Pa rque r e -
gional d e l a 4.* Región , a 
ignal s i tuación en la 1.°, por 
haber sido t ras ladado a cont i-
n u a r BUS servicios a la provin-
cia de Madr id en el Cuerpo 
de Seguridad.—Id.—Id. 
Alf.' D. J u a n José Escobar Arroyo , , 
del Regimien to de Telégrafos, 
a la Comandanc ia de Obras , 
Rese rva y P a r q u e regional de 
° la. 1. ' Región ( V . ) - I d . — I d . 
Alf.' D. Valent ín Fuen te s Palac ios , 
del 1 . " Regimien to de Z a p a -
dores Minadores, al de Telé-
grafos ( V . ) - I d . - I d . 
Alf. ' D. Jo sé G-arcia Cañas , a scend i -
do, del 1 . " Reg imien to de i 'e-
rrocarri les, al 1.° de Zapado-
res Minadores ( P . ) - I d . — I d . 
Empleos 
en el 
Cuerpo Nombres, motivos y fechas. 
Premios de efectividad. 
Alf.' D . David Ceballos P iñe i ro , se le 
concede el de 500 p e s e t a s 
a n u a l e s , - a pa r t i r d e 1.° d e 
marzo úl t imo.—R. O. 23 agos-
to de 1927.—Z). O. núm. 187, 
Matrimonios. 
T. ' D. Luis Pedroso Rodríguez, se 
le concede lif-encia pa ra con -
t raer lo éon D.* Luc i la T o m a -
sa Aur ia Colom — R. O. 10 
agosto de 1927.—D. O. núme-
ro 178. 
Beemplazo. 
C.° D. Fé l ix Rodri•>o E c h e m a i t e , de 
disponible en la 4."' Región, 
se le concede el pase vo lun ta -
rio a dicha s i tuación con re-
sidencia en la misma.—R. O. 
8 agosto de 1927.—Z>. O. n ú -
mero 175. 
PEHSONAL DE LOS' CUEHPOS 
SÜBALTKENOS 
Destinos. 
A. de O. M. D. J u a n Alber t Tormo, de 
nuevo ingreso, con el sueldo 
de 2.500 pesetas anuales , a la 
Inspección genera l de las Tro-
pas y Servicios de la 1.* R e -
g i ó n . - R . 0 . 1 6 agosto de 1927. 
1927.—X». O. núm. 180. 
A. de O. M. D . J u l i á n Sáenz Marín , de 
id,, con í<J,, a la Comandanc ia 
de Obras, Rese rva y P a r q u e 
regional de la 6.* Región 
(Vitoria).—Id.—Id. 
A. de T. D. Carlos Jo sé Ares t e Amino-
so, de id., con id., al Servicio 
de A e r o s t a c i ó n . — R . O. 25 
agosto de 1927.—D. O. n ú m e -
ro 189. 
A. de O. M. D. Severino Gómez Seco, de 
supernumerar io sin sueldo en 
la 1.* Región, que t iene con -




Cuerpo Nombres, motivos y fechas. 
activo, pasa destinado a la 
Comandancia de Obras, Re­
serva y Parque regional de la 
4.^ Región (Gerona).—R. O. 
27 agosto, de 1927.—X». O. nú­
mero 190. 
Sueldos, Ha}>eres 
y , : . 
Gratificaciones. 
Ayt.' de O. D. Manuel Alonso Jiménez, 
se le concede el. sueldo de 
7.500 pesetas anuales, a partir 
de 1.° de septiembre próximo. 
—R. O. 23 agosto de 1927.— 
D. O. núm. 187. 
Empleos 
en el 
Cuerpo. Nombres, motivos y fechas 
Ayt.* de T. D. Serafín Cansapé Andrés, 
id. el de 4.260 pesetas anuales, 
a partir de id.—Id.—Id. 
Beemplazo. 
A. de O. M. D. Matías Vedal Vilagelin, 
de la Comandancia de Obras, 
Reserva y Parque regional 
de la 5.* Región, se le conce­
de el pase a dicha situación 
por enfermo, con residencia 
Palma de Mallorca, a partir 
del 15 del mes actual.—R. O. 
27 agosto de 1927.—D. O. nú­
mero 190. 
Asociación dsl Colegio d^  Santa Bárbara y San Fernajido 
Tesorería del Gonsejo de Administración. 
BALANCE délas Cajas de la Asociación y Colegio en el mes de la fecha. 
D B B B Peaeta». 
Existencia anterior '. 237.453,95 
Cnotas de señores Socios del mes de julio 15.655iOO 
Recibido de la Intendencia Militar (consignación oficial de j u l i o ) . . . . 12.178,08 
ídem por honorarios de alumnos internos, etc ; 125,00 
ídem por cargos contra señores Jefes y Oficiales y personal civil del 
Colegio i » 
ídem por venta de tres reglas de cálenlo 102,00 
ídem por donativos y cuotas de señores Protectores 7.471,90 
Suma.. . 272.985,93 
HABER 
Socios bajas 40,50 
Gj-astos de Secretaría 557,40 
Pensiones satisíechas a huérfanos. '. 9.797,50 
_ , j , ^ , . (Huérfanos 11.510,44 
Gastado por el Colegio . ¡g^ ,^^^^^ _ _ 2 ^ 3 ^ ^ ^ 
Impuesto en la Caja Postal de Ahorros. 2.668,00 
Existencia en Caja, según arqueo 245.926,09 
Suma.... 272.985,93 
DBTALLB DB LA BXlSTBNClA BN LA CAJA DB LA ASOCIACIÓN 
En metálico en Caja 10.213,73 
En Depósito para responder a cargos 1.424,92 
En cuenta corriente en el Banco de España 77.151,39 
En carpetas de cargos pendientes 25.126,25 
'EiD papel del Estado depositado en el Banco de España (110.000 pesetas 
nominales en títnlos del 4 por 100 interior) .' 86.009,80 
En Obligaciones del Tesoro, emisión dé 1.° de abril de 1921 15.000,00 
En ídem de id,, emisión de 4 de noviembre de 1923 6.000,00 
En ídem de id., emisión de 4 de febrero de 1924 25.000,(K) 
&uma . , . , . , * 245.926,09 
ASOClAClOlí DÜ SAÍÍTA BARÉARA t SAN Í'ÉRIÍAIÍDO 123 
Número de socios existentes en el día de la fecha. 
Existencia en 12 de julio de 1927 ¡ , . 3.156 
Altas 58 
SuTna °. 3.214 
Bajas 6 
Quedan 8.208 
Número de huérfanos existentes en el día de la fecha y su 
clasificación. 
w Q • 01 O 















74 53 29 > 19 26 > 
Primera escala.... 373 
51 53 26 39 4 t > 173 
8 10 4 » 8 6 17 53 
Seganda escala.... j 180 23 35 2 23 6 > 88 127 




Madrid, 12 de agosto de 1927. 
EL TENIENTE COBONEL, SECBETABIO, 
Eduardo Vicente. 
INGENIEROS DEL EJERCITO BIBLIOTECA 
RELACIÓN de las obras compradas y regaladas que se han recibido 
en la misma durante el mes de agosto de 1927. . 
Procedencia. AÜTOK, TÍTULO Y DATOS VARIOS DE LA OBEA Clasificación. 
Compra Scientia. Primer semestre de 1927 A-a-1 
Compra Espasa (J.) : Enciclopedia j Universal Ilustrada. 
Tomo 56 A-a-1 
Compra Spengler (Oswald): La decadencia de Occiden-
te. 2.* parte.—Perspectivas de la Historia Uni-
versal, vol IV A-e-1, J-g-1 
Compra Eevne des Questions Scientifiqaes. Tomo XI, año 
1927 A-e-2 
Compra Martínez Alcubilla (D. Marcelo): Boletín J u -
rídico-Administrativo. Apéndice 1926 A-i-2 
Compra López Muñiz (Román) y López Muñlz (Gre-
gorio) : Una campaña táctica.—1.^ parte.—Divi-
sión Orgánica.—Marchas y estacionamientos.— 
1927. Valladolid. 2 vol. 211 páginas, con croquis. 
18 X 10 om B-k-3, B-m-3 
Begalo (1)... Eeglamento táctico provisional de Caballería, s. a. 
Madrid. 1 vol. 2 tomos 126-118 páginas con figu-
ras. 16 X 8 cm B-n-5-6 
Compra Memoiial de Infantería. Tomo 30.jl926 B-o-2 
Compra Gallego Ramos (D. Eduardo): Historial com-
pendiado del Xfi^ Kegimiento de Zapadores Mi-
nadores desde su origen, el 1808, hasta el 1927. 
1927. Madrid. 1 vol. 147 páginas con ilustra-
ciones. 16 X 9 cm B-s-1 
Compra. . . . . Rey Pastor (J.): Lecciones de Algebra 2.^ edición 
de los apuntes del curso de 1916-16. 1924. Ma-
drid. 1 vol. 140 páginas. 18 X H cm C-o-1 
Compra Rey Pastor (J.): Aplicaciones algebraicas de la 
representación conforme. 1913. Madrid. 1 volu-
men. 43 páginas. 19 X H C-c-3 
Compra Michel (Charles): Compléments de géométrie 
o moüerne. Iti26. París. 1 vol. 317 páginas, con fi-
guras. 17 X 9 cm C-d-1 
Compra Pizzetti (Paolo) : Principü della teoría meccanica 
deila figura dei Pianeti. 1913. Pisa. 1 vol. 261 pá-
ginas, coa figuras. 19 X H cm D>b-i 
AUMENIO DE OBRAS EN LA BIBLIOIECA 125 
Prooedanoia. iüTOE, TÍTULO Y DATOS VARIOS DE.LA OBBA Clasificación. 
Compra Bouta r lc (A.) : La chaleur et le froid. 1927. París, 
1 vol. 283 páginas, con figs. 14 X 8 om E-d-2 
Compra Eleotrical World, primer semestre de 1927 B-e-5 
Compra. ..° Pons ine t (J . ) : Principes de l'eleotrochimie. 1927¡ 
París. 1 vol. 216 páginas, con figs. 14 X 8 .- E-g-6 
Compra Hunzel ( H e r m a n a ) : Recetario moderno del mou^ 
tador electricista s. a. .Barcelona. 1 vol. b36 pági-
nas, con figuras. 16 X 9 om E-g-7 
Compra Roux-Brah ic ( J . ) : Traitement métallurgi que 
des minerais complexas. 1927. Faris. 1 vol. 783 
páginas, con figs. 18 X H E-li-3, G-f-1-5 
Compra Broua rde l e t Mosny : Traite d'hygiéne. Tomo 
VII.—Hygiéne Indusirielle ' . F-i-5, I-m-3 
Compra Engineering New Eaoord. Primer semestre de 1927. G-a-4 
Compra Le Góaie Civil. Primer semestre de 1927 G-a-4 
C o m p r a . . . . Leb run (Maur lce) : Ciiaudieres et réaervoirs a 
pressiou. Kóglements et regles de i'art. 1926. Pa-
rís. 1 vol. 133 paginas, con figuras. 18 X 10 G-b-6, E-g-6 
Compra Heude (H): Les voies terrestres, leur origine, 
Jeur dévelopemenü et leurs transíormations, de-
puis i'antiquitó jusqu'a nos jours. 1927. París. 1 
vol. 112 páginas, con figs. 18 X H coa G-i-1, H-k-1 
Begalo (2)...' Instrucciones y formularios sobre estados de pre-
cios, redactados por la Comisión nombrada en 
Keal orden de 25 de agosto de 1914 {D. O. núme-
ro 189; 8. a. Madrid. 1 vol. 75 págs. 29 X 19 om.. H-a-l 
Compra The Architectural Review. Volumen LX ' . 1927. I-a 2 
Compra Arohiteoture. Volumen LV. 1921 I-a-2 
Regalo (3)... Noreña E c h e v a r r í a ( J u a n ) : Formulario para la 
repacción de los precios compuestos. 1927. Ceuta. 
1 vol. 125 paga. 11 X 16 om I-f-2 
Compra Klelnlobel (A. L.) : El cemento Portland y sus 
aplicaciones, s. a. Barcelona. 1 vol. 370 páginas, 
con figuras. 15 X 9 cm. Nota: Traducción y adap-
tación de E. Ueras I-g-3i I-i-S 
Compra Bo t t i eau (Cons tan t ) : Tracage des construotions 
métalliques et de CÍiaudronneria. 1926. París. 1 
vol! T. 158 págs. y atlas. 60 láminas. 20 X 14. • • • I-j;2, l-k-8 
Compra. . . , . Dlban8ky; (Michel ) : La ville moderne.—La cir-
cula tióu.—L'Habication.—Le, Travail. 1927. Pa-
rís. 1 vol. 149 páginas, con figs. 17 X ^^ om I-m4 
126 AÜMBM O r>E OBMAS EN LA BlBLIOlECA 
Procedencia. AUTOR, TITULO Y DATOS VARIOS DE LA OBRA Glasificacián. 
Compra Pu t zeys (K.) e t Schoofs (P.): Traite de Techni-
que Sanitaire. Tome II.—Extensión des villes. 
Hygiéne daña la construotion I-m-3 
Compra Calvin (M.) e t L a b r o (M.): Projet de dietribu-
tion d'eau. s. a. Paria. 1 vol. (carpeta) con planoa 
y memoriaa. 29 X 15 I-n-7 
Compra • P e r t h e s ( Jus tus ) : Almanach de Gotha. año 1927, J-f-4 
Coinpra Guia oficial de España, año 1927 B-f-6 
Compra W e l l s (H. G.): Esquiase de l'Histoire Universe-
lle. 1926. Paris. 1 vol. B80 péginaa, con iluatra-
cioncs. 22 X 14 cin.—Nota: Traduotión francaise 
de M. Edouard Guyot J g-1 
NOTA: Las obras regaladas lo han sido por : -
(1) Depósito de la Gínerra. 
(2) Sección de Ingenieros del Ministerio de la Gner ra . 
(3) El autor . 
E L TENIBNTH CORONBI.-DIBBOTOR, 
J. Campo. 
Madrid, 31 de agosto de 1927. 
E L COMANDANTE-BIBLIOTECARIO 




Onerpo. Nombres, motivos y feohas. 
Situación de reserva. . 
Bajas. 
T. C. D. J u s t i n o A l e m á n Báez , 
afecto a la Comandancia de 
Obras y Reserva de Gran Ca­
naria, se le concede el retiro 
para dicha capital.—B. O. 24 
• septiembre de 1927. —JD. O. 
número 215. 
C • Sr. D. Miguel López Rodríguez, 
id de la' 1.* Región id. para 
esta Corte.—R.O. 24 septiem­
bre de 1927.—Z>. O. núm. 216. 
BSOAIiA DE BBSBBYA 
Situación de actividad. 
Cruces. 
Alf.' D. Pedro Segura López; se le 
concede pasador de LaracKe. 
—R, O. 26 septiembre de 1927. 
—D. O. núm. 216. 
Destinos. 
Alf." D. Pascual Laguna Peire, del 
1." Regimiento de Zapadores 
Minadores (expedicionario), 
al Regimiento de Telégrafos. 
(V.)—R. O. 24 septiembre de 
1927.—i). O. núm. 214. 
Alf." D. Vicente Gil Torregrosa, del 
l."-RegimÍPnto de Ferrocarri­
les, al 1." Regimiento de Za­
padores Minadores (expedi­
cionario) (F.)—Id.—Id. 
Alf." D. Plácido Galán Moreno, del 
Batallón de Tetuán, al 1." 
Regimiento de Ferrocarriles 
(V.)—Id.—Id. 
Alf." D. Matías Burgos Gompany, del 
5." Regimiento de Zapadores 
Minadores (expedicionario), 
al Batallón de Tetuán (V.)— 
I d . - I d . 
Alf." D. Abelardo Fernández García, 
del Servicio de Aerostación 
Militar, al 6.° Regimiento de 
Zapadores Minadores (expe­
dicionario) (F.)—Id.—Id. 
Alf."- D. Frascisco Elipe Rabadán, del 




Gaerpo. Nombres, mobivos y feohas 
a disponible en la 4.^ Región. 
—Id.—Id. 
Alf." D. Tirifilo Marcos Montero, de 
disponible voluntario en la 2." 
Región, al 2.° Regimiento de 
Zapadores Minadores (expe­
dicionario) (F.)—Id.—Id. 
Premios de. efectividad. •, ; 
T.' D. Diego Dalmau Mesa, se' le 
concede el de 1.400 pesetas 
anuales, a partir de 1." de ocr 
tubre próximo.—R. 0.14 sep­
tiembre de Í92T.—,D. O. nú-
mero 206. ' i.. J. 
Beemplazo. • _ i 
... C." D. Pedro.MaoliCa8as,dedispbi 
nible voluntario en la 4.? Rer 
gión, se le concede el pase a 
dicta situación, voluntario, 
con residencia en la misma.— 
R. O. 7 septiembre de 1927.— 
D. O. núm. 200. 
PERSONAL DE LOS CÜEBPOS 
SUBALTEKNOS 
Destinos. 
Ayt. 'de T. D. Edmundo C a b e z a s San 
Antonio, de nuevo ingreso, 
con el sueldo de 3.500 pesetas 
annáles, al Servicio-de Aeros­
tación.—B. O. 1.° septiembre 




Ayud.° de T. D. Eugenio Galdeano Ló­
pez, se le concede el sueldo de 
5.000 pesetas anuales, a partir 
de 1.° de octubre próximo.— 
R; O. 27 septiembre de 1927'. 
—2). C..núm.216. 
Ayt." de T. D. Manuel Salinas y Bargas 
Machuca, id.—Id.—Id. 
Ayt." de T. D. Manuel Ternero Gavira, 
id.—Id.—Id. 
Dibuj." D. Luis Céreas Ochoa, id. de. 
, 4.125 pesetas anuales, id.—Id. 
—Id. 
Asociación dsl Colegio ds Santa Bárbara y San Fernando 
Tesorería del Consejo de Administración. 
BALANCE de las Cajas de lá Asociación y Colegio en el mes de la fecha 
D E B E Pesatah. 
Existencia anterior 245.926,09 
Cuotas de señores Socios del mes de agosto , 15.775,00 
Recibido de la Intendencia Militar (consignación oficial de agosto). . 12.178,08 
ídem por honorarios de alumnos internos, etc 273,25 
ídem por cargos contra señores Jefes y Oficiales y personal civil del 
Colegio 71,90 
ídem del habilitado de retirados por Guerra, de la 1.' Región, en cali-
dad de depósito , 249,48 
ídem por venta de efectos del Colegios .• 135,00 
ídem por reintegros ; 15,00 
ídem por venta de tres reglas de cálculo » 
ídem por donativos y cuotas de señores Protectores 364,75 
Suma 274.988,55 
HABER 
Socios bajas 45,00 
Gastos de Secretaría 771,30 
Pensiones satisíechas a huérfanos • 9.819,00 
, ^ , . (Huérfanos - 15.837,30 
Gastado por el Colegio. ¡ ^^^^^^^^ _ 4 503 00 
Impuesto-en la Caja Postal de Ahorros 2.H22,00 
Gastado en obras ejecutadas en el Colegio 147,50 
Existencia en Caja, según arqueo 241.243,45 
Suma 274.988,55 
DBTALLB DB LA BXISTBMCIA BN L A CAJA OB LA ASOCIACIÓN 
Bn metálico en Caja 145,58 
En Depósito para responder a cargos 1.674,40 
Bn cuenta corriente en el Banco de España 80.176,22 
En carpetas de cargos pendientes 27.287,50 
Bn papel del Estado depositado en el Banco de España (110.000 pesetas 
nominales en títulos del 4 por 100 interior) 86.009,80 
En Obligaciones del Tesoro, emisión de 1.° de abril de 1921,. 15.000,00 
En ídem de id., emisión de 4 de noviembre de 1923 6.000,00 
En ídem de id., emisión de 4 de febrero de 1924 26.000,00 




Cuerpo. Nombres, motivos y fechas 
de Ferrocarriles (V.)—Id.— 
Id. 
C." D. Lnis Franco Pineda, de exce­
dente con sueldo entero en 
Ceuta, a la Comandancia de 
Obras, Reserva y Parque re­
gional de la 2." JRegión (Sevi­
lla) (V.)—Id.—Id. 
C.° D. Mariano del Campo Cantala-
riedra, del 2.° Regimiento de 
Zapadores Minadores, al Ba­
tallón de Melilla (V.)—Id.-
Id. 
C.° D. José del Castillo Bravo, de 
disponible en la 1.^  Región, al 
2.° Regimiento de Zapadores 
Minadores (F.)—Id.—Id. 
C.° D. Guillermo Planas Utrilla, 
del Grupo de Mallorca, al 4." 
• Regimiento de Zapadores Mi­
nadores (expedicionario) (V.) 
—Id.—Id. 
C.° D. Santiago Torre Enoiso, de 
disponible en la tí.* Rpgión, al 
Grupo de Mallorca (F.)—Id. 
—Id. 
C.° D. José Román Becerra, de dis­
ponible voluntario en la 4.* 
Región; al 6.° Regimiento de 
Zapadores Minadores (F.)— 
Id.—Id. 
C.° D. Jorge Moreno y Gutiérrez de 
. Terán, de disponible en la \.^ 
Región, al 1 .«>" Regimiento de 
Ferrocarriles (V.)—Id.—Id. 
T." D. Carlos Parando y de Micheo, 
de la Harka de Melilla, al 2.° 
Regimiento de Zapadores Mi­
nadores (V.)—Id.—Id. 
T." D. Emilio Cunat Reíg, del Ba­
tallón de Tetuán, al B.° Regi­
miento de Zapadores Minado­
res (V.)—Id.—Id. 
T.» D. José Cistué de Castro, del 
Regimiento de Radiotelegra­
fía y Automovilismo, al Regi­
miento de Pontoneros (V.)— 
Id . - Id . 
T." D. Félix Arroyo García, del 2.° 
Regimiento de Zapadores Mi­
nadores, al Batallón de Te­
tuán (V.)—Id.—Id. 
T." D. Antonio Jiménez de Blas, del 
Batallón de Melilla, al Regi­
miento de Radiotelegrafía y, 
Automovilismo (V.)—Id.—Id.. 
T." D. José García Jauret, del 2.» 
RmpleoB 
en el 
Cuerpo. Nombres, motivos y techas, 
D. 
D 
Regimiento de Zapadores Mi­
nadores, al Batallón de Meli­
lla (V.)—Id.—Id. 
T.° D. Román Martínez de Velasoo ' 
y Romano, del 1." Regimiento 
de Ferrocarriles y Cuadro 
eventual de Ceuta, al 4.° Regi­
miento de Zapadores Minado­
res (expedicionario) (F.)—Id. 
-Id. 
Luis Javaloyea Charameli, 
del 2." Regimiento de Ferro­
carriles y Cuadro eventual de 
Ceuta, al 4.° Regimiento de 
Zapadores Minadores (expe­
dicionario) (F.)—Id.—Id. 
, Carlos Jak Caruncbo, del 
Grupo de Mallorca, al Bata­
llón de Larache (V.)—Id.—Id. 
D. José Ruiz López, del Servi­
cio de Aerostación, al Cuadro 
eventual de Ceuta, sin dejar 
su destino de plantilla.—Id. 
- I d . 
D. José Calderón Gaztelu, del 
!."• Regimiento de Zapadores 
Minadores, id.—Itd.—Id. 
D. Ramón Ayuso Busquet, as­
cendido, de la Academia del 
Cuerpo, al 5.° Regimiento de 
Zapadores Minadores (V.)— 
I d . - I d . 
D. Jacobo Moreno y Díaz Vare-
la, id., al 6.° id. (F.)—Id.—Id. 
D. José López Pedraza, id., al 
2.° Regimiento de Ferrocarri­
les (V.)—Id.—Id. 
D. E m i l i o Amor M a r t í n e z , 
id., al Grupo de Mallorca (F.) 
- I d . - I d . • 
D. J u a n Gi l Lázaro, id., al 
Grupo de Menorca (F.)—Id.— 
Id. 
D. Juan Baamonde Tayllafert, 
id., al Grupo de Tenerife (F.) 
—Id. - Id . 
D. Julio González Nombela, 
Id., al Grupo de Gran Cana­
ria (F.)—Id.—Id. 
D. José Gil Orpi, id., al 2.° 
Regimiento de Zapadores Mi­
nadores (V.)—Id.—Id. 
D. José Quintana Pérez, id., 
al id. (V.)-Id.—Id. 
J). Antonio Fernández Escnín, 
id., al Grupo dé Mallorca (F.) 
























Sr. D . Francisco de Castells Cu-
bells, ' de la Comandancia de 
Obras de la Base Nava l de 
Cartagena, se le designa para 
el mando de la Comandancia 
de Obras, Reserva y Parque 
regional de la 3.* Kegión.— 
R. O. 24 sept iembre de 1927. 
—D. O. n ú m . 215. 
Sr. D..Celestino Garcia Antúnez, 
de la Comandancia de Obras, . 
Reserva y Parque regional de 
la 3.* Región, a igual cometi-
do en la 7.* Región.—IH.—Id. 
Sr. D. Mariano Campos Tomás, 
de la Comandanc ia de Obras, 
Reserva y Pa rque regional de 
la 7." Región, a la Comandan-
cia de Obras de la Base ,Naval 
de Car tagena .—Id.—Id. 
, D. José L a g u n a Zalia, del 4.° 
Regimiento de Zapadores Mi-
n a d o r e s (expedicionario), a 
disponible por es ta r herido en 
l á 5.* Región.—Id.—Id. 
D, Vicente Padi l la y Fe rnández 
Urru t ia , del 5.° Regimiento 
dé Zapadores Minadores , a l 
Servicio dé Aerostación, como 
resul tado del concurso a n u n -
ciado por real orden circular 
de 24 de agosto próximo pasa-
do.—R. O. 26 sept iembre de 
1927,—D. O. n ú m . 216. 
D . Ezequiel R o m á n Gutiérrez, 
del Batal lón de Melilla, id — 
I d . - I d . 
Premios de efectividad. 
•D. F ranc isco Delgado J iménez , 
• se le concede el de 500 pese-
tas anuales , a pa r t i r de 1.° dn 
octubre p r ó x i m o . — R . O." 14 
sep t iembre , de 1927.—í>. O. 
número 206. 
D. Eduardo Hernández Vidal, 
i d . — I d . - I d . . ^ 
D. Joaquín F u s t e r Russ iñol , id. 
—Id.—Id. 
D. J ó s é P e t r i r e n a Aurrecoechea, 
' i d ; de 1.000 pesetas i d . — I d . -
Id . . ' 
D. Ricardo López López, id.— 
- M d . — I d . ^ 




Cuerpo. Nombres, motivos y fechas. 
Licencias. 
C D. Fé l ix González Gutiérrez, se 
ló autor iza p a r a que par t icu-
lormente y sin gas to p a r a el 
Es t ado , as i s ta a l Congreso de 
l a Asociación I n t e m o c i o n a l 
para el ensayo de ma te r i a l e s 
que se ce lebrará en Amster-
dan del 12 al 18 del ac tua l .— 
R. O. 1.° sept iembre de 1927. 
—D. O. núm. 195. 
T. C. D . Honorato Manera Ladico, se 
le concede una de dos meses , 
por asuntos propios, para Me-
norca, Mallorca y Bcija (Se-
villa).— Orden del C a p i t á n 
General de la 1.* Región, 7 
de sept iembre de 1927. 
T.° D. Fe l ipe Garc ía Maur iño Cam-
' puzano, id. quince días, por 
asuntos propios, para Suecia, 
Alemania y Francia .—R. O. 
12 sept iembre de 1927.—Z). O. 
número 201. 
C." D. Angeles Gil Albarellos,. id. 
id., por id., para Cas tañares 
(Logroño).—Orden del Capi -
t án General de.la 1.^ Región, 
14 de sept iembre de 1927. 
Matrimonios, 
T.° . D . Ezequiel R o m á n Gut iér rez , 
se le concede l icencia para 
contraerlo, con D . ' María de 
los Dolores Botana Alvarez . 
R . O: 14 sept iembre de 1927. 
—D. O. n ú m . 206. 
Supernumerarios. 
C.° D. Antonio O l i v é Mngarcías, 
del 6.° Regimien to de Zapa-
dores Minadores, se le conce-
de el pase a d i cha s i tuación, 
con residencia en Tarragona, 
quedando adscr i to a la C a p i -
nía General de la 4.* Región. 
R. O. 7 sept iembre de 1927.— 
D. O. n ú m . 200. . 
C.° D. Rafael Sánchez Sacr is tán, 
del Grupo de Menorca, id. con 
residencia en Madrid, id. 1 * 
' Región.—R. O-24 sept iembre 
' - • "• dé 1927.—Z>. O. nüm7 215." 
ADMENIO DE 0BUA8 EN LA-BIBLIOIECA 135,, 
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Procedencia. AÜTOE, TITULO Y DATOS VAKIOS DE LA OBRA Clasificación.. 
Compra Cppaux (H.) et Pe rpéro t - (H. ) : Chimie minera-,-
le. Deeoription des elementa chimiques et de 
lenrs propriétés. 1925." París. 1 volumen. 3 tomos, 
214-186 páginas, con figuras, 13 X 8 . , , . . . _ . : . . . . , - E-h-1 ' 
Compra Yarios, Historia natural. Vida de'los animales.de 
. , . las plantas de la tierra. Tomo IV.^Geología...:. F-a-1 
Regalo (2)... Boletín del Instituto Geológico de España. Tomona? P-a-2 
Hegalo (3)... Boletín del Observatorio del Ebro. Año 1926 . . . . . . . F-d-3 
Compra Haddon (A. C ) : Les races hümaines et leur ró- ' -
partition géographique. s .a . París. 1 volumen,- - ' 
327 páginas. 14 X 6. Nota: Tradait par A, Van- '•> 
Gennep '..'-....• .'...•...• F-e 4, J-a-1 
Compra Abel (Dr. Rudolf): Manual de técnica bacterio-
lógica. 1920. Barcelona. 1 volumen, 207 páginas. 
15 X 9- 2.*^  edición española, traducida de la 22.^ 
alemana por el Dr..Enrique Moles . F-i-3 
Compra Ca lmet te (A), Négre (L.) e t Boquet (A.): Ma-
nuel techniciue de microbiologíe et sérologie. 2.* 
edición. 1926. París. 1 volumen, 640 páginas, con 
figuras. 1 6 X 9 F-i-B-5 
Compra Revista de Obras Públicas. Año 1926 G-a-4 
Compra The Engineer. Volumen CXLIII G-a-4 
Compra Engineering. Primer semestre de 1927 G-a-4 
Compra Hlrschauea (L.) et Dollfus (Ch.): L'Année Aóro-
nautique. 1926-1927. 1927, París. 1 vol., 418 pági-
nas con ilustraciones. 20 X 12 G-li-3, H-k-3 
Compra. . . . Netter (J.): Voitures et "Wagons. Matériel-Freina-
ge-Eolairage-Chanffage. 1927, París. 1 vol., 602 
páginas,con figuras. 18 X 10 Q'-j-4 
Compra Peschaud (Marcel): La guerre et les transporta. 
Politique et fonctionnement des transports par 
chemins de fer pendant la guerre. s. a., París. 1 
vol., 305 páginas con cartas. 19 X H Gr-j-G, H-k-1 
Compra Labberger (F.): Les installations tóléphoniques 
automatiques. 1927, París. 1 vol,, 311 páginas, 160 
figuras. 18 X 12. Nota: Traduit de l'allemand, par 
B. Munch. G-n-6 
Compra Eevue du Gónie Mili taire. Primer semestre de 1927. H-a-3 
Compra Arte y Decoración en España. Tomo X I-b-9 
Regalo (4).. Giménez (Mario), Mújlca (Manuel) y Glrona 
(Luis): Reforma y urbanización del barrio de 
Atarazanas. 1027, Barcelona. 1 vol., 48 páginas 
oon planos. 19 X ^^ , , I - m 4 
136 AÜMÉMODÉ OBÉASÉN.LA BtBLIOlECA 
Prooedenoia. AUTOS, TITULO Y DATOS VABIOS DE LA OBKA Clasificación. 
Compra 
Regalo (5)... 
Boletín de la Real Academia de la Historia. Volu-
men XC. 1927. J -g-3 
Vives y Escudero (Antonio): La moneda his-
Dánica. 1924-26, Madrid. 2 volúmenes, 4 tomos. 
74-200 páginas con ilustraciones. 1 atlas con 173 
láminas. 19 X 13 '. J -a-2 
NOTA: Las obras regaladas lo han sido por: 
(t) MEMORIAL DE INQENIEROS. 
(2) Instituto Geológico de España. 
(3) Observatorio del Ebro. 
(1) Los autores. 
(6) Exorno. Sr. General D. José Marvá. 
E L TBNIBNTB CORONEL-DIRKCTOR, 
J. Campo. 
Madrid, 81 de agosto de 1927. 
E L COMANDANTS-BIBLIOTSCABIO. 
Benildo Alberca. 
AáOCÍACtON DE SANTA BARBARA Y SAN FERNANDO 133 
Número de socios existentes en el día de la fecha. 
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"V.° B.° 
EL aKMEBAL, PBESIDBNTS, 
M. Puente. 
. Madrid, 12 de septiembre de 1927. • 
EL TENIENTE COKONEL, SKOBETABÍO, 
Eduardo Vicente, 
INGENIEROS DEL EJERCITO BIBLIOTECA 
RELAGION'de las obras compradas y regaladas que se han recibido 
• en la misma durante el mes de septiembre de 1927. 
Procedencia. AUTOK, TÍTULO Y DATOS VAEIOS DK LA OBEA Clasifloación. 
Compra.'."... Bspasa (J .) : Enciclopedia universal Ilastrada. ' 
Tomo 67 A-a-1 
Compra Ibérica, primer semestre de 1927 A-a-2, G-a-4 
Compra....,. . Gaceta de Madrid, segundo trimestre de 1927 A-g-7 
Cornpra. . . . Rodr íguez Mar ín (Franc i sco) : Más de 21.000 
- I' ' refranes castellanos no contenidos en la colección 
,. , - del Maestro Gonzalo Correas. 1926. Madrid. 1 vo-
' lamen, 519 páginas. 19 X 12. A-p-1 
Compra Diario Oficial del Ministerio de la Guerra, primero 
'"•' • ; y segundo trimestres de 1927 ' • B^f-1 
Compra BuUetin Belge des Sciences Militaires, primer se­
mestre de 1927 B-li-6 
Compra Memorial de Artilleria, segundo semestre de 1926., ' B-p-6 
Compra . Ot tenhe imer , (J . ) : Balistique interiure et Balis-
tique extérieure. 1924-26. Paris,'1 volumen'. 2 to­
mos 200-199 páginas, con figuras. IB X 8 B-r-1-2 
Regalo7(l)'.. Mar to reU P o r t a s (D* J a i m e ) : La guerra quí-
., . mica y la produccióa de materias colorantes. 1926' 
Gerona. 1 volumen, 38 páginas. 15 X 8 B-v-1 
Compra Be rgamasch l (Ores tes) : Tratado de contabili­
dad industrial. 1927. Barcelona. 1 volumen, 279 
páginas. 17 X lO- Nota: Traducido de la 5." edi­
ción italiana por J. de D. S. H C-b-6 
Compra J i m é n e z Rueda (Cecil io): Lecciones de geome* 
tria métrica. 2.^ edición, 1908. Madrid. 1 volumen 
2 tomos. 878 páginas, con 81 láminas. 17 X 10 . . . C-d-1-8,C-e-1 
Compra Levi-Civi ta . (Tu l l io ) : Questioni.de meccanica 
classica e relativista, s. a. Bologna. 1 volumen, 
185 páginas. 15 X 9 C - j - l , E - a - l 
Compra, , . . . V e r o n e t (A.): Constitution et évolutión de 
l'TJnivers. 1927, Parle, 1 volumen, 476 páginas, 
con figuras, 18 X 8 D-d-1 , 
Compra Par i se l l e (H): Les Instruments d'optique. 1923. 
Paris, 1 volumen, 218 páginas, con figuras, 18X8 E-c-8 
Asociación Filantrópica del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. 
BALANGB de fondos correspondiente al mes de octubre de 1927. 
Pesetas. Pesetas, 
CARGO 
Existencia en fin del mes an-
190.353,15 
Abonado durante el mes: 
249,85 
Por el Servicio de Aerost.".. 140,76 
Por el Servicio de Aviación. 553,15 
Por el lieg.° de Badiotelegra-
378,20 
Por la Comandancia y Be-
serva de la 1.* Región. . . . 195,50 
Por el Minist." de la Guerra. 423,30 
Por la Pagaduría de haberes 
173,75 
Por la Habilitación de reem-
plazo y disponibles de la 
270,9ü 
Por la Brigada Topográfica.. 101,30 
Por el Establecimiento In-
107,10 





Por el Batallón de Malilla. . 112,90 
207,96 
Por la Eso." Superior Guerra 79,40 
1.592,05 
2^9,40 Por el l.er Reg.° de Ferrocal.» 
Por el 2." id. de id 21 ¿,40 
Por el Reg.° de Pontoneros. 124,bU 
Por el l.er id. de Telégrafos. 220,20 
Por el l.erReg." Zaps. Mins. 123,25 
Por el 2.° id. ae id 152,35 
126,95 
Por el 4.0 id. de id 121,00 
Por el 6.° id. de id 124,75 
Por el 6.0 id. de id 12b,86 
Por la Deleg.» de la 2.' Beg." 5bl,46 
511,55 
Por la id. de la 4.» id 323,36 
319,60 
Por la id. de la 6.^  id 365,60 
165,75 
Por la id. de la 8.» id 267,50 
Suma el cargo 199.ba7,15 
D A T A 
Pagado por la cuota funera-
ria del teniente.D. Fernan-
do Pérez López (q. D. h . ) . . . 5.000,00 
Sellos de franqueo y timbres 
móviles desde l.°.de enero 
8,45 
Suma anterior,. 
Nómina de gratificaciones .. 




K e s u m e n 
Importa el cargo 199.687,15 
ídem la data 5.198,45 
huma y signe.. 5.008,45 
Existencia en el día de la fecha. 194.488,70 
UlüTALiliE DK LA. UXlilTJIMUlA 
En títulos de la Deuda amor-
tizable del 5 por 100(130.000 
pesetas nominales); su va-
lor en compra 124.375,60 
En el Banco de España, en 
cuenta corriente 66.367,00 
En metálico en Caja > 
En abonarés pendientes de 
cobro 3.746,10 
IGUAL 194.48»,70 
MOVIMIENTO DE SOCIOS 
Existían en 30 de septiembre 
último 1.022 
ALTAS 
(Procedentes de la Academia.) 
Amor Martínez (D. Emilio).. \ 
Ayuso Busquet ( D . Ramón). 
Baamonde Tayllafert (don 
Juan) 
Fernández Escuín (U. Anto-
nio)... 
Gil Lázaro (D. Juan) 
Gil Orpi (D. José) 
González Kombela (D. Julio). 
López Pearaza (D. José) 
Moreno Díaz Várela (D. Ja -
cobo) ; . 
Quintana Pérez (D. José) . . . . 
Suma 1.032 
BAJAS 
D. Honorio Hernández Age- 1 
ro, con arreglo al caso 3.° / „ 
del art. 18 del Reglamento, i 
D. Ernesto Villar Mohíno, id. ) 
Quedan en el día de la fecha,., 1.030 
10 
Madrid, 31 octubre de 1927. —El te-
niente coronel. Tesorero, Francisco del 
V'aíie.—Intervine: El coronel. Contador, 
P. L, Bernardo Cabanas V.° B.°; El 
General, Presidente, Sojo, 
NOVEDADES OCURRIDAS EN EL PERSONAL DEL CUERPO 
DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 1927 
BmpLeoB 
en el 
Caerpo. Nombres, motivos y feobas. 
ESCALA ACTIVA 
Si tuac ión de actividad. 
Cruces. 
T. C. D. Juan Eauoón y Sena, se le 
concede la Medalla isilitar de 
Marruecos, con pasador Te-
tuán, a propuesta del Coman-
dante General de Ceuta.— 
B. O. 1.° octubre de 1927.— 
D. O. núm. 221. 
T.* D. Luis Jiménez Muñoz, id. el 
pasador de Larache sobre la 
Medalla Militar de Marruecos 
que posee.—Id.—Id, 
T. O. D. Alejandro García de Arbole-
ya y Gutiérrez, id. la Placa de 
la Beal y Militar Orden de San 
Hermenegildo con la antigüe-
dad de 30 de mayo de 1927.— 
R. O. 6 oc tub re de 1927.— 
D. O. núm. 225. 
C D. Luis Serrano Maranges, id. 
la Cruz de la misma Orden, 
con la de 18 de mayo de 1927. 
—Id.—Id. 
C." D. José Sánchez Laulhé, id. con 
la de 27 de junio de 1927.—Id. 
—Id. 
C Sr. D. Carlos Bernal García, id. 
la mejora de antigüedad de 21 
de enero de 1920, en la Placa 
de la Beal y Militar Orden de 
San Hermenegildo que posee 
y la pensión correspondiente 
a la misma, con la de 4 de no-
viembre de 1926.—B. O. 18 
octubre de 1927.—X». O. nú-
mero 230. 
T, C. D, Enrique Mathó y Pédroche, 
se le autoriza para usar sobre 
el uniforme la medalla de oro 
de la Cruz Boja Española de 
que se halla ea posesión.— 
B. O. 26 octubre de 1927.— 
£>. O, núm. 239. 
BmpleoB 
en el 
Cuerpo. Nombres, motivos y fechas. 
Por Real orden de 25 de oc tnbre de 
1927 (i). 0. nnm. 239), se aprueba la con-
cusión de la Medalla Militar de Marrue-
cos, y los pasadores qne se hidican, hecha 
por el Comandante General de Ceuta, a 
favor de los siguientes oficiales: 
C.° D. Salvador Jiménez Villagrán, 
pasador Larache sobre la Me-
dalla militar de Marruecos, 
que posee. 
T." D. Julio San Martin Salva, id. 
los pasadores de Larache y 
Melilla. 
» D. Luis Blanco Valldepórez, id. 
de Tetuán, 
» D. Enrique González Garrido, 
id. de Larache. 
a D. José Castro Colnmbie, id. de 
Melilla. 
I D. Mariano Salas Gabarret, id. 
de Larache. 
C.° D. Bamón García Navarro, id. 
» D. Julio Grande Barran, id. 
» D. José Maristany González, id. 
» D. José Bamírez Bamírez, id. 
» D. Nicanor Martinez Bniz, id. 
de Melilla y aspa de herido. 
C.e D. Pedro Fauquié Lozano, id. de 
Melilla. 
0.° D. Baltasar Montaner Fernán-
dez, id. de Tetuán. 
T." D. Antonio Alvarez Paz, id. de 
Melilla y aspa de herido. 
» D. Francisco Tiestos Oviedo, id. 
de Melilla. 
» D. José Solbés Soler, id. 
U." D. Bafael Sánchez Benito, id, la 
Medalla militar de Marruecos 
y pasadores de Melilla y Te-
tuán. 
T.« D. Emilio Cuñat Eeig, id. la Id. 
con id. de Tetuán y asptt de 
herido. 
» D. JnanBeoerrilPeigneuxd'Eg-
mont, id. la id y pasadores de 
Melilla y Tetuán. 
I D. Esteban Collantes Tidal, id. 




Cuerpo. Nombres, motivos y fechas 
T." D. Marcelino Alvarez Delatte, 
id. la id. y pasadores de Meli-
11a y Tetuán. 
» D. Rafael Peña Qairós, id. pasa-
dores de Malilla y Tetuán y 
aspa de herido. 
U.° D. Pranoisoo Pou Pou, id. la 
Medalla militar de Marruecos 
y pasadores de Melilla y La-
raohe. 
T.° D. Francisco Menoyo Baños, id. 
la id. y pasador de Larache. 
» D, José Martin-Pinillos Bento, 
id. 
» D. Ramón Sánchez-Tembleque 
y Pardiñas, id. 
» D. Luis Gorozarri Puente, id. 
» D. Juan Ramón Barón id. la id. 
y pasadores de Tetuán y La-
rache. 
» D. Pedro Lapeña Blasco, id. la 
id. y pasador de Tetuán. 
o D. Emilio Jiménez Jiménez, id. 
pasador de Melilla. 
n D. Antonio Marcos Villafruela, 
id. de Larache. 
» D. Félix Martínez González, id. 
C Sr. D. José GarciaBenítez, id. la 
pensión correspondiente a la 
Placa de la Real y Militar 
Orden de San Hermenegildo, 
con la antigüedad de 11 de 
mayo de 1927. 
T. C. D. Gumersindo Fernández Mar-
tínez, id. la Placa de id., con 
la antigüedad de 25 de agosto 
de 1927.—R. O. 25 octubre de 
1927.—D. O. núm. 240. 
D. Felipe Gómez-Pallete Cár-
cer, id.—Id.—Id. 
D. Francisco Barberán y Tros 
de Ylarduya, id., con la anti-
güedad de 25 de abril de 1927. 
—Id.—Id, 
BecompeTisas, 
Cfi D. Andrés Más Desbertrand, se 
le concede la Cruz de María 
Cristina, en atención a los 
méritos y servicios de campa-
ña prestados en nuestra Zona 
de Protectorado de Marrue-
cos durante el lapso 1.° de oc-
tubre de 1925 a 30 de septiem-
bre de 1926.-R. 0.1.° octu-





Onerpo Nombres, motivos y fechas. 
C' D. Arturo Revoltós Sanromá, 
id.—Id—Id. 
C' D. Emilio Saquera Ruiz, id.— 
I d . - I d . 
C.e D. Federico Martin de la Esca-
lera, i d . - I d . - I d . 
C.° D. Eusebio Caro Cañas, id . - Id-
—Id. 
C.° D. Nicanor Martínez Ruiz, id.— 
I d . - I d . 
O." D. Rafael Llórente Sola, id.— 
I d . - I d . 
C.° D. Emilio Velo Castro, id.—Id. 
—Id. 
T.« D. JoséSolbós Soler, íd.-Id.— 
Id. 
r." D. Antonio Población Sánchez, 
i d . - I d . - I d . 
T.» D. Antonio Jiménez de Blas, id. 
- Id .—Id. 
T." D. Francisco Tiestos Oviedo, id. 
—Id . - Id . 
T.« I). Rafael López Tienda, id.— 
I d . - I d . 
T.' D. Rafael Sánchez Sacristán, id. 
—Id.—Id. 
T.* D. José Berenguer Botija, id.— 
I d . - I d . 
T." D. José Servet López-Altami-
rano, id.—Id,—Id. 
T.° D. Francisco Frigola Nogueras. 
id.—Id.-Id. 
C Sr. D. León Sanchíz y Pavón, 
id. la Cruz de 8.* clase del Mé-
rito M i l i t a r con distintivo 
rojo por id.—Id.—Id. 
T. C. D. Pedro Sopranis Arrióla, id.— 
Id.—Id. 
T. C. D. Miguel García de la Herranz, 
id.—Id.-Id. 
T. C. D. José Espejo Fernández, id.— 
Id.—Id. 
C.e D. Andrés Fernández Mulero, 
Íd,-Id.—Id. 
C.e D. Arturo Laclaustra Valdés, 
id.—Id.—Id. 
O." D. Anselmo Loscertales Sopeña, 
id—Id.—Id. 
C D. Victor San Martín Losada, 
id.—Id.—Id. 
C.° D. Francisco León Trejo, id.— 
I d . - I d . 
C." D. Antonio Montaner Canet, id. 
- I d . - I d . 
C,° D. Félix Gómez Guillamón, id. 
- I d . - I d . 
ümpleoE Empleos 
en el 
Cuerpo Nombres, motivos y fechas. 
en el 
Cnerpo. 
C." D. Domingo Berrio Indart, id.— 
I d . - I d . 
C." 
C." D. Pompeyo García Vallejo, id. 
—Id.—Id. 
C.° 
C.° D. Daniel Fernández Delgado, 
id.—Id.—Id. 
C." 
C.° D. Manuel Moxó Duran, id.—Id. 
—Id. 
.T.= 
C.° D. Enrique Gazapo Valdós, id. 
- Id .—Id. 
T.» 
ü." D. Francisco Josa Domínguez, 
id.-Id.—Id. 
T.° 
C." D. José Besado Núñez, id.—Id. 
—Id. 
T.! 
. C." D. Miguel Lnanco Cuenca, id.— 
Id.—Id. 
T." 
U.» D. José Pinto de la Rosa, id.— 
Id.—Id. 
T.e 
C.° D. Rodrigo González Fernández, 
id.—Id.—Id. 
T.« 
C.» D. Miguel Fernández del Villar, 
id.—Id.—Id. 
T.« 
C.» D. José Pérez Reina, id.—Id.— 
Id. 
T.» 
C." . D. Francisco Palomares Revi-
lla, id.—Id.-Id. 
T.° 
c.° D. José Feliá Oliver, id .—Id. -Id. 
T.« 
C." D. Vicente Laquidain Arrarás, 
id.—Id.-Id. 
Xe 
U," D. Eugenio Calderón Montero 
RÍOS, id.—Id.—Id. T.' 
. C." D. Francisco Bellas Jiménez, T.« id.—Id.-Id. 
C." D, Faustino Rivas Artal, id.— T." I d . - I d . 
c.° D. Pedro Fauquié Lozano, id.— T.« I d . - I d . 
c.» D. Francisco Prast Bonal, id.— T.« Id.—Id. 
c.» D. Carlos Roa Miranda, id.—Id. 
—Id. T.» 
c.° D. Antonio Cañete Heredía, id. 
—Id. - Id . T.° 
c.» D. Ricardo Pérez y Pérez de Eulate, id.—Id.—Id. T.« 
c.° D, Francisco Pou Pon, id.—Id. 
- I d . T.° 
c.° D. León Urzáiz Guzmán, id.— Id.—Id. T.« 
C." D. Francisco Martínez Núñez, 
id.-Id.—Id. T.« 
<J.° D. Rafael Sánchez Benito, id.— 
I d . - I d . T.« 
c.» D. José Dun Ros, id.—Id.—Id. 
, , 0.» D. Luis Sánchez Tembleque, id. 
- I d . - I d . 
T,« 
Nombres, motivos y feohaa. 
D. Dámaso Iturrioz Bajo, i d . -
Id.—Id. 
D. Eduardo Pioaso Burló, id.— 
Id.—Id. 
D. Casimiro Cañadas Guzmán, 
id.—Id.-Id. 
D. Alfonso García Laurel, id. de 
1.=" id., id.—Id.—Id. 
D. Tomás Valiente García, id.— 
I d . - I d . 
D. Leonardo González Amador, 
id.—Id.—Id. 
D. Juan Sevilla Domínguez, id. 
-Id.—Id. 
D. Antonio Fernández Jiménez, 
Íd.-Id.—Id. 
D. Mannel Arnal Rojas, id.—Id. 
—Id. 
D. Rogelio Bugallo Orozco, id. 
—Id. - Id , 
D. José Rivera Zapata, id.—Id. 
-Id. 
D. José Robles Núñez Arenas, 
íd.-Id.—Id. 
D. Ezequiel Román Gutiérrez, 
Íd.-Id.—Id. 
D. Antonio Bazán Martínez, id. 
- Id . - Id . 
D. Salvador GómezBouillón, id. 
- I d . - I d . 
D. Joaquín Gómez Visiedo, id.— 
Id.r-Id. 
D. Andrés Pitarch Ruiz, id.— 
Id—Id. 
D. Juan García Vaquero, id.— 
Id.—Id.. 
D. José María Odriozola Pietas, 
i d . - I d . - I d . 
D. Francisco Domínguez Hual-
de, í d . - I d . - I d . 
D. Antonio Costa Fustigueras, 
id.—Id.—Id. 
D. José Enriquez Larroudo, id. 
- I d . - I d . 
D. Ramón Fontana Esteban, id. 
—Id.—Id. 
D. Alberto Miquel Cuñat, id.— 
Id.—Id. 
D. Marcelino Alvarez Delatte, 
id.—Id.-Id. 
D. Juan Becerril Peigneux d'Eg-
mont, id.—Id.—Id. 
D. José Menóndez Alvarez, id. 
-Id.—Id. 





Caerpo Nombres, motivos y feohas. 
T.° D. Ramón Rivas Martínez, id.— 
I d . - I d . 
T.« D. Luis Táñez Albert, id.—Id, 
—Id. 
' T.a I). Sebastián Catalán Cuadiado, 
id.—Id.-Id. 
T." D. Gregorio Baamonde Taylla-
fert, id.—Id.—Id, 
T.' D. Antonio Alvarez Paz, id.— 
Id'.—Id. 
T." D. José Rioárt Carlos, id . - Id. 
- I d . 
T.» D; Santiago Cid Moreno, id,— 
Id,—Id. 
T." D. José Montero Lora, id.—Id. 
—Id. 
r," D. Luis Roa Miranda, id.—Id.-
Id. 
T.» D. Federico Noreña Echeverría, 
i d . - I d . - I d . 
T." D. Cipriano Rodríguez Díaz, id. 
- I d . - I d . 
T.« D. Juan Arnót Tarrazo, id.—Id. 
—Id. 
T.o D. Manuel Maroto González, id. 
/—Id.-Id, 
T.» D. Vicente Padilla Fernández, 
i d . - I d . - I d . 
T.' D. Jorge Martorell Monar, id, 
—Id.—Id. 
T.« D, Tomás Castrillón Prats, id.— 
Id.—Id. 
T," D. José Marín Echevarría, id,— 
Id,—Id, 
T." D, Federico Mendiíjuti Serra, id. 
—Id.—Id. 
T.» D. Asterio Pérez Prado, id,— 
Id,—Id, 
T.' . D. Máximo Villanueva J imé-
Df'z, id.—Id.—Id. 
T." D. Juan Nunel Ortega, id,—Id. 
—Id. 
T." D. Luis Blanco Valdepórez, id. 
—Id.—Id. 
T.° D. Antonio Lambea Palacios, id. 
—Id,—Id, 
T," D, Mariano Salas Gabarret, id. 
—Id. - Id , 
T.° D. Joaquín González Vidaurre-
ta, i d . - I d . - I d . 
T.° D. Cecilio Ramírez Martínez, id. 
- I d . - I d . 
T.» D. Juan Mañas Ubach, id.—Id. 
—Id. 
T." D. Eduardo Cantó Terol, I d . -
I d . - I d . 
Bmpleos 
en el 
Gnerpo Nombres, motivos y fechas. 
T." D. Félix Antelo Junco, id —Id. 
- I d . 
T;' D. Luis Jiménez Muñoz, id.—Id. 
—Id. 
T.° • D. Julio Dueso Landaida, id.— 
• I d . - I d . 
T." D. Vicente Blanco Olleta, i d . -
I d . - I d . 
T.' D. Francisco Torres Fernández, 
í d . - I d . - I d . 
T." D. Enrique del Castillo Bravo, 
í , i ._ ia ._ id . 
C? D. José Gutiérrez Juárez, id. la 
Cruz del Mérito Militar con 
distintivo bicolor, id.—Id.— 
Id. 
Destinos. 
C D. Emilio Baquerá Ruiz, del Ser-
vicio de Aviación, se dispone 
preste sus servicios en la Sec-
ción de Industrias y Cons-
trucciones militares del Mi-
n i s t e r i o de la Guerra, sin 
dejar su destino de plantilla. 
—R. O. 6 octubre de 1927.— 
D. O. núm. 225. 
C.° D. Luis Sierra Bustamante, de 
disponible en la 6." Región, a 
Ayudante de campo del Ins-
pector General de Ingenieros 
de la 6." Región, General de 
Brigada Excmo. Sr. D. Vicen-
te Morera de la Valí.—R. 0.15 
octubre dé 1927.—Z). O. nú-
mero 231. 
T. C. D. Juan Ramón Sena, de la Co-
mandancia do Ceuta, a dispo-
nible en la 1.* Región, por es-
tar enfermo, a partir de 25 de 
septiembre próximo pasado.— 
R. O. 17 octubre de 1927.— 
D. O. núm.';232. 
Por Real orden de 26 de'ootabre de 1927 
(D. 0. n ú m . 239) se dispone'qtie^el jefe y 
oficiales de la escala activa del Caerpo, 
que a continuación se relacionan, pasen 
a servir los destinos que se expresan: 
D. Ramón Taix ^Atorrasagasti, 
de disponible en Baleares, al 
cuadro eventual de Ceuta, en 








beres por la Comandancia de 
Ceata. 
D. José Pinto de la Rosa, de la 
Comandancia de Mnlilla, al 
Grupo de Tenerife (F.) 
D. José Dunn Ros, del 3 . " Re-
gimiento de Zapadores Mina-
dores, expedicionario, a la Co-
mandancia de Melilla (V.) 
O. Joaquín Cantaren Bordalba, 
del 4.° id., al Grupo de Me-
norca (V.) 
D. Antonio Gelabert Homar, del 
5.° id., al 4.0 id. (V.) 
D. Eusebio Caro Cañas, de dis-
ponible en la 2.^ Región, al 
5.° id. (F.) 
D. Rafael Cortada León, del 6.° 
Regimiento de Zapadores Mi-
n a d o r e s , expedicionario, al 
Batallón de Melilla (V.) 
D. Federico Mendicuti Serra, del 
Batallón de Larache, al 1." 
Regimiento de Ferrocarriles 
(V.) 
D. Luis Javaloyes Cbarameli, 
del 4° Regimiento de Zapa-
dores. Minadores, expedicio-
nario, al Batallón de Lara-
che (V.) 
D. Alfredo Bellod Gómez, de la 
Compañía de Obreros de la 
Comandancia de Ceuta, al R<Í-
gimiento de Pontoneros (V.) 
D. Antonio "Vázquez-Figueroa 
Goyanes, del Servicio de Ae-
rostación, a la Compañía de 
Obreros de la Comandancia 
de Ceuta (V.) 
D. Enrique Navarro Milláo, de 
la Compañía de Obreros de la 
Comandancia de Ceuta, al 5.° 
R8°;imiento de Zapadores Mi-
nadores (F.) 
D. Callos Lamas Palau, del Re-
gimiento de Pontoneros, a la 
Compañía de Obreros de la 
Comandancia de Ceuta (V.) 
D. Ricardo Seco de la Garza, de 
excedente con sueldo entero 
en esta Región, a la Coman-
dancia de Ceuta (V.)—R. O. 25 
octubre de 1927.—D. O. nú-
mero 239. 
O. Ángel Ruiz Atienza, del Re-
gimiento de Radiotelegrafía 
y Automovilismo, a la Co-
EmpleoB 
en el 
Cnerpo. Nombres, motivos y techas 
mandancia de Obras de la Ba-
se Naval de Cartagena, sin 
dejar su destino de plantilla. 
—R. O. 31 octubre de 1927.— 
D. O. núm. 243. 
T.' D. José Farias Márquez, del 2.° 
Regimiento de Zapadores Mi-
nadores, expedicionario, a la 
situación de «Al servicio del 
Protectorado», por haber sido 
destinado a las Intervencio-
nes militares de Tetuán.—Id. 
—Id. 
Comisiones. 
C.° D. Antonio Cañete Heredia, se 
le concede una de veinte días 
para Roma (Italia), a fin de 
asistir al Congreso de Nave-
gación Aérea.—R. 0.27 octu-
bre de 1927.—D. O. núm. 241. 
Licencias, 
C.' D. Francisco Táñez Albert, se 
le concede una de diez dias, 
f)or asuntos propios, para Mi-án (Italia).—R, O. 25 octubre 
de 1927.—D. O. núm. 239. 
C.° D. Alfonso Ortí Melóndez Val-
dés, id. un mes, por asuntos 
propios, para Lopera (Jaén) y 
París (Francia).—R. O. 29 oc-
tubre de 1927.—i>. O. núme-
ro 243. 
Premios de efectividad. 
T. C. D. Enrique Panlagua y de Po-
rras, se le concede el de 500 
pesetas anuales, a partir de 1." 
de noviembre próximo.-R. U. 
14 octubre de 1927.—D. O. nú-
mero '¿31. 
C." D. Alberto Alvarez Rementeria, 
id.—Id.—Id. 
C." D. José Rodero Carrasco, id.— 
Id.—Id. 
C - D. Emilio Velo Castro, Id. de 
1.000 pesetas id.—Id.—Id. 
Matrimonios. 




Caerpo Nombres, motivos y techas 
Varo, se le concede licencia 
para contraerlo, con D.* María 
Teresa J i m é n e z Salazar.— 
K. O. 1.° de octubre de 1927. 
—D. O. núm. 221. 
T.' D. Ramón Ayuso Busquet, id. 
con D . ' Julia Emilia Dilla 
Carpintero.—R. O. 6 octubre 
de 1927.—D. O. núm. 224. 
T.* D. Antonio Alvarez Paz, se le 
concede licencia p a r a con-
traerlo, con D.* Eugenia Ra-
mis Jarillo.—R. O. 25 octubre 
de 1927.—i>. O. núm. 239. 
Beemplazo. 
C." D. Jorge Palanca y Martínez 
Fortün, del Grupo de Teneri-
fe, se le concede el pase a di-
cha situación por enfflrmo, 
con residencia en la 4.^ R e -
gión.— R. O. 13 octubre de 
1927.—Z). O. núm. 230. 
T.* D. José Laguna Zabía, de disoo-
nible por herido en la 5.* Re-
gión, a reemplazo por herido 
en la misma, a partir del 3 del 
mes actual.—R. O 25 octubre 
de 1927.—Z> 0. núm. 238. 
Supernum erarios. 
G." D. Mario Pintos Levy, de la Di-
rección General de Prepara-
ción de Campaña del Ministe*-
rio de la Guerra, se le conce-
de el pase a dicha situación, 
quedando adscripto a la Capi-
tanía General de la 1.* Re-
gión.—R. 0 . 8 octubre de 1927. 
—D. O. núm. 228. 
C." D. José Román Becerra, del 6." 
Regimiento de Zapadores Mi-
nadores, id., id. a la id. de la 
4.a id.—R. O. 17 octubre de 
1927.—D. O. núm. 232. 
C.° D. Manuel Bada Vasallo, del 
Servicio de Aviación, id. id.— 
R. O. 19 octubre de 1927.— 
D. O. núm. 235. 
Situación de reserva. 
Retiros. 
C Sr. D. Francisco Alabert y P i e -
Empleos 
en el 
Caerpe Nombres, motivos y fechas. 
lia, afecto a la Comandancia 
de Obras, Reserva y Parque 
de la 4.* Región, se le ponce-
de [para Barcelona.—R, O. 17 
octubre de 1927.—X>. O. nú-
mero 232. 
Destinos. 
D. Cipriano Arbex Gnxi, de su-
pernumerario sin sueldo en la 
1.' Región, se le concede el 
pase a situación de reserva, 
quedando afecto a la Coman-
dancia de Obras, Reserva y 
Parque de logenieros dp la 1." 
Región.—R. O. 17 octu|)re de 
1927.—X). O. núm. 232. 
BSGALA DE BBSBBTA 
Situación de actividad. 
Cruces. 
Alf.' D. Francisco Elipe Rabadán, se 
le concede el pasador de La-
rache sobre la Medall^ Mili-
tar de Marruecos que posee. 
—R. O. 1." octubre de 1927 — 
D. O. núm. 221. 
Alf.' p . Pascual Laguna Peiré, id. la 
Medalla Militar de Marruecos 
con los pasadores de ^^^Q^'' 
y Melilla.—Id.—Id. 
T.' D . Celestino Galache R9mero, 
id. la Cruz de la Real y Mi-
litar Orden de San Hermene-
gildo, con 1 a antigüedad de 6 
de septiembre de 1926.-T-R. O. 
6 octubre de 1927.—D. Q. n ú -
mero 225. 
T.° D. Jesús Ansooua Rodríguez, id. 
con la de 6 de diciembre de 
1926 - I d . — I d . 
T.' D. Francisco Martínez Aguilar, 
id. con la de 20 de febrero de 
1 9 2 7 . - I d . - I d . 
T.» D. Segundo Berual Bemal, id. 
con la de 14 de mayo de 1927. 
—Id.—Id. 
T." D. JOBO Cancelo Paz, id. con la 
de 6 junio de 1927.—Id.—Id. 
T." D. Juan Gran Sanz, id. la Me-
dalla militar de Marruecos y 




Cnerpo. Nombres, motivos y fechas. 
octubre de 1927.—2>. O. nú-
mero 239. 
Seeompensas. 
T." D. Juan Aguirre e Izagairre, se 
le concede la Cruz de i.* clase 
del Mérito Militar, con distin-
tivo rojo, en atención a los 
méritos y servicios de campa-
ña prestados en nuestra Zona 
de Protectorado de Marrue-
cos durante el lapso 1.° de oo -
. . tabre de 1925 a 30 de septiem-
bre de 1926.—R. 0.1.° octu-
bre de 1927.—i>. O. núm. 220. 
D. Jesús Ansocua Rodríguez, id. 
—Id. - Id . 
D. Fermín Huergo Fernández, 
í d . - I d . - I d . 
D. Miguel Pellioer Dols, i d . -
I d . - I d . 
D. Francisco López Reynoso, 
id.—Id.—Id. 
D. Juan García Lozano, id.—Id. 
—Id. 
D. Rafael Fernández Requena, 
íd.-Id.—Id. 
D. Matías Mir Martínez, id.— 
I d . - I d . 
Destinos. 
D. Francisco Montesinos Ma-
cián, del 5.° Regimiento de 
, • Zapadores Minadores, se le 
concede el pase a disponible 
voluntario con residencia en 
Toras (Castellón).—R. O. 25 
octubre de 1927.—D. O. nú-
mero 239. 
Licencias. 
0.° D. José Navarro Capdevila, se 
le concede una de diez días, por 
asuntos propios, para Lieja 
• (Bélgica).—R. O. 29 octubre 
de 1927.—Z>. O. núm. 243. 
Premios de efectividad. 











Cuerpo. Nombres, motivos y fechas. 
cede el de 500 pesetas anuales, 
a partir de 1.° del mes actual. 
—R. O. 14 octubre de 1927.— 
D. O. núm. 231. 
Matrimonios. 
Alf.' D. Carlos Gómez Jiménez, se le 
concede licencia p a r a con-
traerlo, con D. ' María de las 
Mercedes González Santos.— 
R. O. 6 octubre de 1927.— 
D. O. núm. 225. 
PERSONAL DE LOS CUERPOS 
SUBALTERNOS 
Retiros. 
Ayt.° de O. D. Juan Urruti Castejón, de 
la Comandancia e x e n t a de 
Aeronáutica Militar, se le con-
cede para Zaragoza.—R. O. 27 
octubre de 1927.—Z>. O. nú-
mero 240. 
Destinos, 
C. de O. M. D. Isidoro Avila de la Cruz, 
de la Comandancia de Melilla, 
a la Comandancia de Obras, 
Reserva y Parque de Ingenie-
ros de la 1.' Región (V.)— 
R. O. 27 octubre de 1927.— 
—D. O. núm. 240. 
C. deO. M. D. Rafael Carrión Atalaya, 
de la Comandancia de Obras, 
Reserva y Parque de Ingenie-
ros de la 5." Región (Huesca), 
a la Comandancia de Melilla 
(V.)—Id.—Id. 
A, de T. D. Antonio de la Mata Martí-
nez, del Batallón de Melilla, 
al 4." Regimiento de Zapado-
res Minadores (V.)—Id.—Id. 
A. de O. D. Luis Masiá Lloren?, do la 
Comandancia de Obras, Re-
serva y Parque de Ingenieros 
de Tenerife, a la id. de la 3.* 
Región (Alicante) (V.)—Id.-
Id. 
Dibuj." D. Cristóbal Gilabert Pérez, de 
la id. de la 6.* Región (Pam-




Onerpo Nombres, motivos y fechas. 
Obras de la Base Naval de 
Cartagena.—Id.—Id. 
Licencias. 
Ayt." de T. D. Mannel Arsenio de Gra­
cia, se le oodoede una de vein­
te días, por asuntos propios, 
para París y Vierzón (Fran-
CÍB). — B . O. 14 octubre de 
Empleos 
O^rDO Nombres, motivos y fechas. 
1927;^D. O. n ú m e r o 231. 
Supernumerarios, 
Ayt." de O. D. .Jesús Altara Gávarre, de 
la Comandancia de Ceuta, se 
le concede el pase a dicha si­
tuación, quedando adscripto 
a la Capitanía General de la 
5.* Región.—R. O. 29 octubre 
de 1927.—Z). O. núm. 243. 
AsocíacíAn dsl Colegio ds Santa Bárbara y San Fernando 
Tesorería del Gonsejo de Administración. 
BALANCE de las Cajas de la Asociación y Colegio en el mes de la fecha 
DEBE PesBütn.. 
Existencia anterior 241.243,45 
Cuotas de señores Socios del mes de septiembre ' 16.425,00 
Recibido de la Intendencia Militar (consignación oficial de septiembre) 12.176,42 
ídem de la id. por pensiones devengadas por los huérfanos en baños.. 6.312,00 
ídem por honorarios de alumnos internos, etc 44,10 
ídem poT cargos contra señores Jefes y Oficiales y personal civil del 
Colegio. ; 42,60 
ídem por intereses del papel del Estado 4 por 100 880,00 
ídem del Jefe de transporte por gastos de tranvía y otros de los haér-
fanos de ambos sexos en baños 171,75 
ídem por donativos y cnotas de señores Protectores 775,50 
Siuma 278.070.82 
HABER 
Socios bajas ; 28,90 
Qastos de Secretaría 553,25 
Pensiones satisfechas a huérfanos 11.458,60 
, „ . . (Huérfanos 11.096,07 
pastado por el Colegio. I 3^ ,^^^^^ ^^^^^^ 
impuesto en la Caja Postal de Ahorros 2.541,00 
G-astado en obras ejecutadas en el Colegio 26,50 
Existencia en Caja, según arqueo 250.536,10 
Suma 278.070,82 
DETALLE DE LA EXISTENCIA EN LA CAJA DE LA ASOCIACIÓN 
Bn metálico en Caja 353,39 
En Depósito para responder a cargos 1.674,40 
Bn cuenta corriente en el Banco de España -87.350,26 
Gn carpetas de cargos pendientes 29.148,25 
Bin papel del Estado depositado en el Banco de España (110.000 pesetas 
nominales en títulos del 4 por 100 interior) 86.009,80 
En Obligaciones del Tesoro, emisión de 1.° de abril de 1921 15.000,00 
En ídem de id., emisión de 4 de noviembre de 1923 6.000,00 
En ídem de id., emisión de 4 de febrero de 1924 25.000,00 
Suma 250.586,10 
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Número de socios existentes en el día de la fecha. 
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BL QENEBAL, PBBSIOBNTE, 
M. Paente. 
Madrid, 12 de octubre de 1927. 
EL TENIENTE OOBONEL, SEOBETABIO, 
Bduardo Vicente. 
INGENIEROS DEL EJERCITO BIBLIOTECA 
RELACIÓN de las obras compradas y regaladas que se han recibido 
en la misma durante el mes de octubre de 1927. 
Prooeáenola. AÜTOB, TÍTULO Y DATOS VAHÍOS DE LA OBKA Clasificación. 
Compra La Natnre. Primer semestre de 1927 A-a-2 
Regalo (1)... La Escosura y Méndez (D. Mario de) y Sebas-
tián Bandarán (D. José) : Real Academia de 
. Bellas Artes de Santa Isabel de Hangriu, de 8e-
. villa. Discursos con motivo de la pública y so-
lemne recepción del día 25 de mayo de 1927, pre-
sidida por SS. AA. RB. los Infantes Don Carlos, 
Doña Luisa y Doña Isabel Alfonsa. 1937, Sevilla. 
1 vol., 23 páginas. 18 X H A-d-3 
Compra Esteban Vacarezza (Juan): El Comando único. 
Conferencia diccada en el Círculo Militar el dia 
22 de julio de 1927. 1927, Buenos Aires. 1 volu-
men. 20 X 11 A-d-3 
Compra Informaciones Sociales, Volumen VI. 1927 A-j-2 
Regalo (2)... Estadística telegráfica de España. Año de 1925 (re-
sumen de 1924). 1927, Madjid. 1 vol., 249 páginas 
con 8 gráficos. 22 X 15 A-j-S 
Compra Ortin (U. Joaquín) y Peña (D. Gabriel): Trata-
T do de educación moral del soldado. 1926, Algeci-
ra,8. 1 vol., 66 páginas. 13 X 8 B-d-1 
Regalo (3)... Reglamento para la instrucción de carreteo de las 
tropas de artillería. 1927, Madrid. 1 vol., 43 pági-
nas con 3 láminas. 17 X 8 B-d 5 
Regalo (3) . Reglamento para el servicio de Veterinaria en cam-
paña. 1927, Madrid. 1 vol., 29 páginas. 17 X 8 B-d-5, B-o-11 
Regalo (3)... Reglamento del capataz y obrero de vía. 1927, Ma-
drid. 1 vol., 30 páginas con 7 láminas. 17 X 8 . . . . B-d-5, B-t-5 
Compra Laurens (A.): Le bloous et la guerre sousmarine -a y, A 
(1914-1918). 1924, París. 1 volumen, 215 páginas. T, '^ , „ 
13 X 8 ' "^'^'^^ 
Compra Cordonnier: La obediencia en los ejércitos. 1927, 
Buenos Aires. 1 vol., 2b5 páginas con croquis. 
15 X !!• Nota: Traducido por Enrique López Ri-
varola B-h-4, B-i-7 
Compra La Guerra Mundial de 1914 a 1918. La liberación de 
la Prueia Oriental. Segunda y última parte B-h-4, J-n-12 
AÜMMNIO DE OBRAS EN LA BIBLIOIECA 149 
Procedencia. A.ÜTOE, TÍTULO Y DATOS VARIOS DE LA OBKA Clasificación. 
Compra La Guerra y su Preparación. Primer semestre de 
1927 B-h-6 
Compra Lebaud: Educación moral de la tropa. 1927, Buenos 
Aires. 1 vol., 93 páginas. 16 X H B-i-6 
Compra S m i t h (Carlos) : Los deberes morales del oficial y 
las grandes escuelas del carácter de San Mariin 
y da Belgrano. 1927, Buenos Aires. 1 vol., 326 pá-
ginas. 16 X 11 •. • B-i-6-8 
Begalo (4) . . Garc ía Pérez: Compendio de moral, s. a., Toledo. 
1 vol., 114 pagiaas. 14 X 8 B-i-6 
Regalo (4) . . Garc ía Pérez : Patria, s. a., s. 1.1 vol., 182 páginas 
con láminas. 14 X 8 B-i-9 
Compra Revista General de Marina. Tomo 100. 1927 B-u-3,1-l-l 
Compra Pagnie l lo (Alfredo): L'arma cMmica. 1927, Tori-
no. 1 vol., 219 páginas. 18 X H B-v-1 
Compra P iga l (H.): Méthode pratiq^ue de regle a calcal tipe 
Mannheim. 2." edición. 1927, París. 1 vol., 131 pa-
ginas con figuras. 1 5 X 9 C-c-4 
Regalo (6 ) . . Ba r re i ro (P. Agus t ín Jesús) : Historia de la Co-
misión Cienilüca del Pacííico (I8b2-1865). 1926, .¡ 
Madrid. 1 voi., 526 páginus con laminas. 18 X 10- F-a-2, J-d-1 
Compra Mondiéz (Adr len) : Cours de physique indnstrie-
lie. í'díl, París. 1 vol., 431 páginas con figuras. 
18 X 11 E-a-7 
Compra Revue Genérale de rElectrioitó. Tomo 21 de 1927.. E-e-5 
Compra Bose (Sir J agad i s Chunder) : Béactions de la ma- -c^ t A F h 4 
tiére vivante et non vivante. 1926, París. 1 volu- wh'i 
jmen, 187 páginas con figuras. 16 X 9 " 
Compra Barbi l l íon (L.) e t Bergeon (P.): Les alterna-
teurs industrielles. s. a., París. 1 vol., 277 páginas 
con figuras y láminas. 18 X H E-g-2 
Compra K l u y t m a n s (M. Ch.): La galvanisation a chaud. 
8. a., Paris. i vol., 86 paginas con figuras 18. X 10- E-h-6, G-g-1 
Compra R o u c h (J.): L'atmosphére et la previsión du temps. 
19-i3, París. 1 voL, 204 páginas con figuras. 13 X 8. F-d-3 
Compra Maura in (Ch.): Fiíysique du Globe. 1923, París, 
1 vol., 204 páginas con figuras. 13 X 8 F-e-1 
Compra. . . . . Baucher (F.): Epuration biologique intensivo dea 
eaux résiduaires. 19U7 París. 1 vol., 61 paginas 
con figuras. 18 X 10 ^-i-S» I-m-3 
150 AtJMENlODB OBRAS EN LA BIBLIOlECA 
Procedencia, AUTOK, TITULO Y DATOS VARIOS DE LA OBBA Clasificación. 
Compra P a r k e r (R. G.): and J a c k m a n (D. N.): The mea-
snrement oí mechanical power absorbed by dri-
ven machines. A recording torsión dynamometer. 
B. a., s. 1. 1 vol., 14 páginas con üguras. 22 X i6. . G-b-1 
Compra. . . . Gu icha rd (Marcel) : Les industries de fíxation de 
l'azote. 1925, París, 1 vol., 204 páginas con figu-
ras, 13 X 8 G-g-1 
Compra Montú (Cario): II telefono a sistema aatomatico. 
1922, Torino. 1 volumen, 54 páginas con figuras. 
IS X 10 G-n-5 
Regalo (5) . , P r i e to y Vives (Antonio): Los Reyes de Taifas. 
1926, Madrid. 1 vol., 279 páginas con láminas. 
20 X 12 J-i-2, J -ñ-2 
Regalo (4) . . Garc ía Pérez: Heroicos Artilleros, s. a., Toledo, 
1 vol., 96 páginas. 14 X 8 J - n - U 
NOTA: Las obras regaladas lo han sido por: 
(1) Comandante de Ingenieros D. Mario de la Kscosara. 
(3) Dirección General de Comanioaolones. 
(3) Depósito de la 0nerra. 
(4) MEMOBIAL DE INGENIEROS. 
(6) Excmo. Sr. General D. José Marvá. 
£ L TBNIBMTB COHONBL-DIRBOTOR, 
J. Campo. 
Madrid, 31 de octubre de 1927. 
E L COMANDANTE-BIBLIOTECARIO. 
Beni ldo Alberca. 
AsociacíúD Filantrópica del Caerpo de Ingenieros del Ejército. 
BA.LANOB de fondos correspondiente al mes de noviembre de 1927. 
Pesetas. Pesetas. 
C A H G O 
Exis tencia en fin del mes an-
194.488,70 
i b o n a d o d u r a n t e el mes: 
525,10 
Por el Servicio de-Aerost ." . . 9 
Por el Servicio de Aviac ión. 5'78,40 
P o r la Comandancia y R e -
serva de la ] . ^ Región 182,20 
Por la Comandancia y R e -
serva de la 4.* Región . . . 98,60 
Por el Minist." de la Guerra. 443,85 
Por la Pagadur ía de haberes 
de la 1.* Región 173.75 
Por la Brigada Topográfica. . 62,50 
Por el Es tablec imiento l a -
107,10 
Por la Habi l i tac ión de reem-
plazo y disponibles de la 
251,45 
Por la Comand.* de C e u t a . . . 124,85 
Por la C de Gran Canaria. . 140,30 
20e,5^ 
Por la id. de Mallorca 129,20 
» 
Por la id. de Melilla 186,80 
103,80 
Por P1 Batal lón de Meli l la . . 264,75 
225.50 
Por la E s c ' Superior Guer ra 91,30 
1.235,85 
Por el l.er Reg." de Ferrooal . ' 251,10 
Por el 2.° id. de id 21-',45 
Por el Reg.° de Pon toneros . » 
Por el l.er id. de Telégrafos. » 
Por el l.er Reg.° Zaps. Mins . 123,25 
Por el 2." id. de id 156,15 
Por el 3.er id. de id 118,£0 
Por el 4.° id. de id 132,10 
Por el 6." id. de id » 
Por el 6.° id. de id 116,00 
Por la Deleg." do la 2 . ' Reg." 460,95 
» 
Por la id. de la 4.» id 273,80 
Por la id. de la 5.* id 286,70 
Por la id. de la 6.» id » 
Por la id. de la 7.^ id 193,10 
Por la id. de la 8.* id i 257,60 
Intereses de las 130.000 pese-
tas nominales en D e u d a 
• amor t izab le del 6 por 100 
que posee la Asociación; cu-
• pon fecha 15 del a c t u a l . . . 1.300,00 
Suma el cargo.... 203.501,45 
D A T A 
Pagado por las cuotas funera-
rias de los tenientes corone-
les D. Eustaquio de Abai-
túa Znbizarreta y D. Ri-
cardo R e q u e n a Martínez 
(q. D. h.) 10.000,00 
Nómina de gratificaciones . . 190,00 
Suma la data 10.190,00 
H e s u m e n 
Importa el cargo 203.501,45 
ídem la data 10.190,00 
Existencia en el día de la fecha. 193.311,45 
DETAIiLB' DE i>A SXIHTKNOIA 
En títulos de la Deuda amor-
tizable del 5 por 100(130.000 
pesetas nominales); su va-
lor en compra 124.375,60 
En el Banco de España, en 
cuenta corr iente . . . . 67.722,70 
En metálico en Caja » 
En abonarés pendientes de 
cobro 1.213,15 
IGUAL 193.311,45 
MOVIMIENTO DE SOCIOS 
Existían en 30 de octubre 
último 
BAJAS 
D. Ricardo Requena Martí-
nez, por fallecimiento . . . . ' 
D. Eustaquio de Abeitú i Zn-
bizarreta, por id 
D. Jacinto Descárrega Bell-
vé, a petición propia 
Quedan en el día de la fecha...' 
1.030 
1.027 
Madrid, 30 noviembre de-1927.—El te-
niente coronel. Tesorero, Francisco del 
Vaí¿e;—Intervine: El coronel, Contador, 
Juan Lara.—Y." B.°: El General, Pre-
sidente, Soja 
NOVEDADES OCURRIDAS EN EL PERSONAL DEL CUERPO 
DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 1927 
Empleos 
en el 
Cuerpo Hombres, motivos y techas . 
ESCALA ACTIVA 
Situación de actividad. 
Bajas. 
T. C. D. Carlos Requena Martínez, de 
reemplazo voluntario en Ja 3." 
Región, por f a l l e c i m i e n t o 
ocurrido en Valencia el 31 de 
octubre de 1927.—D. O. nú-
mero S65. 
Ascensos. 
A Comandantes , 
C.° D. José Fernández Checa y Bo-
rras.—R. O. 8 noviembre de 
1927.—D. O. núm. 249. 
C." D, Antonio Villalón Gordillo.— 
I d . - I d . 
C.° D. Enrique Escudero Cisneros. 
—R. 0.14 noviembre de 1927. 
—D. O. núm. 264. 
Cruces. 
T. C. D. Luis Ugarte Sáinz, se le con-
cede la pensión de 1.200 pese-
tas anuales, correspondiente 
a la placa de la Real y Mili-
tar Orden de San Hermene-
gildo, que posee, con la anti-
güedad de 7 de septiembre úl-
timo.—R. O. 16 noviembre de 
1927—D. O. núm. 256. 
C Sr. D. Miguel Cardona Julia, id. 
id., con la antigüedad de 24 de 
septiembre de 1927.—R. O. 24 
noviembre de 1927.—D. O. 
número 263. 
T. C. D. José Díaz y López Montene-
gro, id. la pensión de 600 pe-
setas anuales, correspondiente 
a la cruz de la referida Orden, 
con la de 12 de mayo de 1927. 
—Id.—Id. 
T. C. D. Rogelio Sol Maestre, id. id., 
con la de 10 de junio de 1927. 
- I d . - I d . 
Empleos 
C M F ^ O Nombres, motivos y fechas 
T. C. D. Jerónimo Robredo y Martí-
nez de Arbulo, id. id., con la 
de 22 de agosto de 1927.—I"l. 
—Id. 
T. C. D. Jaime CoU Soriano, id. id., 
con la de 31 de agosto de 1927 
—Id.—Id, 
r. C. o. Enriqíiw Meseguer Marin, id. 
—Id . - Id . 
T. C. D. Lorenzo Ángel Patino, id.— 
I d . - I d . 
T. C. D. Francisco Vidal y Planas, id. 
—Id.—Id. 
.." D José Bengoa Cuevas, id. id., 
con la de 31 de diciembre, de 
1926.—id.—Id. 
T. C. D. Enrique Cánovas Laornz, id. 
la placa de la Real y Militar 
Orden de San HermenegiHo, 
con la antigüedad de 25 de 
agosto de 1927.—Id.—Id 
T. C. D. Anselmo Lacasa Agostin, id. 
id., con la de 27 de agosto de 
1927.—Id.—Id. 
C.° D. Joaquín Fúster Rossiñol, id. 
la cruz de id., con la do 16 de 
agosto de 1927.—Id.—Id. 
C.° D. Ricardo de la Puente Baa-
monde, se aprueba la adición 
del pasador Melilla y aspa 
roja de herido sobre la Meda-
lla Militar de Marruecos, qne 
rosee.—R. 0.26 noviembre de 
1927.—D. O. núm. 266. 
C.° D. Miguel .Tavala Caro. id. la 
Medalla Militar de Marrue-
cos.—Id.—Id. 
T.° D. Manuel Mexía Rosciano, id. 
—Id . - Id . 
C." D. Mario Jiménez Ruiz, id. id. 
con los pasadores de Melilla 
y Larache.—Id.—Id. 
C.8 D. Francisco Buero García, id. 
id. con el pasador de Laracho. 
—Id. - Id . 
C.e D. José Samanicgo Gonzalo, id. 
la adición de los pasadores He 
Melilla y Larache sobre la 
Medalla Militar de Marrue-





Gaerpo, Nombres, motivos y fechas. 
Becompensas, 
C* D. Roger Espín Alonso, ae le 
concede ' l a cruz de la Orden 
mil i tar de María Cristina, por 
haberse comprobado q a e los 
méri tos y servicios do c a m -
paña del in teresado en nues-
t r a Zona del Protectorado en 
Marruecos, duran te e l lapso 
de 1.° de octubre de 1925 a 30 
de sept iembre de 1926, le ha-
cen acreedor a dicha recom-
pensa, quedando cancelados 
con la misma todos los mere-
cimientos a que ha l l a podido 
hacerse acreedor el interesa-
do por sus servicios de guer ra 
en el aludido lapso.—R. O. 24 




D. Ángel Alfonso de Luna , de 
disponible en la 4." Región, 
se le confiere e l . m a n d o del 
Grupo de Ingenieros de Tene-
rife.—R. O. 3 noviembre de 
1927.—Z). O. núm. 246. 
C.° D. Jo sé Canal Sánchez, super-
numerar io sin sueldo en la 1.^ 
Región, que h a cesado en el 
cargo de Ingeniero J-'fe del 
Negociado de Obras públicas 
de los ter r i tor ios españoles 
del Golfo de Gu ine i , a dispo-
nible en la 1.* Región.—R. O. 
11 Doviembre de 1 9 2 7 . - D . O. 
número 253. 
ü¡' D. Antonio Villalón Gordillo, 
ascendido, del 3." Regimiento 
Zapadores Minadorec, se le 
nombra ayudan te de campo 
del General de Brigada, I n s -
pector de las t ropas y serv i -
cios de Ingenieros He la 2.* 
Región Exorno. Sr. D. E u g e -
• nio d e Eugenio Mínguez.— 
R. 0 . 1 5 noviembre de 1927.— 
D. O. núm. 256. 
C Sr. D. J u a n Lara Alhama, de la 
Comandancia de Obras, R e -
serva y P a r q u e de Ingenieros 
de la 6.° Región, se le designa 
p a r a el mando de la de la 1." 
Región.—R. O. 17 noviembre 
de 1927.—X). O. n ú m . 259. 
Bmpleoí 
en el 
Cuerpo. Nombre», motivos y feohas. 
C Sr. D. Mart in Acha Lascaray , 
de la id. de Canarias, id. pa ra 
el mando de la Comandancia 
de Obras , Rese rva y Pa rque 
de Ingenieros de la 6 * R e -
gión.—Id.—Id. 
C ' D. Jo sé López Otero, de dispo-
nible en la 1.^ Región, que h a 
te rminado sus estudios en la 
Escuela Superior de Guerra 
y declarado con ap t i tud acre-
di tada en la misma por Rea l 
orden de 15 del actual (D. O. 
número 255), a la Dirección 
general de Instrucción y Ad-
minis t ración del Ministerio de 
la Guerra, como resul tado del 
concurso anunciado por Real 
orden ci rcular de 5 de sep-
t iembre úl t imo.—Id.—Id. 
T. C. D. Teodoro Dub lang U r a n g a , 
" de disponible en la 6.* R e -
gión, a la Academia del Cuer-
po, en comisión, como r e su l -
tado del concurso anunciado 
por Rea l orden c i rcular de 27 
de ju l io ú l t imo (D. O. n ú m e -
ro 164).—R. O. 19 noviembre 
de 1927.—Z). O. núm. 260. 
C." D. Jo sé Rodero Carrasco, que 
h a cesado de agregado mi l i ta r 
en las legaciones de China y 
Japón, a disponible en la 1.°' 
Región.—R. O. 24 noviembre 
de 1927.—£>. O. núm. 265. 
C." D. Baltasar Montaner F e r n á n -
dez, de disponible en Balea-
res, a l a C o m a n d a n c i a de 
Obras y Reserva de Mahón 
( V . ) - I d . - I d . 
C.» D. Alfonso Ort i Meléndez-Val-
dóa, d e l a Comandancia de 
Obras de la Base Nava l de El 
Fer ro l , al 3 . " Regimiento de 
Zapadores Minadores (V.)— 
I d . - I d . 
C.° D. José Pérez Re ina , de la Co-
mandanc ia d e Melil la, a la 
Comandancia de Obras , R e -
serva y P a r q u e de Ingenieros 
de la 2.» Región (Sevilla) (V.) 
—Id.—Id. 
C.° D. José Sánchez Rodríguez, de 
disponible en la 1.* Región, 
que h a terminado sus estudios 
en la Escuela Superior de 




Cuerpo Nombres, motivos y t'eohas 
tnd acreditada en Ja misma 
por Real orden de 15 del ac-
tual (D. O. núm. 255), a la Co-
mandancia d6 Malilla (V.)— 
I d . - I d . 
U.° D. Fernando Cantero Cózar, del 
Batallón de Melilla, al 2." Re-
gimiento de Ferrocarriles (V.) 
—Id. - Id . 
C.° D. Jaan Miquel Servet, de la 
Comandancia de Obras, Re-
serva y Parque da Ingenieros 
de la 7.a Región (Valladolid), 
al Batallón de Melilla (V.)— 
I d . - I d . 
U.° D. Julio González Fernández, 
de la Comandancia de Ceuta, 
al '¿.° Rña;imionto de Perro-
oarrilfis (V.)—Id.—Id. 
C.° D. José Mariatany González, del 
Batallón de Larache, a la Co-
mandancia de Ceuta (V.)—Id. 
—Id. 
C.° D. Luis Asensio Serrano, del 
Regimiento de Pontoneros y 
en comis ión en el Cuadro 
eventual de Ceuta, al Bata-
llón de Laraohe (F.)—Id.—Id. 
C." D. Ramóa BofiU Combelles, del 
Regimiento de Radiotelegra-
fía y Automovilismo, al Re-
gimiento de Pontoneros (V.) 
—Id.—Id. 
C.° D. Joaquín Otero Forreí, de dis-
ponible en la 1.* Región, que 
ba terminado sus estudios en 
la Escuela Superior de Guerra 
y declarado con aptitud acre-
ditada en la misma por Real 
orden de 15 del actual (D. O. 
número 255), al Regimiento 
de Radiotelfiorafía y Auto-
movilismo (V.)—Id.—Id. 
C." D. Julio BramÜB Benito, del 5.° 
Regimiento de Zapadores Mi-
nadores, a la Comandancia de 
Ceuta (V.)-Id.—Id. 
O." D. Ensebio Caro Cañas, del 5.° 
Regimiento de Zapadores Mi-
nadores, al Cuadro eventual 
de Ceuta, aio dejar su destino 
de plantilla (F.)—Id.—Id. 
T.' D. Francisco Domínguez Hual-
de, del Batallón de Melilla, al 
6.° Regimiento de Zapadores 
Minadores (F.)—Id.—Id. 
T.» D. Luis García Muñoz, del 6." 
Bmpleos 
e n e ! 
Cuerpo Kombres, motivos y fechas. 
Regimiento de Zapadores Mi-, 
nadores, al Batallón de Meli-
lla (V . ) - Id . - Id . 
C." D. Enrique Escudero Cisneros, 
ascendido, del 2." Regimiento 
de Ferrocarriles, a disponible 
en la 1.^  Región, continuando 
agregado al 1." curso de la 
Escuela de Equitación mili ' 
tar.—R. O. 25 noviembre de 
1927.—D. O. núm. 264. 
Comisiones. 
C' D. José Combelles Bergós, se le 
d e s i g n a para formar parte 
de la que en representación 
del ramo de Guerra ha de es-
tudiar y proponer los medios 
conducentes a la conserva-
ción de la catedral vieja de 
• Lérida, hoy cuartel de Infan-
tería.—R. U. 9 noviembre de 
1927.—D. O. núm. 25L 
C.° D. Mariano Monterde Hernán-
dez, id. de la que ha de in-
formar acerca de las cantida-
des qae deben consignarse en 
sucesivos presupuestos para 
atender debidamente a l»s 
necesidades de vestuario y 
equipo.—R. O. 11 noviembre 
de 1927.—Z). O. núm. 253. 
C Sr. D. Nicomedes Alcayde Car-
bajal, id. para formar parte de 
la que ha de estudiar y pro-
poner el nuevo reglamento do 
c o n t r a t a c i ó n del ramo da 
Guerra.—R. O. 19 noviembre 
de 1927.—Z). O. núm. 259. 
T. G. D. Agustín Alvarez Meiras, id. 
—Id.—Id. 
1\ C. D.Ramón Valcárcel y. López-
Espila, id.-Id.—Id. 
Premios de efectividad. 
T. C. D. Paulino Martínez Cagén, se 
le concede el de 500 pesetas 
anuales, a partir de 1.° de di • 
ciembre próximo.—R. O. 21 
noviembre de 1927.—D. O. 
número 261. 
T. C. D. José D'az y López Montene-
gro, id.—Id. —Id, 





Cuerpo. Nombres,'mocivotí y techas. 
T. C. D. Gregorio BerdejO Nadal, id. 
- Id .—Id. 
C.<= D. Antonio Navarro Serrano, 
i(i.—Id—Id. 
I'." D. José López Otero, id.—Id.— 
Id. 
C.'• D. Antonio Mayandia Morillo, 
i d . - I d . - I d . 
C." D. Manuel Pérez Urruti, id el 
de l.OUO pesetas anuales, íJ.— 
Id.—Id. 
Licencias. 
U." D. JoEÓ Martínez Maza, se le 
concede una de dos meses, por 
asuntos propios, para San Se-
bastián y Ziragoza.—Orden 
del Capitán General de la 1.* 
Región, 3 de octubre de 1927. 
U." D. Eurique Jiménez Rnesga, id. 
id. para Barcelona, Zaragoza 
y Huesca.—Orden del Capitán 
General de 1» 8.* Kogión, 4 
de octubre de 1927. 
C D. José María Samaniego Gon-
/.HIO, id. id. por enfermo, para 
Madrid.—Orden del Coman-
dante General de Ceuta, 8 de 
octubre de 1927. 
T » D. Juan Daiin Guillelmi, id. id. 
para Gundalajara.—Orden riel 
Cupicán General de la 4." Re-
gión, 2(5 de octubre de 1927. 
C". D. Carlos Herrera Meroeguer, 
id. una de tres m e s e s , por 
asuntos propios, para Colom-
bia y Panamá.—K. O. 26 no-
viembre de 1927.—D. O. nú-
mero 266. 
MatrÍ7nonios. 
C." D. José RíVero de Aguilar y 
Otero, se le concede licencia 
para contraprlo con D.* Ma-
ría Lourdes Pórtela Rivi".— 
R. 0.10 noviembre de 1927.— 
n. o. núm. 256. 
C." D. Joaquín Otero Ferrer, id. con 
D." Maria I ñ í g u e z Vida.— 
R. O. 21 noviembre de 1927.— 
Z>. O. núm. 261. 
Empleos 
en el 
Cuerpo. Nombres, motivos y fechas 
Reemplazo. 
T. C. D. PÍO Fernández Mulero, del 
Servicio de Aviación, se le 
concede el pase a dicha situa-
ción por herido, con residen-
cia en esta Corte.—R. O. 11 
n o v i e m b r e de 1927.—D. O. 
número 253. 
SupernuTne7-arios. 
C.° D. Luis Franco Pineda, de la 
Comandancia de Obras, Re-
serva y Parque de Ingenieros 
de la 2.* Región, se le conce-
de el pase a dicha situación, 
quedando adscripto a la Ca-
pitanía general de la misma. 
—R. O. b noviembre de 1927. 
—D. O. uúm. 247. 
C." D. Antonio Cué Vidaña, del 2.° 
Regimiento de Ferrocarriles, 
id. el pase a id,, con residencia 
en Madrid, quedando adscrip-
to a la Capitanía general de 
la J.» Región.—R. O. 7 no-
viembre de 1927.—D, O. nú-
mero 248. 
C.° D. Juan Noreña Echevarría, de 
la Comandancia de Ceuta, id. 
el pase a id., con residencia 
en Vigo, quedando adscripto 
a Ja Capitanía general de la 
8.^ Región.—R. 0.19 jioviem-
bre de 1927.—D. V. núm. 260. 
U." i). Manuel Tezanos Tesouro, de 
disponible en Melilla, se le 
concede el pase a dicha situa-
ción, con residencia en la 1.* 
Región, quedando adscripto a 
la misma.—R. O. 21 noviem-
bre de 1927.—D. O. núm. 261. 
Reserva. 
C Sr. D. Pedro Soler de Cornelia y 
Scandella, de la Comandancia 
de Obras, Reserva y Parque 
de Ingenieros déla 1.'Región, 
se le concede el pase a dicha 
situación, quedando afecto a 
la misma, por fijar su resi-
dencia en esta Corte.—R. O. 





Cnerpo. Nombres, motivos y fechas. 
Sr. D. Manuel Pérez Boldán, del 
Regimiento de Pontoneros, 
id., quedando afecto a la Co-
mandancia de Obras, Reserva 
y Parque de Ingenieros de la 
5.' Región.—B. O. 21 noviem-
bre de 1927.—D. O. núm.260. 
Cruces. 
C.° D. Tomás Moreno Lázaro, se 
Je concede la pensión de 600 
pesetas anuales, correspon-
diente a la cruz de la Real y 
Militar Orden de San Herme-
negildo, que posee, con la an-
tigüedad de 16 julio de 1927. 
—R. O. 24 noviembre de 1927. 
D. O. núm. 263. 
B80ALA DE RESKBVA 
Situación de actividad. 
Cruces. 
C° D. Daniel Pérez García, se le 
concede la placa de la Real y 
Militar Orden do San Herme-
negildo, con la antigüedad de 
23 de octubre de 1926.—R. O. 
24 noviembre de 1927.—D. O. 
número 268. 
T.e D. Narciso Arguimbau Cardo-
na, id. la cruz de la misma 
Orden, con la de 6 de julio de 
1926.—Id.—Id. 
Alf.' D. David Ceballos Piñeiro, id. 
la id., con la de 81 de julio de 
1927.—Id.—Id. 
T.* • D. Á n g e l C a s t r o García, se 
aprueba la adición del pasador 
de Tetuán sobre la Medalla 
Militar de Mar ruecos , que 
posee.—R. O. 26 noviembre 
de 1926.—D. O. núm. 266. 
Premios de efectividad, 
C." D. Salvador Daguerre Vico, se 
le concede el de 600 pesetas 
. anuales, á partir de 1.° de di-
ciembre próximo.—R. O. 21 
"nov iembre de 1927.—D. O. 
número 261. 
Empleos 
Gaerno Nombres, motivos y fechas. 
T.» D. Ángel Orte Guerrero, id. el 
de 1.800 pesetas anuales, a 
partir de id.—Id.—Id. 
PERSONAL DE LOS OUEKPOS 
SUBALTEENOS 
Retiros. 
Aparej. ' D. Juan Muñoz Martin, de la 
Comandancia de Melilla (Cba-
farinas), se le concede el retí-, 
ro para Málaga.—R. O. 8 no-
viembre de 1927.—Z). O. nú-
mero 249. 
A. de O. M. D. Nicolás Alvarez Oliva, 
de la Comandancia de Obras, 
Reserva y Parque de la 2.'' 
Región, Id. para Sevilla.— 
R. O. 30 noviembre de 1927.— 
D. O. núm. 269. 
Comisiones, 
A. de T, D. Joaquin Quesada Gúisasola, 
se le concede una de treinta 
días de duración para Londres 
y París con objeto.de auxiliur 
en el reconocimiento de los 
motores Rolls-Águila VIH y 
Le Rhone 110 C. V., de que 
ha de hacerse cargo el Servi-
cio de Aviación.—R. O. 22 no-
viembre de 1927.—Z). O. nú-
mero 261. 
Destinos, 
C. de O. M. D. Eugenio Alonso Agnado, 
de nuevo ingreso, con el suel-
do de 8.500 pesetas anuales, a 
la Comandancia de Obras, 
Reserva y Parque de Ingenie-
ros de la 5.° Rfgión (Huesca). 
—R. O. 4 noviembre de 1927. 
—Z>. O, núm. 246. 
A. de O. M. D. Donato Cerda Fernández, 
id., con el sueldo de 2.500 pe-
setas anuales, a la Comandan-
cia de Obras de la Base Naval 
de Cartagena.—R. O. 21 no-
viembre de 1927.—i». U. nú-
mero 261. 
A. de O. M. D. Juan Ortega Fernández, 




Cuerpo Nombres, motivos y techas. 
de Obras, Keserva y Parque 
de I n g e n i e r o s de Canarias 
(Tenerife).—Id.—Id. 
Ayt." de T. D. Francisco Ignacio Gómez 
Ortega, del Batallón de Ta­
túan , al 5.'' Kegimiento de 
Zapadores Minadores (V.)— 
R. O. 25 noviembre de 1927.— 
D. O. núm. 264. 
A. de T. D. Sebastián Jiménez y Gutié­
rrez, de nuevo ingreso, con el 
sueldo de 2.500 pesetas anua­
les, a la Comandanc ia de 
Obras de la Base Naval de 
Cartagena (P.)—Id.—Id. 
A. de T. D. Jesús Pernández de Gracia, 
del Regimiento de Telégrafos, 
al Regimiento de Radiotele-
fía y Automovilismo (V.)— 
I d . - I d . 
A. de T. D. Domingo Recuenco Escriba­
no, de la Comandancia de 
Obras de la Base Naval de 








C. de O. M. D. Fructuoso Casado Suárez, 
se lo concede el s u e l d o de 
4.260 pesetas anuales, a partir 
de 1.° de diciembre próximo. 
—R. O. 26 noviembre de 1927. 
—D. O. núm. 266. 
Ayt." de O. D. Mariano Martínez Caste­
llón, id. el de 4.875 pesetas 
anuales, a partir de id.—Id.— 
Id. 
A. de O. M. D. Isidro González Castrillo, 
id. el de 4.000 pesetas anuales, 
a partir de id.—Id.—Id. 
A. de O. M. D. Matías Vidal Vilageliu, 
id. el de 8.250 pesetas anuales, 
a partir de id.—Id.—Id. 
Ayt.* de O. D. Luis Campos Suay, id. el 
de 4.875 pesetas anuales, a 
partir de id.—R. O. 29 noviem­
bre de 1927.—Z). O. núm. 267. 
Asociación M Oolsgio dé Santa Bárbara y San Fernando 
Tesorería del Consejo de Administración. 
BALANCE de la,i Cajas de la Asociación y Colegio en el mes de la fecha. 
DEBE Pes»»»»-
Existencia anterior 250.536,10 
Cnotas de señores Socios del mes de octubre 16.585^00 
Recibido de la Intendencia Militar (consignación oficial de octubre)... 12.176,42 
ídem por honorarios de alumnos internos, etc 477,50 
ídem por cargos contra señores Jefes y Oficiales y personal civil del 
Colegio 39,50 
ídem por venta de efectos del Colegio 517,00 
ídem por reintegros 20,45 
ídem por venta de 14 reglas de cálculo 365,60 
ídem por donativos y cuotas de señores Protectores 861,25 
Suma 281.078.72 
HABER 
Socios bajas 718,05 
Gl-astos de Secretaría 571,60 
Pensiones satisfechas a huérfanos 10.486,50 
, _ , . (Huérfanos 14.047,41 
Gastado por el Colegio, ¡g^,^^^^^^ ^^^^^^ 
Impuesto en la Caja Postal de Ahorros. 2.576,00 
Gastado en obras ejecutadas en el Colegio 683,75 
Existencia en Caja, según arqueo 245.179,61 
Suma 281.078,72 
DETALLE DE LA EXISTENCIA EN LA CAJA DE LA ASOCIACIÓ^ 
En metálico en Caja 511,25 
En Depósito para responder a cargos ; 1.674,40 
Bn cuenta corriente en el Banco de España 80.860,26 
£n carpetas de cargos pendientes 30.138,80 
En papel del Estado depositado en el Banco de España (110.000 pesetas 
nominales en títulos del 4 por 100 interior) 86.009,80 
En Obligaciones del Tesoro, emisión de 1," de abril de 1921 16.000,00 
En ídem de id., emisión de 4 de noviembre de 1928 6.000,00 
En ídem de id., emisión de 4 de febrero de 1924 25.000,00 
Suma.. 245.179,51 
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Número de socios existentes en el día de la fecha. 
Existencia en 12 de octubre de 1927 3.367 
Altas » 
Suma : 8.857 
Bajas 8 
Querían 8.849 
Número de huérfanos existentes en el día de la fecha y su 
clasiflcación. 
1 Niños 
Primera escala I 
{ Niñas 
I Niños. 
Seganda escala | 
( Niñas. 
TOTALES 
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EL QENEBAL, PBESIDBNTE, 
M. Puente. 
Madrid, 12 de noviembre de 1927. 
EL TENIENTE OOEONEL, SEORETABIO, 
Eduardo Vicente . 
—»# 
INGENIEROS DEL EJERCITO RIBLIOTEGA 
RELACIÓN de las obras compradas y regaladas que se han recibido 
en la misma durante el mes de noviembre de 1927. 
Procedencia. .AUTOR, TITULO Y DATOS VAHÍOS DE LA OBRA Clasificación. 
Begalo (1)... Bel lo P o e y u s á n (D. Severino): Problemas sani-
tarios en la construcción y explotación de las 
Obras públicas. Conferencia leída él 81 d& marzo 
de 19-7 en la Escuela de Ingenieros de Caminos. 
1927, Madrid. 1 volumen, 30 páginas con croquis. 
16 X 11 • A-d-3,1-m-3 
Compra Jeveno l s (Pedro): El túnel submarino del Estre-
cho df Gibraltar. (Estudio científico de su posi-
, bilidHii.) s. a., Madrid. 1 vol., 396 páginas con lá-
minHS. 1 8 X 1 0 A-g-6, G-k-6 
Compra Ausbildungsvorschrift í ü r ' L e i b e s ü b u n g e n des 
Reiohsheeres und der Beichsmarine. (Reglamen-
to de ejercicios físicos para el Ejéícito y la Ma-
rina.) 1926, Berlín. 1 voL, 222 páginas con figuras 
y láminas. 16 X 9-- • B-d-6 
Compra.! . . . Vorschrift íür die verrnaltung der Truppenküohen. 
(Prescripciones para la administración de loa ran-
chos.) 1925, Berlín. 1 vol., 109 páginas. 16 X 9-- • • -B-í-S 
Compra Militararstliche Bericht-Anweisung für das Reich-
sheer, (Instrucción para los informes sanitarios en 
el Ejército.) 1922, Berlín. 1 vol.,'111 páginas.• . 
16 X 10 .••••••• B-f-6 
Compra BalIIs Evolution des idees sur l'emploi tactique 
de l'orsanisation du terrain de Napoleón a nos 
jours. 1925, París. 1 vol., 180 páginas. 17 X 9 B-1-1, B-m-3 
Compra Schiekvorschrift íür Gewehr, Karabiner, leichtes 
maschinen-gewehr, Pistóle und vorschrift für 
den Gebrauch der Handgranaten. (Reglamento 
de tiro para fusil, carabina ametralladora ligera 
y pistola y reglamento- para el uso de granadas 
de mano.) 1926, Berlín. 1 vol., 258 páginas con fi-
guras. 15 X 8 B-ñ-7,C-q-6-8 
Compra Reitvorschrift. (Reglamento de equitación.) 1926, 
Berlín. 1 vol., 316 páginas con figuras. 16 X 9'-• • B-o-11 
Regalo (2)... Landáznrl: Notas sobre taquimetría de precisión 
y por auto-reducción. 1927, Segovia. I vol., 214 
páginas con láminas. IH X H D-f-5 
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Piooedenoia. AÜTÓK, TÍTULO Y DATOS VAHÍOS DE LA OBHA Clasifloaoión. 
Compra Chwolson (O. D.): Traite de physique. Tome sup-
plémentairé. La physique de 191á a 1926. Prémie-
re partie. 19i7, ParÍB. 1 vol.. 339 páginas con figu­
ras. 19 X 11- Nota: Tradnit du russe par A. Cor-
visy E-a-2, E-f-5 
Compra Schü le (W.): Termodinámioa técnica. Volumen I. 
1925, Torino. 1 volumen, 556 páginas con figuras. 
18 X II- Nota: Prima riduzione italiana dalla 
quarta edizione tedesca a cura Giuseppe Montú.. E-d- l 
Compra Hchalde (D. Ignacio María) : La corriente telefó­
nica. 1926, Burgos. ] vol., 462 páginas con figu­
ras. 19 X H '• E-f3,G-n-5 
Compra Feliu y Novel l (P.): Tratado práctico de galvano­
plastia. 1927, Barcelona. 1 vol., 884 páginas con 
figuras. 16 X 9 E •g-6 
Compra Manuel des laboratoires sidérurgiqnes, 1927, París. 
1 vol., 810 páginas con figuras. 18 X 10 E-i-2, G-f-3 
Compra L a n a S a r r a t e (Ur, C ) : Metalografía y tratamien­
tos térmicos industrialea de hierros y aceros. 
1926, Madrid. 1 volumen, 382 páginas con figuras. 
20 X 14 G-í-1-4 
Hegalo (8)... Informe formulado por la sección de la Comisión de 
Combustibles acerca de los empleos en los Ramos 
de Guerra y Marina de los combustibles líquidos 
de producción nacional. 1926, Madrid. 1 vol., 111 
páginas con láminas. 20 X 12 G- f-2 
Compra Bassl (Silvio): Lezioni di aerotécnica e di costra- r h i 
zioni aeronauticbe. Volumen L 1927, Milano. 1 vo- K"k Q 
lumen, 243 págiuas con figuras. 19 X 12 
Compra W a d d e l l (J. A. Lr): L'Eoonomie genérale dans la 
construction des ponts. 1926. París. 1 vol., 661 pá­
ginas con figuras. 19 X H- Nota: Traduction et 
adaptation par L. G. André G- k -1 
Compra Badio per tutti. Elementi di radiotelefonía acceasi-
bili a tutti. -.'.a edición. 1924, Milano. 1 vol., 361 
páginas con figuras. 14 X 8 G- n-5 
Compra Wat l jes (J . G.): Moderna Archtectunr. 1927, Ams-
terdam. 1 vol. con láminas. 26 X 19 I-a-1 
Compra P la t z (Gustav Adolf): Die baukunst der nenesten 
zeit. 1927, Berlín. 1 vol., 608 páginas, con lámi­
nas. 19 X 13 I-a-l,I-f-l 
Compra Sprague (Brnest H.): The stabilíty of arches. 
1916, London. 1 volumen, 141 páginas con figuras. 
14 X 8 I-h-S 
Compra • Oú en est l'Urbanisme en Fronoe et a l'etranger. 
1923, Strasbourg. 1 vol, 518 páginas. 19 X 10 I -m-1 
162 A ÜMENl O DE OBRAS EN LA BIBLIOIECA 
Procedencia. AUTOE, TÍTULO Y DATOS VAHÍOS DB LA OBRA Clasificación. 
Compra C a l m e t t e ( A . ) : S e c h e r c h e s snr l 'éparat ion biolo-
g i q u e e t ohi iuiqae des e a u x d'égont. 1905-1908, 
Paría . 3 volúmenes . 194-814 págÍDSS con figuras. 
18 X 10.. I-in-3,1-n-2 
NOTA: Las obras regaladas lo han sido por: 
(1) El autor. 
(2) El ancor. 
(3) Consejo Nac'.oaal de Gombnstlbles. 
Madrid, 30 de noviembre de 1927. 
£ L T B N I B N T B CüRONBL-DiKBUToR, E L C O M A N D A N T B - B I B L I O T K O A R I O 
J. C a m p o . B e n i l d o A l b e r c a . 


